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Poznamka k pfepisum arabsky-cb terminu 
Vsechny arabske terminy jsou transliterovany. UrCit,Y c:len al- neni asimilovan a je 
pfepisovan bez hamzy. 
Konsonanty odlisne od ceskychjsou znaceny nasledovne: 
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Dlouhe vokaIy jsou znaceny nasledovne: a, i, ii 
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UVOD 
Predkhidarui disertacni prace se zabyva waqfem, majetko-pnivni 
instituci, ktera predstavovala jeden z nejoriginamejsich prvku predmodernich 
blfzkovy-chodnich spolecnostL Ackoli waqf sehral celou fadu vy-znamnych rolf 
v oblasti politicke, socialni, ekonomicke i nabozenske, jeho vYznam byva obvykle 
charakterizovan dichotomii rozlisujici mezi waqfom chajri a waqfem 'ahli s pfesne 
definovanymi VY-znamy. 
HmatatelnYm vy-sledkem zalozeni waqfu chajri (dobrocinna nadace) byval 
nejcasteji nektery z vseobecne znamych typu blfzkovy-chodnich kultovnich staveb 
jako mesita, madrasa, ziiWija, chanqah, jez svou povahou ptimely mnohe badatele 
k presvedceni, ze takove waqfy byly vytvareny, coby vy-raz dobrocinnych zajmu 
jejich zakladatelu, s cHern podporovat islamskou religiozitu a nabozenske vzdelavarn 
v muslimske spolecnosti. Naproti tomu waqf 'ahli(rodinna nadace) je predstavovan 
jako naprostY protiklad dobrocinneho waqfu. Jeho charakteristickym rysem bylo 
urceni nadacnich yYnosu clenilm rodiny zakladatele a jejich potomkilm, po jejichZ 
vymfeni byvaly vynosy takove nadace prevadeny na konecny dobrocinny cil 
(chudina, svata mesta Mekka a Medina, nabozenska instituce aj.). Tato specifikace 
konecneho dobrocinneho ucelu je chapana jako nabozenske alibi pro jinak zcela 
svetske osobni zajmy. Vytvorenim rodinneho waqfu zakladatel sledoval bud' ochranu 
majetku pfed moZnou konfiskaci, anebo, a to predevsim, v nem nachazel prostfedek, 
jak uchranit sviij majetek pred fragmentaci, ke ktere by po jeho smrti doslo 
v pfipade, ze by se na nej aplikovala koranska dedicka pravidla obsaiena ve "vede 0 
podilech" (ilm al-farii'it/). 
Navrhovane deleni waqfu na dva druhy je v klasickem islamskem pravu 
fenomenem zcela neznamYm. Jeho puvod lze sledovat teprve v obdobi 19. ai 20. 
stoleti, kdy byla v blfzkovy-chodnich zemich vytvarena moderni legislativa s cHern 
waqf omezit jako brzdu ekonomickeho a socialniho rozvoje. ProtinadaCnf legislativni 
procesy byly zalozeny na umele vytvorenem pojeti waqfu, jehoz jeden druh, waqf 
chajri, byl oslavovan jako ryzi "dobroCinna" podstata teto instituce, zatimco waqf 
, ahli diskreditovan jako nemoralni prostfedek k pOruSovani koranskeho dedickeho 
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pniva. V tomto bode se vytvareni rodinneho waqfu dostava do rozporu se zjevenyro 
slovem. TfebaZe tato vlastnost waqfu ' ahli bY'va v modernich odbomych studiich 
vyjadfovana pouze implicitne, dodava mu charakter jakehosi pololegalniho cinu. Do 
dnesniho dne tato umele vytvofena dichotomie negativnim zpusobem ovlivftuje 
chapani vyznamu waqfu pro obdobi, ktera temto legislativnim procesUm pfedchazela. 
Davidu Powersovi se podafilo pfesvedcive dokumentovat na pffkladu 
kolonialniho Alzirska proces, ktery vedl k postulovani vyse uvedene "nadacni 
teorie". Akten tohoto procesu, ktefi byli v naproste vetSine pffpadu napojeni na 
francouzskou koloniaIni sprnvu, usilovali 0 likvidaci waqfu s cHem uvolnit ve waqf 
zmenenou pudu pro pozemkovy trh. lelikoz legitimita waqfu jako takoveho byla 
v ocich muslimskeho obyvatelstva nezpochybnitelna, byla jeho odpfuci vypracovana 
argumentacni strategie, ktern zpochybnila jen waqJj; ve prospech rodinnych 
pffslusniku zakladatele. Ackoli byla tato nadacni forma uznavanym a velice 
rozsifenYm prostfedkem mezigeneracniho pfenosu majetku, podafilo se odpfucUm 
waqfu za pomoci nekterych okrajovych ustanoveni raneho nadacniho prava 
vykonstruovat argumenty v jeji neprospech. Jako nasledek tohoto procesu byla 
dokumentovana snaZsi dostupnost ve waqf zmenene pUdy na volnem pozemkovem 
trhu.1 
CHem teto prace je dokumentovat podobne a v nekterych ohledech identicke 
procesy, ke kterym ve vztahu k waqfu dochazelo v Egypte. I zde byl waqf 
podrobovan intenzivni kritice, ktera zasadnim zpusobem ovlivnila jeho vnimani 
uvnitf egyptske spolecnosti. Vysledkem pak bylo legislativni upevneni cele fady 
nove prezentovanych nazorU na tuto instituci v zakonech 0 waqfu z let 1946, 1952 
a 1953. 
Ackoli jsem si byl po pfedbemem seznameni s prameny vedom, ze tato 
problematika byla zalezitosti aktualni pfedevsim v prvni polovine 20. stoleti, rozhodl 
jsem se pro podrobne zpracovaru i stoleti pfedchazejiciho, a to ze tff nasledujicich 
duvodu. 
1 0 strategiich utokU na al~irske rodinne waqfy viz David S. Powers.: Orientalism, Colonialism, and 
Legal History: The Attack on Muslim Family Endowments in Algeria and India, Comparative Studies 
in Society and History 3113, 1989, s. 535-571. 
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Prvnim z nich bylo me povedomi 0 velice kritickem t6nu, jakYru byia 
komentovana ze strany dobovYch komentaton1 nadacni politika M~ammada C Aliho, 
ktery byl jimi popisovan jako osobnost velice hostilni wei waqfu. V ramci teto prace 
me proto zajima, nakolikje tento obrazek prezentovany na pocatku 19. stoleti realny 
a jake jsou jeho eventualni pfiCiny. 
DruhYru duvodem byl cisty- pfedpoklad, ze pokud v kontextu Alzirska sehrala 
po negativni prezentaci waqfu vYznamnou roli francouzska koioniaini sprava, pak 
podobny proces je ocekavatelny i ze strany britske kolonialni spravy v kontextu 
Egypta. Tento pfedpoklad jsem pfecenil. Z dostupnych materialu zadne vYznamnejsi 
napojeni britske spravy nevyplyva, nicmene jsem z jeji strany zaregistroval nekolik 
projew natlakove politiky wei centralnim nadaenim institucim. 
Tfetim duvodem obsahnout i problematiku 19. stoleti pak byla potfeba 
zjisteni samotne pficiny diskurzu 0 waqfu, ke kteremu v prvni polovine 20. stoleti 
doslo. Jeho protagoniste kritizovali neustale se zvetsujici rozlohu ve waqf zmenene 
pudy ze strany bemeho obyvatelstva, coz pfedpokladalo nejprve nabyti vlastnickych 
pray na tuto pudu. Z tohoto duvodu jsem dokumentoval legislativni proces, ktery 
udeleni viastnickych pray v 19. stoleti umozrul. 
Svou praci jsem postavil pfedevsim na podrobnem rozboru primamich 
pramenu, ktere jsem shromazdil behem sveho studijniho pobytu v Egypte mezi roky 
2003-2004. Orientovat se ve zmeti nejn1znejsfch dokumenm mi pomohla pfedevsim 
monografie egyptskeho pravniho historika 'Ibrahima al-Bajjiimiho Ghanima 
al- 'Awqtfwa al-sijiisafi Mi$l.,2 v jejiz zaverecne casti 0 reforme waqfu uvadi pfesne 
lokace relevantnich dokumenm. Zde chci zdUraznit, ze bez tohoto "pn1vodce" by 
bylo uspesne zvladnuti identifikace nejdUlezitejsich pramenu vzhledem k rozsahu 
materialu, ve kterem se vyskytuji, nemyslitelna. 
Prameny, ktere jsou v teto disertacni praci zpracovany, pfedstavuji mimo jine 
nepublikovany archivni material ulozeny v egyptskem statnim archivu (Dar 
2 'IbrahIm al-Bajjiimi Ghanim: al- 'Awqifwa al-sijiisaft Mifl', Dar al-~uriiq, al-Qahira 1998. 
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al-wata'iq al-qawmya). Nektere jeho easti jsou v mem prekladu do eestiny wbec 
poprve publikovany.3 
V mnohem vetsi mire jsem pollfil jiz pUblikovany pramenny material. 
Jednalo se pfedevsim 0 sbirky vyhlasek a monu, vydavane kafdoroene pod rnzny-mi 
variacemi rulzW (srovnej Seznam pramenu a literatury na konci teto disertaeni 
prace), dale zaznamy obou komor egyptskeho parlamentu (Ma(liibit madtlis 
al-nuwwiib a Ma(liibit madtlis al-sujoch) a egyptska periodika al- 'Ahram a al-Waqa'{ 
al-mi$f'ya. Cenny-m zdrojem, ve kterem je moZno dohledat fadu pfepisu oficialnich 
dokumenru, vcetne pfepisu nekterych listin, ktere byly pfelozeny z osmanske 
tureetiny, je nekolikasvazkova "kronika" 'Amina Sarruho Taqwim al-Nil.4 Z duvodu 
neschopnosti opatfit si arabsky original jsem se v nekterych pfipadech spolehl na 
francouzske pfeklady oficialnich dokumenru publikovane v monografii Le probleme 
des waifs en Egypte od Achille Sekalyho.5 
Co se vybranych pudnich zakonu tYee, nepracoval jsem s originalnimi 
dokumenty, nybrz s jejich pfepisy publikovanymi v monografiich Dzirdzise I:Ianajn: 
al-Adan wa al-ifara'ib fi ai-qUIT al-mi$f'ia ' AJ;unada al-I:Iitta Tarich al-zirif a al-mi$f'ya 
fi cahd Mu.{Jammad cAlial-kabir.6 
Jako pramenny zdroj mi poslollfila rovnez cela fada studii, ktere bychom 
pied zhruba tfi etvrte stoletim nazvali sekundarni literaturou. Pro me vsak byl tento 
material pfedevsim svedectvim toho, jak dobovi autofi a komentatofi waqf vnimali 
sryma ocima. Jedna se 0 vybrane elanky, studie a pfednasky publikovane ci 
pro slovene v obdobi prvnich ctyf desetileti 20. stoletf. 
Sekund::irni literatura k problematice waqfu je znacna. Pti praci na teto 
disertaci jsem nachazel inspiraci pfedevsim ve studiich kulturniho antropologa a 
3 Povafuji za svou povinnost na tomto miste protestovat proti zpusobu, jakYm jsou archivalie v teto 
instituci uchovavany. V prlibehu me prace se zfejme z duvodu ulozeni studovane sloZky na nespravne 
misto "ztratila" pi'ibliZne polovina dokumentli vztahujfci se k memu tematu. Po dobu celeho jednoho 
roku tato sloZka nebyla nalezena. Rovnez bylo nemome dohledat nektere jine dokumenty, jejichz 
existence i signatura je nekolikrat dolozena v sekundami literatui'e. 
4, Amin Siimi: Taqwim ai-Nil, al-Qahira 1936. 
5 Achille Sekaly: Le probleme des waifs en Egypte, bez mfsta vydanf 1939. 
6 DzirdZis I:Ianajn : al-A{jiin wa al-r;lara'ib fi al-qu{l' al-mi$l'i, Biilaq 1904; , Al)mad ' AI.1mad al-I:Iitta: 
Tlirich al-zirif a al-mi$l'ya fi C ahd Mu/JammadcAli al-kabil', Dar al-macarif, al-Qahira 1950. 
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pnivniho historika Davida S. Powerse a historikii Kennetha M. Cuna, Michaela 
Chamberlaina, Gabriela Baera a J. N. D. Andersona (srovnej Seznam pOuZit)'ch 
pramenii a literatury). Na informace ze sekundamf literatury je vzdy tadne odkazano 
v poznamkAch pod ~arou. 
Diserta~ni prace je rozdelena do ~tyf kapitol, ktere sleduji pomyslnou 
chronologickou osu od vzniku instituce waqfu af po zruseni jeji rodinne formy 
a "znarodneni" remef vsech zbyvajicich waqfu v Egypte v letech 1952-1953. 
Prvni (uvodni) kapitola se venuje piivodu a vyvoji instituce waqfu v prvnich 
staledch islamske civilizace a zakladnim charakteristikam jejiho vyvoje po pffchodu 
cizich vojenskych elit na Blizky vychod v prubehu 11. stoleti, a to pfedevsim na poli 
islamskeho prava. Ve sve prvni Msti se snafi charakterizovat zakladni vYznamy 
waqfu pro ranou muslimskou spole~nost a v Msti druhe pak vyznamy waqfu pro 
spole~nosti vrcholneho stfedoveku. Zavery teto kapitoly poslouZi jako vYchodisko 
pro srovnani realnych vYznamii pfedmoderniho waqfu s pojetim nekterych aspektU 
teto instituce v obdobi 19. stoleti a zvlaste pak s pojetim waqfu v ramci diskurzu 
prvni poloviny 20. stoleti. 
Druha kapitola, pojednavajici 0 waqfu v Egypte 19. stoleti, je rozdelena do 
tff ~asd. Prvni z nich se venuje nada~ni politice MuJ;tammada C Aliho a fesi, zda byla 
tato osobnost ve vztahu k waqfum "zakladatelem moderniho Egypta", nebo 
"poslednim mamlukem". Kapitola se dale venuje centralnimu nadacnimu ufadu a 
jeho vyvoji do roku 1895, kdy doslo k legislativnimu ukotveni mechanizmii 
k ovladani waqfU egyptskym statem, ktere se staly pfedpokladem pro znarodneni de 
facto vsech waqfU v zemi v roce 1953. Posledni cast kapitoly sleduje proces 
pfiznavanf vlastnickYch pray na statni piidu a nasledny vYrazny narust ve waqf 
zmenene pUdnf plochy, ktery byl jednim z diivodii cilenych utokii na waqf 
v nasledujicim stoleti. 
Tfed kapitola popisuje argumentacni strategie utokii na waqf v obdobi zhruba 
prvnich ctyficeti let 20. stoled, a to pfedevsim na zaklade nazorovych v)'men 
publikovanych na strankach doboveho tisku ci prostfednictvim vefejnych pfednasek 
a na zaklade legislativni prace nekterych ~lenii egyptskeho parlamentu. 
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Ctvrta kapitola pak podrobne dokumentuje proces vytvareni Zlikona 
o pravidlech waqfu (schvlileny v roce 1946), ktery byl jednim z rysledku 
protinadaeniho diskurzu ceIe prvnf poloviny 20. stoleti. Kapitola mimo jine diskutuje 
ryznam reformovane instituce waqfu pro dedicky system a uzaviraji ji rozbory 
zlikonu 0 zruseni rodinnych waqfu z roku 1952 a znarodnenf dobrocinnych waqftt 
z roku 1953. 
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I. VYZNAM WAQFUPRO PREDMODERNI 
MUSLIMSKOU SPOLECNOST7 
Waqf(pl. 'awqifJ8 je podstatne jmeno slovesne od arabskeho slovesa waqafa, 
coz znamemi "zastavit", v islamske pravni terminologii pak zamezit, aby se vec stala 
majetkem tfeti osoby. Zfizenim waqfu jeho zakladatel (Wiiqij) zastavil naveky sviij 
soukromy majetek (milk) pro urcitY "zboznY" licel, jenf bYval definovan v nadacnf 
listine (waqfg·a). Zakladatel se tfmto ziekl srych vlastnickych pray na pfedmet 
waqfu, ktery byl nadale povaZovan za nezcizitelny, nemohl by! prodan, darovan ani 
deden. 
Vyse uvedena definice pfedstavuje v nejhrubSfch rysech majetko-pravni 
instituci, ktera se na Blfzkem rychode vyvinula v jeden z nejcharakteristictejsich 
prvkfi politickych, sociAlnich, ekonomickych i nabozenskyeh struktur. 
Puvodwaqfu 
Puvod waqfu a okolnosti, ktere vedly k jeho masovemu rozsffenf na Blfzkem 
rychode, jsou opfedeny nejasnostmi, zapficinenYmi nedostatkem vhodneho 
pramenneho materiaIu pro obdobi prvniho stoleti po vzniku islamu. Samotni islamsti 
pravnici tvrdi, ze waqf byl v dobach pfedislamskYch instituci neznamou. V Koranu 
jeho odraz nenalezneme. Zde se termin waqf ci fJabs viibee neobjevuji. Je zeela jiste, 
ze waqf je "post-koranskou" instituci, jez se vyvinula teprve v obdobi 1. stoleti po 
vzniku islamu. Otevfenou zustliva otlizka, nakolik mohl by! vznik waqfu podminen 
vlivem pravnich systemu, se kterymi se muslimove setkali na nove dobytych 
7 Podstatmi cast teto kapitoly bylajiZ publikovana. Viz Miroslav Melct\k: Vznik "miboienske" nadace 
(waqf) a jej£ vfznam pro ranou muslimskou spoiecnost, Religio 16/1, 2008, s. 87-105. 
8 V severoafricke oblasti se k oznacenf nadaci potLtivci termin lJabs, pubs nebo pubus (pl. 'aQbiis), ve 
francouzsky psane pravni literatute pak termfn habous. 
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uzemich (zejmena byzantske pnivo), nebo zda to byla origimilni islamska instituce 
zformovana nezavislymi socialnimi a ekonomickymi silami v rane islamskem svete. 
IntelektuaIni konstrukce, ze vznik instituce waqfu byl stimulovan 
byzantskYm pravem, byla vytvorena jiz na pocatku minuleho stoleti.9 Jejim 
zakladnim argumentem je predpoklad, ze vznik waqfu byl ovlivnen byzantskym 
pravnim konceptem piae causae, ktery s waqfem skutecne nese zjevne strukturni 
podobnosti. Pres kritiku tohoto nazoru ze strany nekterych badatelu 10 zustava tato 
hypoteza nadale platna. Neda se vsak ocekavat, ze se kdy komu podafi 
dokumentovat zpusob prenosu teto predpokladane pravni rypujcky.ll 
Samotni islamsti pravnici se ve srych pravnich pojednanfch k byzantskemu 
konceptu piae causae nikde nehllisi. Tvrdi, ze zakladem waqfu je $I1daqa 
(dobrocinny dar), ktera je muslimUm doporucovana v nekolika koranskych sunich. 
Instituce waqfu pak byla podle nich instituovana samotnYm prorokem 
9 C. H. Becker: Zur Entstehung der Waqfinstitution, Islam 2, 1911. Beekerovu hypotezu podrobn~ji 
rozpraeoval John Robert Barnes: An Introduction to Religious Foundations in the Ottoman Empire, 
E. J. Brill, Leiden 1986, s. 12-17. 
10 Prvni vYrazny pokus 0 korekci Beckerovyeh argumentti provedl Claude Caben: Reflexions sur Ie 
waqf ancien, Studia Islamica 14, 1961, s. 37-56. 
11 Jif na konci 19. stoleti se pokusil M. van Berchem piivod waqfu odvodit z islamskeho konceptu 
faj '. Pi'i zapoceti islamskeho vyboje do Sy-rie a Sasanovske fise v prvni polovin~ 7. stoleti byli 
muslimove konfrontovani s problemem, jak nalofit s nov~ dobytyffi tizemim. Druhy ehalifa cUmar ibn 
al-Chaltab prosadil nasledujici reseni: namisto rozd~leni mezi dobyvatele byla nove ziskana uzemi 
prohlasena za majetek vseeh muslimii (jaj'), jehof vynos v podobe dane (charadz) uvalene na piivodni 
obyvatelstvo byl rozdelen mezi ucastniky vybojii, ktefi byli zaregistrovani v seznamech bojovnikii 
(sg. diwiin). Podle M. van Berchama byla prave tizemi kategoriefqj' prvnim prototypem waqfu. Tato 
hypoteza je vsak neudrfitelna z jednoho prosMho diivodu: podle raneho islamskeho prava bylo waqf 
mofuo vytvoi'it pouze ze soukromeho majetku (milk), c{mf far, coby majetek vsech muslimii, 
rozhodne nebyl. M. van Berchem: La proprtete territoriale et l'imp6t fonciere sous les premieres 
Califes, Geneva 1883, s. 11-12. Berchemovou interpretad je ovlivneno heslo Waif pUblikovane 
v Slovnik Judaismus, Kfesianstvi, Isltim, Mlada Fronta, Praha 1994, s. 455-456. 0 pfipadnem vlivu 
sasanovskeho prava na vznik instituee waqfu viz Said A. Arjomand: Philanthropy, the Law and 
Public Policy in the Islamic World before the Modern Era, in: Warren F. lIehman, Stanley N. Katz, 
Edward L. Queen II (ed.): Philanthrophy in the World's Traditions, Indiana University Press, 
Bloomington 1998, s. 110-111. 
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Mul;lammadem. Toto tvrzeni opiraji 0 .(Jadi!.., obsaieny v nekolika verzich v hlavnich 
sbirkach .(Jadi[i1. Jedna z verzi na zaklade autority Ibn cUmara je nasledujici: 
CUmar ziskal pudu v Chajbaru a prisel k Prorokovi, aby se s nim poradil fka: 
,,6 posle Bozi, ziskal jsem pudu v Chajbaru, ktera je mne cennejsi nez 
jakykoli jiny majetek, jaky jsem do sud ziskal." (Prorok Mul;lammad) fekl: 
"Pfejes-li si, zastav ji (Piidu) a jeji vy-nos uciii {iCldaqou (dobrocinny-m darem) 
(in si'ta .(Jabbasta 'a$lahii wa ta{iClddaqta bihii)." (Ibn CUmar) fekl: "cUmar tak 
ucinil (ve smyslu), ze puda nesmi by-t prodlina, dedena nebo darovana. UCinil 
ji {iCldaqou pro chudobne, pfibuzne, otroky, diihad, pocestne a hosty.,,12 
Podle jineho .(Jadi[u obsaieneho ve sbirce $a.l;1l!1 od Muslima ibn 
al-Hadzdzadz mel prorok Mul)ammad prohlasit: 
"KdyZ clovek zemre, jen ti'i ciny jej pfeziji: trvajici {iCldaqa, uiitecne vedeni 
a potomek, ktery se bude za nej modlit. ,,13 
Krome techto dvou nejznamejsich .(Jadi!..i1 obsahuje pravni literatura fadu 
jinych zprav 0 dobrocinnych skutcich ProrokovYch druhu. Nicmene cUmariiv .(Jadi!.. 
se stal pro vetsinu islamskych pravnikii prvnim historicky-m modelem waqfu 
a samotny waqf pak projevem dobrocinneho zameru, ktery je explicitne vyjadfen 
v terminu {iCldaqa (dobrocinny dar), uiivanem prvnimi islamsky-mi pravniky 
k oznaceni techto ranych odkazii. 14 Jak vsak uvidime, diskutovat prvek dobrocinnosti 
jako hlavni motiv stojici za vznikem waqfu je kontraproduktivni, jelikoz muze zastfit 
mnohem "svetstejsi" motivy zakladatelu. 
12 Viz heslo Walf, in: Encyclopaedia of Islam, New Edition, s. 59. Rozbor cUmarova /;1adl!.u provedl 
Moshe Gil: The Earliest WaqfFoundations, Journal of Near Eastern Studies 57, 1998, s. 126-127. 
13 Mu1;lammad 'Abu Zahra: MUlJ/i(iariiiftal-waqf, al-Qiihira 1971, s. 9. 
14 Jedna z variant k ozna~eni ranych waqfU byla $Odaqa mawqiiJa ("zastavemi" $Odaqa). Viz Joseph 
Schacht: Early Doctrines on Waqf, in: Melanges Fuad Koprulu, Istanbul 1953, s. 445. 
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Waqf v prtivnich kompendiich 8. a 9. stoleti 
Historieke prameny Ullm dovoluji waqf sledovat s relativni presnosti teprve 
od obdobi 8. az 9. stoleti (2. az 3. stoleti hidzry) prosti'ednietvim pravniho diskurzu 
nejvYznamnejsieh predstavitelu ctyi' pravnfch skol (sg. ma4hab), doehovanem 
v ranyeh kompendiieh islamskeho prava (fiqh), Ci v samostatnyeh nadacnieh 
pojednanfeh. 15 
Pres existenci tohoto pomeme bohateho materiaIu je vsak veliee obtiZne waqf 
definovat, a to z duvodu kazuistieke povahy islamskyeh pravnieh textil, ktera 
v podstate neumoZtluje definovat obeenou nadacni teorii platnou pro vseehny kauzy 
v teehto texteeh obsaZene. Pn studiu pojednaru 0 waqfu si uvedomime, ze ackoli jsou 
tyto texty venovane koneeptu waqfu, lze v nieh cftit jen veliee maIo usilf waqf 
koneepturune uehopit. Zeela v nieh sehazi teoretieka reflexe teto instituee. 16 Na 
zaklade yYse uvedeneho se pnrozene nabizi otazka, zda je wbee vhodne se pokouset 
nalezt obeene platny koneept waqfu, ktery by byl aplikovatelny na vseehny jeho 
historieke projevy, kdyz samotni tvfuci nadacru'ho prava na tento problem 
rezignovali, nebo se jej wbee nepokouseli resit. 
Rana pojednani 0 waqfu sestavaji ze souboru nadacnich kauz, jejichZ 
prosti'ednietvim autor predstavuje nazory na tuto instituci ze strany pravnieh autorit, 
ktere se kdy k waqfu vyjadfily. Tyto nazory mohly oseilovat mezi ospravedhl0varum 
waqfu, zpoehybnovarum nekteryeh jeho aspektU, nebo dokonce odmitanfm instituee 
jako takove. Bylo to obdobi, kdy byl waqf s velkou pravdepodobnosti jiz velice 
rozsfi'en, avsak sve misto v islamskem pravu si s definitivni platnosti jeste nenasel. 
Nazorove rozdily byly patme jak mezi predstaviteli odlisnych pravnieh skol, tak 
mezi predstaviteli jednoho, jim spolecneho ma4habu. Tyto skutecnosti napovidaji, ze 
15 Jedna se pl'edevSim 0 nasledujici dila: Sal;munova al-Mudawwana al-kubrii zachycujici nazory 
Malika ibn 'Anas (malikovskY marlhab), Kitiib al-sijar al-kablr od Mul,lammada al-Sajbaniho, ktery 
spolu s Hilalem al-Ra]em (Kitiib 'aJ;kiim al-waqj) pl'edstavuje nazory 'Abu l:Ianify a jeho nastupce 
'Abu Jusufa (hanafijskY marlhab), a nakonec Kitiib al- 'Umm od zakladatele Mficovskeho marlhabu 
MUi)ammada ibn 'Idris al-Safic-tho. Pro pl'esne citace t~chto pravnich autorit viz J. Schacht: Early 
Doctrines on Waqf, s. 443. 
16 Na tento problem upozomuje Richard van Leeuwen: Waqfs and Urban Structures. The Case of 
Ottoman Damascus, E. J. Brill, Leiden 1999, s. 44. 
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waqf zcela jiste nemohl by! fenomenem ustanoven9m shora nejakou "statni" 
autoritou. Byl naopak vYrazem potfeby a vtile rane muslimske spolecnosti, ktera 
waqf iniciovala v niznych podobach, a teprve postupem casu dochazelo k jeho 
legalizaci a institucionalizaci na poli islamskeho prava. 
Islamsti pravnici meli pro legaIizaci waqfo k dispozici dva pravni zdroje: 
Koran, ktery waqfnezminuje, a sunnu (tradici) proroka Mu1;lammada, obsaZenou ve 
sbirkach {xldilu, ktera zdaleka neobsahuje uspofadany soubor nadacnich pravidel. Ty 
bylo tfeba ze zminenych zdroju derivovat prostfednictvim procesu interpretace 
(iditihad), jez vyufivala dye zakiadni metody prace: qijas (analogie) a 'idimff 
(konsenzus pravnich autorit). Na teto interpretaci se mohl podilet kdokoli. KdokoIi 
take mohl vyvinout vlastni linii pravniho mysleni se zceia odIisn9mi zavery.17 
Diverzifikace nazorU na instituci waqfu byla patme nejvYraznejsi uvnitf 
hanafijskeho mad.habu. Neni bez zajimavosti, ze samotny jeho zakladatel 'Abu 
ij:anifa (z. 767) uvalil na waqf fadu omezujicich podminek. Podle jeho pravniho 
mysleni byl waqf vecny a neodvolatelny (/azim) pouze v nasledujicich pfipadech: 
1. byl-li zalozen ve prospech mesity, 2. byl-Ii vytvofen odkazem v zaveti (wa~!ia) z 
casti pOzUstalosti, ktera nesmi podle testamentarnich pravidel isiamskeho dedickeho 
prava pfekroCit jednu tretinu zUstavitelova majetku, a 3. bylo-Ii jeho vytvofeni 
potvrzeno soudcem. Ve vsech ostatnich pfipadech byl podle 'Abu ij:anify waqf 
legaIni (diii'iz), avsak za zivota zakladatele kdykoIi odvolatelny. 'Abu ij:anifovy 
podminky byly v podstate zamitnutim instituce waqfu jako takove. S vYjimkou 
waqfu ve pros¢ch mesity to mohl by! bud' odkaz z posledni vtile (wa~!ia), omezeny 
jednou tfetinou majetku, nebo za zivota kdykoli zrusitelny dobrocinny dar (~daqa), 
ktery se po smrti donatora navracel jeho dedicilm. 18 'Abu ij:anifovy proti-nadacni 
argumenty byly postaveny na zaklade nasIedujiciho {xldilU: 
17 Teprve zhruba vII. stoleti vykrystalizovaly v ramci islamskeho pniva <:tyti pnivni §koly, pro n~z se 
n~ktere pravni texty staly autoritativnimi, a urcovaly tak pro nadchazejici staleti zakladni strukturu 
nada<:niho prava, jez byla do jiste miry nem~nna. V§e, co tuto strukturu obalovalo, bylo nadaIe 
vystaveno prostfednictvim idZtihiidu mOZnostem zm~ny a nOyYch interpretaci. 
18 Waqf, s. 62; J. R. Barnes: An Introduction to Religious Foundations, s. 11. 
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"Slysel jsem posla Boziho, af mu Biih zehmi a da mu mir, jak h'ka po sesllini 
sUry Zeny: "Zadne waqfo na Ukor (korlinskyeh) dediekyeh podilu (Iii lJabsa can 
!arii'ilj 'Allah) ... ,,19 
Z obsahu tohoto lJadi!.u je zrejme, ze 'Abu ijanifa odmital nektere aspekty 
waqfu na zaklade presvedceni, ze porusuji koranske dedieke pravo (CUm al-farii'i¢). 
Podle jeho nazoru se zakladatel vytvorenim waqfu za sveho Zivota pokousel vyjmout 
svilj majetek (nebo jeho Mst) z dosahu uCinnosti intestatnieh dediekyeh pravidel 
o povinnem deleni pozilstalosti mezi Bohem stanovene dediee. Waqfvytvoreny za 
Zivota tudiz nemohl (s ryse uvedenymi vyjimkami) by! skutecnym waqfem. leho 
predmet byl nadrue v pInem dispozicnim vlastnietvi zakladatele (byl odvolatelny), 
aby se po jeho smrti mohl stat souMsti pozUstalosti a byl rozdelen mezi koranske 
dediee. Podle logiky , Abu ijanify byl tedy waqf v mnoha ohledeeh nekompatibilni 
s islamskYm dediekym pravem.20 
Naproti tomu 'Abu ijaruruv zak 'Abu lusuf (z. 798) byl presvedcen, ze 
zalozenfm waqfu za zivota zakladatele k pOruSeni islamskeho dediekeho prava 
nedoehazi. Podle jeho nazoru byl souMsti pozustalosti jen takory majetek, ktery 
zUstavitel viastnil v momente sve smrti, pt£padne v dobe sve smrtelne nemoei. Za 
sveho zivota vsak mohl se svYro majetkem nalozit jakkoli, vcetne jeho zmeny ve 
waqf.21 'Abu lusuf nevideI zadne duvody, proc instituci waqfu explicitne nepodpofit. 
Dokonee se pokusil formulovat jasnejsi pravni ramee, ktery by jeho poteneiruni 
zakladatele stimuloval. Teprve on stanovil, ze waqf je platny pouze v tom pt£pade, 
kdyz je vecny a nezrusitelny (liizim). Za sveho Zivota mohl zakladatel zastavit 
jakoukoli cast sveho majetku a jeho rynosy ureit komukoli podle sveho vlastniho 
19 Tento fJadi!. byl tradovany na zaklade autority Surajl)a. Viz Waqf, s. 62. 
20 Obavy, fe waqf mme bYt zneufit jako prostfedek k porusovani islamskeho dedickeho prava, jsou 
vyjadi'eny take v fJadl!.U tradovanem na zaklade autority jmenem Ibn Machrama ibn Nawfal, ktery i'ekl 
cUmarovi ibn al-Chanab, kdyf vei'ejne cetl nadacni listinu sveho waqfu: "Ty zakhidas waqf ve 
prospech dobra, a dobre mas v umyslu. Ja se vsak obavam, ~e pi'ijdou lide, kteft nebudou zakladat 
waqfy stejne jako ty, a se stejnymi umysly, jako mas ty, a dojde tak k porusovani dedictvi." 
Mui)ammad M. 'Amin: al- 'Awqi!f wa al-fJajii/ al-iditimif ija /I Mi~. Dirasa tiirichija wa taqifija, 
al-Qiihira 1980, s. 22-23. 
21 Ibid., s. 28. 
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rozhodnuti, veetne mOZnosti vyloueeni jakehokoli elena rodiny, ktery by z majetku 
ziskal podil po aplikaci koranskych dedickych pravidel v pfipade neexistence waqfu~ 
Legalizoval rovnez mOZnost, aby se zakladatel waqfo stal dozivotnim beneficiantem 
'ad 22 sve n ace. 
Debata mezi prvnfmi ishimsky-mi pravniky nikdy nevyUstila v koherentni 
system nadacni legislativy. Byly vsak vytvareny kompilace mizorU jednotlirych 
pnivnfch osobnosti. V pfipade hanafijskeho madhabu tak uCinil hlavni bagdadsky 
soudce 'Abu Bakr 'AI,mad al-Sajbani al-Ch~~af (z. 798) ve svem pojedn8.ni 
nazvanem Kitiib 'apkiim al-'awq,,(Kniha nadaenich pravideli3• Tato kniha byla aZ 
do 18. stoleti hlavnfm zdrojem nadacnf legislativy v ramci hanafijskeho madhabu. 
Na jejim zaklade se ted' muzeme seznamit se zakladnfmi nadacnfmi pravidly tak, jak 
je popsal jeji autor.24 Abychom se seznamili s nazory na waqf rovnez v ramci 
ostatnich pravnfch skol, budou u jednotlirych pravidel uvadeny v zavorkach jejich 
pfipadne nazorove altemativy. 25 
Kvalifikace zakladatele (waqif, mUfJabbiI6): Zakladatel waqfu musi by! 
svobodna osoba, duSevne i fyzicky zdrava. V pfipade, ze waqf zaloz! v dobe smrtelne 
nemoci (marafj al-mawt) z celeho sveho majetku, pak jen jedna tfetina waqfu je 
platna, jelikoz by se mohlo jednat 0 porusenf dedickych pravidel. [V maIikovskem 
madhabu zena poti'ebuje souhlas manfela, pokud by jeji waqf presahl jednu ti'etinu 
majetku.] 
Platnost waqfu: Waqf je platny jen v pfipade, ze je zalozen naveky. 
[Vyjimkou je maIikovska tzv. docasna nadace, ktera se navraci po skoncenf linie 
beneficiantu jako soukromy majetek zakladateli, Ci jeho dedicUm. Podle 'Abu ij:anIfy 
je vecny waqf mozny jen ve prospech mesity, nebo v odkazu z jedne tretiny 
22 Barnes: An Introduction to Religious Foundations, s. 12. 
23 'Abu Bakr ' Al)mad al-SaJbani al-Ch~~af: Kitiib 'al;1kiim af- 'awqi(, al-Qahira 1904. 
24 Nasledujici charakteristika nada~niho prava podle tohoto muslimskeho pravnika je provedena na 
zak:lad~ van Leeuwen: Waqfs and Urban Structures, s. 38-48. 
25 Informace jsem ~erpal z Waif, s. 60-63. 
26 Pravni terminologie je v teto Msti pro uplnost ro~itena 0 severoafricke malikovske altemativy 
derivovane z kofene I).-b-s. 
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majetku27]. Aby byl waqfv~ny, je tfeba ustanovit konecneho, trvaleho beneficianta, 
na ktereho prechazi vYnosy waqfu po skonceni pfipadneho primamiho beneficniho 
dIe, jako jsou zakladatelovi potomci. KonecnYm beneficiantem mMe by-t napfiklad 
ehudina, sirotci, vdovy aj. [Podle ostatnieh pnivnich skol absence konecneho 
beneficianta platnost waqfu neohrofuje. V pfipade, ze by stanoveny nadaeni eil 
skoncil a zakladatel nestanovil, co s rynosy ueinit, byly by vyuosy podle Mficoveu 
a hanbaloveu rozdeleny mezi zakladatelovy konmske dediee, v pfipade 
malikovskeho vecneho waqfu pak mezi zakladatelovy agnatske pfibuzne ei mezi 
potfebne obeene, napb1dad mezi ehudinu?8] Waqf je pIatny, kdyz je neodvolateiny 
(liiZim). Z tohoto duvodu zakladatel nesmi nadAle by-t majitelem nadaeniho majetku. 
Proto vlastnietvi pfeehazi podle jednotlivYch autorit bud' na benefieianty nadaee, 
aniz by vsak meli wei nadacnimu majetku jakakoli dispozicni prava (hanbalovsky 
a saficovsky- mad.hab), anebo se waqf stava majetkem Bozim (,Abu Jusuf). 
[Vyjimkou je malikovsky mad.hab, ktery zakladatele waqfu povaZuje nadale za 
vlastnika, avsak opet bezjakyehkoli dispozienieh prav.] 
Pfedm~t waqfu (mawqiif, mu.(Jabbas): Pfedmetem waqfu musi by-t nemovity 
majetek (puda, zahrada, budova), ktery je v pinem vlastnictvi (milk) zakladatele. 
Nesmi se zastavovat majetek jine osoby, ani majetek, ktery je v drzeni statni 
pokladny (bajt al-miil). Jen vYjimecne lze ve waqfzmenit majetek movitY. Jedna se 
zejmena 0 pfedmety, ktere k nemovitostem logicky nalezeji (pracovni nastroje, 
dobytek na zastavene pude, kuchyiiske naeini ve vYvafovnach pro ehude, kopie 
KorAnu a jinych knih v mesitAch). ZvlAStni postaveni mezi moin'Jmi pfedmety waqfu 
nAlezi vybavenf pro diihiid, v jehoz prospech byly zastavovAny pfedevsim zbrane a 
27 Z diivodu nftzoroveho sporu mezi zakladatelem hanafijskeho maghabu a jinyroi pravniky, jejichZ 
nazor se stal v nadacnim pravu dominantnim, byla po zaloieni waqfu podle hanafijskeho maghabu 
provadena pravni formalita k zaji§teni skute~ne neodvolatelnosti, pfi ktere zakladatel Zadal soudce, 
aby mu byl zpet navracen nada~nf majetek podle prava 'Abu }Janify. Waqfbyl potvrzen formalnim 
zamitnutim teto Mdosti na zaklade prava 'Abu Jiisufa. 
28 Waqf, ktery nema explicitne vyjadteny kone~ny, ve~ny benefi~ni cil, je v pravni literatufe nazy-van 
waqf munqatt al- 'achir. 
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kone?9 [Nekteti pravnici jinyeh mad.habu jsou mene striktni, a povolujf dokonee 
veliee kontroverznf waqf sttibmyeh a zlatYeh mind.] Za sveho zivota miiZe 
zakladatel vytvont waqf z jakekoli casti sveho majetku. [Podle 'Abu I:Ianify je takovy 
waq[ platny jen za zivota zakladatele.] Pokud je waq[ zaloZeny z posledni vule 
v testamentu, pak je maximaIni moma cast zastaveneho majetku omezena jednou 
tfetinou. 
Beneficianti (sg. mustafJiqq): Beneficiantem waqjU miiZe by! instituee 
(mesita), skupina beneficianru (poeestnf, ehudina, sirotci aj.), nebo, a to nejcasteji, 
zakladatelem stanovena linie benefieianru z fad jeho potomku. Zakladatel waqfu 
muze navie ustanovit sebe sarna po dobu sveho zivota za primanu'ho beneficianta 
nadaee a teprve po sve smrti ji pfevest k liZivanf jim vytycene linii?O [Dominantni 
nazor pravniku ostatnieh mad.habu rna za to, ze takovY waqf je neplatny, jelikoz 
v takovem pfipade nedojde ke skutecnemu pferuSeni vlastniekyeh pray zakladatele, 
eoz je v rozporu se sarnotnym prineipem waqjU.] 
Spnivce waqfu (n8?ir, mutawallin). Zakladatel waqfu muze urcit spraveem 
nadace kohokoli podle vlastnfho uvAZeni, tedy i sebe sarna po dobu sveho zivota. 
[MaIikovci potaduji, aby spraveem nadaee byla jina osoba nez zakladatel.] Pokud je 
waqfohrozen z duvodu nevhodne spravy majetku, pakje v pravomoei soudee (qar;lin) 
spravee odvolat a povent jinou osobu. Soudee je rovnez arbitrem pfipadnyeh 
nadacnich sporn. 
29 Jednim z nejstarSich pfikladu waqfu wbec je tzv. ljabs fi saM 'Allah, ktett spo/:ival v odkazech 
koni, zbrani a jine vojenske vystroje ve pros¢ch dZihiidu. Objevuje se zvbiste v nada/:ni doktrine 
Malika ibn ' Anas, zakladatele malikovskeho maghabu. Podrobneji viz Schacht: Early Doctrines on 
Waif, s. 444-445. 
30 Tento nazor je dominantni v celem hanafijskem maghabu (s vYjimkou MuI;1ammada al-~ajbaniho). 
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Prvek dobrocinnosti v instituci waqfu 
Jedna z mala veci, na ktere se shodli vsichni muslimsti pravnici bez rozdilu, 
a kterou povaZovali za zavaznou soucast instituce waqfu, byl jeho ucel, 
charakterizovany v ranem nadaCnim pravu terminy qurba nebo taqarrub, jez se daji 
volne pfelozit jako "bohuliby Cin" nebo "pnblizeni se k Bohu". Pravni literatura 
produkovana od poloviny 19. stoleti tento termin beme chapala jako vYraz 
dobrocinne podstaty waqfu, ktera urcovala samotny smysl teto instituce a jeji pravni 
opodstatneni. Waqfbyl v tomto obdobi charakterizovanjako pravni nastroj, ktery byl 
na pocatcich islAmu vytvofen k realizaci dobrocinnych zajmu jeho zakladatelu. Tento 
nazor se stal natolik dominantnim, ze zhruba od konce 19. stoleti dochazelo 
v islamskYch zemich ex post k zpochybnovanf legality takovYch waqfu, jejichZ 
primamimi beneficianty byli potomci zakladatele, a teprve po skoneeni jejich linie 
dochAzelo k pfenosu nadacnich vYnosU na konecneho beneficianta - chudinu, 
sirotky, vdovy aj. (tzv. rodinrui nadace - waqf 'ahh).31 Uvadeni tohoto konecneho 
dobroeinneho cile bylo podle tehdy rozsifeneho nazoru jen formaIni klauzuli, jiz se 
zakladateIe snaZili skryt sve zcela svetske osobni zajmy. S odvolavanim na nazory 
, Abu ijanify bylo zakladani tak0vYch waqfU navic povaZovano za nelegalni 
pOruSovani koranskych dedickych pravidel. 
Jiz J. N. D. Anderson32 upozornil, ze qurba v instituci waqfu nemusela b)i't 
nutne vYrazem dobrocinnosti, nybrz mohla pfedstavovat jednoduche opatfeni 
k zajisteni "vecnosti" waqfu. Podle jeho nazoru povaZoval kaZdy islamsky pravnik 
qurbu za nediskutovatelnou soucast waqfu, a vYjimkou nebyly ani nadace, jejichZ 
zakladatele konecny dobrocinny ucel nestanovili (tzv. waqf munqaft aZ-' iichir). 
V techto pfipadech byly vYnosy waqfu po skonceni linie rodinnych beneficianm 
pfevadeny na zakladatelovy koranske dedice, nebo jeho agmitske pfibuzne (viz 
vYse). Pouze v hanafijskem ma4habu se stala dominantni takova podmfnka, ze qurba 
31 0 dtivodech rozli~ovanf mezi tt\mito dvt\ma formami waqfu a zpochybDovani legality formy 'ahli 
viz 3. a 4. kapitolu. 
32 J. N. D. Anderson: The Religious Element in Waqf Endowments, Royal Central Asian Journal 38, 
1951, s. 292-299. 
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mus! by-t zakladatelem waqfu explicitne vyjadrena, a to stanovenim konecneho, 
trvaleho beneficianta, jfmZ bYvala nejcasteji chudina.33 
Z pohledu islamskeho prava tedy nebylo ani tak dUlezite, zda je urceni waqfu 
dostatecne dobroeinne, ci kam poputuji nadacni vYnosy po skoneeni primami 
beneficni linie. Mnohem dUlezitejsi bylo, aby kaZda nadace mela zajistenou 
perspektivu vecnosti, a to i v pnpade, ze by ji sam zakladatel opomenul explicitne 
stanovit. Aby byl waqf legaIni, musel by-t z hlediska islamskeho prava zalozen 
s funyslem "pfiblizeni se k Bohu". Ajelikoz nikdo, krome Boha, neni scOOpen soudit 
vnitrm funysly cIoveka, pak je napnklad podle malikovcu a saficovcu pravoplatny 
jakJkoli waqf, ktery neni zalozen ve pros¢ch neceho, co odporuje Bozimu zakonu 
(mac~!ia), a to vcetne waqfU ve prospech rodiny zakladatele.34 
Pokud bychom chteli i pres vY~ uvedene argumenty hodnotit miru 
dobrocinnosti waqfU podle jejich beneficniho ciIe, museli bychom s poukazem na 
cetna demograficka pojednani povaZovat za dobrocinne i rodinne waqfy, jelikoz 
mnoho z nich precMzelo z duvodu vysoke detske Umrtnosti a nizke prumeme deIce 
zivota na konecny dobroCinny cil v pomeme kratke dobe.35 Ilustrativnim pfikiadem 
je situace v osmanskem Aizirsku, kde de facto cely waqf al-./;laramajn (nadace ve 
prospech Mekky a Mediny, jinak povaZovana za chajri nadaci) sestaval 
z definitivnich odkazli pouze malych rodinnych waqfU?6 
Pokud lze 0 dobroCinnosti v instituci waqfu uVaZovat, vztahuje se na vsechny 
nadace bez rozdflu jako jejich zavazny zbofuy lIcel (qurba, taqarrub), jez mohl mit 
rozmanite projevy: od waqfU s primcirnim dobrocinnY"m urcenim (nabozenske 
33 Pi'esto je~~ 'Abii Jiisuf na teto podmince netrval. Podle nej je qurba implicitne obsarena 
v samotnem terminu waq[. 
34 Ibid., s. 292. Na podporu rodinnych nadaci byl rovnez uvaden Mul)ammaduv yYrok: "Va~e $Odaqa 
ve prospech chudiny je oby~ejna $Odaqa, ale ve pros¢ch va~ich phbuznych je dvojnasobna ... " Viz 
Ibid., s. 293. 
35 Miriam Hoexter: Endowments, Rulers and Community. Waqf al-Haramayn in Ottoman Algiers, 
Brill, Leiden 1998, s. 90-91. 
36 Miriam Hoexter nenalezla v kontextu osmanskeho Alzirska jediny ptipad waqfu, v nemz by svata 
mesta Mekka a Medina figurovala jako prvotni beneficiant. Viz Ibid., s. 9; Miriam Hoexter: 
Adaptation to Changing Circumstances: Perpetual Leases and Exchange Transactions in Waqf 
Property in Ottoman Algiers, Islamic Law and Society 4/3, 1997, s. 324. 
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instituce), pres male rodinne waqfy se specifikovanYm konecnYm dobroCinnYm cHem 
(chudina, sirotci) aZ po waqfy, jejichZ jedinym zrejmym dobroCinnym zamerem bylo 
"pouhe" rozhodnuti zakladatele vzdat se dispozicnich pniv na sviij majetek a venovat 
jeho vynos ve prospech srych potomku. 
Proc waqf vznikl? 
Pro nalezenf odpovedi na tuto otazku bude potfeba se vnitit k jiz uvedenemu 
sporu 0 waqf mezi hanafijsky-mi pnivnfky 'Abu ijanifou a 'Abu Jusufem. 'Abu ijanifa 
odmital waqf s oduvodnenfm, ze porusuje koranska dedicka pravidla. Tato ryhrada 
k instituci waqfu byla odmitnuta ' Abu Jusufem na zaklade argumentace, ktera 
spocivala v tvrzenf, ze waqf nepredstavoval poruseni koranskych dedickych pravidel, 
protoze ta se vztahovala pouze na majetek, ktery zanechal pozilstaly v dobe smrti, 
nebo po zapoceti nemoci, ktern mu smrt zpusobila. Spor 0 legalitu waqfu v prvnfch 
staletfch islamske civilizace se tak jevi jako zapas mezi logikou pravniho mysleni, 
ktere nenachazelo rozumove vysvetleni pro porusovani koranske legislativy, 
a pravnfho mySleni, ktere se vice nez 0 rozum opfralo 0 Prorokovu tradici, casto 
povaZovanou za nastroj k legalizaci existujicich socialnich poradkU. Jiz Malikova 
pojednani 0 waqfu jsou vice popisem tehdejsich medinskych zvyku nez formulacemi 
pravnich principu.37 V tomto duchu lze chapat rovnez spor mezi 'Abu ijanifou 
a 'Abu Jusufem, ktery se mel podle tradice odklonit od sveho ucitele po navsteve 
Mediny, kde se stal svedkem existence obrovskeho poetu waqfo. 
Pres nejrl1znejsi nazory na waqf, af liZ byly souhlasne, korigujici neho zcela 
zamitave, nelze zpochybnit skutecnost, ze naprostli vetsina muslimskych pravnich 
autorit naIeZejfcich do vSech etyt pravnfch skol instituci waqfu pfijala a respektovala 
ji jako legitimnf soucast islamskeho pravniho systemu. 
RanA nadaeni pojednam se vyznaeuji jednim charakteristickYm rysem, a to 
takorym, ze jejich autoo do nich zafazovali ve vetsine kauz jen takove waqfy, jejichZ 
37 Plikladem medinske zvyklosti pi'ijate Miilikemje legalizace tzv. do~asneho waqfu, tj. nadace, jejft 
pi'edm~t se po skon~eni linie beneficiantil navraci jako majetek v plnem vlastnictvi nejbliz~im 
pi'ibumym zakladatele. 
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yYnosy byly urceny pouze pro potfeby zakladatelii a jejich rodin, tj. nadace, ktere 
bychom podle modemi terminologie orientalistii nazvali waqfem ' ahlL38 Dokonce 
i historikove, ktefi ptedpokladajf existenci dvou druhii waqfu od samotneho poMtku 
islamske civilizace, si nevi rady, jak vysvetlit nedostatek "dobroeinnych" nadaci 
v tomto ranem obdobi. Proto jii Claude Cahen musel pfipustit, ie hlavnim motivem 
k vytvaieni prvnich waqfU bylo zabezpeceni zakladatelovy rodiny a pokud se v teto 
rane dobe nejaky waqf objevil, pak to byla nadace rodinna. 39 Zadny z waqfu, ktere 
jsou podle tradice pfipisovany ProrokovYm druhiim, nebyl vytvofen na podporu 
vetejne instituce40, a aZ do konce umajjovskeho obdobi nebyla diskuze 0 budovam 
vefejnych objektU nikdy spojovana se zakhidanim waqfu.41 Velmi vhodnym 
pfikladem, ktery objasnuje, co waqfv tehdejsi dobe pfedstavoval,je prvni dochovany 
vzor nadacni listiny (waqffja), kterou do sve prace Kitiib al- 'Umm stylizoval 
MuQammad ibn 'I<iris al-Safi~ (z. 820). Jeji obsah je pfesnY'm mivodem k pfevedeni 
majitelem zvolene casti majetku neporuSene na nasledujici generace potomkii podle 
jim pfesne stanovene linie.42 
zajem 0 rodinu byl nejpodstatnejsim rysem naproste vetsiny waqfu, jejichZ 
existence spada do obdobf prvopoMtkii teto instituce. Jak jsem jii uvedl, mnozi 
historikove rodinnou naOOci povaZovali za nelegalnf prostfedek k poruSovam 
koranskych dedickych pravidel. Jak je tedy mome, ie se tato forma waqfu stala 
hlavnim pfedmetem zajmu autorU prvnich nadacnich kompendii? Pro odpoved' na 
tuto otazku bude tfeba zamffit do problematiky samotnych koranskych dedickych 
pravidel. 
Koranska sUra c. IV ("Zeny"), verSe c. 11, 12 a 176, obsahuje nekolik 
zRkladnich dedickych nafizeni, jei se staly spolu s nekolika ustanovenimi, ktere jsou 
38 Tato vlastnost prvnich waqfU je zfejmA po prostudovAni pouheho obsahu al-Ch~~afova kompendia. 
Viz al-Cha~~af: Kitab 'al)kam al-'awqif, s. 358-367. 
39 Cahen: Rejlexions sur Ie waqf, s. 47. 
40 Ibid, s. 46. 
41 J. R. Barnes si pokladA otazku, zda prvni mesity, ktere sestAvaly z jednoducheho otevfeneho 
nadvofi ohraniceneho zdi ze susenych ciheI, potfebovaly n~jake zvIastni materiAlni vybaveni 
z nadacnich vynosu.Viz Barnes: An Introduction to Religious Foundations, s. 7. 
42 MuQ.ammad ibn 'Idris al-Safi'1: Kitab al- 'Umm, 4. dfl, Bajrot 1993, s. 71-72. 
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uvedeny v sunne Prorokove, jadrem islamskeho dediekeho prava. Na jejieh zaklade 
lze islamske dedi eke pravo eharakterizovat nasledovne: 
1. velice omezenYmi testamentarnimi mOZnostmi (zustavitel mohl odkazat 
v zaveti - wa~!ja - jen jednu tfetinu sveho majetku, a to jen osobam, ktere nebyly 
dedici ze zakona) a 
2. dilrazem na povinne deleni pfinejmensim dvou tfetin majetku mezi dedice 
ze zakona, stanovene z vetsi casti textem Koranu, aniz by mohl zustavitel tuto 
skutecnost svou villi zmenit. 
Islamske pravo rozlisuje celkove devet kategorii dedicu ze zakona. Prvni 
z nich jsou 'a~ al-jarii'iif ("ti, kterym nalezl podil"). V Koranu je jich jmenovite 
uvedeno devet: matka, otec, manZel, manZelka, dcera, nevlastni bratr ze spolecne 
matky, vIastni sestra, nevlastni sestra ze spolecne matky a nevlastni sestra ze 
spolecneho otce. Analogii byli islamskYmi pravniky pnfazeni take ded z otcovy 
strany, babicka a dcera syna. Vsech techto dvanact pft'buzenskych vztahu 
k zUstaviteli rna podle islamskeho prava pfesne stanoveny podil z dedictvi. 
V pnpade, ze podily prvni kategorie dedicu neobsahly veskery zUstaviteluv majetek, 
byl pak jeho zbytek rozdelen mezi druhou kategorii dedicu ze zakona, nejblizsi 
agnatske pft'buzne, po kterych nasleduje dalslch sest mene obvyldych, islamskych 
pravem vsak pfesne stanovenych, dedickych kategorii43 aZ po pnpad odfunrti, kdy se 
pOzUstalost, Ci jeji cast, stala majetkem statni pokladny. Propocty jednotlivych podilu 
nejriiznejsich hypotetickych dedickych kauz se zabyval samostatny vedni obor 
v ramci islamskeho prava, jiz zmineny cilm al-jarii'i(j, veda 0 povinnych podilech.44 
Vyse uvedena pravidla 0 dederu ze zakona spolu s testamentarnimi 
mOZnostmi omezenYmi na jednu tfetinu mimo okruh zakonnych dedicu znamenala, 
43 Jsou jimi: osoba, kteni propustila zi'tstavitele z otroctvi a jeho agmi~ti pfibuzni; opet 'a$l;1iib 
al-fara'i¢, kogmi~ti pfibuzni; patron zi'tstavitele pfi konverzi k isbimu; jini momi ph'buzni; ti, co jiz 
po pozi'tstatem dedili prostfednictvim zaveti. 
44 Podrobneji k vYPo~tiim jednotlivYch podHu ze zAkona viz napfiklad Lucy Carroll: The Hanafi Law 
of Intestate Succession: A Simplified Approach, Modem Asian Studies 17/4, 1983, s. 629-670; Joseph 
Schacht: An Introduction to Islamic Law, The Clarendon Press, Oxford 1964, s. 169-174. 
K dedickemu pravu obecne viz Mlrii!., in: Encyclopaedia of Islam, New Edition, s. 106-113. 
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ze clovek nemohl v nimci techto pravidel svobodne rozhodnout 0 prenosu sveho 
majetku ve prospech preferovaneho clena (nebo clenu) rodiny. Nemohl wci nim 
uplatnit ani jiz tak velice omezenou testamentarni tretinu. Pokud by bylo toto dedicke 
pravo na Blizkem rychode skutecne uplatilovano, melD by nepochybne velice 
negativni vliv na socioekonomicky yYvoj tohoto regionu, jelikoz by zpusobovalo 
nekontrolovatelnou fragmentaci pozi'tstalosti na neekonomicke jednotky. Otazkou je, 
nakolik bylo uplatilovani tohoto pniva v blizkorychodnich spolecnostech aktUl.ilni. 
Pravni historik David Powers byl mnohem odvaznejsi a polozil si rowez otazku, zda 
byla dedicka pravidla uvedena v koranskych versich sUry "Zeny" skutecne 
zamyslena tak, jak jsou dodnes beme chapana. 
David Powers nabyl presvedceni, ze dedicka legislativa instituovana textem 
Koranu za Zivota proroka Mul,1ammada se vyznaeovala rysy podobny-mi jiny-m 
blizkovychodnim pravnim systemi'tm (pravo byzantske, sasanovske, egyptske), ktere 
rozliSovaly mezi testamentarni a intestatni dedickou posloupnosti, v jednotlirych 
dedickych kauzach se vylucujici. K tomuto zaveru dosel po lingvistickem rozboru 
koranskych dedickych versu, zvlaste pak verSe c. 12 ze sury "Zeny". Vyklad tohoto 
verse byl predmetem sporn mezi muslimsky-mi komentatory, kteH diskutovali, jak 
chapat jeho ryznam, jak vysvetlit jeho zrejme stylisticke nedostatky, jak vysvetlit 
jeho gramatickou strukturu, a dokonce jak semanticky vymezit obsah jednoho z jeho 
klicovych slov. Vers 4: 12 v arabskem originate je tradicne vokalizovan nasledujicim 
zpusobem: 
"Wa 'in kiina radzulunjuralu kalalatan 'aw 'imra'alun wa lahu 'achun 'aw 
'uchtunfa-li-kulli wii(1idin minhuma al-sudusu. Fa- 'in kiina 'akt..ara min giilika 
fa-hum surakii' fi al-tuluti ... " 
Pfesny pfeklad verSe zni: 
Jestlize muZ zanecha dedictvi, aniz by mel rodice Ci deti - nebo zena - a rna 
bratra nebo sestru, pak kaidemu z obou patH jedna sestina. A je-Ii jich vice, 
pak jsou podilniky na jedne tfetine ... 45 
45 ptelo~eno s ptihIednutim k ptekladu Ivana Hrbka. Koran, Academia, Praha 2001, s. 522-523. 
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V teto kanonizovane podobe vers hovofi 0 dedickem pravidlu, ktere 
rezervuje jednotfetinovy podilu sourozencu (' ach ' aw ' ucht) na majetku sveho bratra 
ci sestry (radiulun ... 'aw 'imra'atun), ktefi nezanechali ani rodice, ani deti (juralu 
kaliilatan). David S. Powers navrhuje zmenu cteni identickeho konzonantniho textu 
nAsledujicim zpusobem: 
Wa 'in kana radzulun jiiri!U kalilatan 'aw ';mra 'atan wa lahu 'achun 'aw 
'uchtun fa-li-kulli wiifJidin minhuma al-sudusu. Fa- 'in kana 'akt.ara min diilika 
fa-hum suraka'li al-lululi ... 46 
Tato vokalicka varianta verse spolu s redefinici jednoho z jeho klicorych slov 
(kalala)47 nese nasledujici ryznam: 
Jestlize muZ ustanovi za sveho dedice snachu nebo manZelku, a ma bratra nebo 
sestru, pak kafdemu z obou patti jedna sestina. A je-Ii jich vice, pak jsou 
podilniky najedne tfetine ... 48 
David S. Powers pfedpokhida, ze uvedena vokalicka a vyznamova varianta 
byla platmi v obdobi, ktere pfedchazelo konecne redakci Koranu za vlady tfetiho 
chalify cU!mana ibn al-c A:ff'"an.49 PUvodnim zamerem verse bylo zachovat cast 
46 David S. Powers: The Islamic Law of Inheritance Reconsidered: A New Reading of Q. 4: 12B, 
Studia Islamica 55, 1982, s. 81. 
47 Termtn kalala byl po cely sti'edov~k ptedm~tem sporn 0 vymezent jeho semantickeho obsahu. 
Nazorove rozdily byly tak vyznamne, te se dokonce diskutovalo, zda slovo kalala ozna<:ovalo 
zesnuleho (ten, ktery nezanechal ani rodi<:e, ani deti) nebo dMice (v§ichni krome rodiM a d~ti). 
KomenUltor KOfCinu Abu DtaCfar al-Taban: uvadi udajny vYrok chalify cUmara ibn al·Chattab: "VM~t 
co je to kalala by mi bylo drat§i net vlastnit ekvivalent dane z hlavy v§ech byzantskYch pevnosti". 
David S. Powers po srovnani vyznamu kotene k·l·l v jinych semitskYch jazycich usuzuje, te tento 
termin puvodne ozna<:oval mantelku syna nebo mantelku bratra. Viz Ibid, s. 74,82. 
48 Ibid, s. 85. 
49 V teto souvislosti David S. Powers hovoti 0 tzv. protoislamskem dMickem pravu, platnem v obdobi 
pted redakci Koranu. Viz David S. Powers: The Islamic Inheritance System: A Socio-historical 
Approach, in: Chibli Mallat, Jane Connors (ed.): Islamic Family Law, Graham & Trotman, London 
1990, s. 16-18. 
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dedictvi pro sourozence, ktefi byli vydedeni svym bratrem ve prospech nepokrevnich 
pfibuznych. Tento vers rovnez predstavoval v KorrulU jedinou zminku 0 moznosti 
ustanovit za zivota ziistavitele jednoho jedineho testamentarniho dedice. Tento 
princip byl pri redakci Koninu z urcitYch duvodu (snad v souvislosti s mistupnictvim 
po proroku MUlJ.ammadovi) eliminovan, a to prostfednictvim upravy cteni 
konzonantnfho textu spolu s redefinici jednoho z jeho slov. Obsah verse 
s pozmenenYm vyznamem byl pak zakomponovan do nauky 0 povinnych dedickych 
podflech (Um al-farin¢>. 
Predpokladanou zmlnku 0 univerzrunim dedici lze chapat jako dOklad toho, 
ze dedicke pravo uplamovane za zivota proroka Mu1J.ammada rozliSovalo mezi 
testamentarni a intestatni dedickou posloupnostf, ktere se v kaZde dedicke kauze 
navzajem vyiucovaly. KaZda osoba mohla pred svou smrtf prostrednictvim posledni 
vUle prevest svtij majetek na jednoho jedineho dedice. Pokud jim byl ustanoven 
nepokrevnf pfibuzny, byla z majetku vymezena jedna tretina jako kompenzace pro 
pfibuzne pokrevnf. Dedicka pravidla stanovena textem Koninu se za zivota proroka 
Muhammada aplikovala jen v pfipade neexistence poslednf vtile a byla tudfz 
posloupnosti intestatni. 
Koran po konecne redakci rozdeleni mezi testamentarni a intestatni dedickou 
posloupnostf neznal. Striktnfm dodrzovanfm koranskych ustanoveni by byly 
vYznamne omezeny mOZnosti jednotlivce nakladat se svym majetkem. Islamsti 
pravnfci byli nuceni nalezt mechanizmy, kterymi by se dusledky pfisne dedicke 
legislativy zmirnily. Ve druhem stoled po seslanf Koranu byly vYznamnejsi upravy 
dedickych pravidel nemyslitelne. Proto jiz v ramci raneho islamskeho prava polozili 
zaklady sirsiho dedickeho systemu, jemliZ byla koninska dedicka pravidla 
podfizena.50 Aby nedochazelo na Blizkem vYchode ke stepeni majetkti, legalizovali 
nekolik pravnich instituci, jimiz muslimtim nabidli spolehlive mechanizmy, jak 
zabmnit, aby se jejich majetky pod vliv koranske dedicke legislativy nedostaly. 
Pravnl literatura hovofi pfedevsim 0 instituci darn (hiba) a nadaci (waqf). 
50 Islamskemu dMickemu systemu se ve svych studiich venoval David S. Powers. Viz Ibid, s. 19-29. 
Zjinych autorU viz napi'iklad Martha Mundy: The Family, Inheritance, and Islam: A Re-examination 
of the Sociology of Farli'id Law, in: Aziz al-Azmeh (ed.): Islamic Law. Social and Historical 
Contexts, Routledge, London - New York 1988, s. 1-123. 
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Vetsina islamskych pravniku zduraziiovala, ze koninska dedicka pravidla se 
vztahuji jen na majetek, ktery zemi'ely vlastnil v okamziku limrti. V praxi proto nic 
nezabrailovalo tomu, aby vlastnik za sveho Zivota (nebo pfed zapocetim smrtelne 
nemoci) nemohl nalozit se svy-m majetkem podle sveho vlastniho uvazeni. 
Prostfednictvim daru mohl napfiklad zvYhodnit nektereho z dedicu ze zakona, ktery 
by v opacnem pfipade obdrzel jen porul stanoveny dedicky-m pravem. Nevy-hodou 
instituce daru byla povinnost donatora formalne se zfici vlastnickych pray na 
pfedmet daru a postoupit je obdarovanemu, clffiZ se dar stal neodvolatelnym. Tento 
pravni aspekt mohI by-t nepfijemny zejmena v tech pfipadech, kdy pfedmetem daru 
byl dUm, ve kterem darce bydlel, nebo v pfipade, ze se jednalo 0 jiny, vy-nos 
produkujici majetek, nad kterym si chtel vlastnik za sveho Zivota uchovat kontrolu.51 
V techto pfipadech se jako vhodnejsi reseni nabizelo osetfit majetek jeho pfemenou 
ve waqf. 
Osoba, ktera se rozhodla pro tento zpiisob feSeni, zastavila (teoreticky na 
veky) jim vybrany majetek (nebo jeho cast) a v nadacni listine pfesne stanovila, 
komu budou na tento majetek pfiznana pozivaci prava Timto zpiisobem by-vali 
eliminovani z pfipadneho podilu na dedictv! ze zakona obvykle manfelky/manfele 
a vsichni ascendenti. Kolateratiim by-valo pfiznavano pravo z waqfu spiSe VY-jimecne. 
Zvyhodiiovani by-vali pfedevsim zakladatelovi potomci, pfevazne v agnatske linii 
(neby-val tedy pfiznavan podil potomkUm dcery). V nekterych pfipadech vSak byly 
dcery zakladatele zvyhodiiovany oproti dedickemu pravu tim, ze jim byval pfiznavan 
podH ve stejne vysi jako byl podH syna (koranske dedicke pravidlo pfiznava synovi 
dvojnasobek podflu dcery).52 Po uvedeni tohoto primarniho beneficrubo cile by-val 
v nadacni listine vysvetlen pfenos pozivacich pray z jedne generace na druhou aZ do 
vymfeni linie vsech beneficiantu a pfipadneho pfenosu nadacnich vyuosu na konecny 
51 Powers: The Islamic Inheritance System, s. 20. Na Zliklad~ prorockeho /;1adjf.u nesm~l darce 
prostfednictvim daru zryhodnit jedno ze srych d~ti na ukor jineho. 
52 Charakteristiky ur~eni nada~nfch rynosu rodinnych waqfU jsou z duvodu nedostatku pramenneho 
materialu pro rane islamske obdobi obvykle zpracovavany na pi'ikladech historicky mnohem 
mladsich. Viz napi'iklad Aharon Layish: The Maliki Family Waqf According to Wills and Waqfiyyat, 
Bulletin of the School of Oriental and African Studies 46/1,1983, s. 5-13. 
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nadacni cil. 53 Jak jiz bylo uvedeno vyse, zakladatel mohl, s vyjimkou malikovskeho 
madhabu, ustanovit sebe sarna za spravce waqfu (podle hanafijskeho madhabu mel 
dokonce pravo jmenovat sebe sarna za vylucneho nadacniho beneficianta), coz mu 
umoznovalo uchovat si realnou kontrolu nad srym majetkem po dobu sveho zivota. 
Zakladatele waqfu podle malikovskeho madhabu tohoto dIe casto dosahovali 
vytvarenim nadaci pro nedospele nebo jeste nenarozene deti.54 
V tomto svetle se waqf jevi jako ryznamny prvek islamskeho dedickeho 
systemu, ktery byl pravniky propracovavan jiz od 2. stoleti po vzniku islamu. Waqf 
vznikl, aby vynahradil testamentami omezeni koranske dedicke legislativy. Byl pfijat 
konsenzem pravnich autorit za pravoplatnou soucast islamskeho prava a stal se pro 
nadchazejici staleti nediskutovatelnYm prosrredkem pro prevod majetku z generace 
na generaci. 
Pudniwaqf 
Od zhruba 12. stoleti dochazelo v nadacnim pravu k vYraznYm modifikacim. 
Jednalo se predevsim 0 postoj k otazce povahy predmetu waqfu. Islamsti pravnici 
zacali tolerovat nadace, jez byly vytvareny z nesoukromych ("statnich") piidnich 
majetkii cleny cizich vojenskych elit, ktere se na Blizkem rychode zacaly v teto dobe 
objevovat. Tyto zmeny byly vyrazem rozsireni piisobnosti nadaci do sfer mimo 
islamsky dedicky system. Diisledky techto zmen jsou do dnesniho dne patme ve 
vsech historickych mestech soucasneho Blizkeho vychodu, jejichz veskere 
architektonicke bohatstvi (mesity, madrasy, sufijske takge, karavanseraje aj.) bylo 
vybudovano jako soucast rozsahlych nadacnich komplexii. Zfizovani techto waqfu si 
pfirozene zadalo znacne financni prostredky. Jejich zakladatele je cerpali z rynosii, 
ktere poskytovala zemedelska piida. Proto lze v tomto obdobi blizkorychodnich 
dejin sledovat uzkou souvislost mezi rostoucim poctem nove zbudovanych 
53 0 pi'enosu nadacnich yYnosu z generace na generaci viz Ibid, s. 13-21; David S. Powers: The 
Maliki Family Endowment: Legal Norms and Social Practices, International Journal of Middle East 
Studies 25/3, 1993, s. 398-401. 
54 Layish: The Malik; Family Waqf, s. 6. 
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mibozenskych objektU a zvysovanim rozlohy pudy zmenene ve waqf. Tento proces, 
ktery se ne vzdy obeSeI bez komplikaci, lze sledovat na poli ishimskeho pniva. 
Podle islamskeho prava bylo moZno waqf ucinit pouze z majetku, ktery byl 
v plnem vlastnictvi (mulk) zakiadatele. Do obdobi vlady Fatimovcu byla proto 
naprosta vetsina waqfU vytvaremi pouze z budov, pnpadne zahrad, sadu a jinych 
mestskych pozemkiL Ostatni pUda byla povaZovana za vlastnictvi vsech muslimu 
(miri, sultan/) a byla menena ve waqf jen ve vel ice male mire. K vYznamnejsimu 
prevadeni vyuosu statni pildy na nadace dochazelo aZ po prichodu Nur aI-Dina do 
Syrie a znacne se rozrostlo teprve v prnbehu vlady Ajjubovcu a Mamluku. 
Za prvniho vladce, ktery vytvoril waqfze statniho majetku, je povazovan Nur 
al-Din (zemfel 1174). Proslul vytvarenim cele rady nadaci ve prospech 
naborenskych aktivit, jejichZ existenci obhajoval tvrzenim, ze culama' "zasluhuji 
podil ze statni pokladny" (lahum na~jb Ii bajt aI-mal). Tuto praktiku prenesl po jeho 
vzoru do Egypta ~al~ aI-Din. V prnbehu vlady Ajjubovcu a MamlUku bylo v Sy-rii, 
Egypte a Palestine zmeneno ve waqf obrovske mnozstvi vesnic na podporu mesit, 
madras, chanqiihu a takgi.55 Tyto waqfy byly, jak plyne z pnivnich sporn 0 jejich 
Iegalitu, znamy jednoduse jako waqf vytvoreny z bajt aI-mal, v Osmanske nsi jako 
waqf suIt ani, v syropalestinske oblasti a Egypre byl pak preferovan termin waqf 
'ir~iidinebo pouze 'ir~iid. 
Temito terminy byly oznacovany nadace, ktere vytvoril panovnik (sultan) 
z pudy naIezejici statni pokladne ('araifi bajt aI-mal) na podporu urCitych aktivit, 
instituci nebo osob. Od skutecneho waqfu se lisily v nasledujicich ohledech: 
1. nebyly vytvoreny z majetku v pinem viastnictvi (mulk) zakiadatele (cimz 
nesplnovaly zakladni pravni kriterium waqfu), 
2. jejich zakladatelem musel by-t panovnik (on jediny mohl zaruCit, ze ucel takovych 
waqfu bude ku prospechu muslimske komunity), 
55 Podle M~ammada M. 'Amina pfedstavovaly pudni waqfY v Egypte v mamluckem obdobf vic jak 
40% pudni plochy. Viz' Amin: al- 'Awqiif, s. 71. 
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3. jejich vy-nosy musely bYt urceny jen na ty aktivity, instituce nebo osoby, jez 
zasluhovaly podporu ze statni pokladny (isti.fxJiiq fi bajt al-mal).56 
Waqf vytvoreny ze statni pudy je akceptovatelny islamskym pravem na 
zaklade jednoduche logicke konstrukce. Pokud je pravne pfipustne podporovat 
z chariidie (dan z pudy) zbozne aktivity (mesity, madrasy, cuiama,), pak pudni waqf 
je momo povaZovat za legitimni vyuZiti chariidie, jelikoz chariidiem ziskanym 
z urCiteho udelu pudy tyto aktivity financuje. Toto ospravedlneni je vsak poliZitelne 
pouze v ramci saficovskeho, malikovskeho a hanbalovskeho maghabu. Hanafijci byli 
kwli legalizaci pudniho waqfu nuceni na pocatku sestnacteho stoleti prehodnotit swj 
pravni pohled na dribu pudy. 
Saficovci, maIikovci a hanbalovci jsou zajedno v tom, ze chalifa cUmar ibn 
al-Chanab oznacil pudu dobytou za jeho vlady v Iraku, Syrii a Egypte za spolecny 
majetek ifaj') vsech muslimu. Na dobytem lizemi byli ponechani puvodni obyvatele, 
ktefi nebyli skutecnymi vlastniky ale pouhy-mi najemci pudy, ze ktere odvooeli 
chariidi ve smyslu renty zajeji liZivani.57 Toto pravni stanovisko k pozemkove ddbe 
je zcela slucitelne s panovnikovy-m vytvarenim nadaci ze statni pudy v zajmu 
muslimske komunity. 
Naproti tomu hanafijsti pravnici tvrdili, ze chalifa cUmar ibn al-Chanab 
potvrdil vetSinu dobyte pudy za vlastnictvi (muik) jejich dditelu, a to za podminky, 
ze ji budou kultivovat a odvadet z ni charadi, nyni ve smyslu dane z majetku. Podle 
hanafijskeho maghabu proto mohli pudu menit ve waqf pouze jeji puvodni vlastnici, 
jejich dedicove a jine osoby, ktere ji nabyly pravni cestou. Z hanafijskeho pohledu 
bylo tudiz vytvareni waqfu panovnikem z pudy naIezejici bajt ai-mal v rozporu 
s islamsky-m pravem.58 
56 Kenneth M. Cuno: Ideology and Juridical Discourse in Ottoman Egypt: The Uses of the Concept of 
'ir~iid, Islamic Law and Society 6, 1999, s. 143-144. 
57 Kenneth M. Cuno: Was the Land of Ottoman Syria Miri or Milk? An Examination of Juridical 
Differences within the Hanaji School, Studia Islamica 81, 1995, s. 123-124. 
58 Nur aI-Din, ktet)' se hhisil k hanafijskemu ma!lhabu, si podle jednoho historickeho zamamu mel bYt 
vedom, ze hanafijsIcy ma!lhab v jeho dobe nepovoloval waqfz majetku milezejiciho bajt al-miil. Proto 
si mel v Dama~ku nechat schvalit svfij funysl vytvoi'it nekolik vYznamnej~ich nadaci vydanim fatwy 
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Hanafijci pnpousteli, ze puda mohla bYt odebnina puvodnim vlastniklim jen 
jednim ze dvou ruisledujicich zpusobu: 
1. pokud vlastnici nebyli schopni pudu obdelavat a odvadet z ni char adz; v tomto 
pfipade byla puda povaZovana za sekvestrovanou ('ariifji al--!Jawz); jelikoz vsak byla 
puvodnim vlastniklim ponechana zbytkova prava, nemohl ji panovnik prodat, nybrZ 
pouze pronajmout norym uzivatelum; podle teto pravni teorie nemohla 
sekvestrovana puda nabYt zpet pIny majetkovy status (mulk) a nemohla bYt tudiz 
zmenena ve waq(; 
2. pokud puvodni vlastnici pudy vymfeli a nezanechali pravoplatne dedice; v tomto 
pfipade byla vlastnicka prava pfevedena na panovnika; pouze v tomto pfipade mohl 
panovnik pudu nejen pronajmout, ale take prodat; puda opet nabyla status mulku 
a bylo moZno ji zmenit ve waqfv souladu s ustanovenimi hanafijskeho madhabu.59 
Pro vysvetleni legitimity obrovskeho rozsifeni waqfu z pudy nalezejici bajt al-miil 
vytvonl na sklonku mamluckeho obdobi v ramci hanafijskeho madhabu muftiKamal 
aI-Din M~ammad ibn al-Humam (1388-1457) argument, ze "temef vsichni puvodni 
vlastnici pudy zemfeli bez dedicu.,,60 Tento argument byl pouzit jako zaklad 
oficiaIniho vysvetleni, proc se osmansky panovnik po dobyti Egypta stal absolutnim 
vlastnikem naproste vetsiny pudy, aniz by odporoval autoritam hanafijskeho 
madhabu. Hanafijsky mufti Zajn aVAbidin ibn NudZajm (1520-1561) pfevzal 
argument 0 smrti plcitcu charadze jako historicky fakt a hanafijske pudni pravo se tak 
pfipodobnilo ostatnim madhabum: pudaje panovnikova (mirl).61 
Zmeny vladnoucich dynastii, nebo i nastupy jejich jednotlirych panovniku, 
bYvaly doprovazeny rozscihlYmi kontrolami nadacnich listin a jinych dokumenru 
potvrzujicich vlastnictvi pudy. Cilem techto opatfeni bylo zryseni kontrolovatelneho 
od MfiCovskeho sejcha Ibn 'Abi cA~riina (zerutel 1189). Viz Cuno: Ideology and Juridical Discourse, 
s.145. 
59 Cuno: Ideology and Juridical Discourse in Ottoman Egypt, s. 148-149; Cuno: Was the Land of 
Ottoman Syria Miri or Milk?, s. 124-125. 
60 Kenneth M. Cuno: The Pasha's Peasants. Land, Society, and Economy in Lower Egypt, 1740-1858, 
The American University in Cairo Press, Cairo 1994, s. 23. 
61 Cuno: Ideology and Juridical Discourse in Ottoman Egypt, s. 149. 
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podilu nove zvolem!ho panovnika na pudnich v)rnosech a posileni jeho vlivu na 
jejich distribuci mezi nejruznejsi urady a funkce z nich financovane. Ve vztahu 
k waqfu se tato opatreni projevovala predevsim uvalovanim dailove povinnosti na 
pudni nadace s cHem posilit statni pokladnu (bajt al-miil). 
Otcizka legality dailoveho zatizeni pudnich waqfu neni jednoznacmi. Z eiste 
pnivniho hlediska by waqf mel bYt od dailove povinnosti zcela osvobozen. A vsak 
casto diskutovana legalita samotnych pudnich waqfu umoznovala, aby bylo wei nim 
dailove zatifeni beme uplamovano.62 Podle Helen Rivlin bylo v pripade osmanskeho 
Egypta daneni pudnich waqfu povaZovano za samozrejmost. Vyjmuti z dailove 
povinnosti bylo provadeno jen na zaklade "zvlastniho ujednani".63 
Vytvareni pozemkov)rch seznamu a provadeni kontrol vlastnickych listin je 
poprve dolozeno ve fatimovskem Egypte. Jeho znamy ministr (waZir) al-'Af<Jal 
(vladl 1094-1121) byl pravdepodobne prvnim, kdo v islamskem pravu formulovane 
statni (mirf) vlastnictvi pudy vyuzil jako pravniho zakladu pro reformu pozemkove 
administrativy. Po jeho vzoru nafidil mamlucky sultan al-Zahir Bajbars (vladl 1260-
1277) rovnez inspekci majetkovych a nadacnich listin za ucelem ziskani prostredku 
k boji proti Mongolum. Jeho opatfeni vsak vyvolalo spor se saficovskyro pravnikem 
Ja~jou ibn Saraf al-Nawawim (1233-1277). 
AI-Nawawi vytvofil pravni argument, ktery byl po jeho vzoru poliZivan proti 
vladcUm uplatnujicim narok na vlastnictvi pudy zmenene ve waq[. AI-Nawawiho 
obhajoba pudnich waqfu byla postavena na zaklade tvrzeni, ze "drzba veci je 
nejsilnejsi znamkou jejiho vlastnictvi". Drzitel proto nemusi prokazovat zpusob, 
jakym vec nabyl. K tomu, aby si ji smel ponechat, je dostacujici pfisaha, ze mu vec 
nalezl. Zdrojem tohoto argumentu je nasledujici /;ladjf.: 
62 Murat Cizakca hovofi 0 eastern zdanovani pudnich waqfu v Egypte, Iranu, Iraku a Anatolii, kde se 
na ne uvaloval chariidi, cusr nebo jine "zvykove" druhy dani v zavisloti na oblasti. Viz Murat 
Cizakca: A History of Philanthropic Foundations: The Islamic Worldfrom the Seventh Century to the 
Present, unpublished eighth draft, Bogazici University, Istanbul bez data vydani, s. 68. (Pracovaljsem 
s neoficialni verzi autorovy monografie vydane pod stejnym nazvem v 
63 Helen A. B. Rivlin: The Agricultural Policy of Mul;ammad CAli in Egypt, Harvard University Press, 
Cambridge 1961, s. 33-34. 
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"Pokud by Ii de meli dostavat podle svy-ch miroku, mirokovali by si majetky 
a zivoty jinych. Avsak ten, kdo si tyto naroky cini, musi je prokazat. 
Povinnosti odmitajiciho je Gen) uCinit pfisahu.,,64 
AI-Nawawiho argument byl rozpracovavan jinymi sMiCovskymi pravniky, 
ktefi povaZovali vsechny pudni waqJy za legitimni a nezcizitelne, pokud neexistoval 
dukaz 0 opaku. Podle jejich nazoru to byl vzdy panovnik, kdo musel dolozit sve 
vlastnicke naroky, ne aktualni drzitel pudy.65 
Nasledujici generace odpurcu panovnikovych zasahu do pudnich nadaci se 
mohly opfit 0 jiny argument, ktery formuloval v dalsim stoled SiradZuddin al-Bulqini 
(1324-1403) v reakci na zamer sultana Barqiiqa zdanit nektere pudni waqJy. Podle 
al-Maqriziho a al-Sujiitiho mel sultan Barqiiq prohlasit, ze statni pokIadna byla pravni 
IsH (J111a) ochuzena 0 zemedelske pozemky. Proto pozadoval jejich znovunabyti za 
ucelem zvy-seni prijmu bajt ai-mal. AI-Bulqini na tento pozadavek odpovedel, ze 
nikdo nema pravo ochuzovat nadace na podporu madras a culamii ', protoze ze statni 
pokladny zasluhuji mnohem ViC.66 Jadrem al-Bulqiniho argumentace byla 
proklamovana povinnost panovnika podporovat zbozne aktivity. 
Osmansti panovnici pouzivali k upevneni kontroly nad pudnimi waqJy 
stejnych metod jako jejich mamlucti predchudci, tj. inspekce vlastnickych 
a nadaenich listin. Na rozdil od MamlUku, kteri meli obvykle problemy s opozici 
safiCovskych pravniku, se vsak osmansk)'m vladcUm v Egypte podafilo panovnikovy 
naroky na kontrolu nadacni pudy upevnit rovnez pravne. Pro svou politiku nasli 
podporu v nazoru jiz zmineneho hanafijskeho muftiho Ibn NudZajma. 
64 Anglicky pfeklad 1;adJ!.uje uveden v Cuno: The Pasha's Peasants, s. 24 a 224. 
o al-NawaWiho sporu se sultanem viz take' Amin: al- 'AwqiJ{, s. 324-325. 
65 Podrobneji viz Ibid, s. 325-335. 
66 AI-Sujtipho verze sporu je citovana v Mul].ammad aI-Tahir ibn C Astir: Al-Waqf wa 'iitiiruhu Ii al-
'islibn, al-Qahira 1936, s. 31: "c aqada Barqiiq atilbek al_c asiikir madilisan bi-l-qu¢iit wa al-culamil' wa 
dakara 'anna 'aril¢i bajt ai-mal 'uchidat minhu bi-I-1;ila wa diuCilat 'awqifan min bacd al-Nil~r ibn 
Qalac fin wa ¢iiqa bajt ai-mal bi-sabab dalika fa-qala Siriidi ai-Din al-Bulqini' 'ammil mil wuqifa C alii 
Chadidia wa cA'isa wa Fiifimafa-nacam, wa 'ammii mil wuqifa calii al-madiiris wa al-culamil' wa al-
{alaba fa-Iajsa li- 'a1;ad naqduhu li- 'anna lahum fi ai-chums 'alqar min dalika." 
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Hanafijci na rozdil od jinych madhabu prizmivali panovnikovi pnivo 
zpochybnit pravoplatnost waqfu, pokud drzitel pudy nebyl schopen dolozit sva 
opravneni, tzn. ze drZitel pudy nebo spravce waqfu byl povinen dolozit sva 
vlastnicka prava. V pripade saficovcu to byl vladce, kdo musel prokazat 
neopravnenost ilZivani. Novi osmanstl vladci po dobyti Egypta na zaklade teto 
"pravni upravy" zafazene do Qiiniinname z roku 1525 reklasifikovali vetSinu pudy na 
mirL67 liz v roce 1517 se Cha'ir Bejovi podafilo cast pudy zmenene ve waqfzdanit. 
Pfijmy bajt ai-mal se mely timto zpusobem zvysit 080 procent.68 
Qiiniinname z roku 1525 je velice zajimavym dokumentem k poznani 
zpusobu, jakym byla povadena kontrola waqfu v Egypte ze strany osmanskych 
Turku. Do obsahu Qiiniinname byly zakomponovany nasledujici casti 0 waqfu: 
1. Asistenti noveho vIadce navstlvi spravce kazdeho waqfu a vyzadaji si od nej 
nadacni listinu; 2. Zkontroluji pfijmy a vydaje kaZdeho waqfu a zjisti totoZnost 
beneficiantu. Zvlastni pozomost budou venovat zjisteni, zda jsou vydaje provadeny 
v souladu s originalni nadacni listinou; 3. Spravcove, u nichz bude zjisteno, ze ridili 
sve waqjj; v souladu s originalni nadacni listinou, budou potvrzeni (v uradu) a bude 
jim povoleno pokracovat ve sprave waqfu. Ti, kteri pri techto kontrolach neobstoji, 
budou odstraneni ze svych funkci; 4. (Asistenti) zkontroluji rovnez stay nadaeniho 
majetku; 5. Po inspekci bude pfipravena a svazana ueetni kniha. Tato kniha bude 
obsahovat podrobne i souhmne informace 0 vsech pfijmech a vydajich, 0 poetu 
zamestnancu a beneficiantu. Ueetni kniha bude vyhotovena ve dvou kopiich. ledna 
z nich bude ulozena vegyptskem dlWiinU, druha pak v palaci osmanskeho sultana; 
6. Od teto chvile budou vsechny waqjj; kontrolovany roene, jejich uety budou 
predkladany vladci; 7. Od teto chvile budou vsechny waqjj; nemocnic a hfbitovU, 
jejichZ spravou byli povereni bYvali mamlueti notablove, spravovany spravci 
vybranymi ~irem waqjU (nazlr-l evkaj); 8. V ramci mnoha waqfu v Egypte byl 
proveden 'ibdal nebo istibdaf9 s oduvodnenim, ze nadaeni majetek byl zruinovan. 
67 Cuno: The Pasha's Peasants, s. 25; MuI;1ammad cAfifi: al-'Awqifwa al-/;1ajiiJ al-iqti~iid!iaft Mi$Y /i 
al-ca,sr al-Cutmiini, s. 34-35. 
68 Ibid., s. 47. 
69 Zakladatel waqfu mohl udelit soM samemu pnivo disponovat nadacnim majetekem prosti'ednictvim 
'ibdalu, coz byl ve skutecnosti prodej (casti) nadacniho majetku za hotovost (s podminkou, ze za 
stejnou castku zakoupi jiny majetek, ktery ucini soucasti waqfu), nebo istibdalu, coz byla rymena 
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podobne transakce jsou nyni zakazany ... Pokud bude pres toto upozomeni nadacni 
majetek prodan, prodejce i kupujici budou pnsne potrestani; 9. Pokud bude inspekci 
zjiSteno, ze byla skutecne spachana zpronevera, vinik nejprve nahradi waqfu skody 
a pak bude potrestan.70 
Upiatneni waqfu V muslimske spoiecnosti vrchoineho stfedoveku 
Obsah Qiinunname dava tusit, ze pro Osmany, kten na pocatku 16. stoleti 
Egypt ovladli, byl waqf velice vyznamnou instituci, ktera si z jejich strany zaslouzila 
mimoradnou a zcela jiste opodstatnenou pozomost. V tomto obdobi se role waqfu 
neomezovala jen na dedicky system, nybrz pronikal takfka do vsech oblasti 
politickeho, ekonomickeho, socialniho i nabozenskeho zivota predmodemiho 
Blizkeho vy-chodu. MuI;1ammad 'Amin pop sal jeho vy-znam pro mamlucke obdobi 
nasledovne: "Obdobi mamluckych sultanu v Egypte predstavuje zlatou ern systemu 
waqfu, jelikoz kafdy, kdo vlastnil pudu, budovu, nebo Giny) nemovity Ci movity 
majetek ... , se jej snafil z nejakeho duvodu ve waqfzmenit ... ,protoze okolnosti, ba 
dokonce charakter doby si VYZadoval tento smer. .. ,,71 
Temer zadna budova v Kahire osmanskeho obdobi nemohla by-t postavena 
bez zasahu do nadacniho systemu, jelikoz "prakticky veskere kahirske pozemky 
(casti) nadacniho majetku za jiny majetek. Obe tato prava mela bYt v idealnim pi'ipade uzivana s cHern 
nahradit nefunkcni cast waqfu jrnym majetkem, ktery by zajistil waqfu dostatecny pi'ijem. Miriam 
Hoexter doklada, ze diky istibdalu mnoho waqfu fungovalo jako velice dynamicke jednotky. Viz 
Hoexter: Adaptation to Changing Circumstances, s. 319-333. Dochovalo se vsak rovnez mnozstvi 
dokladu 0 tom, ze podobne praktiky byly zneuZivany k "tunelovani" nadaci. Viz Cizakca: A History of 
Philanthropic Foundations, s. 68. 
'fbdal - istibdal je jen jedna z peti dvojic pray, ktera si mohl zakladatel waqfu udelit v nadacni listine. 
Ostatni dvojice jsou zijiida (zvetSeni) - nuq~iin (zmenseni) podilu beneficianru, 'idchal (vlozeni) -
'ichriidZ (vyjmuti) beneficianta z nadacni listiny, '{Iii' (udeleni) - lJirmiin (pozdrZeni) ryplaty podilu, 
taglifir (zmena) - tabdil (zamena) podminek waqfu nebo benefieniho cile waqfu. Vsech deset 
potencionalnich pray zakladatele wei waqfu se nazYva aI-sur iiI al-casara ("deset podminek"). Viz 
naph1dad 'Abu Zahra: MUlJii{iar fit, s. 158-162. 
70 Cizakca: A History of Philanthropic Foundations, s. 69. 
71 'Amln: al- 'Awqi(, s. 70. 
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a budovy byly zmeneny ve waqf jiz na konci mamluckeho obdobi."n Zivot 
mestskeho obyvatele mohl by-t ve vsech stadiich nejakym zpusobem ovlivnen 
nadacnim systemem, coz trefne vystihuje Bahaeddin Yediyildiz: "Diky 
fenomemilnimu v)'voji instituce waqfu se clovek mohl narodit v dome mileZejicim 
waqfu, spat v kolebce tohoto waqfu a zivit se jeho potravou, ziskat vzdelani 
prosrrednictvim knih nruezejicich waqfu, stat se ucitelem v nadacni skole, ziskavat 
plat poskytovany waqfem. Po sve smrti mohl by-t ulozen do rakve poskytnute waqfem 
a pohr'ben na nadacnim hfbitove. Strucne receno, Ciovek mohl uspokojit veskere sve 
potreby ze statku a sluZeb, ktere poskytoval waqf.,,73 
Bylo jiz uvedeno, ze masove rozsireni waqfu na Blizkem vYchode pocinaje 
12. stoletim bylo umozneno kvalitativnimi zmenami v oblasti nadacniho pniva. 
V tomto obdobi zacal by-t waqfvytvaren ve velke mire z urodne zemedelske pudy, 
ktera byla v podani vetsiny pravnich skol povaZovana za "statni" majetek. Tento 
fenomen byl praktikovan nejprve vladci (sg. sultiin) a v pozdejsich obdobich rovnez 
nizsimi mocensk)'mi predstaviteli (sg. 'amir). Vynosy, ktere tyto waqfj; poskytovaly, 
byly s polecne s vYnosy z urbannich nadacnich majetku (domy, lazne, obchody, 
karavanseraje, ml)'ny, zahrady, sady, aj.) investovany do budovani cele rady 
stavebnich projektu, jejichZ vYsledkem je do dnesniho dne sledovatelna neuventelna 
proliferace kultovnich a vzdelavacich instituci.74 Ohodnotit vycerpavajicim 
zpusobem jejich vYznam pro predmodemi blizkovYchodni spolecnosti je nelehky 
a rozhodne neni cHern teto kapitoly. V nasledujicich odstavcich se pokusim 
o zevrubnou charakteristiku nejpodstatnejsich vYznamu waqfu v oblasti 1. politicke, 
2. sociruni, 3. vzdelavaci, 4. ekonomicke, 5. verejnych sluzeb a 6. nabozenske. 
Ad 1. Vytvoreni waqfu,jehoz viditeln)'m vysledkem bylo vybudovani mesity, 
madrasy nebo tak!ie, predstavovalo zpusob, jakym panovnik (clen cizi vojenske 
72 Cizakca: A History of Philanthropic Foundations, s. 70. 
73 Slova Bahaeddina Yediyildize citovana podle: Timur Kuran: The Provision of Public Goods Under 
Islamic Law: Origins, Contributions, and Limitations of the Waqf System, USC Center for Law, 
Economics & Organization, Research Paper No. CO 1-13, 
http://papers.ssm.comlabstracUd=276378, s. 14. 
74 Vzdelavaci a kuItovni instituce, v jejichf prospech by\y tyto waqJy vytvateny, nesly rovnef status 
waqfu. Lze proto rozlBovat mezi waqfem mesity (tedy budovy, v nif se mesita nachazi) a waqfem ve 
prospech mesity (tedy majetku, z jehof rynosu je provoz mesity financovan). 
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elity) pronikal do socialnich struktur mesta s cHern nepfimo ho ovhidnout. 
Prostrednictvim zalozenych nadaellich instituci nabidl obyvatelstvu znaene [manelli 
prostredky, ktere byly mezi ne distribuovany v podobe zamestnaneckych platu 
a benefienich naroku. Timto zpusobem se vytvarel mezi "zamestnavatelem" 
a "zamestnancem" klientsky vztah.75 
Ad 2. Zalozenim waqfu byla vytvorena cehi rada placenych nadaenich 
postu. Ty se staly predmetem spoleeenskeho zapasu, ktery zasahl prakticky veskere 
slozky spoleenosti. 0 jednotlive posty se bylo momo uchazet v souladu s nabytymi 
kvalifikacemi. Ziskani nejprestiznejsich posm predpokladalo osvojeni si jistych 
vedomosti (ilm), socialnich ritualu a spoleeenskych kontakm, k eemtiZ dochazelo pfi 
vzdelavacich procesech. Produktem techto procesu byla neustale se menici formace 
nabozenkych vzdelancu (ulamii), jejichZ reprodukce do vyznamne miry ureovala 
dynamiku cele spoleenosti. 76 
Ad 3. Ke vzdelavacim procesUm dochazelo ve vsech vzdelavacich (madrasa, 
diir al-padIt kuttiib) a vetSine kultovnich objektech (mesita, takga, chanqah aj.), ktere 
vsechny bez rozdilu byly sow~asti waqfu. Trebaze nektefi jejich zakladatele 
stanovovali v nadacnich listinach zevrubny obsah studia (napfiklad jmeno madhabu 
a pravni knihy, ktere by se mely predCitat), nebyly jejich instrukce nikdy tak 
podrobne, aby studium ve zminenych institucich ziskalo systematizovanou podobu, 
vazanou na vnitfni instituciomilni rad. Clovek usilujici 0 vzdelani nepfichazel 
studovat ani tak do vzdelavaci instituce jako spiSe k osobnosti vzdelaneho sajcha, 
75 Literatuta 0 politickem uplatneni waqfu je zna~na. Viz naphldad Michael Chamberlain: Knowledge 
and Social Practice in Medieval Damascus, 1190-1350, Cambridge University Press, Cambridge 
1994, zvlaste s. 27-68; Yehoshu'a Frenkel: Political and Social Aspects of Islamic Religious 
Endowments (Awqi!f): Saladin in Cairo (1169-73) and Jerusalem (1187-93), Bulletin of the School of 
Oriental and African Studies 6211, 1999, s. 1-20; Said Amir Arjomand: The Law, Agency, and Policy 
in Medieval Islamic Society: Development of the Institutions of Learning from the Tenth to 
the Fifteenth Century, Comparative Studies in Society and History 41/2, 1999, s. 263-293; van 
Leeuwen: Waqfs and Urban Structures, s. 1-30. 
76 Chamberlain: Knowledge and Social Practice, s. 69-175; Dale F. Eickelman: The Art of Memory: 
Islamic Education and its Social Reproduction, Comparative Studies in Society and History 20, 1978, 
s. 485-516; van Leeuwen: Waqfs and Urban Structures, s. 67-92. Klasickou praci 0 muslimske 
spolecnosti ve stfedoveku nap sal Ira Marvin Lapidus: Muslim Cities in the Later Middle Ages, 
Harvard University Press, Massachusetts 1967. 
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jemuz vzdehivaci instituce poskytovala materialni zazeni. Podstata vzdelavani tudiz 
nespocivala v loci, nybrz v personae. Biograficke slovniky hovofi v kontextu 
vzdelavani v naproste vetsine pfipadu 0 vazbe mezi zakem a uCitelem, v pripade 
ekonomickeho zajisteni pak 0 vztahu mezi ucitelem a instituci (waqfem), z niz mu 
byla poskytovana odmena.77 
Ad 4. Vyznamnejsi waqfj;, ktere se na prvni pohled jevily jako Ciste verejne 
instituce, obsahovaly ve svych nadacnich listinach ustanoveni, kteryro byla cast 
vYnosu waqfu pndelovana nejblizsi rodine a potomkilm zakladatele.78 Takova cast 
mohla by! jakekoli velikosti, dokonce mnohem vetsi nez verejna cast nadacnich 
nakladu. Pro mnoho zakladatelu proto waqf mohl predstavovat prostredek k uchovani 
nabyteho majetku v bezpeci. Timur Kuran dokonce povaZuje tento motiv k zakladani 
waqfu za rozhodujici. Byla to podle nej nejbezpecnejsi majetkova instituce, ktera 
dokazala majetek nejspolehliveji ochranit pred konfiskaci.79 Dani za ekonomickou 
bezpecnost pak byla povinnost investovat cast nadacnich majetku do verejnych 
projektu.80 
Ad 5. Pnstoupime-li na Kuranovu logiku motivil zakladatelu, nezbude nam 
nez vysvetlit vznik veskerych verejne prospcsnych projektil jako vedlejsi produkt 
zcela osobnich ekonomickych zajmu. Ackoli nelze tento motiv zcela vylouCit, nelze 
jej rovnez prilis preceiiovat, abychom nepopreli skutecne dobrocinne motivy 
zakladatelu (ktere jsou pravdepodobne, avsak objektivne nehodnotitelne) a 
nepodcenili pnrozeny zajem statu (panovnika) na zajisteni verejnych sluZeb 
nezbytnych pro fungovani spolecnosti. V pripade waqfU vytvorenych panovniky 
77 0 neforrmilnich vzd~hivacich procesech, kde hlavni roli bral vztah mezi uCitelem a zakem, 
pojednal A. L. Tibawi: Origin and Character of al-Madrasah, Bulletin of the School of Oriental and 
African Studies 25, 1962, s.225-238. Institucionalni povahu vzd~lavani na stl'edov~kem Blizkem 
vychod~ naopak zdfuazi1uje George Makdisi: The Rise of Colleges: Institutions of Learning in Islam 
and the West, Edinburg 1981. 
78 Jonathan Berkey, ktery studoval nadacni listiny vyznamnych "vefejnych" waqfu z mamluckeho 
obdobi spocital, ze toto typicke opatl'eni ve prosp~ch rodinnych pfislusnikU neobsahovalo pouze sedm 
nadacnich listin, z nichz tl'i naIezely klest~ncfun. Jonathan Berkey: The Transmission of Knowledge in 
Medieval Cairo (A Social History of Islamic Education), Princeton University Press, Princeton 1992, 
s.142. 
79 Kuran: The Provision of Public Goods, s. 28. 
80 Ibid., s. 2-3. 
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existuje tendence jejich Ciny hodnotit jako ryze soukrome, osobni zalezitosti, coz je 
pojeti radne podporene isIamskym pravem. Skutecnost, ze panovnici tento druh 
instituce uzivali, vsak nemusela bYt nutne vy-razem jejich individualistickych zajmu, 
nybrz pouhou volbou nejvhodnejsiho a pravdepodobne jedineho momeho zpusobu, 
jak verejne sluzby institucionaIne zajistit. 81 Vytvoril-li panovnik waqf ve prospech 
ryvafovny pro chude, mohl predpokladat, ze ta bude funkcni jeste dlouho po jeho 
smrti. Pokud by ji financoval z vlastnich financnich zdroju, ryvafovna by po jeho 
smrti zanikla. Jina vhodna moznost, jak ryvafovnu institucionalne zajistit, jednoduse 
neexistovala. 
Ad 6. Vyznam waqfu pro oblast nabozenskou je nediskutovatelny, jelikoz 
veskere procesy, ktere se ji dotykaly, byly z waqfu financovany, nebo na pude waqfu 
provozovany. Z waqfu byly podporovany nejen skripturaIni formy islamu 
prezentovane nabozenskymi ucenci (Cu/ama ) a specializovanymi pravniky 
(sg. faqih), pusobicimi v mesitach a madrasach, nybrz take lidovejsi formy 
religiozity, predstavovane zejmena mystickymi rady (sg. tariqa), jejichZ pusobeni 
bylo soustred'ovano do waqJy vybavenych tak!jia Chiinqahu.82 
81 Chapani waqfu zalozenych predstaviteli vladnoucich elit jako v}'raz individualistickych zajmu 
kritizuje Said Amir Arjomand: The Law, Agency, and Policy, s. 281-282. 
82 Zasadni monografii 0 ryvoji sufljsk}'ch instituci napsala Leonor E. Fernandes: The Evolution of 
a Sufi Institution in Mamluk Egypt: The Khanqah, Klaus Schwarz, Berlin 1988. 
o sufljskych tar1qiich a jejich zapojeni do socialnich struktur m~stske spolecnosti pojednal napfiklad 
Michael Winter: Egyptian Society Under Ottoman Rule 1517-1798, Routledge, London, New York, 
1992,s. 128-166. 
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II. WAQF, PUDAA CENTRALNi ADMINISTRATIVA 
v , 
V EGYPTE V 19. STOLETI 
Nadacni politika Mu.fJammada CAliho 
Hodnotit politiku MuQ.ammada CAliho wei waqfu je obtifue. Diivody jsou 
dvojiho charakteru. Prvnim z nich je nejednoznaenost jeho nadaCnich opatreni, 
pozorovatelmi v oficiaInich dokumentech, ktere se dochovaly z obdobi jeho vhidy. 
Druhym diivodem je at prilis bfitka kritika jeho opatreni ze strany nejslavnejsiho 
svedka pocatkii jeho vlady C Abd al-Ral.1mana ibn Basan al-Dzabartiho, jehoz "stesky" 
na nadacni politiku MuJ:tammada CAliho je tteba brat v uvahu jen s velkou 
opatmosti. 83 
Lze ptedpokladat, ze al-Dzabartiho kritika byla ovlivnena silnyro 
antagonismem mezi nim a MuQ.ammadem cAlim, kten:Sho kritizoval za jeho 
nedostateenou prizeii wei culamii'. leho mnoha oparreni, ktera se jich primo ei 
neprimo dotykala, hodnotil a priori v negativnich barvach. AI-Dzabarti byl 
v)'znamnyro C alimem, tedy jednim z tech, jejichZ poslani, a mnohdy i zivobyti 
zaviselo na systemu nabozenskych nadaci. Nelze se tudiz divit, ze jakykoli zasah, 
ktery mohl narusit nadacni status quo, byl z jeho strany ostre kritizovan.84 Nicmene 
prave al-Dzabartiho hodnoceni dalo vzniknout tezim 0 bezprecedentnich opatrenich 
83 Svedectvi aI-DZlibartiho je vsak bohuzel jedinYm ryznamnym pojednanim litenirne-historickeho 
charakteru, ktere se nam do dnesniho dne dochovalo. cAbd al-RaI;1miin ibn I:Iasan aI-DZlibarti: cAdiifib 
al- 'ii!.iir ft al-tariidiim wa al- 'achbiir, 4 sv., BiiIaq 1880. 
84 Neni bez zajimavosti, ze al-Dzabartiho ryse uvedene dilo bylo za vhidy Mul)ammada cAIiho 
zakazano. Kompletniho vydani se dockalo poprve aZ v roce 1879. Viz Arthur Goldschmidt, jr.: 
Biographical Dictionary of Modern Egypt, The American University in Cairo Press, Cairo 2000, s. 93. 
o al-DZlibartiho dUe obecne viz Jack A. Crabbs, Jr.: The Writing of History in Nineteenth-Century 
Egypt. A Study in National Transformation, The American University in Cairo Press, Cairo 1984, 
s. 43-66. 0 aI-Dzabartiho neobjektivnosti pi'i hodnoceni nekterych udalosti viz napi'iklad Cuno: The 
Pasha's Peasants, s. 238 (pozn. 14). 
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M\ll.1ammada C Aliho, za jehoz vlady byly udajne "naraz zkonfiskovany nadace 
vytvorene ze zemedelske pudy"85 , nebo "zruseny veskere waqjjl'. 86 Posoudit, nakolik 
byla jeho politika wei waqfu bezprecedentni, budeme moci, pokud se ji pokusime 
srovnat s opatrenimi jeho politickych predchudcu.87 
Mu1).ammad cAli se po uchopeni moci v roce 1805 snafil (stejne jako mnoho 
jinych silnych panovnickych osobnosti) ziskat vetsi kontrolu nad pozemkovou 
drzbou, s cHern posilit z ni plynouci fiskaIni prijmy. Pote, co vybudoval centraIni 
administrativu, pristoupil k odstraneni iltizamu, prosrrednicke instituce, ktera 
doposud vYber dani zajist'ovala.88 Na zaklade katastru pudy (rawk), ktery nechal 
vypracovat v letech 1812-1814 a 1821 89, rozhodl, ze pudni pridely multazimu budou 
v homim a srrednim Egypte bez nahrady konfiskovany.90 Iltizamy v dolnim Egypte 
pak zrusil za poskytnuti kompenzace, jiz si bY'vali multazimove mohli z iltizlimu 
podrzet pudni cast zvanou 'iiS!fa, a to po Uhrade stanovene jednorazove castky a po 
predlozeni jmenovaci listiny, kterou jim byl iltizam udelen. Pokud tyto podminky 
splnili, 'iiS!fa jim byla potvrzena dozivotne, bez povinnosti z ni odvadet jakoukoli 
dan. Za uSly zisk jim navic byla poskytnuta nahrada formou renty (jii'il;l).91 Pudni 
casti iltizamu, ktere drzeli fellahove (sg. 'alar), zustaly v jejich rukou a byly nadale 
85 Gabriel Baer: A History of Landownership in Modern Egypt 1800-1950, Oxford University Press, 
Oxford 1962, s. 4, 147. 
86 'Abu Zahra: Muha{iariit, s. 27. 
87 Viz l. kapitolu. 
88 0 instituci iltizamu v Egypte pi'ed fllistupem MUl}ammada C Altho k moci viz napi'iklad Rivlin: 
The Agricultural Policy, s. 20-36; Cuno: Pasha's Peasants, s. 33-47. 
89 Behem katastru pUdy v Egypte za Mu1;lammada CAltho bylo celkove zaregistrovano 5434455 
feddanu, z nichz 3218715 feddanu bylo zdaneno a 2215738 feddanu od dane osvobozeno. 
Nezdanena plocha sesmvala z pudy kategorie 'OSfja, masmiijJ, 'ibc adfja a biif'. Zajimavymi se jevi 
ciselne Udaje pro oblast Homiho Egypta, kde pudni plocha od dane osvobozena (1 775611 feddanu) 
byla vetS! nez plocha zdanena (1 314927 feddanu). V Dolnim Egypte bylo zdaneno 1 903788 
feddanu pUdy, zatimco 440127 feddanu bylo od dane osvobozeno. Viz Ali Barakat: The development 
of landownership in Egypt (1805-1882), in: L'Egypte au xIX" siecle, Centre national de la recherche 
scientifique, Paris 1982, s. 212. 
90 Cuno: The Pasha's Peasants, s. 107. 
91 Nekdy je uZivano k oznaceni teto dozivotni renty terminu fa'i?, eventualne fiiji?-, v souladu 
s terminologii uzivanou nekterYmi autory 19. stoleti (vcetne cAbd al-Ral]mana al-Dzabartiho). 
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podrobeny jen pnmemu zdaneni (chariidi) ze strany centnilni administrativy jakoZto 
stitni pudni fond (mirl). Prestoze Mu1)ammad cAli zrusil iltiziim, vYse uvedenym 
zpusobem zustala v rukou multazimu vyznammi pudni plocha. Vyznammi cast jejich 
puvodnich nezdanenych udelu vsak byla rovnez reklasifikovana na miri a zdanena 
pozemkovou dani. Stavalo se tak v pnpadech, kdy multazim neuhradil opozdene 
daiiove platby nebo jednorazovY poplatek podmiiiujici udeleni ' iiSffe a pokud 
multazim zemel bez dedicu. Zdanena byla rovnez veskera puda, ktera byla 
multazimem zabrana nepravem v rozporu s vYmerou uvedenou v jeho jmenovaci 
1. . v 92 lstme. 
Oparreni Mul).ammada C Aliho vuCi waqfu byla soU(~asti jeho agrami a fiskaIni 
politiky. Kvalitativne byla podobna procesu ruseni iltiziimu. Instituci waqfu se vsak 
v tuto chvili zcela zrusit nepokusil. le nespome, ze jeho ram opatreni nebyla 
v zadnem pnpade namirena proti nadacim vytvoreny-m z majetku v plnem osobnim 
vlastnictvi (mulk) zakladatele.93 Predmetem jeho zajmu byly predevsim nadace se 
zpochybnitelnou legalitou. lednalo se v podstate 0 veskere waqjj; v zemi, jejichz 
predmetem byl Urodny pozemkovy fond, ktery svou podstatou nabizel manevrovaci 
moznosti, jak alespoii cast tohoto fondu opet ovladnout.94 Mul).ammad cAli 
postupoval v intencich oparreni, ktera se osvedCila jiz jeho predchudcum. Na zaklade 
proklamovaneho statniho vlastnictvi veskere pudy jiz v roce 1809 vyzval spravce 
pudnich nadaci (rizaq 'a/lbasffa)95 k predloZeni nadaenich listin, jimiz by prokazali 
naroky na dane pudni majetky.96 Pozadavek byl komplikovan podminkou, ze 
dokumenty musely by! predlozeny do ctyficeti dni a nesmely by! vydany pred rokem 
92 Cuno: The Pasha's Peasants, s. 108. 
93 Opatl'eni Mul:1amroada cAli:ho se tak az na ryjimky nedot)ikala budov, zahrad a sadu. Viz Baer: 
A History o/Landownership, s. 5. 
94 Viz 1. kapitolu. 
95 Rizaq (sg. rizqa) byly puvodne pudni ptidely (sg. 'iq{if), ktere panovnici udelovali vybranym 
jedincUm ve forme plneho soukromeho vlastnictvi. Na pfelomu 18. a 19. stoleti byla vetS ina techto 
rizaq zmenena ve waq[. Odtud pak term in rizaq 'apbiisga. Viz cAli Barakat: Tafawwur al-milkga 
al-zirigajI Mi~ 1813- 914, Dar al-!aqflfa al-dZadida, al-Qahira 1977, s. 15-16; l:Ianajn: al-Adiin wa 
al-cjara'ib, s. 195. 
96 Rivlin: The Agricultural Policy, s. 47. 
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1801.97 Waq/Y, ktere tyto dye formality nesphlovaly, byly zruseny a nadacni puda 
byla pridelena tern, kteri ji v danou chvili obhospodafovali jako 'atar s povinnosti 
odvadet z ni pozemkovou dan (chariid£). 
K dalSim opatrenim MtiQ.ammad cAli pristoupil v souvislosti s katastrem roku 
1812-1814 a 1821. V jeho ramci byla krome jiz zminenych pudnich kategorii 'iistja 
a 'atar registrovana rovnez veskera puda 'ibciidtja98 a take rizaq 'al;biistja. Pri 
registraci rizaq 'al;biistja byli jeji drZitele opet vyzvani k predlozeni listin 
dokladajicich puvod nadacnich majetku. Pokud tak nemohli uCinit, byla nadacni 
puda opet konfiskovana a zatizena plnou pozemkovou dani. V opacnem pfipade byla 
v Homim Egypre na nadacni pudu uvalena polovicni dan.99 V Dolnim Egypte bylo 
k rizaq 'a/;Ibiistja pristoupeno obdobnym zpusobem. Nadace, ktere nebyly schopny 
dolozit svUj majetek, byly konfiskovany. V opacnem pripade byly ponechliny 
v platnosti, avsak s podminkou, ze z nich bude odvadena plna pozemkova dan 
(chariid£). Po protestech nadacnich beneficiantu bylo dohodnuto, ze rizaq 'al;1biistja 
budou skutecne zdaneny chariidzem, avsak s podminkou, ze beneficianti obdrZi jako 
nahradu ze statni pokladny dozivotni rentu (jii'h!), a stat zajisti naklady na Udrzbu 
mesit a dobroCinnych instituci. lOO Zce1a netknutymi srymi opatrenimi ponechal 
97l:1amdi al-Wakil: Milkgat al-'ariilji al-zirifga fi Mi$Y chiliila al-qarn al-tii5t'a casara, al-Haj'a 
al-mi~rija al-Camma Ii-I-kitab, aI-Qahira 2000, s. 507. Podle l:Iamdiho al-Wakila se toto opatfenf tykalo 
jen pudnfch nadaci, ktere byly vytvofeny ve prospech rodin zakladatelu. Podle Kennetha Cuna 
uvedemi podmfnka ztejme souvisi s registracemi u pfilezitosti zryseni dane z rizaq 'af;Jbii5[ja v roce 
1801, na ktere odkazuje v The Pasha's Peasants, s. 108. 
98 Termin 'ibC iidga byl uZivan bud' k oznaceni pudy, ktera nemohla bYt kultivovana (na rozdil od pudy 
bUr, ktera jen lezela ladem), nebo k oznaceni pUdy, ktera byla osbvobozena od dane. Druby vyznam 
terminu je uzit v pfipade katastru 1812-1814, kdy 'ibc iidga zahrnovala rovnez pUdu kategorie 'iJSga. 
Cuno: The Pasha's Peasants, s. 238, pozn. 13. 
99 Opatfeni pfirozene vyvolalo protesty culamii ', ktefi argumentovali, ze timto dojde k 6padku 
nabozenskYch instituci. HornoegyptskY mistodrzici 'IbrahIm mel na protesty reagovat vyhrazenim 
prostfedkU na jejich 6drzbu a vyplaty beneficiantil ze statni pokladny. Rivlin: The Agricultural Policy, 
s.52-53. 
100 Barakat: Tarawwur al-milkga al-zirifga, s. 24-25; Cuno: The Pasha's Peasants, s. 108; Rivlin: The 
Agricultural Policy, s. 57-58. 
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MliQammad cAli tzv. suluinske waqfo, coz byly nadace byvalych sultarlll a nekterych 
eminl ve verejny prospech.101 
Podle al-Dzabartiho privodila opatreni MU1;lammada cAliho upadek mnoha 
miborenskych instituci a zfulik temer vsech kuttiibu v zemi. 102 Obdobnym zpusobem 
dramatizuji jeho opatteni rovnez modemi studie, ktere z al-Dzabartiho informaci 
vychazeji. Hovori obvykle 0 rozsahlych konfiskacich a roSeni waqfu (viz vyse) 
a konstatuji, ze za jeho vliidy klesla v Egypte rozloha nadacni pudy na minimum.103 
Tento udaj je vy-sledkem pouhych spekulaci, jelikoz k presvedcivy-m kvantifikacim, 
pokud je mne znamo, nikdy nedoslo. Lze vsak rozhodne predpokhidat, ze plocha 
zmenena ve waqf byla podstatne mensi nez v obdobi tesne predchazejicim 
Bonapartovu vpadu do Egypta, coz je skutecnost, ktera byla vlastni pocatkilm vsech 
historicky vyznamnych epoch a udobi islfunskeho Egypta. Mu1;lammad cAli 
postupoval po uchopeni moci v Egypte ve vztahu k waqfum podle stejneho planu 
jako jeho historicti predchudci, kteri 0 vetSi kontrolu nadaci rovnez usilovali. Nandil 
zdaneni temer vsech pudnich nadaci, coz byl z hlediska islamskeho prava zcela 
legitimni krok. 104 Po protestech beneficiantu vsak woven priznal financni nahrady 
za usly zisk v podobe dozivotnich rent a verejnym institucim pak uhradu nakladu na 
jejich provoz. Posledni zminene opatteni tak muze by! uvadeno na obranu 
Mu1;lammada cAliho. Uvedl jsem jiz (viz 1. kapitolu), ze ackoli neni otazka zdaneni 
pUdnich waqfu jednoznaena, je dolozeno, ze pUdni waqfo byly v pnlbehu islamskych 
dejin podtizeny dani mnohokrat. Zdaneni waqfu za Mu1;lammada C Aliho neni zadne 
101 AI-Wakil: Milkyat al- 'ani¢i al-zirifya, s. 507; Helen Rivlin uvadi jmena peti sultanskych waqfu, 
ktere existovaly na samem sklonku 18. stoleti, mezi nimi waqf al-I;aramajn (nadace ve prospech 
Mekky a Mediny). Viz Rivlin: The Agricultural Policy, s. 31. 
\02 Baer: A History of Landownership, s. 159. Srovnej toto tvrzeni s informacemi E. W. Lanea, ktery 
uvadi, ze skoly (sg. kuttiib) byly v Egypte velice pocetne nejen v hlavnim meste, ale take na venkove. 
Kuttiib byl podle nej souMsti temei' kaMe mesity a sabilu. Tyto informace pochazeji z obdobi jeho 
pobytu v Egypte mezi roky 1833-1835. Viz Edward William Lane: An Account of the Manners and 
Customs of the Modern Egyptians, East-West Publications, London 1978, s. 66. 
\03 Viz napi'iklad Barakat: Ta{aWwur al-milkya al-zirifya, s. 136. 
\04 'Ibriihlm al-Bajjiimi Ghanim uvadi, ze charm byl vybiran z pudnich waqfu po ceIe 19. a 20. 
stoleti. Ve vsech jim studovanych nadacnich listinach bez vyjimky je uveden pozadavek, aby byly 
z nadacnich vynosu uhrazeny "stanovene poplatky a dane". Viz Ghanim: al- 'Awqif wa al-sijiisa, 
s.387. 
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bezprecedentni novum. V kontextu ram5 nadacni politiky Mul:}.amrnada C Altho je proto 
treba priklonit se k tern badatelfun, kten ho pokladaji za "posledniho rnarnluka" 
a nikoli za "zakladatele rnodemiho Egypta". 
Obdobne jako jeho predchudci, pokusil se i MuI:}.amrnad cAli kontrolovat 
waq/j; prostrednictvirn centnl1niho uradu, ktery nechal zndit v roce 1835 pod nazvern 
DiWiin cumiimi li-/- 'awqi( (Verejny nadaCni urad). Tento urad se ridil narizenirn 
z roku 1836 nazvanYm Li'i./lllt tartib camalijat al- 'awq4f bi-I-lughiir wa al-banadir 
(Naftzeni ohledne proceduraIniho usporadani waqfu v hlavnich rnestech 
v, h) 105 N v, , t" d t' vI-,_t. o 106 a pnstavec. anzem ses ava z ese 1 c CUlll..U: 
Clanek 1 oznamuje, ze od spravcu waqfu se zacnou vyzadovat ke kontrole podrobne 
ucetni knihy, ve kterych bude uvedeno, zda waqfziskava nejake sve pnjrny ze statni 
pokladny, ci z poplatku ('adir) a najemneho (1;ikr), a to pocinaje rokern 1250 h. 
Clanek 2 pozaduje, aby byly jednotlive ucetni knihy v centralnirn diWiinu 
zaregistrovany a stvrzeny podpisy spravcu jednotlirych waqfu. 
Clanek 3 nafizuje zrysit najemne (1;ikr) na nadacnirn rnajetku v pnpade, ze je nizsi 
nez najemne na jernu podobnych statcich, aby bylo dosaZeno ryse promijrnu, 
obvykle u pudy, ktera neni zrnenena ve waqf. KjednotlivYill nadacnirn objektfun, na 
nez se najern (1;ikr) vztahuje, budou dodciny (vlastnicke) listiny, na jejichZ zadni 
stranu se zaznamena ryse stanovene castky z promijrnu, kteni bude potvrzena 
provincnirn mudirem Ci mu1;i!fi?Rm. 
Clanek 4 resi rizaq a jine nadacni objekty, u nichZ neni znamo, pro jakou rnesitu, 
hrobku (sg. {lari1;) Ci jiny beneficni cil jsou urceny. VYnosy techto waqfu je rreba 
prevest na takove rnesity, jejichz prijrny nestaci na zajisteni bezneho provozu. Pokud 
105 Nai'izeni bylo vydano 8. dhii al-l)idZdZa 1252. Ackoli je na nej odkazovano ve vice studiich, toto 
nai'izeni nebylo nikdy publikovano. leho opis je uchovan v egyptskem statnim archivu Diir al-watii'iq 
al-qawmga. Viz L/i'il}at tarti'b C amalgat al-' awq;f bi-l-tughiir wa al-baniidir, Dar al-wa!fi'iq 
al-qawmija, Mal)flfi:(: al-' abl:tfl!, mal)fa:(:a 125, culba 3, diislja 4, s. 1-3. 
106 Nasleduje popis jednotlivych clankti. 
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je cilova mesita znama, avsak nachizi se v takovem stavu, ze jeji Cinnost nelze 
obnovit, pak bude rynos waqfu pridelen nejbliZsi mesite v jejim okoli. 
Clanek 5 zakazuje vyplacet stanoveny prijem (sg. maclum) tern zamestnancUm, kteri 
nevykonavaji v ramci nadace jim urcenou praci. Pokud se waqfu nebude dostavat 
dostatecny prijem na pokryti vsech predepsanych nakladu, pak rna pred vyPlatou 
zamestnancu vzdy prednost zajisteni ritualni praxe (saC a'ir). 
Clanek 6 stanovuje okolnosti, za jakych je momo vyjmout z waqfu cast pudniho 
majetku. Je momo tak uCinit jen v pripade, ze puda je nejakym zpusobem znicena 
a nadale nevhodna pro kultivaci. Jeji novy drZitel je vsak povinen odvadet ve 
prospech waqfu poplatek ze jeji uzivani ve forme l,1ikru. 
Clanek 7 nafizuje v pripadech, kdy waqf disponuje prebytkem v hospodareni, 
investovat tento prebytek do znicenych objektu waqfu. Prioritou techto investic musi 
bYt mesity. 
Clanek 8 vysvetiuje, jak nalozit s chatrajicimi objekty, ktere byly puvodne zmeneny 
ve waqf ve prospech mesit. Pokud nelze najit odpovidajici rynos pro jejich 
rekonstrukci, anebo je pronajmout, aby byla z utrZene castky rekonstrukce 
financovana, a pokud ani nelze se souhlasem soudce na jejich opravu ziskat financni 
pujcku, pak je treba nadacni pozustatky rozprodat a z utrzene castky nechat nadacni 
pozemek vyCistit a pronajmout prostrednictvim l,1ikru tomu, kdo rna 0 pozemek 
zajem. 
Clanek 9 urcuje minimalni castku, odvadenou za moznost obhospodarovat nadacni 
pudu ('udzra). Ta nesmi bYt mensi nez dan na pudu uvalena ('amwal mirfja), ktera se 
odvadi statu. Pokud je 'udzra vyssi nez 'amwal mirfja, pak prebytek nalezi waqfu. 
Waqfu nalezi rovnezf4ii~vyplaceny z riizniime.107 
107 Uvedeny fi!ii~ je variantou jiz ryse uvedeneho Pficju, financni mihrady vyphicene ze strany statu. 
Zde je vyplatni instituce blize specifikovana terminem riiZniima, coz byla pi'ijmova a vydajova 
evidence v ramci statni pokladny (bajt ai-mal). 
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Clanek 10 upresnuje nafizeni 0 pozastaveni vyplat platu tern zamestnancUm, kteri 
v nimci waqfu nevykomivaji predepsanou pnici. Pokud je vsak takove osobe priznan 
plat samotnyro zakladatelem waqfu, pak mu jeho plat odebrat nelze. 
Z obsahu jednotlivYch clanku je zrejme, ze diwiin disponoval jen kontrolni, 
nikoli vykonnou moei. Spniva nadaci z-ustavala v rukou spnivcu (sg. nii.#r) 
jednotlivYch waqfu. Narizeni upravuje predevsim procedunUni zalezitosti kontroly 
waqfu jako kontrolu nadacnich prijmu a vydaju (clanky 1-2) a jejich stabilizaci 
(clanky 3,5,9-10). Narizeni se zabYva rovnez waqf.V,jejichz beneficni cH neni znam 
(clanek 4), "zruinovanymi" waqf.V, jez nejsou nadale schopny plnit svitj puvodni cH 
(clanek 8), rekonstrukcemi waqfu (clanek 7) a podminkami, za jakych je mofuo 
oproti financni nahrade vyjmout z waqfu cast pudniho majetku (clanek 6). 
Z textu uvedeneho nanzeni se vsak nedozvime, jake nadace mel nove vytvoreny 
diwiin kontrolovat, ani na jakem zaklade mely by! cHene nadace kontrole diwiinu 
podrobeny. Vyjadreni k praci diwiinu v tomto ohledu se nam dochovalo aZ z roku 
1913, kdy bylo v zaznamech zakonodarneho shromazdeni (al-Diamcfja al-tasrlfja) 
uvedeno, ze diwiin se zabyval "zvlaste waqf.V bYvalych emiru a sultanu".108 Pokud je 
tato ojedinela zminka pravdiva, nelze se nez domnivat, ze diwiin Mul).ammada cAliho 
byl vytvoren se stejnym cHern, jako byly vytvareny nadacni diwimy v obdobi 
mamltickem a osmanskem, tedy ke kontrole a sprave vybranych verejnych pudnich 
waqfu vytvorenych ze statnich majetku. Text nanzeni na nekolika mistech hovofi 
predevsim 0 waqfech ve prospech mesit (clanek 4, 7_8)109, a 0 waqfech, jirnZ nalezi 
podH ze statni pokladny (clanek 1), ktery je na jinem miste nafizeni identifikovan 
jako fiYi? (clanek 9). Zde se bezpochyby jedna 0 stejny fiYi?, jaky zacal vyplacet 
vybranyro verejnym nadaeim Mul).ammad cAli. 
MUQammad CAli svitj diwiin v roce 1838, tedy pouhe tfi roky po jeho 
vytvoreni, zrusil. Oficialni vyjadreni duvodu, ktere vedly ke zruseni diwiinu, je 
uvedeno ve dvou dokumentech z obdobi vlady C Abbase I. (1848-1854). Prvnim 
108 Gh-' I 'A ;;1' I" - 388 anIm: a - wq;y wa a -sljasa, S. . 
109 Termin masdiid zde muze oznacovat jakoukoli instituci, na jejiz pUde lze provadet modlitbu, tedy 
i madrasu, ziiwiji a chiJnqiih. Lze ho tudiz vnimat i v obecnejsi rovine nez v uvedenem ceskem 
ekvivalentu "mesita". 
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z nichje vyjadfeni u pniezitosti obnoveni einnosti diwiinu v roce 1851, podle ktereho 
byl diwiin Mul;tammada cAliho zrusen kvilli ,,nedokonceni registrU, ktere mely bYt 
dodany ze strany spravcu waqfu.,,110 V nanzeni Cirada) cAbbase I. z roku 1852 je 
zase uvedena prosta informace, ze "po urcite dobe se ukazalo, ze (diwiin) nema 
uZitku ani vYsledku, a proto bylo rozhodnuto jej zrusit."lll Uvedena sdeleni, jakkoli 
stroha, naznacuji pro zruseni diwiinu ryze proceduralni duvody, jmenovite problemy 
s registracemi waqfuy2 Nektefi badatele uVaZuji rovnez 0 opozici culama' vilei 
diwiinU, coz je vsak jen nepodlozena spekulace. ll3 Pfestoze nemel Diwiin cumiimi 
li-l- 'awqi!f dIouheho trvani, stala se jeho organizace (zalozena na vyhlasce z roku 
1836) zakladnim modeloyYm vzorem pro nasledujid centralni nadacni instituce, 
ktere od roku 1851 v Egypte existovaly pod nazvem diwiin, ni-?ara nebo pozdeji 
wizarat al- 'awqi!f(viz dale tuto kapitolu). 
NejkontroverznejSim rozhodnutim MUl;lammada cAliho ve vztahu k waqfum 
bylo vydani nafizeni, kterym se na samem skionku sve vlady pokusil zakladani 
waqfu zcela zakazat. Nez tak ucinil, vyzadal si dobrozdani (fatwa) od alexandrijskeho 
hanafijskeho muftiho Mul;lammada al-Diazajirliho na zaklade otlizky: 
"Jaky je vas nazor na to, kdyby bylo vydano nafizeni zakazujid vlastnikUm 
pfemenovat ve waqf sve soukrome majetky, aby se tak zamezilo jeho uZivani 
coby prostfedku, ktery se mezi lidmi rozmohl k (uskutecnovani) nemoraInich 
dIu jako je vydedeni nekterych zakonnych dedicu, ci odklad (splaceni) dluhu 
po dobu zivota a jejich likvidace po smrti (dlufuika). Je toto (panovnikovi) 
dovoleno, a je tfeba jeho nafizeni uposlechnout? Nebo jak Ginak) se rna tato 
vec? Vydejtejatwu.,,1l4 
110 Liti/:1at dlWiin a/- 'awqi(, 11. radiab 1267, Dar al-wa!a'iq al-qaWmIja, MawqiiCat tiiriChija - Wizarat 
al-awqaf, culba 3, dusija 4, Daftar 1958 - Qararat al-madzlis al-chu§u§i, band al-marfiicat 182, ~al}.ifa 
156, s. 2 (chinek 1). 
III 'Irada /i-Katchudii BiiSii, 3. diumiidii al-' iilii 1268, in: SiimI: Taqwim aI-Nil, III. dil, 1. cast, s. 46. 
112 Procedunllni duvody potvrzuje rovnez Ghanim: al- 'Awqijfwa a/-sijiisa, s. 388. 
ll3 Srovnej Baer: A History of Landownership, s. 169; Sekaly: Le probleme des wakft en Egypte, 
s. 111. 
114 Mul)ammad CAli C Alluba: Mabadi' fI al-sijiisa a/-mi~ffa, MatbaCat Dar al-kutub al-mi~l'ija, al-Qiihira 
1942, s. 295; 'Abu Zahra: Mu/:1iitjariit, s. 28. 
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MujUMul;mmmad al-Dzazajirli MUQammadu cAlimu odpovedel: 
"Waqf je zalezitosti, ktera se stala mezi 'imamy iditihiidu predmetem sporu. 
Nekteri, jako ' Abu ~anifa, ktery se vyslovil pro jeho legalnost 
a neodvolatelnost, ho povolili. Jini zaujali stfedni stanovisko, jako MUQammad 
ibn al-~asan, ktery podminil vecnost a neodvolatelnost (waqfu) jeho predanim 
spravci (mutawallin) ... 
Co se tYee 'Abu ~anify, pak 0 nem 'imam MUQammad ibn al-~asan uvedl, ze 
waqfje neplatny, at' uZje vecny nebo doeasny. 
AI-Sarachsi uvedl, Ze podle 'Abu ~anify je waqf neplatny, at' uz byl zalozen 
ve zdravi, nebo v dobe nemoci, lee v pripade, ze byl vytvoren z posledni vlile 
v testamentu po smrti (zakladatele). V tomto pfipade je povoleny zjedne 
tretiny. (Pote rekl, ze) waqf byl nejprve povoleny, a pak zruseny dedickYmi 
versi. Uvedl vypraveni Ibn cAbbase 0 Prorokovi, (ktery) rekl: "Zadne waqJy 
na ukor (koranskych) dedickych podihl", a 0 SurajQovi, (ktery) rekl: 
"MuQammad, at' mu BUb zehna ada mu mir, povolil prodej /;IUbusu". Sesbiral 
(informace) od sajchu 0 tom, ze (waqf) je u 'Abu ~anify pfipustny, ale neni 
neodvolatelny a je povoleno jej za zivota odvolat, aby se stal po smrti 
(predmetem) dedictvi... 
Autor al-Durr al-muchtiir uvedl, Ze kdyz je nafizeni panovnika v souladu 
s iditihiidem, pak je jeho nanzeni pravne uCinne a je tfeba jej uposlechnout 
a zdrZet se jeho porusovani. (Proto) pokud bude vydano vladcem nanzeni, 
ktere zakaze obyvatelum v budoucnosti menit ve waqfjejich majetky, aby tak 
zabranil prostredku k (uskuteenovani) nemoralnich dIu, pak toto je 
povoleno." I 15 
Oficialni duvod, proc MUQammad cAli usiloval 0 vydani nafizeni v neprospech 
waqfu, je jeho udajne zneuzivani s cilem obejit dedicka pravidla a zabranit ztrate 
majetku z duvodu neuhrazenych dluhu. Fatwii MuQammada al-Dzazajirliho mel a 
poskytnout MUQammadu cAlimu alespon zdani pravniho ospravedlneni pro jeho ein. 
115 Uvedeny jsou jen podstatne castifarny. Viz C Alluba: Mabiidi', S. 295-296; 'AbU Zahra: MU/Jiitjariit, 
s.28-29. 
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Argumentace muftiho Je zalozena na zpochybneni legality waqfu na zaldade 
menSinoveho rulzOru nekterych predstavitelu raneho islamskeho pniva. 116 
Mul}.ammadu C Alimu vsak tento mensinovy nazor postacil k tomu, aby v roce 1846 
(9. radZab 1262) vydal Nafizeni 0 zakazu vytvareni waqfu ('Iriida bi-mane 'insa' al-
'awqi!f) , ve kterem je po zopakovani duvodu uvedenych v al-Dzazajirliho Jatwe 
uvedeno, ze "waqf je od nynejska egyptskou vladou na zaklade vznesene Jatwy 
zakazan".117 Rana proti-nadacni opatreni MuI;1ammada cAliho byla zamerena na 
omezeni waqfu vytvorenych z pudy, na kterou si cinil vlastnicky narok stat. Nyni 
vsak byl uCinen dIe textu nanzeni pokus zakazat waqfve vsechjeho podobach, tedy 
i takorych waqfu, jejichZ majetek byl puvodne v soukromem vlastnictvi zakladatelu 
(v textu dobrozdani 'amliik nebo 'amiikin mamliika). Otevrenou zustava otma, do 
jake miry, nebo zda vubec bylo toto opatfeni Mul;1ammada cAltho uplatiiovano 
v praxi. Na zaklade informaci uvedenych v zciznamech saricatskych soudu se lze 
podle nekterych autorU domnivat, Ze nanzeni primo ovlivnilo pouze zakladcini waqfu 
z pudy v soukromem vlastnictvi zakladatele, jelikoz takove waqfo ze soudnich 
zciznamu na nespecifikovanou dobu po vydcini nafizeni zcela vymizely.118 Soudni 
zaznamy po roce 1846 vsak bezne prinaseji udaje 0 waqfech vytvorenych z budov, 
a to se stejnou cetnosti jako pred vydanim zakazu, coz nasvedcuje skutecnosti, Ze 
tohoto druhu waqfu se politika Mu1;tammada C Altho wbec nedotkla. 
Doba platnosti Nafizeni 0 zakazu vytvareni waqfu byla pouhe tri roky. Na 
pocatku sve vlady ji zrusil C Abbas 1. prostrednictvim nanzeni z roku 1849 se 
zduvodnenim, ze "toto opatreni bylo nespravedlive a porusovalo prava obyvatel." 
Proto nandil, aby "bylo (nafizeni Mu1;tammada CAliho) nadale pokladcino za neplatne, 
116 Tato problematikaje podrobneji pojednana v 1. a 3. kapitole. 
J 17 Text nafizeni je uveden v C Alliiba: Mabadr, s. 296-297. 
lI8 Tuto infonnaci uvadi MuJ:!ammad 'A1!mad Farad~ al-Sanhiiri: ve svem uvodu k pojednani 0 zakonu 
o waqfu z roku 1946. Jednalo se 0 pudu v soukromem vlastnictvi autorem pausalizovanou tenninem 
cust1rfja, ktery vznikl v roce 1854 ke spolecnemu oznaceni pUdy kategorii 'ibc adfja a diiflik. Viz 
MuJ:!ammad 'A1!mad Faradz al-Sanhiin: Qiiniin al-waqf, in: Madimif at al-qawiinIn al-mi{>Tiba 
al-muchtiira min al-fiqh al- 'islami, 1. dfl, al-Qahira 1949, s. 9. 0 pudni kategorii cust1rfja bude 
pojednano pozdeji v teto kapitole. 
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nebot' kaida osoba muze svobodne menit svi'Ij majetek ve waqf podle islamskeho 
pniva a nikdo ji v tom nemuze branit.,,119 
Politika Mul).ammada C Aliho vi'Iei waqfu nevyboeovala z ramce opatreni, ktera 
byla prijimana jeho predchudci. Daneni pudnich waqfi',t a konfiskace tech casti, ktere 
byly coby nadaeni soucast pravne nedolozitelne, byla opatreni beme provadena jiz 
v mamluckem a osmanskem obdobi v ramci konsolidaeni politiky nove nastupujicich 
rezimu. Hodnoceni pokusu zakazat vytvareni waqfu z majetku v osobnim vlastnictvi 
zakladatele je obtimejsi. Pripustime-li, Ze toto rozhodnuti bylo namireno pouze proti 
waqfum vytvarenym jen ze zemedelske pudy (eemliZ nasvedeuji realne dopady 
narizeni), lze ho chapat jako jeden z mnoha kroku, kterymi se snaiil zamezit 
"znehybnovani" Urodneho pudniho fondu. Byl-li vsak zamer Mul).ammada C Aliho 
zakazat waqf skuteene ve vSech jeho podobach, lze si jen stezi predstavit, ze by on 
sam nepredpokladal, ze toto jeho rozhodnuti bude odsouzeno k neuspechu. Waqfbyl 
v Egypte 19. stoleti velice popularni instituci, mezi eleny vladnouci rodiny 
nevyjimaje. Zcela jiste i z tohoto duvodu cAbbas 1. ihned po nastupu na egyptsky 
trUn rozhodnuti MUl;lammada C Aliho zrusil. 
Centralni sprava waqfu. Od diWiinu k ministerstvu (1851-1913) 
Zaklad pro modemi centralni spnivu nadaci polozil MUl;lammad CAli, kdyz 
v roce 1835 vytvoril Diwan cumiimi li-l- 'awq~(viz rySe). PrestoZe byla tato instituce 
po trech letech zrusena, stala se modelorym vzorem pro centralni nadaeni instituci, 
ktera v ruznych podobach v Egypte existuje nepretrZite od roku 1851. V tomto roce 
bylo rozhodnuto na zaklade doporueeni Zvlastni rady (al-Madilis al-chu~ii~i) 
o obnoveni centralni spravy nadaci pod nazvem Diwan al- 'awqi(.120 Prace 
119 'IrMa li-I-katchudii, 25. rama¢iin 1265, in: Siimi: Taqwim aI-Nil, sv. III, cast 1, s. 24. 
120 Qarar al-MadZlis al-chu$i1$i, 29. dZumadii al- 'iichira 1267, Dar al-wa!a'iq al-qaWmija, MawQiiCat 
tiiricbija - Wizarat al-' awqaf, culba 3, diisija 4, Daftar 1958 - Qararat al-madzlis al-chu~ii~i, band al-
marfiiCat 182, sal:lifa 156, s. 9-10. 
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obnoveneho diwanu zapocala ve stejnem roce vydanim vyhhiSky La'iJ;af diwiin 
al- 'awq4fprostiednictvim nafizeni Cirada) cAbbase 1.121 
V uvodu k textu narizeni je poukazano na konkretni problemy spojene se 
spnivou nadaci prostrednictvim soukromych spnivcu, kteri "ovlllihini chamtivosti se 
obohacuji na ukor vynosu z nadacnich majetku, ktere jsou pod jejich spnivou, 
a nadacnich prostiedku urcenych na mesity a zawije, cirnZ zpusobuji upadek 
nekterych z nich a zanik jinych, coz vede k nedostatecnemu zajisteni islamske 
ritm.i1ni praxe." Z uvedeneho duvodu byla proto vydana tato vyhlaska, kteni mela 
zajistit, aby "mesity a zawije ziskaly svu.j podil z prosperity (zeme)", a to 
prostrednictvim "vytvoreni Verejneho nadacniho uradu (Diwiin cumiimi /i-l- 'awq4f), 
jehoz Ukolem bude zabranit spnivcUm waqfu obohacovat se na Ukor nadacnich 
vYnosu, aby tak nedocha.zelo ke zkaze nadacnich majetku, a jejich uzitek a prospech 
se navratil tern (cHUm), pro ktere byly puvodne ve waqfzmeneny.,,122 
Lii';l;1at diwiin al- 'awq~ z roku 1851 (1267 h.) sestava z deseti clanku 
(sg. band) a zaveru: 123 
Clanek 1 hovori 0 duvodech zruseni diwiinu Mul;lammada cAllho a 0 praci, kterou 
tento diwiin vykonal. Jmenovite uvadi "tii registry (sg. daftar)" waqfu, ktere byly 
vytvoreny mezi roky 1251-1254 h. V registrech byla stanovena dan (charadf) 
uvalena na waqfy a vYse nadacnich pfijmu a vYdaju za uvedene roky. Stivajici 
vyhlaska nafizuje, aby byly tyto registry umisteny do noveho diwiinu a 
zkontrolovany.124 
Clanek 2 povefuje spravce waqfu, aby vytvorili registry, ktere budou obsahovat 
pfijmy a vydaje waqfu pod jejich kontrolou za rok 1266 h.125 Udaje jimi uvedene pak 
budou porovnany s udaji v registrech vytvorenych za Mul;lammada cAllho. Pokud 
bude zjisten prebytek nebo deficit, bude ucetnictvi waqfu podrobeno vysetrovani. 
121 Lii'i/;1af dlwiin al- 'awqi(, 11. radiab 1267, s. 1-9. 
122 Ibid., S. 1. 
123 Nasleduji popisy jednotlivYch clankfi vyhlMky. 
124 Ibid., S. 2. 
125 Tj. ucetni rok pfedchazejici roku vydani vyhlasky. 
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pokud se jeho prostrednictvim prokaze deficit i naryseni v oblasti platu a jinych 
b d v v , 126 vYdaju, pak u e vytvoren rozpocet novy. 
Clanek 3 nafizuje, aby investice do udrzby mesit nebo jinych nadacnich majetku 
byly provadeny jen s vedomim stavebniho odbomika (muhandis) povereneho 
dlWiinem. Pokud investici neschvali, Pak bude informovat spravce 0 rozdilu mezi 
svYm financnim odhadem a odhadem spravce. 
DlWiinem bude jmenovan pomocnik (muCiiWin), ktery bude kontrolovat stay rohozi 
(sg. !Ja$fr) a pocitat lampy, jez maji by-t rozsviceny od zapadu slunce do vecemi 
modlitby se stanovenym mnozstvim oleje. Zamestnancu se pak bude dotazovat na 
., .. h 1 to 127 
vYSl JeJlc p a u. 
Clanek 4 nafizuje otevreni mesit po cely den, aby bylo mozno v nich provest vsech 
pet modliteb. Dale narizuje udrZovat v nich cistotu a zajistit pfisun Ciste vody. Pokud 
si zakladatel waqfu ve sve nadacni listine nepreje, aby byla v mesite prodavana voda, 
pak je na spravci nadace, aby jakemukoli prodeji vody v me site zabranil. Pokud je 
vsak mesita nebo zawija zavisla ve srych prijmech jen na prodeji vody, pak rad 
prodeje bude stanoven se souhlasem spravce dIwanu.128 
Clanek 5 popisuje postup v pnpadech, kdy zemfe spravce waqfu nebo bude sesazen 
s vedomim spravce verejneho dIwanu, a bude jmenovan spravce waqfu jiny. V techto 
pnpadech se ma postupovat podle instrukci zavedenychjiz za dob stareho dIwanu: od 
noveho spravce bude vybran poplatek za jmenovani a registraci. 
Ze strany hlavniho soudniho pisare (biiSkiitib) bude dodan seznam waqfu, pro ktere 
byli jmenovani spravcove waqfu se souhlasem soudce, a to v obdobi od 7. ~faru 
1254 h. 129 aZ do dnesniho dne. Tito spravcove budou povereni vytvorenim ucetnich 
126 lb 'd I "S. 2-3. 
127lb'd " I ., S, ", 
128 Ibid" s, 3-4. Vedouci diwiinu byl nazyvan terminem nii?ir obdobne jako spravcove jednotlirych 
waqfU. 
129 
Toho dne byl zrusen diwiin MuI:tammada cAliho, 
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Jarih (sg. daftar), ve kterych budou zaznameminy pojmy a vYdaje waqfu za rok 1266 
h .• a budou zaregistrovany v seznamu waqfu (sg. sidiill). 
Kopie novych nadacnich listin budou vzdy po jejich vydani zasilany do dlwanu, aby 
. 'd' ~ d 'h 130 byly zareglstrovany 0 vyse uve ene 0 seznamu. 
Clanek 6 umoznuje spravci diwcmu sesadit spravce waqfu v popadech, kdy se 
potvrdi jeho neschopnost, nebo pokud bude jednat v rozporu s ustanovenimi 
zakladatele waqfu. Na jeho misto muze dosadit jineho, zpusobiIeho spravce. Od 
soudniho biiSkfitiba si pro nej woven vyzada potrebne jmenovanL 131 
Clanek 7 upozoriiuje na existenci "zapomenutych" waqfu ('awqi( mundatira), 
jejichZ prijmy plynoucf z riiznamdie132 jsou stale 'vyplaceny jejich spravcum. Tento 
problem byl aktualni jiz za existence zruseneho dlwanu, kdy bylo rozhodnuto prevest 
pojmy takovych waqfu na jim podobne projekty, jako napoklad nejblizsi potrebnou 
mesitu. Stejne tak po vytvoreni noveho dlwanu bude sledovan stejny proces. Z 
roznamdie se proto nadale smi vyplacet pojmy spravcUm "zapomenutych" waqfu jen 
se souhlasem spravce diwanu, jak bylo Cineno i v popade dlwanu zruseneho. 
Zrusenemu dlwanu byly predkladany seznamy obsahujicf vYplaty (sg. murattab) 
waqfu, jez byly vyplaceny z riiznamdie, ze kterych je rovnez zrejme, zda jsou tyto 
vYplaty na mesity a dobroCinnost, Ci nikoli. Proto je tfeba tyto registry umfstit 
do noveho dlw anu k prezkoumani. 133 
Clanek 8 vysvetluje, jak postupovat, kdyz se zjisti, ze spravce waqfu obhospodafuje 
nadacni pozemek, nebo jej pronajima, avsak neodevzdava odpovidajici cast vynosu 
do nadacnich prijmu. v techto popadech bude vysetrovanim stanovena za pronajem 
odpovidajicf castka, ktera bude do nadacnich pojmu zahrnuta.134 
130 Ibid., s. 4. 
131 Ibid., s. 4-5. 
132 RiiZnamdia je varianta terminu riiZnama, oznacujici centnllni pfijmovou a vydajovou evidenci 
v nimci statni pokladny (bajt al-miil). 
133 Ibid., s. 5-6. 
134 Ibid., s. 6. 
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Clanek 9 Upozonluje, ze jiz dfive bylo na zakJade nafizeni ('amr)135 rozhodnuto, ze 
politika diwiinU se nebude uplamovat na rodinne waqfj; (sg. waqf 'ahh)136, jejichz 
beneficianti jsou naZivu. A vsak pokud je soucasti takovych waqfu mesita, v niz neni 
zajistena ritmilni praxe, pak bude od spnivce pOZadovan rozpocet (-!Jisiib), a teprve 
pote, co bude zajisten prubeh ritualni praxe, bude zbytek nadacnich pfijmu rozdelen 
mezi beneficianty podle podminek zakladatele vyjadrenych v nadacni listine.137 
Clanek 10 narizuje zkontrolovat knihy (v knihovne mesity al-'Azhar a ostatnich 
knihovnach mesit a ziiwijf), ktere byly zaregistrovany v seznamech zruseneho 
diWiinu. V pripade, ze nektere knihy budou chybet, budou pnjata potrebna 
~ , 138 
opatrem. 
v zav~ru jsou vyjmenovany funkce, ktere budou zfizeny pro zajiSteni chodu dlwiinU: 
dva ciilimove (jeden hanafijsky, druhy saficovsky), tn pomocnici (sg. muCiiwin), 
prekladatel, stavebni odbornik (muhandis), deset clenu osobni stnize (z nich dva 
Turci a osm Egypt'anu) a pisari. Platy pro jmenovane uredniky budou poskytnuty ze 
strany diwiinu, nikoli na naklady nadacnich prijmu. 139 
Dlwiin cAbbase I. v nekolika clancich primo odkazuje na zruseny diwiin 
Mu1)ammada cAliho: vyuziva pro svou pracijiz vytvorenou dokumentaci (clanek 1-2, 
10), nebo nafizuje podobne postupy pn reseni probIemu (clanek 5, 7). Nov)' dlwiin 
byl predevsim kontrolni instituci, ktera obdobne jako za Mu1)ammada cAllho 
kontrolovala prijmy a vydaje (clanek 1-2), usilovala 0 jejich stabilizaci (clanek 3, 8) 
a upravovala kvalitu poskytovanych siliZeb (clanek 3, 4). Mezi jeji Cinnosti pamio 
take reseni osudu "zapomenutych" waqfu (clanek 7). Oproti zrusenemu dlwiinu mel 
135 Podobne nai'izeni se mi nepodai'ilo identifikovat. 
136 Termin waqf 'ahli zde nese odlisny ryznam, nez jakY nesl v mamluckem obdobi (srovnej 
1. kapitolu). V kontextu teto vyhhiSky je waqf 'ahli chaplin jako nadace, jejiz yYnos je urcen pro 
potomky zakladatele. Podrobneji 0 tomto terminu viz 3. kapitolu. 
137 Ibid., s. 6-7. Takove waqfy jsou v pozdejsich dokumentech nazYvliny 'awqif mustaraka. 
Podrobneji viz 3. kapitolu. 
138 Ibid., s. 7. 
139 Ibid., s. 7-8. 
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vsak dlWiin cAbbase 1. 0 tfi pravomoei vice. Prvni z nieh byl mirok na ziskani kopii 
nove vydanyeh nadacnieh listin (clanek 5), eoz melo zfejme usnadnit registraci nove 
vzniklyeh waqfil, jejiz komplikovana vynutitelnost byla udajnou pfiCinou zruseni 
stareho dlWiinu (viz clanek 1 teto vyhlasky a vyse tuto kapitolu). Druha pravomoe 
souvisi s rozsifenim pusobnosti dlWiinu na ,,'awqtf 'ahlga, jejiehZ benefieianti jsou 
naZivu,,140, a to v pfipade, ze soucasti takoveho waqfu je mesita, v niz neni zajistena 
ritualni praxe. V tomto pfipade ziskava dlWiin nad waqfem pravo kontroly s eHem 
ritualni praxi obnovit (clanek 9). Timto nafizenim je nepfimo potvrzena domnenka, 
ze praee dlWiinu se aZ na uvedenou vyjimku nijak nedotykala ehodu waqfil, jejiehZ 
beneficianti (mysleno benefieianti jmenovani zakladatelem) byli naZivu. Tfeti 
rozsifenou pravomoci ziskal novy dlWiin, na rozdil od beznyeh kontrolnieh pray, 
skutecnou vykonnou moe. Bylo ji pravo sesadit spravee waqfu pro nesehopnost nebo 
jednani v rozporu s ustanovenimi zakladatele v nadacni listine (clanek 6). Dfive to 
byl jen soudee sariCatskeho soudu, kdo mohl 0 sesazeni a novem jmenovani 
rozhodnout. Nyni tuto pravomoe ziskal i dlWiin, ktery si pro sva rozhodnuti v tomto 
smeru mel vyzadat pouhe formaIni jmenovani noveho spravee ze strany soudniho 
biiSkatiba. 
V dobe vzniku dlWiinu v roee 1851 nebylo zamysleno, aby tato instituee 
waqjj; fidila. Pfesneji feceno nebyly v teto dobe dlWiinu pfedavany nadacni listiny 
existujicieh waqfil, najejiehZ zaklade by byly spravovany.141 KaZdy waqfmeI sveho 
spravee, ktery waqffidil samostatne. DlWiin mel funkei kontrolni. 142 Vykonnou moe 
uplatnoval pouze ve vztahu k nesehopn)rffi spraveum a jmenovani spraveu novyeh. 
V nafizeni ('iriida) cAbbase 1. z roku 1852 se vsak doehovala informaee, ze dlWiin by 
mel "vyplacet castky, ktere mu jsou vydavany ze statni pokladny", aniz by byl druh 
teehto castek blize specifikovan.143 Na zaklade teto informaee se lze proto domnivat, 
140 Ibid., s. 6 (chinek 9). 
141 Nadacni listiny nove vzniklych waqfu byly dlWiinu zasihiny jen z duvodu registracnich. 
142 Tuto informaci potvrzuje Ghanim: al- 'Awqifwa al-sijasa, s. 394. 
143 Tato informace je obsaZena v 'friida li-katchudii BiiSa, 3. diumiidii al-' iilii 1268, kterou se chteI 
cAbbiiS I. dozvedet rok po vydani sve La'ihat dlWiin al- 'awqif, nakolik je jeho dlWiin uspesny: 
,,'innahu qabla sana tadiaddada 'inSii' al-dlWiin al-ma4kiir min rarafinii fa-I-radiii' 'an tabJ;a[ii fi 
diamt al-nawii1Ji can aJ;wiilihi hal 1;a$Gla fii'ida minhu li-l-'awqif 'aw lam ta1;§u1 wa hal jaqiimU 
bi-tasdid al-mabiiligh 'allatitu$l'ajU Calajhi min diihat al-miri'aw Iii ... " Siimi: Taqwim ai-NIt, s. 46. 
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ze diW an mel jiz pri svem obnoveni v roee 1851 na starost distribuei castek ureenyeh 
waqfum ze statni pokladny. Nicmene La'i./;lat dlwan al-'awqi(zroku 1851 0 tomto 
probIemu mle!. 
Dlwiin al- 'awqi( vykomival funkei spnivee nadaci patme aZ od roku 1858, 
jelikoz teprve v tomto roee mu byly predany ke sprave nadaeni listiny vybranyeh 
waqfu. Zaroveii byla z tohoto duvodu v ramci dlwiinu vytvorena tzv. chazina cha~$G 
(zvhistni pokladna).144 Nadaeni listiny byly do spravy dlwiinu predavany 
prostrednictvim kraIovskych narizeni ('amr nebo 'iriida) na zaIdade rozhodnuti 
saricatskyeh soudu (sg. taqrir). Vedouci dlwiinU, nazy-vany n#r nebo take mudir 
(reditel), se staval automatieky novym spravcem (na.#r) predaneho waqfu. Predstavu 
o mnozstvi waqfu pod spravou dlw iinu si muzeme udelat na zaklade informaci 
uvedenyeh v nafizeni chediva 'Isma~la z roku 1863. Timto nafizenim potvrdil 
tehdejsimu "spravci egyptskych waqfu" (n#r al- 'awqi( al-mi~!ia) kontrolu nad 
zhruba patnaeti nadaeemi v zemi, ktere prevzal po svem predehudei 'Adhamu 
Pasovi. Nove pod spravu dlwiinu ehediv prevedl daISi dva waqjj;.145 'Isma~l ve svem 
nafizeni upozoriiuje, ze pod dohledem dlwiinu (nikoli spravou dlwiinU) musi by-t 
i waqjj; kontrolovane soukromfmi spravei, kteri, "utrati-li (nadaeni) pnjem 
v neprospeeh waqfu, nebo porusi-li podminky zakladatele, budou sesazeni ana misto 
nieh dosazeni (spravci) etnostni.. .", eoz potvrzuje vykonnou moe dlwiinu ve vztahu 
k "neschopnym" na.#rum udelenou jiz v nanzeni cAbbase I. z roku 1851 (viz 
vyse).146 
144 AI- 'Awqif al- 'isliim!fa al-mi$l"!fa, al-Muqtataf, 1. 2. 1912, s. 149; AI- 'awqiif ft al-qu/F al-mi$l"i, 
aI-Zuhiir 8/4, 1913, s. 394. 
145 Jednal0 se napi'iklad 0 waqfj; al-Dzamic al-' Azhar, aI-sultan Qalii:iin, Chaseki sultan, Sinan BliSa, 
M~ammad Bek Abii al-Dahab, Fatima Hanum, cAbbas Basa, Sa'1d BliSa, aj. 
'Ibrahim aI-Bajjiimi Ghanim z tohoto nai'izeni nespnivne dedukuje, ze teprve v roce 1863 (1280 h.) 
byly pod spnivu diwiinu pi'evedeny prvni nadacni listiny. Viz Ghanim: al- 'Awqifwa al-sijiisa, s. 393. 
Z textu nai'izeni naopak vyplyva, ze v tomto roce diwiin jiz po nejakou dobu spravoval minimalne 
15 waqfu: "Min hajtu 'anna ghalib al- 'awqif al-' atl4ikruha mu/Jal 'idiiratuhii C alii diwiin al-' awqif bi-
'awiimir 'ilii 'Adham BliSa salafakum li-wiqi!iatihim min al-inditiir." Viz 'Amr call 'ilii n/i?ir al-' awqif 
al-mi$l"!fa, 16. sacbiin 1280, in: Siimi: Taqwlm ai-Nil, vol. 3, cast 2, s. 535. 
146 Pro uvedenou citaci viz Ibid. 
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Prebinini waqfu do spnivy dIwiinu bylo bezprecedentnim procesem, ktery 
nebyl vyhlaskou Lii'ihat dIwiin al-'awqi(zroku 1851 autorizovan. Tento proces se 
pravdepodobne nesetkal se souhlasem mibozenskYch kruhu, jelikoz chediv 'Isma'11 si 
vyzadal vydani jatwy, kteni mela tyto prevody ex post ospravedlnit. Na zaklade 
zminenejatwy, Zllame jako Fatwii al-Casarat buniid a vydane v roce 1864 (1281 h.) 
sejchem Mul;lammadem aVAbbasim al-Mahdim, mel dIwiin narok spravovat waqfj; 
zanikle (munda!ira), waqfj;, jez nemely beneficianty, a waqfj;, jejichZ spravcove 
zemfeli nebo spachali preCin proti sarti.147 Za vlady chediva 'Isma'11a (1863-1879) 
prevzal dIwiin timto zpusobem celkem 360 waqfu, mezi nimiz prevaZovaly nadace 
mamluckych a osmanskych sultanu a emiru, nadace, jejichZ vyuosy byly urceny pro 
svata mesta Mekku a Medinu ('awqi( al-1;aramajn al-sarlfajn), a nadace velkych 
)G't 148 me:;1. 
Administrativni aparat centralni spravy waqfu rostl takovym tempem, ze pfi 
vytvoreni prvni egyptske viady (madzlis al-nu??iir) v roee 1878 byl dIwiin premenen 
v ministerstvo (ni?iira). Prvnim ministrem (nii.#r) waqfu byl jmenovan cAli Mubarak 
Basa. 149 Jiz dva roky po britske okupaci Egypta vsak bylo tehdejsi ministerstvo opet 
zmeneno v dIwiin. Stalo se tak prostrednictvim nafizeni ('amr) chediva Tawfiqa z 23. 
1. 1884, ktere tuto zmenu vysvetluje nutnosti zajistit, aby "rozhodnuti tykajici se 
zruezitosti (waqfu) byia provadena prostrednictvim aplikace saricatskych predpisu", 
ktere "nemaji vazbu na ministerstva, poverena (pouze) dozorem nad zalezitostmi 
147 Ghanim: al-'Awqifwa al-sijasa, s. 394; Ni?iirat al-'awqi!f, aI-HilaI22/5, 1914, s. 379. Na zaIdade 
teto fatwy byly waqfo pi'evadeny do spravy diwiinu aZ do roku 1895, kdy bylafatwa zakomponov{ma 
do nove vyhIMky z 13. 7. 1895 (viz nize). 
148 'Awqif al-1;aramajn al-sarfajn byly Udajne svei'eny spnive diwiinu ihned po vydani fatwy 
al-Casarat buniid v roce 1864. Viz Ghanim: al- 'Awqifwa al-sijasa, s. 394. Podle sasopisu al-Muqtataf 
mely 'awqif al-/;Iaramajn al-sarfajn v nimci diwiinu zvhistni mad (diwiin cha~~). Viz al- 'Awqif 
al- 'isliimIja al-mifYIja, s. 149. 
149 Casopisy aI-HilaI a aI-Zuhiir posunuji pi'emenu diwiinu v ni?iirU do roku 1879. Za prvniho ministra 
(n;qir) nadaci pak povafujf Ma\:lmiida Samiho Pa~u al-Bariidiho. Viz Ni?iirat al-' awqi!f, s. 379; 
al- Awqiffi al-qutr al-mifYi, s. 395. V teto pnici je uvedena informace od Fu'ada Karama: al-Ni?iirfit 
wa al-wiziirfit al-mifYIja, 1. dH, MatbaCat Dar al-kutub, aI-Qahira 1969, s. 645. Pro vycet vsech 
ministru waq(ii, ktei'i byli v ui'adu mezi roky 1878 aZ 1953 viz Ibid, s. 645-647. Karamovu dataci 
potvrzuje rovnez Ghanim: al- 'Awqifwa al-sijasa, s. 396. 
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spravnimi a politickymi.,,150 Hlavnim duvodem pi'emeny ministerstva zpet na diwan 
vsak zi'ejme bylo ustaveni britske kontroly nad egyptskou vhidni byrokracii formou 
poradcu, ktere se chediv smizil alespon v oblasti waqfu vyvarovat. Pi'emenou 
ministerstva waqfu zpet na diwan tento urad zustal pod jeho vy-Iucnou osobni 
kontrolou a vyhnul se pi'ipadnym zasahum ze strany britske okupacni spnivy. Britove 
ponechali rozhodnuti chediva Tawfiqa na cas bez nasledku.151 
Cinnost diwanu, tj. sprava jemu podi'izenych waqfu, vcetne pravomoci ve 
vztahu k waqfum spravovanym nezavislY'mi spravci a pray na pi'evod nekterych 
znich pod spnivu diwanu, byla aZ do roku 1895 i'izena vyhlaskou Lii'i1;at diwan 
al-'awq4[zroku 1851 a castecne take Fatwou al-Casarat buniid zroku 1864, ktera 
pi'evody vybranych waqfu pod spravu diwanu legalizovala. V roce 1895 byla 
prosti'ednictvim nanzeni Camr) chediva cAbbase II. I:Iilmiho vydana vyhlaska nova. 
Srym obsahem se mela vypoi'adat s rostoucimi administrativnimi naroky diwanu 
a formou chedivskeho nai'izeni potvrdit platnost Fatwy al-Casarat buniid, jejiz cast 
byla v pozmenene forme do nove vyhlasky zakomponovana. Vyhlaska byla vydana 
13. 7. 1895 pod nazvem Lii'i.{Ja1 'idzrii'at dlWiin cumum al- 'awqij{ (Vyhlaska 
o pusobnosti vei'ejneho nadacniho uradu).152 Sestava z 57 clanku (sg. miidda) 
rozdelenych do 10 kapitol (sg. biib). Nasleduji pi'eklady nejpodstatnejsich cast! 
kapitoly I zvane Fi al-qawifid al-cumiimya (0 obecnych pravidlech):153 
Claoek 1 - Diwan al- 'awq4[ je zodpovedny za i'izeni nasledujicich waqjU pote, co 
bude saricatskY'm soudem ustanoven za jejich spravce, nebo povei'en ze strany 
spravce waqfu tak,jakje zi'ejme z pateho odstavce tohoto clanku: 
150 'Amr calin ~adir li-ri'iisat madilis al-nu??iir 23. 1. 1884 (25. rabf al-'awwal 1301) bi-diacl 
ma~lal;1at al- 'awqif qa'ima bi-4iitiha ghajr tiib{ a li-ni?ara min al-ni?iiriit wa ta'jin sac ada Mul;1ammad 
Zaki BiiSa mudiran laha, in: Fihrist madimif al- 'awiimir al_c alija wa aI-inc iimiit al-~iidiraft sanat 1884, 
Biilaq 1885, s. 12. 
151 Ghanim: al-'Awqif wa al-sijiisa, s. 397. Teprve vroce 1913 byl diWan pi'emenen zpet na 
ministerstvo. Viz nize. 
152 
Lii'il;at 'idira'iit diWan cumiim al-'awqif, 13. 7. 1895 (20. mul;1arram 1313), in: Fihrist al-'awiimir 
al_c alija wa al-dikritiit al-~adira ft sanat 1895, Biilaq 1896, s. 204-221. 
153 Ibid, 205-209. 
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1. waqfj;, ktere dospely nebo speji k dobrocinnemu ucelu a jejich spnivou (na-?Ur) 
nebyl nikdo poveren, at' jizjsou ve forme pudy, platu, Ci budov aj., 
2. waqfj;, u kterych neni zmim beneficni eil podle ustanoveni zakladatele, ani kdo by 
mel byt: jejich spniveem, 
3. waqfj;, 0 nichz sariCaiSti soudci rozhodli, ze budou z nejakeho duvodu predany 
docasne DiWiinu al-'awq4fprostrenicvim ustanoveni jeho reditele a spnivce (waqfu) 
za spolecne spnivce waqfu, 
4. waqfj;, nad nimiz vykomiva diWiin soudni dozor pote, co sariCatsky soudce 
ustanovil zajejich docasneho spnivce reditele (mudlr) diWiinu, 
5. waq/Y, jejichz vsichni beneficianti i spnivcove si sami preji jejich predani diWiinu ... 
Clanek 2 - V ramci DiWiinu al-awq4fbude vytvorena rada zvana Madilis al- 'awq4f 
al- 'aclii (Nejvyssi nadacni rada), ktera bude mit nasledujici slozeni: 
predseda: mudlr al- 'awq4f(reditel DiWiinu al- 'awqi!f) 
clenove: ra'Is (predseda) DiWiin chidiWi, mufti, egyptsky clen Kralovskeho 
pozemkoveho uradu (Ma$lapat al- 'ariiifI al- 'amlrtja), nii?ir al-Dii'ira al-santja 
(vedouci administrativy kraIovskych majetku), mulJiifi? (guvemer), sirtudidiiir 
(predstaveny obchodniku) 
sekreter (tajemnik): biiSkatib al-diWiin (hlavni pisat diWiinU) 
Clanek 3 - Uvedena rada bude zodpovedna za nasledujici: 
1. kontrola rocniho rozpoctu, fixace ptijmu a rydaju, a jeho schvaleni, aby mohl byt: 
predlozen Vznesene druZine (al-Mactja al-san!fa) a autorizovan vydanim 
"rysostneho natizeni" ('amr Ciilin), 
2. upravy rozpoctu v prubehu roku, aby mohl by! autorizovan vydanim "rysostneho 
nanzeni" , 
3. sesazovani a jmenovani norych spravcu waqfu chajr!fa a mu.ftaraka154 a tech 
waqfu, jejichZ beneficianti jsou neznami, a waqfu, u nichZ nejsou znamy podminky 
zakladatele (sg . .farr), a pfijimani odstoupeni (spravcu) zjejich vlastni ville; po 
154 0 kategoriich waqfu chajrJa mustarak viz 3. kapitolu. 
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posouzeni budou (pnpady) postoupeny saricatskemu soudu, aby bylo provedeno to, 
co stanOvuje zakon, 
4. posuzovani (moznosti) zadlliZeni waqfu, ktere jsou pod spnivou dfwanu; po 
ujisteni, ze pujeka muze by! splacena z prijmu zadlliZeneho waqfu v obdobi, ktere 
neprekroe1 15 let, bude (tento pnpad) predan sariCatskemu soudu, aby bylo 
provedeno to, co stanovuje zakon, 
s. prezkoumani otazek oprav, rekonstrukci, rystavby, nakupu, prodeje, dohod, 
draZeb a smluv, ktere se tykaji waqfu pod spravou diWiinu a jejichZ hodnota je vyssi 
nef 300 L.B., dale pak otazek najemneho (sg. 'fdiar) z pudy, jehoz roeni hodnota je 
vyssi nez 100 L.B., a najemneho z budov a nemovitosti, jehoz roeni hodnota je vyssi 
nef 60 L.E., 
6. jmenovani a povysovani zamestnancu diWiinu a jeho poboeek, jejichz platy jsou 
vyssi nef 1000 P.T., 
7. posuzovani a rozhodovani 0 usnesenich Spravni rady (Madilis al- 'idara) ve 
vecech disciplinamich, 
8. posuzovani a rozhodovani 0 stimostech, ktere ji budou postupovany proti Spravni 
rade; Nejvyssi rada bude mit pravo posuzovat vsechny zalezitosti v kompetenci 
Spnivni rady a pnpadne rozhodnout 0 jejich prelozeni do vlastni gesce, 
9. prezkoumavani vymen (sg. istibdiil) nadaenich majetku pod spravou diWiinu 
a jejich premeny v l;1ikr; po posouzeni budou (pripady) postoupeny sariCatskemu 
soudu, aby bylo provedeno to, co stanovuje zakon. 
Clanek 4 - Rada se bude schazet dvakrat v kaZdem mesici. Schazet se bude rovnez 
pod vedenim jeho chedivske excelence (l;1cujra Jachfma chidiWfja) kdykoli bude 
potreba. Sva rozhodnuti bude vydavat vetsinou svych hlasu. . . V pnpade 
nerozhodnosti bude preferovana (nazorova) skupina, v niz bude predseda (rady) ... 
Chinek 5 - V nimci DiWiinu al- 'awqi!f bude vytvorena dalSi rada pod nazvem 
Madilis 'idarat al- 'awqi!f(Spravni nadaeni rada) v nasledujicim slozeni: 
Predseda: reditel (diWiinu), v pnpade jeho nepntomnosti zastupce (wakil) diWiinu 
clenove: muftI, biiSmuhandis (hlavni stavebni odbomik), mufattis cumum al-zirifa 
(generalni zemedelsky inspektor), dva notablove, kten budou vybirani guvemerem 
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(mul;1iifi?) kaidy rok, a v pripade, ze zasedani nebude disciplimirni, (pak take) 
vedouci spnivni kancelare (ra'Is qalam al- 'idara) nebo vedouci uctarny (ra'Is qalam 
al-l;1isabat) anebo hlavni pisar (biiSkatib). 
Rada se bude schazet prinejmensim dvaknit tydne a sva rozhodnuti bude vydavat 
vetsinou svych hlasu. V pnpade nerozhodnosti bude preferovana (mizorova) skupina, 
v niz bude predseda (rady) ... 
Clanek 6 - Tato rada bude zodpovedna za nasledujici: 
1. reseni otazek oprav, rekonstrukci, vystavby, nakupu, prodeje, dohod, drazeb 
a smluv, jejichZ hodnota je mezi 50 a 300 L.E., 
2. sesazovani chatibu, 'imamu, mudarrisu, sajchu hrobek v Kahire i mimo ni, sajchu 
mesit a takfji, faqihu, vedoucich recitatorU (sg. naqib al-maqari), kteri pobiraji 
z diW anu odmenu ci plat ... , a jmenovani jinych, 
3. jmenovani a povysovani zamestnancu dlwanll a jeho pobocek, jejichZ platy jsou 
mezi 500 a 1000 P.T., 
4. ukladani disciplinarnich trestu vnitfnim zamestnancum jako je dutka, varovani, 
odebrani odmeny, suspendovani, zastaveni pusobnosti, nebo propusteni..., 
5. (reseni) zalezitosti, ktere ji budou predkladany ze strany reditele diWanu (mudIr 
al- 'awqiif) a nebudou v kompetenci Nejvyssi rady. 
Clanek 7 - Redite1 diWanu, nebo jeho zastupce, bude vyfizovat zalezitosti, ktere 
nejsou v kompetenci NeJvyssi rady nebo Spravni rady. 
Clanek 8 - Nejvyssi rada, Spravni rada i reditel diWanu budou v otazkach 
jmenovani, povysovani, odmen a disciplinarnich trestu dodrzovat pravidla platna pro 
statni administrativu. 
Clanek 9 - V urgentnich pripadech, kdy je treba zabranit ztrate casu, smi reditel 
diWanu jednat na svou zodpovednost i v zalezitostech, ktere jsou jinak v kompetenci 
NejvysSi rady nebo Spravni rady ... 
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Vyhhiska ve sve prvni kapitole pfesne vymezuje, jake waqfj; bude moei diwan 
nadAle spravovat (clanek 1). ledmi se co do obsahu 0 potvzeni platnosti vYse uvedene 
Fatwy al-Casarat buniid (odstavec 1-2), ktera byla rozsifena 0 moznost povefit diwan 
(odstavec 4) nebo diw an v kordinaei s puvodnim spravcem (odstavec 3) docasnou 
spravou vybranych waqfu, a to z blize nespeeifikovanych duvodu na zaklade 
rozhodnuti saricatskych soudu. Sprave diwanu mohou by! nove svefeny rovnez waqfj; 
na zaklade jednomyslneho rozhodnuti benefieiantu a stavajicich spravcu (odstavec 
5). 
Kapitola I ustanovuje v ramci diwanu dva fidici organy se specifikovanym 
slozenim a funkcemi, ktere budou vykonavat. Prvni z nich je Nejvyssi nadacni rada 
(clanek 2), ktera rna na starost vytvareni rocniho rozpoctu diwanu (clanek 3, odstavec 
1-2) a jeho personruni obsazeni s odmenami pfesahujicimi stanovenou castku 
(odstavec 6). Nejvyssi rada je zodpovedna za samotny chod jednotlivych waqfu pod 
spravou diwanu. Rozhoduje pfedevsim 0 moznostech zadluzovani nadaci (odstavec 
4), vYmene (istibdiil) nadacnich majetku (odstavec 9) a jejich lidrzbe a vyuZiti 
pfesahujici stanovenou minimruni transakcni hodnotu (odstavec 5). Nejvyssi rada 
rovnez ziskava pravo rozhodovat 0 sesazovani a jmenovani spravcu waqfu chajrfja, 
mustaraka, waqfu s neznamymi beneficianty a waqfu s neznamy-mi podminkami 
zakladatele, ktere nejsou pod spravou diwanu (odstavec 3). Z obsahu dalSich casti 
vyhlasky vyplyva, ze vuCi uvedenym druhilm waqfu bylo diwanu ponechano pravo 
pravidelne kontrolovat jejich hospodafenil 55 a ziskavat od soudu kopie jejich 
nadacnich listin. 156 
155 Viz Ibid, kapitola VII (FJmuJ;iisabiit al- 'awqif al-chajrfja), s. 216-217. 
156 Viz Ibid, kapitola VIII (Fitasdiil al-waqffjiit), chinek 44, s. 218. 
Zcela zvlastni kapitolou pravomoci DiWiinu al- 'awqifbyl jeho vztah k "serifsk)!m" nadacim ('awqif 
al-'asrif), upraveny zvlastnim dekretem (dikrJtii) z 13. 6. 1895. Dekret povefil na zliklade chinku I 
viidce sarifu (naqJb al- 'asrif) fizenim 'awqif al- 'asrif podle podminek jejich zakladatelu 
a vyphicenim jejich pfijmu. Nadacni listiny techto waqfu vsak musely by! zaregistrovany ve zvlastnim 
registru ulozenem v DiWiinu al- 'awqif(clanek 2). Naqlb al- 'asrifmusel zaroveii kaZdy rok pfedlozit 
diWiinu podrobne zUctovani pfijmu a vydaju waqfu pod jeho kontrolou (clanek 3). DiWiin al- 'awqif 
provadeI kaZdy rok kontrolu predlozenych ucm (clanek 4). Z clanku 5 vyplyva, ze naqib al- 'asr if mel 
za spravu waqfU k dispozici nespecifikovanou castku vyplacenou diWiinem z prosti'edkU ministerstva 
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Druhym ridicim organem dIwiinu je Spnivni nadacni rada (clanek 5). 
V otazkach personaIniho obsazeni dIwiinu a lidrzby a vyutiti nadacnich majetku jsou 
jeji pravomoce shodne s pravomocemi Nejvyssi nadacni rady. Tykaji se vsak pouze 
nizsich odmen a mensich transakci, jejichZ hodnota nepresahuje stanovenou 
roaximaIni financni castku (odstavec 1 a 3). Spnivni rada se rovnez stava 
zodpovednou za sesazovani a jmenovani "pracovniku" nabozenskych instituci pod 
spravou dIwiinu (odstavec 2). Toto opaueni bylo prvnim krokem k premene 'imamu, 
chafi'bu, mudarrisu a driitelu jinych nadacnich funkci (sg. man~b) ve statni 
zaroestnance zavisle na centraIni nadacni byrokracii. 
Kapitoly II-IX vyhlasky vysvetluji proceduralni techniku potrebnou 
k naplneni jednotlivy-ch pravomoci a povinnosti zminenych organu. Predstavit si 
jejich obsah lze na zaklade nazvti jednotlivy-ch kapitol: Kapitola II - a stavbach (FI 
al-cimariit); Kapitola III - a istibdiilu, tapkiru a zadluzovani waqfu, ktere jsou pod 
spravou dIwiinu; Kapitola IV - a pronajimani waqfu, ktere jsou pod spravou dIwiinU, 
a inkasovaru jejich pfijmu ('iriid); Kapitola V - a mesitach, takiijich, hrobkach aj.; 
Kapitola VI - a waqfech, jejichZ sprava byla docasne predana dIwiinU; Kapitola VII 
- a kontrolach (mulplsabiit) dobroCinnych (sg. chajrJ) waqfu; Kapitola VIII 
- 0 registraci nadacnich listin; Kapitola IX - a poplatcich vybiranych dlWanem. 157 
Jak jiz bylo uvedeno, chediv Tawfiq premenil v roce 1884 tehdejsi 
rninisterstvo waqfu na samostatny dIwiin, aby se vyhnul v teto oblasti kontrole 
britskych poradcu. Na zaklade vyhlasky z roku 1895 se jevi jeho snaha po 11 letech 
zmafena. Posledni kapitola X (Zaverecna ustanoveni) obsahuje pasaze, ktere svym 
obsahem poskytly Velke Britlinii moznost kontrolovat dlWiin prostrednictvim 
Ministerstva financi (Ni?arat al-miil!ia), spocivajiciho tehdy podjeji kontrolou. Jedna 
se jrnenovite 0 dva nasledujici clanky: 
Clanek 55 - ad 1. 1. 1896 bude licetnictvi dIw iinu organizovano a provadeno podle 
pravidel, ktera pro tento licel stanovi Ministerstvo financi (Ni?arat al-miil!fa). 
financi. Podrobneji viz Dikritii bi-sa'n 'idiirat su' iin 'awqi!f al- 'asrif, 13. 6. 1895, in: Fihrist 
al- 'awiimir al-Calga wa al-dikrltiit al-~iidira sana! 1895, Biiliiq 1896, s. 168-169. 
157 Viz Ibid, s. 210-220. 
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Clanek 57 - Od pocatku roku 1896 bude Ministerstvo financi kontrolovat licty 
DlWiinU al- 'awqif a na konci kaiMho roku predlozi prostrednictvim Vznesene 
druZiny (al-Macfja al-sanfja) jeho excelenci chedivovi podrobnou zpnivu 
o financnim chodu tohoto uradu v ukoncenem licetnim obdobi. Tato ryrocni zpniva 
~ . ~ I D ~ .,-..1 I -' 158 bude zvereJnena v a - zarJua a -rasm!Ja. 
Na zaklade dvou ryse uvedenych clanku povefilo Ministerstvo financi sveho 
britskeho zastupce kontrolou hospodafeni diWiinu. 159 Zaroven byly vytvoreny na 
z3klade dohody mezi britskym zastupcem ministerstva a zamestnanci diWiinu modely 
registrU a lic.etnich formularu, ktere byly v diWiinu a od roku 1913 opet na 
ministerstvu waqfu poliZivany ai do poloviny 20. stoleti.160 
Kaidy waqf pod spravou diWiinu mel viastni licet, coz znamenaIo, ze 
ucetnictvi diWiinu bylo provadeno souhrnem stovek dHcich lictu jednotlivych waqfu. 
Vyhlaska z roku 1895 poverila diWiin vytvorenim komplexniho rozpoctu prijmu 
a vydaju vsech waqfu pod jeho spravou, coz byl vzhledem k vysoke proliferaci 
nadacnich listin obtiZne resitelny problem. Klasicke nadacni pravo navic 
nepovolovalo poliZit prebytek nadacniho rynosu jinym zpusobem, nez jaky stanovi 
zakladatel waqfu v nadacni listine. Nebylo tudiz mozne v ramci rozpoctove politiky 
prevadet prebytky boharych waqfu na waqjj; ztratove. 161 Proto byla ze strany 
egyptske vlady jmenovana komise, sestavajici z vybranych culama', na jejichZ 
doporuceni bylo 9. 11. 1896 vydano chedivske nafizeni pod nazvem 'Iriida sanja 
~iidira li-saCiidat mudJr CUmiim al- 'awqif (Vysostne nafizeni vydane jeho excelenci 
rediteli verejnych waqfu) 162 , sestavajici z sesti clanku. Nasleduji preklady 
nejdulezitejsich casti: 
158 V' b'd lzI1.,s.220-221. 
159 Infonnace, ze se jednalo 0 britskeho obcana je uvedena v al- 'Awqif fi al-qu{r al-mi~i, s. 397. 
Pi'esne Zlleni jrnena jsern nebyl schopen identifikovat vzhledern kjeho prob1ernove transkripci do 
arabskeho pisrna. 
160 Gh . amrn: al- 'Awqifwa al-sijasa, s. 398. 
161 Al ' 
- Awqif /i al-qu{r al-mi~i, s. 396. 
162 'Irada sanya ~adira ii_sac adat mudn- al-' awqif, 9. 11. 1896 (3. dZumada al-tiinija 1314), in: Fihrist 
al- 'awiimir al_c alya wa al-dikrltiit al-~adirafi sanat 1896, Bii1aq 1897, s. 336-337. 
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Cbinek 1 - Pocinaje 1. lednem roku 1897 bude ucetnictvi DiWanu al-awq~ 
uspotadano podle rozpoctu obsahujiciho v-ycet vsech pfijmu a vjdaju, ktere budou 
uspotadany podle druhu techto pfijmu a vydaju a budou rozdeleny do nekolika 
skupin, jak je zfejme z toho, co nasleduje. 
Clanek 2 - Waqfj; stanovene v 1. a 2. odstavci 1. clanku vyhhlsky schvalene nasim 
nanzenim vydanym 20. mu\larramu 1313 (13. 7. 1895) budou rozdeleny do nekolika 
skupin podle cflu jejich vydaju uvedenych v nadacnich listinach nebo v uctech 
DiWanu al- 'awqi(. .. 
Clanek 4 - Rezervnf fond sestava z toho, co pfebYva z pfijmu zminenych skupin 
waqfu nadjejich vjdaji po uhrazeni pffjmoveho deficitu k'terekoli skupiny (waqfu). 
Clanek 5 - Castky, ktere je tfeba vyplatit z rezervni hotovosti ve prospech waqfu 
nalezejicich diWanu a ve prospech uchovani arabskych pamatek jemu take 
nalezejicich, budou schvalovany nami na zaklade toho, co nam pfedlozi feditel 
vefejnych waqfu po posouzenf ze strany Spravni rady a Nejvyssi rady ... 
Clanek 6 - Ustanoveni tohoto naseho nafizeni se nevztahuji na 'awq~ al-l;aramajn 
al-sar!fajn. 
Nafizeni z roku 1896 melo za cfl zjednodusit ucetnictvi diWanu natolik, aby 
bylo mozno napinit jeden z cilu vyhIasky z roku 1895 0 vytvoreni kompIexniho 
rocniho rozpoctu. Bylo rozhodnuto, ze do spolecneho rozpoctu budou zahrnuty jen 
waqfo zahrnute pod spravu diW anu na zaklade odstavcu 1 a 2 clanku 1 vyhiasky 
z roku 1895163 (clanek 1). Zasadni zmenou v ucetnictvi bylo pferozdelenf vjnosu 
waqfu za pomoci sirsich kategorii s pfihlednutim pouze k obecnYm zamerum 
Casopis aI-Hilai uvlidi, ze sjednoceni uctu dlWilnu bylo navrzeno britsI<ym financnim poradcem sirem 
Paimerem. Viz TawfJid J;isiibiit al- 'awqi{, al-HilaI23/4, 1896, s. 914. 
163 Jednalo se 0 "waq/Y, ktere dosp~Iy nebo sp~ji k dobro6nnemu ucelu ajejich spnivou (na-?ar) nebyl 
nikdo povefen, af jiz jsou ve forme pUdy, plaID, 6 budov, aj.", a "waq{y, u kterych neni zmim 
beneficni cil podle ustanoveni zakladatele, ani kdo by m~l b,Ytjejich spnivcem". Viz yYse. 
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zakladateIu, nikoli k jejich pfesne stanovenY'm instrukcim v nadacnich listimich 
(clanek 2). Tato charakteristika vyhiasky je v rozporu s ishimskym pnivem. 
Z rozpoCtoveho pfebytku byl vytvofen rezervni fond (clanek 4), ktery bylo mozno po 
schvaIeni chedivem vyuzit i mimo okruh nadaci spravovanych dIwanem, coz opet 
yYrazne porusuje klasicke nadacni pnivo. Hovofi se v tomto pfipade 0 uchovani blize 
nespecifikovanych arabskych pamatek (cianek 5).164 Z pusobnosti nafizeni byly 
udajne na zadost hasimovskych spravcu Hidzazu vyiiaty vsechny waqfy ve prospech 
Mekky a Mediny (clanek 6), jez byly nadaIe spravovany samostatne. 
Na zakiade nafizeni z 9. 11. 1896 byl zvefejnen prvni rozpocet dIwanu za rok 
1897. Ve zpnive 0 prubeznem hospodafeni za tento rok je potvrzeno, ze na rozdil od 
roku 1896 budou z celkovYch pfijmu vyjmuty pfijmy 'awq4f 'ahlffa a waqfu ve 
prospech Mekky a Mediny Cawq4f al-l;1aramajn al-sar!fajn), ktere Cinily (za rok 
1896) pnblizne 26 procent celkoveho pfijmu dIwanu. 165 Rozpocet dIwanu na rok 
1897 navrzeny Nejvyssi nadacni radou pod vedenim chediva cAbbase II. 
pfedpokladal pfijmy ve vYsi 196 052 L.E. a vydaje ve vysi 164 282 L.E. 166 Ze zpravy 
o skutecnem hospodafeni dIwanu ke konci ucetniho obdobi 1897 vsak vyplyva, ze 
pfijrny oproti pfedpokladu stouply na 221 475 L.E. a vYdaje na 175483 L.E. 
RozpoctovY pfebytek 45 992 L.E. byl vyuZit na pokryti pfijmoveho deficitu do roku 
1896 (26876 L.E.) a na pokryti nakladu na novou vystavbu (19050 L.E.).167 
164 Jiz v roee 1881 vydal ehediv Tawfiq na doporuceni rady ministrli nai'izeni, kterym byla vytvorena 
pod vedenfm ministra waqfU Komise pro uehovanf arabskyeh starobylyeh pamatek (Ladina li-pqfz 
al-'ii[iir al-qadima al-Carabga), ktera mela kontrolovat pamatky, jez "mely nejaky hospodarsky 
a historicky prinos". Viz 'Amr C alin bi-taski/ladina tal;ta ri' lisat nii?ir cuml1m al- 'awqijf Ii-l;al? al-' ii[iir 
al-qadima al_c arabga, in: Fihrist al- 'awamir al_c alija al-~iidira fi sana! 1881, s. 246-248. 
165 V roee 1896 byly eelkove prijmy diwiinu 245581 L.E., zahrnujici prijem 60008 L.E. z 'awqijf 
'ahlga a 7058 L.E. z 'awqijf al-l;aramajn al-sar!fajn. Viz Mufiakkira mar/ita min diwiin cumiim 
al-' awqijf Ii-I-madilis al-aclii can l;alat al-miziinga sanat 1897, in: Madimit at al-' awamir al_c alga wa 
al-dikritiit, Bulaq 1897, s. 17-20. 
166 $iirat al- 'amr al_c ali al-~iidir bi-t'timiid miziingat 'Jriidiit wa ma§1'ifiit diwiin al- 'awqijf Ii-sanat 1897, 
29. 12 1896, in: Madimit at al-' awamir al_c alga wa al-dikri!iit sana! 1897, Bl1liil:] 1897, s. 16. 
167 
Tardiamat taqrir mar/it ilci al-l;a{ira al-fachima al-chidiwga can al-l;isiih al-nihii'i Ii-ma~al;at 
cUmiim al- 'awqijf can sanat 1897, in: Fihrist al-qariiriit wa al-mansiiriit al-~iidira min madilis al-nu??iir 
wa min al-ni?iiriitfisanat 1898, Biilaq 1898, tabiC nimrat 190. 
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V konecne verzi rozpoctu jsou pak vydaje dlwfinu rozdeleny na zaIdade chinku 2 
vYse uvedeneho nafizeni z 9. 11. 1896 do techto oddilu (sg.fa$l) a casti (sg. qism): 
Oddil I - Vseobecmi spfliva ('idara Cumiimga) 
Cast 1 - Zamestnanci 
Cast 2 - Vseobecne vydaje (ma~qfat Cumiimga) 
Oddil II - Mesity, zawije a hrobky (sg. tjarib) 
Cast 1 - Vydaje na obhospodafovani waqfu milezejicich mesitam 
Cast 2 - Zajisteni ritualni praxe ('iqamat sac ii'ir) 
Oddil III - Skoly 
Oddil IV - Takge 
Cast 1 - Zamestnanci 
Cast 2 - Ru.zne vy-daje 
Oddil V - DobroCinnosti (chajrat) 
U jednotlivy-ch casti rozpoctu jsou uvedeny jak castky rozpoctem planovane, tak 
castky diwanem skutecne proplacene. 168 Konecna verze rozpoctu zaslana ke 
schvaIeni Vznesene druzine (al-MaCga al-sanga) neobsahuje udaje 0 pfijmech 
a vydajich ani 'awqi( 'ahlga, ani 'awqi( al-fJaramajn al-sarlfajn. 169 
Spoma legalita nekterych bodu vyhiasky z roku 1895 neodradila sariCatske 
soudy od poverovani dlwfinu spravou dalSich waqfu. Jen mezi roky 1895-1900 bylo 
168 /fisiib chitiimi can sanat 1897, Ma~a{1at al-'awqif al-Cumiimga, in: Fihrist al-qariiriit wa 
al-manSiiriit al-~'adira min madilis al-nu-?-?iirwa min al-ni-?iiriitfisanat 1898, s. 14. 
169 Souhrnne Udaje 0 hospodafenf 'awqif 'ahlga (pffjrny, vydaje a pocet pronajarych feddanu na 
zaklade inspekcf - sg. taftiS - v jednotlivych provincifch) pod spravou diwiinu jsou uvedeny ve zprave, 
kterou ptedlozil vrchnf financni kontrolor (muriiqib al-{1isiibiit al-mi~ga) rninistru financi. Viz 
Tardiamat taqrir marfif 'ila nii-?ir al-miilga can al-{1isiib al-niha'i Ii ma~/a{1at cumiim al- 'awqif sanat 
1897, in: Fihrist al-qariiriit wa al-manSiiriit al-~adira min madilis al-nu-?-?iir wa min al-ni-?iiriit fi sanat 
1898, Biiliiq 1898, s. 11. 
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pod jeho spnivu nove prevedeno 770 nadacL 170 Genenilni konzul lord Cromer 
vyjadrova1 ve svych vyrocnich zpnivach 0 financni a administrativni situaci v Egypte 
a Sudanu jistou mim spokojenosti s hospodarenim dlWiinu, zvlaste pak po vydani 
vyhlasky z roku 1896 0 sjednoceni ucetnictvL Cromerova zprava za rok 1904 
oznacuje rok 1896 za posledni, ve kterem byl dlWiin ztratory. Od roku 1897 pak 
dosahoval kaidorocne prebytek, jenZ cinil za obdobi mezi roky 1897-1904 celkove 
409000 L.E. Na konci roku 1904 bylo v rezervnim fondu dlWiinu podle Cromerovy 
zpravy 175 000 L.E. Prijmy dlWiinu v tomto roce dosahly 303 000 L.E., coz bylo 
v porovnani s rokem 1897 0 81 525 L.E. vice. Vydaje dlWiinu stouply ve srovnani 
s rokem 1897 jen 0 44 517 L.E. na celkovych 220 000 L.E.171 Zasluhu na tomto 
uspesnem hospodafeni lord Cromer pripisuje na jedne strane rostoucimu verejnemu 
bohatstvi zeme a na strane dmhe pak kontrole ucetnictvi ze strany Harariho PaSi, 
britskeho vrchniho kontrolora egyptskych financL l72 Podle Cromera je proto 
"obrovska skoda", ze DlWiin al- 'awq4fneni primo rizen egyptskou vladou. Ve zprave 
za rok 1905 vyjadfuje "presvedceni, ze jedinou uspokojivou reformou je predani 
tohoto diwonu pod vedeni odpovedneho ministra, ktery bude clenem egyptske vlady. 
Usnadni se dohled nad jeho fungovanim a bude kontrolovan jako ostatni 
ministerstva. Nyni je vsak pod vedenim reditele (mudir), nezavisleho na egyptske 
vlade.,,173 Casopis al-Manar oznaCiI tento Cromeruv pozadavek za pokus britske 
spravy ovladnout waqfy pod spravou dlWiinu. 174 Ke konkretnim krokum se vsak 
odhodlal teprve lord Kitchener v roce 1913, kdyz v teto otazce oslovil osmanskeho 
velkovezira Mul)ammada Sa'1da I:Iallma175, ktery po konzultaci s velkym mufiim 
170 Ghanim: al- 'Awqijfwa al-sijasa, s. 398. 
171 Lord Cromer: Taqrir can al-miilya wa al- 'idara wa al-l;iila al-cumiimya f Mifi1" wa ft ai-Sudan sana! 
1904, 'Idarat al-Muqanam 1905, s. 52. 
172 Sir Victor Harari Pasa (1857-1945) byl zid libanonskeho puvodu, britsky obean, ktery slouZil 
v egyptske vhide jako vrchni financni kontrolor a i'editel rozpoctu ministerstva financL Vladni ui'ad 
opustil v roee 1905. Viz http://www.dangoor.eomlissue76/articles/76061.htm 
173 Citaee je uvedena v Ghanim: al- 'Awqijfwa al-sijasa, s. 398; Tal)w11 ma~al;at al- 'awqijf al-Cumumya 
bi-Mifi1" 'ilani~ara, al-Manar 12/16,29.11. 1913, s. 904. 
174 Ibid, s. 905. 
175 MuJ:lammad Sa'1d ijalim byl synem MUQ.ammada cAbd al-ija]ima, casto nazyvaneho prine ijalim, 
ktery pote, co ehediv 'Ismftcn upravil mistupnieky system, ztratil mirok na egyptskY trim. Z tohoto 
duvodu prine ijalim stal v opozici proti 'Isma'1lovi a jeho nastupci Tawfiqovi. Pravdepodobne rovnez 
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pfemenu dlWiinu v ministerstvo doporuCil.
176 Egyptska verejnost spolu s chedivem 
cAbbflsem II. I:Iilmim byla pfirozene proti tomuto zameru. Chediv nechtel pfijit 
o svou panovnickou rysadu waqfy primo kontrolovat prostrednictvim jemu 
podfizenemu uradu. Duvody na strane egyptske verejnosti pak byly vyjadreny 
v obavach, ze nadacni prijmy budou vyuzivany v rozporu s podmikami zakladatelu 
ke kryti jinych vydaju, ktere mely by! hrazeny ze statni pokladny.l77 Na nalehani 
lorda Kitchenera byl dlWiin zmenen v ministerstvo 20. 11. 1913 prostrednictvim 
nafizeni 'Amr ciilin bi- 'in.5ii' ni?iira li-l- 'awqi( badalan min dlWiin cUmiim al- 'awqi( 
(Naffzeni 0 vytvoreni ministerstva waqji:t namisto dlWiinu waqfu).178 Nafizeni sestava 
z 5 clanku, ve kterych je ustanoveno ministerstvo, jez bude fidit poveren)l ministr za 
pomoci jeho zastupce (wakil) (clanek 1) a upraveno slozeni Nejvyssi nadacni rady, 
jejimiz cleny se stali ministr waqfu (predseda), sajch al-Azhar, egyptskym mufti 
a dalSf tfi clenove, jmenovani chedivem na doporuceni rady ministrii (clanek 2). 
Rozpocet ministerstva nabyva platnosti vydanim chedivskeho nafizeni na zaklade 
zadosti ze strany ministra waqfu a po schvaleni (rozpoctu) ze strany Nejvyssi rady 
a nove po posouzeni ze strany Zakonodameho shromazdeni (al-Diamc[ja al-
tasrf[ja), kteremu je ministerstvo povinne kazdorocne zasilat konecnou verzi 
ministerskeho rozpoctu (clanek 3).179 
podporoval cUrabiho povstani. Zemfel v Istanbulu v roce 1894. Jeho syn M\ll.lammad Sa"id J::IaIim se 
stal mezi roky 1913-1917 osmansk:ym velkovezirem. Obdobne jako jeho otec si narokoval egyptsk:y 
tn'm namfsto cAbbase II. J::Iilmiho a Brity dosazeneho sultana J::Iusajna Kamila. Viz Goldschmidt: 
Biographical Dictionary of Modern Egypt, s. 5. 
176 Safiq BMa, ' Al)mad: Mu4akkiriiti ft nit' qarn, 3. dfl, al-Haj'a al-mi~rija al-camma li-I-kitab, 
al-Qahira 1998, s. 297. 
177 TaJ.MlJ1 ma~af.Jat al- 'awqi( 'i!ii ni~iira, s. 906. 
178 Chedfv cAbbas II. J::Iilmi ve srych pametech uvadi, ze jednim z di'tvodu, proe Kitchener pozadoval 
pfemenu diwiinu v ministerstvo, bylo jeho podezfeni, ze chediv vyuziva fmaneni fondy diwiinu 
k podpofe egyptskeho narodniho hnuti. Popisuje roznez natlakove metody ze strany generalniho 
konzula k prosazeni britskeho zajmu. Viz Sonbol, Amira, ed.: The Last Khedive of Egypt. Memoirs of 
Abbas Hilmi II, Ithaca Press 1998, s. 279-281. 
179 'Amr ciilin bi-'inSii' ni~iira li-l-'awqi( badalan min diwiin cumiim al-'awqi(, 20. 11. 1913, in: 
Qawiinin al-f.Jukiima al-mi$f'fja sanat 1914, al-Qahira 1914, s. 280-281. 
Clanek 4 rusi veskera nafizeni odporujici tomuto nafizeni a elanek 5 povefuje ministerskeho pfedsedu 
jeho realizaci. 
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Nemene dulezitou cast! nafizeni je jeho uvod, ve kterem se vysvetluji nektere 
pravomoci ministerstva na pozadi zruSeneho DIwiinu al- 'awqi!f.180 lsou ve sve 
podstate shodne s temi, ktere byly stanoveny ve vyhhisce 0 dIwiinu z roku 1895 (viz 
vjse). Nadaeni urad se nafizenim stal ministerstvem, avsak uchoval si vnitmi 
sanlostatnost s vlastnim, nezavislym rozpoctem. Ackoli tak neni v textu nafizeni 
vjslovne uvedeno, je rovnez znamo, ze na ministerstvu waqfu nepusobil na rozdil od 
vseeh ostatnieh ministerstev britsky poradce. 181 Diskutabilnim je, nakolik, nebo zda 
wbee, se na nej uplatnovala ucetni kontrola ze strany ministerstva financi stanovena 
cbinkem 57 vyhlasky z roku 1895. Clanek 2 nanzeni z roku 1913 ji ve ryctu 
jednotlirych clanku procesu vytvareni rozpoctu neuvadL 182 Za jedine zfetelne novum 
teto vyhlasky, pomineme-li snizeni poctu clenu Nejvyssi nadacni rady, lze povaZovat 
novY kontrolni prvek rozpoctoveho procesu, kterym se stalo ve stejnem roce 
ustanovene Zakonodame shromazdeni183, jehoz souhlasem bylo podmineno 
schvaleni rozpoetu ministerstva. lelikoz bylo Zakonodame shromazdeni v roce 1915 
rozpusteno, projednaval tento organjen rozpocty za ucetni obdobi 1914-1915.184 Za 
britskeho protektoratu byla tudiz prace ministersta waqfu formaIne odpovedna opet 
jen Nejvyssi nadacni rade a kraIovskemu palacio Kontrolni funkee rozpusteneho 
180 Ibid., s. 279-280. 
181 Ghanim: al-Awqifwa al-sijasa, s. 402-403. 
182 V mlvrhu rozpoetu ministerstva pro obdobi 1915-1916 je uvedeno, ze zastupee ministerstva financi 
odsouhlasil formu rozpoetu ministerstva waqfu tak, aby odpovidala "forme rozpoetu egyptske vhidy" 
na zaklade ehinku 55 nai'izeni z 13. 7. 1895. 0 kontrole hospodai'eni na zaklade clanku 57 stejneho 
nafizeni neni zadne zminky ani v tomto dokumentu. Viz Mufiakkira mar/ita 'i/a madilis al- 'awqif 
al- 'acla, in: Madimit at qariiriit wa mansiiriit al-J;ukiima al-mi{il"ga sanat 1915, al-Qahira 1915, s. 72. 
183 Zakonodame shromazdeni (al-DzamCga al-tasrfga) bylo zastupitelsk)'m organem, ktery byl 
vytvofen v roee 1913 na misto zrusene Zakonodame rady (Madilis sura al-qawiinin) a Generalniho 
shromazdeni (al-DzamCga al-Cumiimga). 
184 Jiz v tomto obdobi vsak vznikl spor 0 miru pravomoci shromaZdeni vuCi 'awqif 'ahlga. 
Pfedmetem sporu byla otazka, zda ma shromazdeni pravo kontrolovat hospodafeni kafdeho 
jednotliveho waqfu 'ahll. Vzhledem k utajeni osobnieh Udaju 0 benefieianteeh bylo rozhodnuto, ze 
Zakonodamemu shromazdeni budou ze strany ministerstva poskytovany 0 hospodafeni tohoto druhu 
waqfu jen eelkove Udaje. Podobny spor 0 pravomoee wei waqfum 'ahli fesil kratee po svem vzniku 
take egyptsk)' parlament v roee 1924. Viz Ghanim: al- 'Awqif wa al-sijasa, S. 420-421. 
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Zakonodameho shromazdeni byla nahrazena aZ v roce 1924 nove vytvorenym 
dvoukomorovYm parlamentem. 
Proces pfizntivtini vlastnickjch prtiv na pudu a jeho vliv na rozsifeni 
pudnich waq{u 
Bylo jiz uvedeno, ze podle raneho ishimskeho pniva bylo mozne vytvorit 
waqfjen z majetku, ktery byl v soukromem viastnictvi (mulk) zakladatele. Teprve od 
11. stoleti dochazelo v nadacnim pnivu ke zmenam, jejichZ vysledkem byla arbitrami 
legalizace nekterych forem waqfu vytvorenych ze "statni" zemedelske pudy. 
Panovnici si vsak ponechlivali prlivo takove waqjj; zdanit Ci konfiskovat vzdy, kdyz 
bylo tfeba stabilizovat fiskus, Ci z jineho duvodu redistribuovat zdroje agrami 
ekonomiky. Timto bylo zajisteno, aby nebyla ve waqf zmenena veskerli zemedelskli 
puda v zemich pod jejich kontrolou. 0 stejny cil usiloval bezpochyby i Mul).ammad 
CAIi,jakje zfejme z vYse uvedeneho hodnocenijeho politiky. 
K vantifikovat velikost zastavene plochy v Egypte v obdobi vllidy 
Mu1;l.ammada C Aliho je velice problematicke. S podobnym problemem se nicmene 
setklivame po cele 19. stoleti, jelikoz presvedCive statisticke udaje se objevuji teprve 
ve stoleti dvaclitem. Pro pocatek 19. stoleti se obvykle opakuje jiz lakonickli 
informace prevzata od cAbd al-Ral).mana aI-Dzabartiho, ze celkova plocha pudy 
zmenenli ve waqf predstavovala na pocatku vllidy Mul).arnmada C Aliho 600 000 
feddanu 185, coz mohlo predstavovat v zlivislosti na ruznych odhadech celkove 
obdellivane plochy Egypta v tomto obdobi neco mezi jednou tretinou186 
a realistictejsi jednou petinou pudy187. Dopad agrlimich reforem Mul).ammada cAliho 
na rozlohu nadacni pudy je predmetem pouhych spekulaci. Obvykle se uvlidi 
185 V' 
IZ napfiklad G. Baer: Studies in the Social History, s. 79. 
186 
Waqf mohl pfedstavovat skoro jednu tfetinu obdehivane pUdy za pfedpokladu, ze jeji eelkova 
plocha se pohybovala kolem 2 milionu feddanu, jak uvadi 'Abu Zahra: Mu1;iifjarat, s. 26. 
187 Realistictej~im odhadem eelkove ploehy obdelavane pUdy jsou 3 miliony feddanu na zaklade 
Prvniho katastru pudy v roee 1813-14. Cuno: The Pasha's Peasants, s. 114-15, 164. 0 rozdilnyeh 
odhadeeh eelkove obdelavane ploehy viz Rivlin: The Agricultural Policy of Mu1;ammad cAli, s. 265-
270. 
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infonnace, ze za jeho vhidy klesla jeji rozloha na egyptske historicke minimum bez 
blizsich ciselnych udajU.188 leste za vhidy Mul)ammada cAliho vsak dochlizelo 
k nove stimulaci pro vytvareni pudnich nadaci procesem pfizmivani pniv na 
soukrome vlastnictvi pudy. V prvni polovine 19. stoled se jednalo jen 0 omezenou 
cast pudniho bohatstvi chrakterizovanou "privilegovanYmi" pudnimi kategoriemi 
'ibciidtja a diif/ik. V druhe polovine 19. stoleti pak tento proces zasahl rovnez pudu 
kategorie 'usfja a jako 'atar drzenou, beZnou pozemkovou dani (chariidi) zdanenou, 
zemedtHskou pudu kategorie chariiditja. 189 Do konce 19. stoleti bylo drzitelum vsech 
uvedenych pudnich kategorii pfiznano pIne vlastnicke pnivo (mulk), ktere jim 
umoziiovalo zmenit svt1j nabyty pudni majetek ve waqf podle vlastniho uvazeni. Na 
toroto miste je tfeba opet zdfuaznit, ze do zapoceti procesu pfiznavani vlastnickych 
pniv v 19. stoleti bylo vytvareni pudnich nadaci omezeno proklamovanym statnim 
vlastnictvim zemedelske pudy a z tohoto duvodu podIehalo rozhodnuti vladce. 
Pudni kategorie 'ibciidtja vznikla pfi katastru 1813-1815 k oznaceni SQucasne 
nezdanene neurodne pudy (biir) a nezdanene pudy kategorie 'ustja. Ve druM ctvrtine 
19. stoled, kdy dochlizelo k postupnemu uvalovani dane chariidi na pudu 'ustja 
z duvodu pfirozeneho vymirani multazimu190, se kategorii 'ibc iidija rozumela 
pfedevsim neurodna puda. Neurodmi puda se v mensi mife udelovala drobnYm 
rolnikt1m s casove omezenou daiiovou ulevou jako odmena za jeji rekultivaci. 191 Po 
188 Pokus MuI:tammada cAliho v roee 1846 zakAzat vytvateni waqfu v~ak naznacuje, ze na konci jeho 
vhidy byla premena zemedelske piidy ve waqf stale velice aktualnim problemem. 
189 V ramei zakladni kategorizaee piidniho fondu v Egypte 19. stoleti je krome techto ctyr piidnich 
kategorii uvadena rovnez piida kategorie masmiilJ al-masi!jich, eoz byla piida udelovana vesnick}'ID 
starostiim (sg. sajch al-balad) za sluzby vlade. Tato piida byla piivodne osvobozena od dane. V roce 
1857 bylo toto privilegium zru~eno a piida masmiilJ nadale podlehala pine pozemkove dani. Stala se 
tak formalne soucasti kategorie charadiiJa. Z tohoto diivodu ji ve svem rykladu 0 priznavani 
vlastnick)!ch pray opomijim. Viz 'AJ:unad 'Al)mad al-I:Iitta: TiirIch Mi$Y al-iqti~adifial-qarn al-tiist'a 
casar, MatbaCat al-mi~ri, al-Qahira 1967, s. 93. 
190 Multazimum byla udelovana 'UsiJa dozivotne jako kompenzace za zru~ene iltiziimy (viz ry~e). Po 
jejich smrti bYvala ' iisiJa vracena statu a udelovana jako kategorie chariidiiJa jinym drziteliim. 'OsiJa 
v drzeni multazimu, nebo v nekterych pripadech jejich rodin, vsak byla nezdanena. Teprve v roce 
1854 byla na ni uvalena dan cusur. 
191 MOZnosti danorych ulev pri udelovani piidy 'ibc adiJa popisuje al-I:Jitta: Tiirich Mi$Y al-iqti$adi, 
s.79. 
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vypr§eni obdobi daiioveho zvyhodneni se tato puda stala soucasti statem 
kontrolovaneho pudniho fondu (chariidiga).192 Mnohem vyznarnnejsl casti pudy 
'ibc iidffa byly udelovany vysokYrn statnim urednikum a za ucelem sedentarizace 
rovnez beduinUrn jako rizqa bi-hi mal. 193 Tento terrnin byl uiivan k oznaceni pudniho 
pndelu bez jakehokoli daiioveho zatizeni. Rizqa bi-lii mal byla rovnez pridelovana 
clenUm rodiny Mul;larnmada C Altho. V tomto pripade se nejednalo pouze 0 neiirodne 
pozemky, ale ve vyznamne mire take 0 pozernky obdehivane (macmur). Ve zmimost 
ve§ly pod terrninem diiflik (pI. diafalik). Diiflik se rozsifil po roce 1838, 
pravdepodobne v dusledku uplamovani baltalimanske konvence na Egypt. VetSinu 
diif!ilai po roee 1841 vytvoril sam Mu1,lammad C Ali. 194 Prostrednictvim nafizeni 
Camr) Mul;larnrnada cAliho z roku 1842 (5. mul;larrarn 1258) bylo rozhodnuto, ze 
drZitele pudy charakterizovane terrninem rizqa bi-lii mal se stavaji jejimi vlastniky 
s plnym dispozicnim pnivem. Nadale s ni mohli nakhidat podle vlastni yule bez 
jakehokoli omezenLl95 Timto rozhodnutim splnovaly pudni kategorie 'tbC adffa 
a diif!ik zakladni podrninku pro premenu ve waq[. Sveho nafizeni pIne vyuzil sam 
Mu1;lammad cAli, ktery dva roky po jeho vydani vytvofil ve sve dobe nejvetSi waqf 
v zemi. lednalo se 0 tzv. kavalsky waqf (waqf Qawala), v jehoz prospech venoval 
192 Cuno: Pasha's Peasants, s. 149 
193 Tuto kategorii je ti'eba odmit od rizqa 'a{JbiiSya, ktera byla za Mul)arnrnada CAltho podi'izena 
pozernkove dani. 
194 Diijliky pi'edstavovaly v roee 1848 zhruba 12 % obdeilivane ploehy Egypta. Viz Cuno: Pasha's 
Peasants, s. 164. 
195 AI-lJitta: TiirichMifral-iqti~iidi, s. 81 a 100; al-Wakil: Milkyatal-'arafjial-zirifya, s. 512. 
Velice rozsii'enyrn mizorern je, ze pIna vlastnieka prava na pudu 'ibc iidya a dZijlik byla udelena aZ ve 
vyhlasce La'i{Ja saCidya v roce 1858. PIne vlastnicke pravo na pUdu, ktera byla udelena puvodne bez 
daiioveho zatizeni jako rizqa bi-fa mal (v 25. (SIanku vyhIasky jako kategorie 'ibc iidya), je ve vyhIasce 
skutecne uvedeno. Nikoli vsak jako nove nabyte pravo, ale jako pravo potvrzene. V textu vyhlasky 
jsou vlastnosti teto kategorie pUdy pouze kladeny do opozice k pude kategorie rizqa (nebo take rizqa 
'a{JbiiSya), jez byla za vlady Mu1;larnrnada CAltho reklasifikovana na miri(statni rnajetek), a nernohla 
bYt tudiz na rozdil od pUdy kategorie 'ibe iidya zrnenena ve waqf, na coz jrnenovany (Slanek vyslovne 
Upozorlluje. Viz 25. (slanek vyhlMky v I:Ianajn: al- 'A{jan wa al-t;lara'ib, s. 407-408. 
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celkove 23000 feddfunl pudy.196 Narust poctu zastavenyeh feddanu po vydani 
nanzeni MuI:tammada C Altho v roee 1842 mohlo by-t duvodem k vydani jeho naiizeni 
zroku 1846, kterym se pokusil vytvareni waqfu zeela zakazat (viz vyse).197 
V roee 1854 bylo naiizenim Sa~da (7. muQ.arram 1271) rozhodnuto, ze 
na veSkerou pudu, ktera byla do tohoto roku osvobozena od dane (rizqa bi-Ia miil), 
. bude nove uvalena dan zvana cuSiir.198 Z tohoto duvodu byla puda kategorie 'ibc iid!fa 
a d,iijlik nekdy nazyvana soucasne cuSiir!fa. Dan cUSiir predstavovaia neeo mezi 113 
a 1/4 chariidze. 199 Ve stejm!m roee (18. mul;larram 1271) bylo dalSim naiizenim 
rozhodnuto 0 uvaleni dane cusiir rovnez na veskerou do te doby nezdanenou pudu 
• , __ . 200 
kategone usga. 
Tfebafe byia puda kategorie ' iiS!fa zatizena jen nizsi dani cus iir, nenabyli na 
ni jeji drzitele viastnieka prava. Proto k ni bylo v ohledu k viastniekym pravi'tm 
pfistupovano jako k pude chariidz!fa, eoz v praxi znamenaIo, ze po smrti multazima 
mel viadee pravo jeho udel pfipojit k pudnimu fondu chariidz!fa. 'Osfja po zesnuIem 
multazimovi mohia by-t udelena komukoli, kdo byl sehopen odvadet chariidz. V roee 
1855 (13. ramac;lan 1271) byl tento postup upraven naiizenim, ktere dalo pravo tiZivat 
pudni pridel prednostne multazimorym potomkUm. Teprve po vymreni jejieh 
nastupnieke linie se puda staia soucasti statniho fondu a byia na ni uvalena pina dan 
chariidZ.2°1 Toto nabyte pravo bylo potvrzeno v clanku 24 vyhiasky 0 pude z roku 
1858 (24. Qii aI-l;lidzdza 1274) zvane La'il;1a saCjdfja. Stejny cianek vyhiasky 
upozoriiuje, ze z tohoto duvodu spociva puvod veskere pudy , iiS!fa v pude 
chariidZ!fa. Nebyia tudiz soukromym majetkem a ackoli to neni ve zminene vyhiasee 
vysIovne uvedeno, nemohia by-t zmenena ve waqf.202 Zakaz vytvaret waqfj; z pudy 
196 
Kavalsky waqf byl vytvaren postupne mezi roky 1813-1844. V roce 1844 Mul:Jammad CAlI ve 
prospech waqfu ptevedl dva diifliky 0 celkove rymete 10742 feddanu. Viz Baer: History of 
Landownership, s. 149; Barakat: Ta{aWWur al-milkga al-zirifga, s. 137-138. 
197 
Tuto spekulaci prezentuje al-Wakil: Milkgat al- 'arikji al-zirif ga, s. 512. 
198 C 
AZiz Chanki: al-Milkga al-Caqqiirga, MadZallat al-qaniin wa al-iqti~ad 6/6, 1936, s. 659. 
199 
Cuno: The Pasha's Peasants, s. 165. 
200 
Chiinki: al-Milkga al_c aqqiirga, s. 660. 
201 
Chanki: al-Milkga al_c aqqiirga, s. 660-661. 
202 
Kompletni text vyhla~ky l;j'il}a saCidga je uveden v l:Ianajn: al- 'Adiin wa al-rjara'ib, s. 388-412. 
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'os[ja je vyslovne uveden v nafizeni chediva 'Isma'1la z bfezna roku 1867?03 
Zasadnim krokem ke splneni pnivni podminky pfemeny pudy 'iis[ja ve waqf bylo 
vydani vyhhisky La'ifJat al-muqabala v roce 1871.204 Tato vyhlaska v clcinku 9 
pnznala drzitellim pudy 'iis[ja plna vlastnicka prava a snizila daii cusiir na polovinu. 
Svou pudu mohli od vydani vyhlasky legalne prodavat, darovat, odkazovat v zaveti 
v • qf.205 
a memt ve wa . 
Udeleni plnych vlastnickych pray na pudu kategorie chariidi[ja bylo 
v,Ysledkem dlouhodobeho procesu. leho uskutecneni bylo dosaZeno teprve 
v devadesatych letech 19. stoleti. Pfedchazela mu cela fada mensich nafizeni, ktera 
postupne upravovala dispozicni prava na obhospodafovanou pudu chariidi[ja aZ kjeji 
zmene ze statniho na pIne soukromy majetek. Prvnim "modemim" zeikonem, ktery 
fesil prava drzitelu pudy chariidi[ja byla vyhlaska Mul)ammada cAliho zvami La'ifJat 
al-'a{jiin z roku 1847 (23. gii al-l:lidzdza 1263), ktera fixovala okolnosti, za jakych 
mohl drZitel 'alaru pfijit 0 svlij pozemek, a naopak okolnosti, za nichZ mu musela 
by! puda navracena.206 Z vyhlasky vyplyva, ze v dobe jejiho vydani bylo velice 
rozsifenou praktikou postupovani drzby pudy jine osobe ('isqa{ fJaqq al-intifl) 
a poskytovani pudy v zastavu (ghiirflqa). Vyhlaska byla vydana, aby pro tyto dye 
praktiky stanovila zavazna pravidla. 
203 AI-I:Iitta: Tinch Mi$f" al-iqti~iidi, s. lO2; lednalo se 0 nai'izeni z 3. ~afar 1283, na ktere je 
odkazovano v dodatku k nafizeni 'Amr karim ~iidir li-l-dachilffa, 6. flu al-1;ididia 1283, in: Siimi: 
Taqwlm ai-Nil, vol. 3,2. cast, s. 691. 
204 La'i1;at al-muqiibala byla vydana 30. 8. 1870 (13. dfumiidii al-!iinija 1288) a rozsii'ena a upravena 
do konecne podoby v zan 1871 (1. radzab 1288). Byla vYrazem poti'eby chediva 'Isma'1la ziskat 
financni prosti'edky ke kryti egyptskeho statnfho dluhu. Z tohoto duvodu bylo nabidnuto drZitelum 
pudy ziskani vlastnick.ych pray (v pi'ipade pudy charadiffa jen omezenych pray - viz dale) oproti 
jednorazovemu uhrazeni dani za obdobi nasledujicich sesti let (tzv. muqiibala). Splneni teto podminky 
zarucovalo v budoucnu snizeni daiiove povinnosti na polovinu heme vybirane dane. Podrobneji 
o La'i1;at al-muqiibala viz Barakat: Tarawwur al-milkffa al-zirifffa, s. 61-64; Baer: A History of 
Landownership, s. 10-12. 
205 AI-I:Iitta: Tiirlch Mi{Jf" al-iqti~iidi, s. 102. 
206 Kompletni text vyhlasky je uveden val-I:Iitta: Tiirlch al-zirif a al-mi{Jf"ffa, s. 359-363. Vyhlaskou se 
pOdrobneji zab)'va Cuno: Pasha's Peasants, s. 191. 
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VyhhiSka Mul:tammada C Altho byla za vlady Sa~da upravena a v roce 1855 
d.Zumada al-'ula 1271) opet vydana pod stejnym nazvem?07 Srym obsahem (8. 
upravuje dYe potvrzena prava z vyhhisky 1847, a to takovYm zpusobem, ze puda 
v zastave nemohla bYt znovunabyta po vice jak 15 letech, a postoupeni 'alaru bylo 
mozne jen s autorizaci provincniho uradu (mudir!Ja). Zcela novym problemem, ktery 
vyhlaska resila byl prenos uzivatelskych pray na 'alar z jedne generace na druhou. 
Bez vetSich podrobnosti uvadi, ze po smrti drzitele 'alaru prebiraji pudu jeho 
potomci (gurr!Ja), prioritne muzi. Zeny pak mohou podle vyhlasky ziskat cast 'alaru 
jen v pripade, ze prokazi nutnost jeho ziskani z duvodu zajisteni sve vlastni obzivy, a 
jsou-li schopny odvadet z nej pozemkovou dan. Tato cast vyhlasky je v podstate 
potvrzenim zvykoveho zpusobu prenosu drZby statni pudy, jak byl uplatnovan po 
temer cele 19. stoleti,208 
Otazku prenosu drzby pudy chariidi!Ja resi rovnez jiz uvedena vyhlaska 
La'i.fJa saCjd!Ja vydana v roce 1858.209 Clanek 1 teto vyhlasky je obvykle 
interpretovan jako velice inovativni narizeni, udelujici dedicke pnivo na tuto 
kategorii pUdy.210 Uvedene tvrzeni, zalozene na obsahu clanku 1, je vsak vytrZeno 
z celkoveho kontextu vyhlasky, ve kten5m ma ponekud posunuty vyznam. 
Je treba upozomit, ze text vyhlasky je co do vlastnictvi pudni kategorie 
chariidi!Ja zcela jednoznacny. V clanku 5 je uvedeno, ze "puda chariidi!Ja neni 
majetkem obhospodarovatelu. Ti na ni maji jen uzivatelske pravo (fJaqq 
al-intifa"}.'.211 Proto "podle sariCatskeho prava na ni nikdo nema dedicky narok" 
(clanek 8).212 Pokud drZitel pudy chariidi!Ja zemel, naIezel proto jeho pozemek 
207 Podrobny obsah vyhlMky je uveden v al-l:Iitta: Tiirlch Mi$l' ai-iqti$iidi, s. 83-86. VyhhiSkou se 
zabyva Cuno: Pasha's Peasants, s. 192. 
208 Jelikoz se v pfipade pUdy chariidi!Ja nejednalo 0 majetek v plnem vlastnictvi drzitele, z Ciste 
pravniho hlediska se na nej nemohlo uplatnovat, a obvykle se na nej neuplatnovalo, dedicke pravo 
('Urn al-farii'h!). Nehovofilo se proto v tomto pfipade 0 dedictvi ('irO, nybrz 0 pfenosu uzivacich pray 
(intiqiil fJaqq ai-intifif). V Egypte 19. stoleti byl obvykle respektovan patriarchalni pfenos na 
nejstarsiho elena domacnosti. Podrobneji 0 zvykovem pfenosu uzivacich pray na statni pudu viz 
Cuno: Pasha's Peasants, s. 64-84. 
209 
Kompletni text vyhlasky La'ifJa saCjd!Ja je uveden v l:Ianajn: ai- 'Adan wa ai-ifara'ib, s. 388-412. 
210 
V tomto ohledu viz napfiklad Baer: History of Landownership, s. 8-9. 
211 H . 
. anaJn: ai- 'Adm wa ai-ifara'ib, s. 39l. 
212 1b 'd I ., s. 393. 
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podle saricatskeho pniva statni pokladne (bajt al-maI). V elanku 1 vyhlaska 
pfedstavuje ve vztahu k vYse uvedenemu skuteenou novinku, a to v tom, ze "puda, 
jejiz drzitele zemfou, bude prevedena na zakonne dedice (wara!.a sarcgiina), jak 
rouZske, tak zenske, stirn, ze jim bude rozdelena v pomeru podle tikonneho dedictvi 
(mirii!. sarci) z toho, co zesnuly zanechal, avsak s podminkou, ze budou schopni ji 
obhospodarovat a odvadet z ni chariidi.,,213 Obsah tohoto Cianku, ktery byva 
povaZovan za jadro ustanoveneho dedickeho nova, vsak meni svilj realny vyznam, 
zasadime-li jej do kontextu elanku 2. 
Clanek 2 ve svem uvodu struene popisuje zpusob prenosu pudy chariidiga 
v doM pred vydanirn vyhlasky, kdy puda zesnuleho drZitele byla sverovana 
nejstarsimu (' arSad) z jeho potomku a pribuznych, kteri zili v jedne dornacnosti 
(maCiSa) a obhospodafovali pudu spoleene, aniz by byl jakkoli vymezen podil 
jednotlivych elenu. Pro "objasneni prav" jednotlivYch elenu domacnosti bylo proto 
do elanku vyhlasky zakornponovano ustanoveni, ktere krome potvrzeni vildei role 
nejstarsiho elena rovnez nafizuje vytvoreni seznamu, ktery bude obsahovat vYeet 
jmen elenu domacnosti, jak muzskeho, tak zenskeho pohlavi, se stanovenou velikosti 
jejich podilu. Seznam mel by-t predlozen k autorizaci a registraci u sariCatskeho 
soudu. Clanek 2 dale stanovil, ze ten, "kdo se chce od rodiny odlouCit, muze tak 
ueinit jen s podilern, na ktery rna narok." Odloueeni pak bylo mozne jen "s jasny-m 
oduvodnenim, a po prosetfeni a potvrzeni tohoto oduvodneni", aby se zabranilo 
"rozpadu zbytku rodiny a znieeni domacnosti." V pripade Umrti elena rodiny se na 
jeho podil vztahovalo nafizeni obsaZene v elanku 1 ?14 
Aekoli je vyhlaska z roku 1858 povazovana za vYznarnny krok k udeleni 
dedickych pray na statni pudu, nelze ji precenovat vzhledem ke dvema skuteenostem. 
Prvni z nich je v te dobe nediskutovatelne statni vlastnictvi pudy, ktere svou 
podstatou znemoznovalo, aby se nabyvate1 stal prostrednictvim dedickeho procesu 
jejim skuteenym vlastnikem. Druhou skuteenosti byl pak ve druhem elanku 
vyjadfeny statni zajem na uchovani celistvosti rodinnych pudnich pridelu, ktery 
omezoval jejich rozdeleni jen na nejnutnejsi, ,Jasne oduvodnene" pripady. SpiSe nez 
za udeleni dedickeho prava lze elanek 1 chapat jako potvrzeni naroku 
213 Ibid., S. 389. 
214 Ibid., S. 389-390. 
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obhospodafovatelu na ddbu pudy, prenositelnou na dedice prostrednictvim mivodu 
obsaZeneho v dedickych pravidlech, kterY vsak neznamenal ziskani prava zachazet 
s nf jako se zdedeny-m majetkem. Nabyvatel se nestaval jejim vlastnikem a dokonce 
jen obhospodafovat svou nabytou cast samostatne bylo predmetem "vysetrovani", 
jehoz podobou se vyhlaska nijak nezaby-va. 
Spomou se jevi rovnez otazka, do jake miry je obsah clanku 1 vyhlasky 
bezprecedentni. Jeji zhodnoceni bude vyzadovat prostudovani vetSiho mnozstvi 
dostupnych soudnich zaznamu a dobrozdani (sg. Jatwa), tykajicich se prenosu 
majetku v prvni polovine 19. stoleti. Jiz v tomto obdobi bylo totiz dokumentovano 
mensi mnozstvi pfipadu, kdy vesnicti soudcove rozhodovali 0 prenosu uzivacich 
pray na zaklade dedickych pravide1.215 Vzhledem k teto skutecnosti je treba jiz nyni 
pnpustit, ze i v pripade clanku 1 by se mohlo jednat ve sve podstate 0 kodifikaci jiz 
v praxi zabehleho fenomenu. 
Nakolik a jaky-m zpusobem bylo zneni clanku 1 aplikovano nebo vynucovano 
v praxi po vydani vyhlasky je problematikou do dnesniho dne zcela nestudovanou. Je 
vsak znamo, ze na zaklade narizeni z 7. 4. 1869 byla provedena korekce clanku 1, 
kterou prechazela drzba pudy na nejstarsiho dedice s tim, ze ostatni clenove rodiny 
ziskali narok jen na pudni vynos, a to opet podle pomeru predepsanych v dedickem 
pravu. Tato uprava mohla by-t bud' vy-razem snahy zabranit fragmentacim pudnich 
pfidelu z duvodu uplatiiovani clanku 1 a 2 vyhlasky z roku 1858, anebo jen formaIni 
upravou reagujici na nevymahatelnost proceduralnich predpisu tykajicich se 
soudnich registraci, stanovenych ve stejnych clancich. 0 skutecnem duvodu korekce 
muzeme opetjen spekulovat.216 
Na nekolika mistech vyhlasky zdfuaziiovana proklamace statniho vlastnictvi 
pudy chariidzfja nenecha nikoho na pochybach, ze by bylo mozne v souladu 
215 Tato jejich rozhodnuti byla ospravedlnitelna vzhledem k nazorove nejednotnosti ranych 
islamskych pravniku ohledne pudniho vlastnictvi. Nicmene zakladnim principem vlastnictvi pudy 
vymahanym v Egypte ptinejmensim od lill6bovskeho obdobi bylo statni vlastnictvi veskere 
zemedeIske pUdy. 0 rozdilnych nazorech na vlastnictvi pUdy v islamskem pnlvu viz Cuno: Pasha's 
Peasants, 77-79. Kenneth Cuno se domniva, ze zpusob ptenosu pudnich Udelu mohl bYt v riiznych 
oblastech a u ruznych soudcu odlisny. Mome to pak bylo podle nej jen diky slabnouci centralni 
autorite. Viz Ibid., s. 81. 
216 Baer: History of Landownership, s. 38; al-I:Iitta: Tiirlch Mi$l' al-iqti~iidi, s. 91. 
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s platnym hidem ji menit ve waqf, trebaZe vyhl<iska tuto zmenu vyslovene 
nezakazuje. V chinku 12 je resena pouze pripustnost zmenit ve waqfmajetky drzene 
v soukromem vlastnictvi (budovy, vodni cerpadla), avsak vybudovane na statni pude. 
Vyhlaska jejich waqf podmiiiuje souhlasem mudirfje, aniz by vsak resila majetkovy 
status pudy, na ktere byly vybudovany.217 S ohledem na narizeni z 13. 3. 1867, ktere 
potvrzuje legalitu waqfu vytvorenych z budov na pude chariidifja, avsak zaroveii 
varuie pred tim, aby se ta sarna puda stala soucasti waqfu", lze soudit, ze ani 
" :J 
vyhlaska z roku 1858 nemela za cil legalizovat waqf z pudy chariidifja, trebaZe se 
jednalo jen 0 vy-meru presne kopirujici nadacni budovu.218 
Ackoli je povaZovana za velice inovativni v otazkach vlastnickych pray, 
zvlaste pak zcizovani pudy a jejiho dedeni, je vyhiaska z roku 1858 ve sve podstate 
velice konzervativnim dokumentem, ktery stabilizoval a v nekterych ohledech jen 
mime upravoval jiz zabehle praktiky.219 Puda chariidifja zustala statnim majetkem, 
jehoz drzitellim byla na ni potvrzena, a v nekterych pfipadech rozsifena, uZivaci 
prava. Jelikoz vsak nebyla v soukromem vlastnictvi drZitelu, nebylo jim dovoleno 
menit ji ve waqf. 
Jednim z nejryznamnejsich kroku v procesu priznavani pray na pudu 
chariidiiJa bylo vydani vyhiasky La'iJ;at al-muqabala v roce 1871 (viz ryse), na 
jejimz zaklade ziskali vsichni drZitele, kteri uhradili v predstihu sestiletou daiiovou 
povinnost, vlastnicka prava. Timto rozhodnutim se de facto smazal rozdil ve zpusobu 
drzby pudy mezi kategoriemi chariidifja a cusiirfja?20 Existoval vsak mezi nimi stale 
jeden vyznamny rozdil. Kategorii charadiija nebylo momo na zaklade clanku 6 
217 H . I'A' - 1.-1 -"b 397 
. anaJn: a - !Jan wa a -tiara I ,s. . 
218 'Amr karlm li-I-diichil!ja, 6. git al-pidZdZa 1283, in: Sami: Taqwlm ai-Nil, vol. 3, cast 2, s. 691. 
219 Vyhlaska z roku 1858 rovnez povoluje dat pUdu chariidi!ja v zastavu (rahn) a postoupitjine osobe, 
coz byly praktiky, ktere i'esily jiz vyhlasky z roku 1847 a 1855. Nove mohli drziteJe pUdy chariidi!ja 
svUj 'alar prodat nebo darovat, avsak jen v pi'ipade, ze na nem stave1i budovy, zavlaiovaci zai'izeni 
nebo vysazovali stromy. 
220 lelikoz bylo uhrazeni muqiibaly prohlaseno v roce 1874 za povinne, byla v roce 1878 zaplacena 
alespon cast z ni na vetSine pUdy chariidi!ja, coz 6nilo pfibliine 3650000 feddanu. Viz Baer: History 
of Landownership, s. 10. 
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vyhlasky zmenit ve waqf.221 Toto omezeni bylo zruseno ve vztahu k pude charaditja, 
za niz byla zaplaeena muqabala, aZ nafizenim z roku 1876 (20. safar 1293). Teprve 
15.4. 1891 byla udelena plmi vlastnieka prava i na pudu charaditja, za kterou nebyla 
zaplacena muqiibala, vcetne mofuosti ji zmenit ve waqf.222 Timto rozhodnutim bylo 
moZno zmenit ve waqfteoreticky veskery pozemkovy fond v zemi.223 
Priznavani vlastniekyeh pray na pudu v Egypte vyvolavalo u mistniho 
obyvatelstva zryseny zajem 0 zakladani waqfu. Ackoli je nemozne vzhledem 
k nespolehlirym statistiekym udajum sledovat vztah mezi temito dvema proeesy 
v detaileeh, nelze si nevsimnout mezi nimi jiste t'imery. Kdyz bylo v roee 1842 
rozhodnuto, ze na pudu kategorie 'ibc adtja a diijlik (pozdeji shrnovany pod terminem 
cusiirtja) budou udelena plna vlastnieka prava, bylo mozno zmenit ve waqf ploehu 
o rozloze zhruba 600 000 feddanu, eoz einilo pfiblifue 14% veskere pudni ploehy?24 
V reakei na vydani nafizeni z roku 1842 je dokumentovana eela rada nadaci, 
prevazne clenu rodiny MuI;lammada C Aliho, ktere byly po vydani nafizeni 
vytvoreny?25 cAli Barakat uvadi, ze v roee 1874 byl eelkovy uhrn pudni ploehy 
kategorie cusurtja zmenene ve waqf87 941 feddanu, eoz cinilo wei ryse uvedenemu 
udaji 0 eelkove plose kategorie cusurtja pfiblizne 14% ploehy. Lze predpokladat, ze 
tento udaj je podhodnoeen, jelikoz jeho puvodee do nej zahrnul jen waqfY, ktere byl 
221 Waqfz pudy chariidiga bylo moZno vytvoi'itjen se souhlasem vl{ldce, tj. po vydani nai'izeni ('amr), 
nikdy vsakjen na niklade svobodneho rozhodnuti drzitele pUdy. 
222 DikrItii bi-diacl (Juqiiq al-milkija fi al-' a(jiin al-chariidiga ' allati lam tudfac C anha al-muqiibala 
'uswata al-a(jiin 'al/ali duj'fat canha al-muqiibala 'aw diuz' minhii, 15. 4. 1891, in: Milkga Caqqiirga, 
in: al-Madimtfa al-da'ima li-l-qawiinin wa al-qariiriit al-mi$l"ga, sv. 6, al-Qahira bez data vydani, s. 8. 
AI-Wakil: Milkgat al- 'araljlal-ziri'ga, s. 515. 
223 26. 4. 1893 smiSeny odvolaci soud v Alexandrii potvrdil, ze k zalozeni waqfu z pudy chariidzga 
neni poti'eba chedivova svoleni, jelikoz pUda charadiga se stala majetkem v pInem vlastnictvim 
drZitelu. Viz Baer: History of Landownership, s. 12. 
224 Uvedeny odhad byl proveden na zaklade udaje za roku 1863, kdy puda kategorie cusiirga 
pi'edstavovala 636 177 feddanu z celkove zemedelske plochy 4 395 302 feddanu. Podil pUdy kategorie 
cusiirga na celkove rozloze stoup 1 v posledni ctvrtine 19. stoleti az k necelym 30 procenrum, kdy 
pi'edstavovala 1423087 z celkovych 4966616 feddanu. Viz Baer: History of Landownership, 
s.20, 150. 
225 Viz napi'iklad Barakat: Tatawwur al-milkga al-zirffga, s. 137-138; Baer: History of 
Landownership, s. 42-43, 47-48. 
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schopen identifikovat pouze v Jemu zmimych soudnich a jinych archivnich 
zazuamech. V roce 1904 podle cAliho Barakata stouplo mnozstvi pudy cusiir!fa 
zmenene ve waqf na 105521 feddanu. Velice dulezit)'mi se jevi jeho informace 
o beneficnich cilech teto ve waqfzmenene plochy. Uvadi, ze z tohoto mnozstvi bylo 
venovano ve prospech vetejnych waqfu (waqf chajrl) jen 23667 feddanu (22% 
plochy), zatimco ve prospech rodinnych waqfu (waqf 'ahb) celych 81 854 feddanu 
(78% plochy).226 Uvedomime-li si, ze udeleni vlastnickych pray na pudu kategorie 
cusiJrya v roce 1842 znamenalo vystaveni teto pudy vlivu dedickeho prava, je 
uvedeny narust waqfu primame v rodinne forme vysvetlitelny predevsim jako reakce 
na potencionaIni fragmentaci nove nabytych pudnich majetku. Aby pudni vlastnici 
uchovali svUj majetek kompaktni ameli moznost sami rozhodnout 0 tom, kdo bude 
mit nad pudou kontrolu a kdo z nf bude mit uzitek, uchylovali se k osvedcenemu 
prostfedku ochrany, ktery predstavovala rodinna forma waqfu. 
Waqf z pudy kategorie chariidi!fa se zaeal vyrazneji objevovat teprve na 
konci 19. stoled, jelikoz tate instiuce byla drive ve vztahu k statem kontrolovane 
pude zakazana. Presto po vetSinu 19. stoleti nedochazelo, a ani nemohlo dochazet, 
k fragmentaci teto pudni kategorie, jelikoz potomci jejich drzitelu na ni nemeli, 
eventuaIne meli jen velice omezene, dedicke pravo. Jeho priznani v roce 1855 
a rozsireni v roce 1858 na vsechny zakonne dedice bylo v Egypte prvni historickou 
pfilezitosti nab)'t prostrednictvim islamskeho dedickeho prava statem kontrolovanou 
pudu. At' liZ byl uCinek tohoto zakona jakykoli, nelze predpokladat, ze zpusoboval ve 
velke mire fragmentaci rodinnych majetku, jelikoz ten samy zakon soucasne 
omezoval jejich deleni jen na "oduvodnene" pfipady. 7. 4. roku 1869 pak byla 
zakonem potvrzena tradicnl forma prenosu pudy chariidi!fa na nejstarsiho muzskeho 
elena domacnosti (viz vyse). 
Teprve priznanfm viastnickych pray na pudu chariidi!fa oproti uhrazenf 
muqabaly v roce 1871 se puda chariidi!fa dostala z pravniho hlediska pod vliv 
dedickeho prava. Rozhodnuti 0 moznosti z ni vytvorit rovnez waq[, ktere nasledovalo 
v roce 1876, tak jiste nebude zcela odvisle od uCinnosti opetovne nabyteho 
dedickeho prava. Nicmene je tfeba pfipomenout, ze v tu samou dobu bylo stale 
v platnosti nafizeni z roku 1869, coz samozrejme vyvolava otazku ktenS z nabytych 
226 Barakat: Tatawwur al-milkfja al-zirfffja, s. 139. 
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(de facto primogenitura, anebo deleni podle dedickeho pniva) bylo v realnych 
.~ ... QI1IP.CI prenosu pudy uCinnejsl. Tato otazka zustava dosud nezodpovezena. 
pote, co bylo 9. 7. 1881 zruseno nafizeni z roku 1869227 a jednotlive dedicke 
pudni podily byly registrovany na jednotlive dedice a nasledne v roce 1891 
bezpodrnineene pfiznano vlastnicke pravo na veskerou pudu charadi!Ja, ktera 
pfedstavovala 70% pudni plochy,228 bylo mozno uplatnit nafizeni dedickeho prava 
bypoteticky na celou Urodnou plochu Egypta (s vYjirnkou jiz existujici nadacni 
pUdy). Zavrseni procesu priznavani vlastnickych pniv v roce 1891 vedlo 
nevybnutelne k mnohem vetSimu poetu pfipadu fragrnentaci majetku a pfirozene 
k vetsimu poetu pokusu ji zabranit prostfednictvim instituce waqfu. Ackoli jsou 
znamkY teto tendence patme jiz ve statistickych udajich z konce 19. a sarneho 
pocatku 20. stoleti/29 na sHe nabrala teprve v prubehu prvni poloviny 20. stoleti, kdy 
podH malych pudnich majetku (do 5 feddanu) na obdelavane plose stoupl z 23.8% 
vroce 1906 na 35.1% v roce 1949, zatimco podil velkych pudnich majetku (nad 50 
feddanu) klesl ve stejnem obdobi z 45.6 na 35%?30 
Prvni polovina 20. stoleti je vsak rovnez charakteristicka vyraznym narustem 
poetu feddanu pudy zmenenych ve waq[. Je pravdepodobne, ze behem prvni tfetiny 
20. stoleti jich bylo ve waqf zrneneno vice nez za cele 19. stoleti. Clen semitni 
Nadaeni komise (Ladinat al- 'awqi!f) 'Ibrahim Bajjumi Madkur v roce 1944 pfi 
senatnich rozpravach 0 zakonu 0 waqfu uvedl, ze zastavemi puda v Egypte v roce 
1900 pfedstavovala rozlohu pfiblifue 300000 feddanu. V roce 1944 se podle nej 
zvysila aZ k 700000 feddcirtu?31 Gabriel Baer tento odhad mime koriguje. Podle nej 
227 Na nafizeni z 9. 7. 1881 je v tomto smyslu odkazovano v l;Ianajn: al- 'Agiin wa al-garii'ib, s. 389. 
228 V roce 1891 tvoi'ila puda kategorie chariidiya 3543529 z celkovych 4966616 feddanu. Baer: 
History of Landownership, s. 20. 
229 Oficialni statistiky zacala vydavat egyptska vlada v roce 1896. Ze srovnani let 1896 a 1906 
vyplyva, ~e za techto deset let stoup 1 podil malych pudnich majetku (do 5 feddanu) na celkove 
obdtllavane plose z 19.9 na 23.8%, zatimco podil stfedntl velkych majetku (5-50 feddanu) klesl z 36.3 
na 30.6% plochy. Viz Baer: History of Landownership, s. 77. 
230 Ibid, 77. Baer oznacuje za dalSi vyznamny faktor, ktery pi'ispel k fragmentacim majetku, rust 
populace. Viz Ibid, s. 79-83. 
231 'Ib 
rahim Bajjiimi Madkiir upozomuje ~e cislo 300 000 za rok 1900 je pouhym odhadem. 
Podrobneji k narustu zastavene plochy v prvnich ctyi'ech dekadach 20. stoleti viz Magabi{ madilis 
al-sujiich (dalejen MS) (25), 22.3.1944, s. 526. 
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rozloha pudy ZIllenemi ve waqf kulminovala v roce 1942 na 677555 feddanech. 
V nasledujicich letech se postupne snizovala az na 587 122 feddanu v roce 1950?32 
Pfijmeme-li Baerovu informaci, ze v roce 1942 byla celkova rozloha zdanene pudy 
5857256 feddanu, pak waqjj; pfi sve kulminaci zabiraly zhruba 11,5 procent 
veskereho egyptskeho pudniho bohatstvi.233 Ve srovnani s rokem 1900 narostla 
rozloha pudnich waqfu na vic jak dvojmisobek. Prestoze byl pomer zastavene plochy 
k celkove pudni vymere v Egypte nesrovnatelne nizsl v porovnani s jinymi 
blizkovYchodnimi zememi,234 jeho vzestupmi tendence byla dostatecnyro duvodem, 
aby se vegyptske spolecnosti zacaly ozYvat stale silneji hlasy pozadujici regulaci 
stAvajiciho nadacniho systemu. 
232 Podle Udaju publikovanych Gabrielem Baerem byla vrcholnym obdobim waqfu v Egypte leta 
1918-1927, kdy rozloha pUdy zmenem\ ve waqfvzrostla 0 211203 feddanu. Viz Baer, History of 
Landownership, s. 151. 
233 Rozloha pudy v soukromem vlastnictvi (vcetne pUdy zmenene ve waqf) v obdobi mezi 1894-1950 
je uvedena v Baer: History of Landownership, s. 224-225. 
'Ibrahim Bajjiimi Madkiir uvadi pro rok 1942 ponekud niz~i Udaj. Podle nej dosahla v tomto roce 
celkova zdanena pUdni plocha 5 689 707 feddanu, z nichz 700 000 feddanu nadacni pUdy tvofilo 
zhruba 12,3 procent celkove rozlohy. Viz MS, 22. 3. 1944, s. 525. 
234 Soucasti waqfu byly napfiklad v roce 1923 cele tfi etvrtiny veskere obdelavane pUdy ve vznikajici 
Turecke republice. Zhruba v polovine 19. stoleti pfedstavoval waqfceloujednu polovinu zemedelske 
pudy v Alzirsku a jednu tfetinu veskere urodne pUdy v Tunisku. Pfi oddeleni Recka od Osmanske fi~e 
v prvni polovine 19. stoleti byla soucasti waqfu jedna tfetina celkove rozlohy zeme. Viz Kuran: The 
Provision of Public Goods, s. 11. 
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III. DISKURZ 0 WAQFUV EGYPTE V PRVNi 
v , 
POLOVINE 20. STOLETI 
Na uvod teto kapitoly je treba uvest, ze po cele 19. stoleti byly waqfy jak 
beZnou egyptskou populaci, tak egyptskymi vladnimi kruhy (s vyjimkou nekterych 
rozhodnuti MUJ::lammada cAliho a neuspesne britske natlakove politiky) 
respektovany. Do konce 19. stoleti diskurz 0 waqfu neprekroCiI ramec diskuzi 
vyjadfujicich se jen k dilcim problemfun systemu, zejmena pak proceduraIniho 
charakteru. MuJ::lammad 'AJ::lmad. Faradz al-Sanhiiri z nich zduraziiuje predevsim 
llasledujici dva: mnohe pripady falSovani soudnich fizeni tykajicich se waqfu 
a absence vhodne sbirky nadacnich pravidel, ktere byly v te dobe rozptyleny 
v rUznych pravnich spisech, aniz by bylo jejich poznani pfistupne verejnosti?35 Pro 
oba problemy bylo navrZeno reseni. Nejprve byly v roce 1897 v Lii'iJ;at al-ma./liikim 
al-sarc!fa (Vyhlaska 0 sariCatskych soudech) osetreny proceduralni problemy 
soudnich fizeni.236 Pozdeji byla zapocata prace take na sbirce zavaznych nadacnich 
pravidel, jejimz zakladem se mela stat kniha MuI:).ammada Qadrlho Pasi Qiinon 
aI-cadI wa al-'in{i(if li-l-qa¢ii' calii muskiliit al-'awqiff (Zakon spravedlnosti 
a poctivosti k vyreseni problemu waq[u)?37 Tato sbirka vsak nebyla dokoncena 
z duvodu llinrti predsedy komise, k tomuto ucelu vytvorene, MuI:).ammada C Abduha 
v roce 1905.238 Dostatecne resene nebyly, zda se, rovnez procedury rizeni soudnich 
pfipadu u sariCatskych soudu, jelikoz na pocatku 20. stoleti jejich praci ostre 
kritizoval wbec prvni vyrazny kritik nadacniho systemu cAziz ChankI. Tento 
kahirsky pnivnik se odvolaval na slova nejmenovaneho hlavniho egyptskeho muftiho, 
ktery upozomoval na stiznosti "spolecenske elity i beznych obyvatel na nevedomost 
235 AI-Sanhiiri: Qiiniin al-waqf, 1. dil, s. 10. Problem byl dale komplikovan mnozstvim protichUdnych 
pravnich mizorU v klasickem nadacnim pravu. 
236 'Amr C min mustami! C ala la'il;1at tartm al-mal;1akim al-sarc ga wa al- 'idira'iit al-mutaC alliqa bi-ha, in: 
Madimif at al- 'awiimir al_c alga wa al-dikritiit 1897, Biilaq 1897, s. 155-175. 
237 MUJ:.!ammada Qadri Pasa: Qiiniin aI-cadI wa al- 'in{>ii/ Ii-I-qat/a' cala muskiliit al- 'awqi{, Maktabat 
al-'ahram, Mi~r 1928 (5. vydani). 
238 Prace na fixaci nadacnich pravidel byla obnovena az v roce 1937. Sbirka pravidel v podobe zakona 
byla vydana az v roce 1946. Viz 4. kapitolu. 
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pisaru, jejich svevolne jedmini a na hlouposti, ktere zaznamenali, ... na lenost 
(nekterYch) soudcu, jejich nedbalost, a na neporadek panujici u rnnoha saricatskych 
soudu." cAziz Chanki vyjadril presvedceni, ze reformu potrebuje predevsim system 
jmenovani a sesazovani n#iru, jelikoz "tento system po strada jakekoli zaruky, ktere 
bezne existuji u jinych soudnich procedur." Podle tohoto pravnika se stiZnosti na 
chovani saricatskych soudu v teto oblasti stalo "temer verejnou zalezitosti" u vsech 
soudu obcanskych (sg. ma{Jkama 'ahlya)?39 
Kritika cAzize Chunkiho se neomezila pouze na oblast soudnich fizeni. Tento 
pravnik byl wbec prvnim Egypt'anem, ktery hlasite upozomil na skodlivost 
nadacniho systemu jako takoveho?40 Mezi roky 1902 az 1907 publikoval radu 
cllinku v casopisech al-Muqa!.tam a al-Diawa'ib, ktere posIeze vydal knizne ve svem 
jiz ryse uvedenem titulu Rasa'i! /i al-waqf (Poj ednani 0 waqfu). V jeho studiich bylo 
poprve zverejneno nekolik kritickych nazorU na instituci waqfu. Chunkiho argumenty 
vychazely z presvedceni, ze nadacni system, ktery existoval v Egypte, byl zcela 
nekompatibilni s principy politicke ekonomie (iqti~iid sijasJ). Waqf podle jeho 
presvedceni naprosto umrtvoval obchodni vYmenu v zemi. Nejskandalnejsim 
Chankiho nazorem bylo zpochybneni samotne pravni legitimity waqfu. Neni bez 
zajimavosti, ze Chunki byl za sve nazory povollin pred trestni komisi, ktera mu 
zakazala pravni Cinnost na dobu sesti mesicu.241 Nazorovym odpfucem cAzIze 
Chankiho byl ve sve dobe Mu1;larnrnad Rasid Ri<:lu, kterY waqf obhajoval a na 
Chankiho nazory reagoval v casopise al-Manar. Nasleduji nejdulezitejsi nazorove 
spory, ktere pn jejich vymene zaznely. 
CAzil Chinkiversus MufJammad Rasid Ri(la 
Chanki: Waqfneni soucasti islarnskeho nabozenstvi. Usuzuje tak ze skutecnosti, ze 
Koran ani sunna neobsahuji nic, co by dokazovalo jeho legitirnitu. Za prototyp waqfu 
239 cAZiZ Chanki: Rasa'i/ft al-waqf, al-Qahira 1907, s. 41. 
240 Tuto informaci uvadi Mu~taIa Sabri: parOral 'i/gh;i' al- 'awqif al- 'ahlffa, Madzallat al-muQamat 
717,1927, s. 751. 
241 $abri: l)ariirat 'i/gha', s. 751. 
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je povaZovana nadace, kterou mel vytvofit cUmar ibn al-Cha~~ab na doporueeni 
proroka Mul;1ammada (tzv. cUmaruv J;adID.242 Tento J;adil neni uveden v knize al-
Muwa{!a' od Malika ibn 'Anas, kteni je povaZovana za nejautoritativnejsi sbirku. 
Predstavuje naopak jen jeden jediny priklad waqfu v dalSich dvou sbirkach J;adIlU: 
v Kitab al-~1;ll.t1 od 'Abu cAbd 'Allaha al-Buchariho a v Kitab al-~1;ll.t1 od Muslima 
ibn al-I:Iadzdzadz. Podoba Mul;1ammadorych slov ve zminenem J;adilu ("Prejes-li si, 
zastav ji - pudu - a jeji rynos uCiii sadaqou) zcela jiste neznamenala vyjmuti pudy 
z cUmarova vlastnictvi. Byla to tudfz jen ~daqa diarija po tak dlouhou dobu, jakou 
. ~ '1 ,cU 243 SI pra sam mar. 
RicJa: Waqfje pnivoplatnou soucasti islamskeho nabozenstvi. Je dostateene dolozen 
v sunne Prorokove. Skuteenost, ze cUmaruv J;adil nem uveden v knize al-Muwaf.Ia' 
neznamena, ze Malik ibn' Anas byl proti legalite waqfu. Naopak, maIikovci souhlasi 
sjinymi muslimy, ze waqfje legaIni. Knihu al-Muwarta' od Malika ibn 'Anas nelze 
povaZovat za nejautoritativnejsi sbirku J;adllu. Nejvemejsimi sbirkami jsou Kitab 
al-~/;ll/;l od al-Buchanho a Kitab al-~/;ll/;l od Ibn al-I:IadzdzadZe. Neni pravda, ze tyto 
dye sbirky obsahuji jen zminku 0 waqfu v cUmarove J;adilu. Obsahuji celou radu 
jinych ph'kladu waqfu vytvorenych ProrokovYmi druhy.244 Co se tyee 
MuI;1ammadorych slov v cUmarove J;adIlU, pak je zvlMtm, ze si je mMe nekdo 
vykladat jako dukaz toho, ze nadaeni majetek nebyl vyiiat z cUmarova vlastnictvi, 
kdyz jejich obsah pfinMf pouhou informaci 0 tom, ze "waqfje dobrovolnou qurbou, 
ke ktere nejsou muslimove povinovani". Dojit k presvedeeni, ze tato slova povoluji 
moznost waqfzrusit, mMe jen ten, "kdo se zaobira mylnymi predstavami".245 
Chanki: Legalita waqfu je zpochybnitelna na zaklade J;adilu tradovaneho podle 
Surajl;1a: "Zadne waqfj; na Ukor koranskych dedickych podilu" .246 Kdyz bylo 
Surajl;1ovi namitnuto, ze i prorok MuI;1ammad a jeho spoleenici zakladali waqfj;, tak 
242 V· 1 k . I IZ • aplto u. 
243 Ch~_lTo R -'·1 37 IDll\l: asa I , s. . 
244 Rasid Riga, Mul)ammad: al-Waqf min ai-din (Radd liinin calii cAziz Efendi Chiinkij, al-Manar 19, 
20.12. 1903, s. 734. Odkazuje rovnez na svuj stars! clanek 'A.{1iidi!. ft al-waqf, al-Manar 17, 
20. 11. 1903,s. 816-819. 
245 Rasid Riga: al-Waqfmin ai-din, s. 733-734. 
246 Viz l. kapitoiu. 
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mel udajne odvetit, ze jejich waqjj; byly legaJni, jelikoz byly vytvoreny se souhlasem 
'I ' h dVd' 0 A.IT ( ) 247 potenciona mc e ICU ze Z<lAona warata . 
RiQi: Chankiho argumentaci proti legalite waqfu na zaklade Surajl.tova .!Ja,dl!.u odmita. 
souhlasi s nim, a take se Surajl.tem, ze waqf nesmi by! vytvoren s cHern omezit prava 
vybranych dedicu na podilu z pozUstalosti. V tomto pnpade je waqf nepripustny. 
pokud vsak takovY zamer neexistuje a zakladatel zastavuje svuj majetek ve prospech 
dobroeinnosti ('acmal al-chajr), jak tomu bylo napnklad u ProrokovYch druhu, pak 
co muze v rechto pnpadech rozhodnout 0 nelegaInosti waqfu? Pokud by byl waqf 
zakazany, tak by byla zakazana rovnez veskera dobroCinnost a veskere odkazy ve 
verejny prospech, protoze by porusovaly koranske dedi eke pravo. Co se tyee tvrzeni, 
ze waqjj; Prorokovych druhu byly legaIni jen proto, ze jejich dedicove ze zakona je 
povolili, pak toto tvrzeni je falesne, jelikoz nikdo podobne hadlfY neprebira. 
Neexistuje zadny doklad toho, ze by prorok MuJ:.tammad pozadoval pred vytvorenim 
waqfu formalni souhlas zakonnych dedicu zakladatele?48 
Chanki: Islamsti pravnici diskutovali legitimitu waqfu v rane muslimske spolecnosti. 
Nekten z nich tvrdili, ze waqf je zcela nelegalni. Pokud bylo mozno tuto otazku 
diskutovat na pocatku islamske civilizace, pak je rovnez mOZne tazat se na legitimitu 
waqfu v dobe modemi.249 
RiQa: Islamsti pravnici dospeli ke konsenzu (' idZmf), ze waqf je legaIni 
a neodvolatelny.25o 
Chanki: DUkaz, ze nadaeni system lze v ramci islamskeho prava menit a upravovat, 
predstavuje .!Ja,dl!., podle ktereho mel cUmar ibn al-Ch3.!~b rici: "Pokud bych 
nezminil svou ~daqu pred poslem Bozim, at' mu Buh zehna a da mu mir, odvolal 
bych ji.,,251 Temito slovy cUmar doklada, ze samotna zmena pudy ve waqf mu ve 
247 Chanki: Rasii'il, s. 36. 
248 Rasid Riga: al- Waqf min aI-din, s. 732. 
249 Chanki: Rasa"iI, s. 38. 
250 RaSid Rida:, al-Waqfmin aI-din, s. 732. 
251 "Law la "inni rf.akartu $Gdaqati Ii-rasal "AIlIlh, $Gila "Allah Calajhi wa sallama, la-radadtuha." 
Chanki: Rasii"il, s. 36. 
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ZfUseni waqfu nezabraiiovala. Ve zruseni waqfu mu zabninil aZ Prorok, kdyz mu 
• , 0 d 1 Y't 252 pfikazal, Jak rna s pu ou na OZI • 
RiQA: Slova cUmara 0 navniceni zastaveneho majetku jsou chabeho 'isniidu, jelikoz 
jejich autor Ibn Sihab se s cUmarern nemohl nikdy setkat. Tato slova prevzali nekteri 
hanafijsti pnivnici jako dukaz pro tvrzeni 'Abu I:Ianlfy, ze waqf nemusi bYt zalozen 
naveky, nybri jen po dobu zvolenou zakladatelem. Podle jinych pnivniku je vsak tato 
h b ' P dl . h I had h' Y Y Y" 253 interpretace c a a. 0 e mc ze. l!. c apat rovnez v opacnem vyznamu. 
CAziz Chanki utocil na waqf z presvedceni, ze skodi ekonomickemu rozvoji 
zeme. Snazil se zpochybnit jeho legalitu na zaklade mizoroveho sporu, ktery probehl 
v obdobi 8. stoleti mezi pnivniky hanafijskeho maqhabu?54 Jeho dominantnim 
argumentem je skutecnost, ze nektefi rani isllimsti pnivnici odmitali waqf z toho 
duvodu, ze byl prostredkem k porusovani koranskeho dedickeho pniva (ilm 
aljarin¢). Prestoze je nepochybne, ze naprosm vetsina pnivniku pfijala waqf 
konsenzem za nediskutovatelnou soucast isllimskeho pniva, stala se tato historicka 
podrobnost jednim ze zakladnich pravnich argumentu odpurcu nadacniho systemu 
pro cele nasledujici pulstoleti. 
Mul).ammad RaSid RiQa ve sve obrane waqfu na Chankiho argumentacni 
logiku pfistoupil. Namisto toho, aby obhajoval waqf, coby pevnou soucast 
islamskeho dedickeho systemu, pfipustil, ze waqjj; zalozene s timto cHern byly 
skutecne nelegalni. Jediny mozny smysl waqfu, pIne v souladu s isllimskym pravem, 
naleza jen v dobrocinnosti. Mul).ammad Rasid RiQa ve svern clanku uvadi, ze 
"muslimove vytvareji waqjj; od doby Proroka a jeho druhu aZ do dnesniho dne, kdy 
k nam pfisel pravnik (Chanki), ktery chce waqf v islamu zrusit ... a prerusit cesty 
dobroCinnosti ... a nema jineho argumentu nez toho, ze Surajl). byl proti waqfu, 
jelikoz je v rozporu sfara'i¢ Ja v teto podrobnosti se soudcem (Surajl).em) a 
pravnikem (Chankim) souhlasirn a fiklim lidern: "Nesmite zakladat waqjj; s cHern 
252 Ibid, s. 37. 
253 Rasld Riga: ai-Waqfmin ai-din, s. 733. 
254 V' 1 k . 1 IZ . aplto u. 
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odejrnout vasirn dedicUm dedicke podHy, ktere jim stanovil Huh. Ciiite dobro pro 
dobro,jak nafidil BUh ajeho Posel.,,255 
Diskuze 0 legitimite waqfu mezi C Azizem Chankim a Mul).ammadem Rasidem 
Ri4a na pocatku dvacateho stoleti skoncila jako ojedinely pokus nove definovat 
vYznarn nadacniho systemu pro tehdejsi spolecnost. Prestoze se nestala 
bezprostrednim stimulem pro dalSi verejne diskuze, vytvorila dva klicove argumenty, 
ktere byly prejimany protagonisty pozdejsich sporn, zejmena pak v obdobi po 
vytvoreni egyptskeho parlamentu v roce 1923. Jednalo se na jedne strane 
o "staronove" zpochybiiovani legality waqfu ve vztahu ke koranskym dedickfm 
pravidlum na zaklade uvedeneho precedentu z pocatku islamskych dejin a na strane 
druM 0 zdfuazllovani dobroCinne podstaty waqfu jakoZto jedinem legitimnim smyslu 
teto instituce. 
MU$fll/ii $abri: Waqf chajriversus waqf 'ahli 
Diskuze 0 waqfu v egyptske spolecnosti dostaly nory stimul pote, co kahirsky 
advokat MU~~Ia ~abri predlozil pri setkc:ini s kralem Fu'adem v roce 1923 svoji studii 
IqtiriilJiitfi 'ilghii' al-'awq4fal-'ahlffa (Navrhy na zruseni rodinnych nadaci). Ackoli 
se nam ~abriho nazory dochovaly teprve z jeho pozdejsich praci, byla vyse uvedena 
studie prvnim mne znamym pripadem utoku na waqf za podpory umele vytvorene 
dichotomie, rozlisujici mezi waqfem 'ahli a waqfem chajri s odlisnymi pravnimi 
a socialnimi vyznamy. 
Mu~ta:fii ~abri predpoklada, ze instituce waqfu je dvojiho druhu. Prvnirn 
z nich je waqf chajri (dobroCinna nadace), ktery je legitimni jak nabozensky, tak 
kultume, jelikoz jeho cHern je financovani verejne prospesnych, dobroCinnych 
projektu. Druhym je pak waqf 'ahli (rodinna nadace), jejiz rynos je urcen primame 
ve prospech zakladatelorych potomku. Tento druh waqfu je vsak nezc:ikonny, jelikoz 
je v rozporu s Koranem. Podle autora je tfeba jej zakazat, aby bylo moZno dodrZet to, 
255 Rasid Rigii: al-Waqfmin ai-din, s. 733. 
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co bylo prikazano v koranske sure "Zeny", cimz bezpochyby odkazuje na koranska 
dedicka pravidla (viz 1. kapitolu)?56 
Bylo by odvazne tvrdit, ze Mu~~afa SabrI je myslenkovym puvodcem teto 
strategie utoku na waqf (vzdyt' jeho argumenty nachazime jiz u jeho predchudcu), 
nicmene prave Mu~~afa Sabri tuto presne definovanou dichotomii s nejvetsi 
pravdepodobnosti jako prvni pisemne fixoval ve vyse uvedene studii adresovane 
krali Fu'adovi z roku 1923. Od teto pomyslne chvile odpfuci waqfu usilovali 
o diskreditaci jen waqfu 'ahlL PIne pak respektovali jeho "dobrocinny" protiklad, 
waqfchajrL 
Zadny jiny dichotomni nadacni koncept, ktery se v predchazejicich obdobich 
vyjevil, nikdy nezpochy~nil legalitu waqfu na zaklade nedostatecneho dobroCinneho 
urceni. Rozlisovani mezi ruznYmi "druhy" waqfu bylo z hlediska pravniho cineno 
vZdy jen na zaklade rozdilne povahy zastaveneho majetku nebo odlisneho zpusobu 
zabezpeceni spravy nadace.257 
256 Sabri: l)arurat 'i/ghii', s. 751-752. 
257 Oba zminene zpusoby deleni waqfu se zi'etelne promitaji napi'iklad do al-MaqriZiho konceptu, ktery 
rozlisuje mezi 'a1;bas, 'awqi( 1;ukmfja a 'awqi( 'ahlfja. 'A1;bas byly nadace vytvoi'ene ze statni pUdy, 
naproti tomu zbyle dye kategorie 'awqi( 1;ukmfja a 'awqi( 'ahlfja oznacovaly waqjY, jejichz podstata 
(ajn) byla v pInem vlastnictvi zakladatele, nebo, jak uvadi jiz Heffening v Encyclopaedia of Islam, 
byvaly vytvai'eny i ze statniho majetku, avsak jejich legalita nebyla dosud diskutovana. Rozdil mezi 
temito dvema kategoriemi spociva ve zpusobu, jakym byla zabezpecena sprava nadace. 'Awqi( 'ahlfja 
byly nadace spravovane soukromymi n8?iry, ktere ustanovil samotny zakladatel waqfu v nadacni 
listine. 'Awqi( 1;ukmfja pak byly nadace z urCirych duvodu (vUle zakladatele nebo absence 
pravoplatneho n8?ira) spravovane hlavnim saficovskym soudcem. Viz Waqf, in: Encyclopaedia of 
Islam, First Edition, s. 1098-1099; C Afifi: al- Awqi(, s. 19; 'Amin: al- 'Awqi(, s. 108-117. Viz rovnez 
osmanskY ekvivalent al-MaqriZiho deleni vyjadfeny terminy ma¢buf - mul1;aq v Yitzhak Reiter: 
Islamic Endowments in Jerusalem under British Mandate, London, Portland 1996, s. 3-16. ObMjci 
legality pudnich nadaci oznacovali waqfvytvofeny ze statni pUdy terminem 'ir~iid a staveli jej jako 
opozitum k terminu waq[. Jinou uzitou terminologii v tomto kontextu je waqf versus waqf su/tiini. (Viz 
1. kapitolu). Naproti tomu pochybnosti 0 legalite waqfu vytvofeneho ze statni pudy jsou vyjadfeny 
v terminologii waqfversus waqf Iii 1;aqiqi("ne skutecny") nebo pozdeji v osmanske terminologii waqf 
~a1;i1; a waqf ghajr ~1;i1; ("nespravnY"). Viz Cuno: Ideology and Juridical Discourse in Ottoman 
Egypt, s. 144; Barnes: An Introduction to Religious Foundations, s. 45. 
Za ekvivalent dichotomie chajri - 'ah/i byva nekdy pokladano al-Mawardlho delenf waqfu na tzv. 
'awqi( C iimma a 'awqi( chii~~ ("vei'ejne" waqjY a "soukrome" waqjY). AI-Mawardi vsak nikde 
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Presny puvod tenninologie chajri - 'ahli ve vy-znamech uzitych Mu~tafou 
sabnm je nedoresen. le nepochybne, ze tato tenninologie zacala by-t oficialne 
uZlvana teprve v prubehu 19. stoleti. 'Ibrahim Bajjfimi Ghanim ji shledava 
v uvedenem vyznamu poprve uZitou v roce 1880 ve vyhlasce La'ilJat tartib 
al-mal;1iikim al-sarcga (Vyhlaska 0 usporadani sanCatskych soudu), ktera rozlisuje 
mezi blize nespecifikovanym waqfem 'ahli a waqfem chajri, jehoz vy-nosy jsou 
vyplaceny od pocatku a naveky ve prospech jednoho nebo vice dobroCinnych dIu 
(sg. diihat al-birr)?58 Samotny tennin waqf 'ahlibyl pak uzit v uvedenem vy-znamu 
jiz 0 t6 desetileti drive ve vyhlas({e La'ilJat diwan al- 'awqiifz roku 1851, jmenovite 
pak v clanku 9, ktery vyjima z kontrolni moci nadacniho Utadu 'awqiif 'ahlga, jejichz 
beneficianti jsou naZivu, a to za predpokladu, ze soucasti takovych waqfu neni 
mesita.259 Tento clanek pak predikuje vznik tretiho dmhu waqfu, jenZ je rozlisovan 
v pnpade, ze nadace slucuje prvky jak waqfu chajri, tak waqfu 'ahli Kjeho oznaceni 
se zaeal, pravdepodobne pocinaje vyhlaskou La'ilJat 'idira' at diwan cumiim al- 'awqiif 
z roku 1895, pouzlvat tennin waqf mustarak (smisena nadace).260 U zadneho 
uvedeneho dmhu waqfu nebyla v obdobi 19. stoleti nikdy zpochybiiovana jeho 
legalita. 
lelikoz je uvedena tenninologie uzivana ve studovanych vyhlaskach bez 
potreby ji blize specifikovat, nebo ji pro potreby vyhlasky institucionalizovat, lze 
predpokladat, ze nadacni typologie chajri - 'ahli v zavislosti na druhu beneficniho 
cile byla v teto dobe v povedomi obyvatelstva jiz ustalena. Tomu, ze tuto 
tenninologii zaciname vnimat aZ prostrednictvim sdeleni ,,modemiho" 
nevysvetluje, co tyto pojmy pi'esne znamenaji. Uziva je pouze na mne dvou mamych mistech ve 
svych al- 'Apkam al-sulflinffa, kde rozdeluje jurisdikci v oblasti dvou uvedenych druhu nadaci mezi 
panovnika (mel hlavni slovo u odvolaciho soudu - tzv. ma:?iilim) a bemeho sariCatskeho soudce 
(qiir,lin). V tomto ohledu bych proto v zakladnim faktoru, ktery al-Mawardlho deleni waqfu urcuje, 
videl vic povahu zastaveneho majetku nez prvek dobrocinnosti, coz implicitne potvrzuje Miriam 
Hoexter. Viz' Abu al-I;Iasan al-MawardI: Al- 'Apkam al-sulfiinffa wa al-wil/fiiit al-dlnffa, al-Qahira 1966, 
s.70, 82-83; Miriam Hoexter: ljuqiiq 'Allah and ljuqiiq al-cibiid as Reflected in the Waqf Institution, 
Jerusalem Studies in Arabic and Islam 19, 1995, s. 133-156. 
258 Viz zvlaste clanky 65 a 66 uvedene vyhlasky. Ghanim: al- 'Awqitfwa al-sijasa, s. 339. 
259 Lii'ipat dlWiin al- 'awqif, I I. radiab 1267, s. 6. 
260 Lii'ipat 'idirii'iit dlWiin cumiim al-'awqif, 13. 7. 1895 (20. muparram 1313), s. 206 (clanek 3, 
odstavec 3), s. 217-218 (clanky 42 a 43). 
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zakonodarstvi, pak pravdepodobne vdecime skutecnosti, ze teprve "modemi" 
zakonodarstvi ji umoznilo v uvedenych vyznamech oficialne definovat. Pokud by se 
tvCrrci zakonu a vyhlasek spolehali jen na zdroje klasickeho islamskeho prava, 
neroohli by tohoto cile nikdy dosahnout, jelikoz klasicke islamske nadacni pravo 
podobne rozdeleni nezna. Dokladem tohoto tvrzeni je zpusob definice rodinneho 
waqfu v Zakonu 0 pravidlech waqfu z roku 1946 (vytvoreneho na zaklade ustanoveni 
klasickeho islamskeho prava), jez zni waqf calli ghajr chajriit (waqf na 
"nedobroCinnosti,,).261 Nicmene v povedomi obyvatelstva byl takovy waqf waqfom 
'ahli. A pod timto nazvem si naSeI cestu do oficiaInich vladnich dokumenm 19. 
stoleti a pozdeji prostrednictvim diskurzu 0 nadacnim systemu v prvni polovine 20. 
stoled take ve velke mire do egyptskeho tisku.262 
Vrlitime-li se k logice utoku na waqfze strany MU~lafy Sabriho, pak zjistime, 
ze podobne jako zastance waqfu M~ammad Rasid RiQa, povaZuje i on za jediny 
roomy prvek urcujici legitimitu waqfu dobrocinnost. Na rozdil od M~ammada 
RaSida RiQa vsak Mu~tafa Sabri odmita a priori uznat prenos nadacnich vYnosu na 
potomky zakladatele za projev dobroCinnosti. A jelikoz takovYm waqfum podle jeho 
presvedceni dostatecne dobroCinne urceni schazi, pozaduje jejich zakaz. 
261 0 Zakonu 0 waqfu z roku 1946 viz 4. kapitolu. 
262 Odli~ny zpusob uziti kategorizace chajrj - 'ahU pro Ciste administrativni ucely lze sledovat 
v mivrhu rozpoctu Ministerstva waqfu na rok 1916-1917, kde je v uvodu vysvetleno, ze waqf chajrjje 
takovy waqf, ktery byl zahrnut do spnivy na zaklade Clanku 1, odstavce 1 a 2 vyhlMky La'il)at 
'idirii'8t dlWiin cumum al- 'awqifz roku 1895, waqf 'ahljpak podle odstavce 3, 4 a 5 (viz 2. kapitolu). 
Viz Mu!lakkira mar/ifa 'i/a madilis al-'awqif al-'acla can miZiinyat al-'awqif al-chajrya, in: 
Madimifat al-qarar8t wa al-mansiir8t sanat 1916, al-Qahira 1917, s. 75-76. Za povsimnuti stoji termin 
'awqif chajrya v nazvu dokumentu, ktery se jinak zabyva dvema odlisnYmi kategoriemi waqfu, coz 
doklada, ze za dobrocinne byly povaZovany a priori vsechny waqfj; do rozpoctu ministerstva 
zahrnute, at' uz byly kategorie chajrjnebo 'ahli 
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Mu/;Xlmmad cAli cAlliiba versus MufJammad Baehlt 
Jednim z nejvYraznejsich projevu diskuzi 0 waqfu ve dvacatych letech 20. 
stoleti byl dlouhodoby spor dvou hlavnich zastancu protichudnych tendenci, 
umimeneho reformatora Mu1)ammada cAliho cAlliiby263 a konzervativce 
Mul).ammada Bachita,264 vedeny na zasedanich rUznych vedeckych spolecnosti a na 
stninkach doboveho tisku. Jejich nazory lze sledovat prostrednictvim ctyr prednasek, 
ktere byly Jlml prosloveny meZI lety 1926-1928.265 Nasleduje shmuti 
nejvYznamnejsich bodu: 
CAlliiba: Waqfneni nabozenskou instituci,jelikoz neni zminen v Koranu?66 
Bachit: Instituce waqfu je obsaZena v Koranu neprimo v 86. versi 3. sUry "Rod 
clmranuv": "Nikdy nedosahnete prave zboZnosti, dokud nebudete rozdavat z toho, co 
milujete - a cokoli z vec1 rozdate, Buh 0 tom dobre vi. ,,267 Tento vers se vztahuje i na 
instituci waqfu, ktera predstavuje dobroCinnost, prostredek priblizeni se k Bohu.268 
CAlliiba: Waqfu dala vzniknout myslenka dobroCinnosti, ktera je jedinym duvodem 
pro existenci waqfu. VyplYva to z ryse uvedeneho cUmarova fJadi!..U. 269 Na zacatku 
byl tudiz jen waqf chajri Waqfy 'ahli zadny dobroCinny eil neobsahuji.270 Konecny 
263 M\ll:lammad CAli cAlliiba (z. 1956), pnlvnik, politik a diplomat, v roce 1925 vedl Ministerstvo 
waqfu a v roce 1936 Ministerstvo vzdHlvani. Podrobneji viz Goldschmidt: Biographical Dictionary, 
s. 19-20. 
264 M\ll:lammad Bachrt (1854-1935) byl muslim sky pravnik, ktery v letech 1914-1921 zastaval funkci 
hlavniho egyptskeho mujilho. Podrobneji viz Goldschmidt: Biographical Dictionary, s. 33. 
265 Muhammad cAli C Alluba proslovil sve pfednasky na samem konci roku 1926 a v prosinci 1927 pod 
nazvem Le wakf est-il une institution religieuse? a Le probleme du wakf Reakce MU\:lammada 
Bachita pod nazvem De I'institution du wakfa Conference du Cheikh Mohamed Bekhit sur Ie regime 
des wakfS nasledovaly v MOru 1927 a lednu 1928. 
266 Mohamed Aly Pacha: Le probfeme du waif, in: Sekaly: Le probleme des wakfS en Egypte, s. 438. 
267 Korcm, s. 504. 
268 Mohamed Bekhit: De I' institution du waif, in: Sekaly: Le probleme des wakfS en Egypte, s. 417. 
269 Mohamed Aly Pacha: Le wakf est-if une institution religieuse?, in: Sekaly: Le probleme des wakfS 
en Egypte, s. 404; Aly Pacha: Le probleme du waif, s. 439. 
270 Aly Pacha: Le wakf est-if une institution religieuse?, s. 406. 
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dobroCinny ell rodinnyeh waqfu je stanoven jen proto, ze tuto podminku ukhida 
islamske pravo, a neni nicim jinym nez pravni klickou k dosazeni autorizaee 
271 
waqfu. 
Bachit: Podle cUmarova .I;x1.di!.u prorok Mul.1ammad autorizoval i waqf 'ahli, jelikoz 
roezi mo.znymi beneficianty jsou uvedeni i cUmarovi pribuzni. Ve prospeeh waqfu 
'ah/Juvadi daISi priklady nadaci ~alozenyeh MUQammadorymi spolecniky, 0 kteryeh 
lze, podle jeho slov, jen stezi poehybovat, ze byly dobrocinne.272 
C Alluba: Samotni islamsti pravnici nedosahli pIne shody ohledne legality waqfu. 
Podle nazoru 'Abu ijarufy vlastnieka prava po zalozeni waqfu nezanikaji. Proto se 
rome stat po smrti zakladatele soucasti dedietvi, nebo muze bYt za jeho zivota 
odvolan. Vecnym a neodvolatelnym se podle nej waqf stava jen kdyz je vytvoren 
formou testamentu z posledni ville, nebo pokud je potvrzen soudeem. VetSina 
islamskyeh pravniku autorizuje waqf jen v pripade, ze je vytvoren na veky a je 
neodvolatelny. Avsak u 'Abu Jusufa naehazime dva rozdilne nazory. Prvnim z nieh 
je ten, ze vecnost neni jako podminka platnosti waqfu nutna. Waqf muze bYt urcen 
na docasny dobroCinny eil, po jehoz skonceni se z nej stava majetek dedieu 
zakladatele. Druhy nazor 'Abu Jusufa stanovuje vecnost waqfu za podminku jeho 
platnosti. Neni-li pak tato vecnost explieitne stanovena zakladatelem, 'Abu Jusuf 
pozaduje, aby byl waqfna svem konei preveden automatieky na potreby ehudiny.273 
Pokud 'Abu Jusuf uznava docasny waq[, ktery se navraci dedieum, pak neni poehyb 
o tom, ze je mozne stanovit lhutu, ve ktere waqf zanikne, nebot' "neni zadneho 
rozdllu mezi dvema pripady: skoncenim dobroCinneho cile a vyprsenim terminu 
(platnosti). ,,274 
Bachit: Nelze zpoehybnit skutecnost, ze waqf je u vseeh islamskyeh pravniku 
povoleny. Sporna je jen otazka odvolatelnosti waqfu.275 Jednim z pripadu, kdy je 
271 Aly Pacha: Le probleme du wakf, s. 446. 
272 Bekhit: De !'institution du waif, s. 431-432; Mohamed Bekhit: Conference du Cheikh Mohamed 
Bekhit sur Ie regime des waifs, in: Sekaly: Le probleme des waifs en Egypte, s. 603. 
273 Aly Pacha: Le waif est-it une institution religieuse?, s. 405. 
274 Ibid, s. 406. Zde Mul)ammad cAli cAlliiba nanlzi na svUj mivrh reseni nadacniho problemu formou 
omezeni doby platnosti waqfu 'ahlina maximaIne 30 let. Viz nize jeho navrh zakona. 
275 Bekhit: De !'institution du waif, s. 422. 
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waqf podle Abu Hanify neogvolatelny, je waqf potvrzeny soudcem. A to je pfipad 
vsech soudobych waqfu, ktere se soudni autorizaci stavaji neodvolatelnymi i podle 
prava ' Abu I:iarufy.276 Co se tyee mizoru ' Abu Jusufa, pak: zde se jedna 
o nedorozumeni, jelikoz tento pravnik diskutuje doeasny waqf jen v pnpade, kdy 
neni zakladatelem explicitne stanovena klauzule 0 veenosti. Teprve pak: rozlisuje 
dYe moznosti, jak s waqfem nalozit. Prvni moznost, kdy se majetek stava opet 
zcizitelnYm, a pfipousti se jeho navraceni dedicum zakladatele, se nepraktikuje 
vzhledem k cUmarove lJadi!.u, ktery zapovida prodej, darovani a dedeni nadaeniho 
majetku. Uplatiiuje se proto 'Abu Jusufova druha mOZnost, kdy je waqf automaticky 
pfeveden na chudinu.277 cAllubova argumentace ve prospech easoveho omezeni 
waqfu na zaklade analogie docasneho waqfu 'Abu Jusufa nema tudiz zadneho 
opodstatneni, jelikoz vsechny waqfj; v dnesni dobe klauzuli 0 vecnosti obsahuji 
ajsou z hlediska islamskeho prava neodvolatelne.278 
CAlIuba: Z vyse uvedenych duvodu lze waqf povaZovat za civilni instituci, ktera 
neni spojena s nabozenstvim a je ji moZno modifikovat pro ekonomicke a socialni 
potfeby zeme.279 Za Mamluku se waqf rozsifil natolik, ze sultan Barquq vyzval 
culamii ', aby se vyslovili pro zruseni waqfu. Podle nekterych historiku se mu tak: 
podafilo zrusit vsechny waqfj; 'ahli Stejne tak: MuI:tammad cAli pote, co se chopil 
v Egypte moci, rozpustil nektere waqfj;. Pokud by tato opatfeni nebyla v prubehu 
minulych staleti provedena, nenasli bychom dnes na volnem trhu zadne pudni 
majetky, coz by naSi zemi ekonomicky zruinovalo. Pokud zakhidani waqfo 
neomezime, dostaneme se do stejne situace, ktera delala starost nasim 
pfedchudcum.280 
276 Ibid, s. 432. 
277 Ibid, s. 430-431; Bekhit: Conference du Cheikh Mohamed Bekhit, s. 606-607. 
278 Ibid, s. 607. Stejnym zpiisobem Mul)ammad Baehlt argumentuje v pi'ipade casove omezeneho 
waqfu podle pniva Malika ibn' Anas (viz 1. kapitolu), ktery nepovaZuje vecnost za zakladni podminku 
platnosti waqfu. To vsak neznamena, ze by Malik ibn ' Anas zakazoval zakladateli vecnost waqfu 
stanovit. V takovem pi'ipade je jim tato podminka samozi'ejme respektovana. Viz Ibid, s. 606. 
279 Aly Paeha: Le wakf est-if une institution religieuse?, s. 406. 
280 Ibid, s. 407-408. 
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Bachit: C Alluba eerpa informaci 0 Barquqove opati'eni ve vztahu k waqfum z dila 
bistorika DfalaluddIna al-Sujutiho lfusn al-mul;iitjara /i 'achbiir Mi$Y wa al-Qiihira, 
a pokud C Alluba nebude tento text umyslne dezinterpretovat, pak bude hovorit v jeho 
neprospech. AI-Sujuti uvadi, ze v roce 780 hidzry sultan Barquq u sebe shromazdil 
kahirske soudce a culama ' a sdelil jim, ze puda nalezejici statni pokladne (bajt al-
mal) byla Isti zcizena pfemenou ve waqf, coz uvrhlo statni pokladnu v tlzivou 
situaci, kterou chtel Barquq resit rusenim waqfu. Sajch Siradz aI-DIn al-BulqinI vsak 
Barquqovi oponoval slovy: 
"Co se tyee waqfu vytvorenych ve prospech Chadidzi, cA'isi a Fatimy, pak 
ano. Avsak co se tyee waqfu vytvorenych ve prospech madras, culama ' 
a studentu, pak ty neni mozne zrusit, jelikoz oni zasluhuji vic nez to.,,281 
Z tohoto historickeho zaznamu vyplyva, ze opatreni Barquqa se tykalo jen waqfu 
vytvorenych z majetku, ktere nalezely statni pokladne, nikoli vsech waqfu v Egypte. 
Tento domnely historicky precedent nema proto pro cAllubovu argumentaci zadny 
ryznam.282 
CAllflba: V poslednich letech se instituce waqfu rozsifila v zemi takovYm zpusobem, 
ze jsou ohrozeny samotne zaklady jejiho bohatstvi a existence. Pokud bude tento 
trend, jak prozrazuji oficialni statistiky, pokraeovat, budou premeneny ve waqf 
veskere pudni majetky v zemi. Nase zeme ztrat! svuj kredit a vznikne v ni 
ekonomicka anarchie. Je treba hlasite upozoriiovat, ze zeme je v nebezpeei. Pokud 
chceme ziskat plnou nezavislost, nemuzeme se opirat 0 instituci, ktera paralyzuje 
veskere verejne aktivity.283 
Baehit: Tvrzeni CAlluby, ze veskera Urodna puda v Egypte bude zmenena ve waqf 
a zeme tak ztrati svu.j kredit, je eista hypoteza, fantaskni myslenka, 0 kterou se 
nemuzeme oprit. Kdyby nebyl waqf, nebyly by bohulibe projekty, jelikoz waqftvori 
281 Uplna arabska verze ptfbehu je uvedena v 1. kapitole. Pro uplnost jeji zkracenou verzi uvadim i na 
tomto miste. 
282 Bekhit: Conference du Cheikh Mohamed Bekhit, s. 608. 
283 Aly Pacha: Le probleme du waif, s. 447-448. 
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system, ktery produkuje dobro. NebYt waqfu, nebyly by azylove domy pro chude, 
skoly, mibozenske instituce a nemocnice. To same plati i pro waqf 'ahli, jelikoz 
temef vsechny dobrocinne nadace v drzeni Miriisterstva waqfu byly puvodne 
rodinnymi nadacemi, ktere se zmenily ve waqjj; chajrlpote, co skoncily linie jejich 
. , hb fi' +_,0,284 rodlnnyc ene lClanlu. 
CAlIfiba: Vyznamnou nev-yhodou waqfu 'ahllje stale se zvysujici pocet beneficiantu, 
ktefi pfibyvaji s kazdou novou generaci. Jejich podily tak casto pfedstavuji pouze 
nepatmou cast vyuosu. V techto pfipadech se stava beneficiantem s nejvetSim 
podilem (cca 10% nadacniho v-ynosu) spravce nadace, kterY neni ve vetSine pripadu 
v zadnem pribuzenskem svazku se zakladatelem.285 
Bachit: Pokud bude povoleno zrusit waqf z duvodu mnozeni beneficiantu, pak bude 
ze stejneho duvodu moZno zrusit dedicke pravo, jelikoz podilne casti majetku 
jednotliv-ych dedicu se budou logicky s pfirUstajicimi generacemi rovnez stepit. 
V tomto ohledu neni rozdilu mezi waqfem a dedictvim. V pripade waqfu vsak 
stepeni v-ynosu ustava po skonceni linie beneficiantu, kdy majetek prechazi jako 
celek na konecny dobroCinny cil. 286 
CAllfiba: Jednim z duvodu, proc se vytvateji waqjj; 'ahli, je udajne pran! zakladatele 
uchovat majetek v rukou potomku. Je vsak notoricky znamo, Ze mnoho beneficiantu 
musi po stoup it svilj podil na v-ynosu lichvarum, a to diky svemu zahalecstvi 
a zhYralosti. Podle zpravy Ministerstva waqfu z 13. 7. 1926 dosahly castky 
postoupene zadluZenYmi beneficianty ve prospech lichvaru 1 milionu L.E., zatimco 
284 Bekhit: De !'institution du waif, s. 433. 
285 Aly Pacha: Le waif est-if une institution religieuse?, s. 408-409; Aly Pacha: Le probleme du waif, 
s. 449. Mul}ammad CAli cAlliiba uv!idi ptfklady waqfu, kdy nejniz~i ro~nf podil beneficianru dosahoval 
jen 0.00008-0.002% vynosu waqfu. Jako nejkurioznejsi ptfklad uvedl waqf, jehoz roeni vynos 
7 500 L.E. byl rozdelovan mezi 438 beneficianru s nejnizsfm podilem 0.6 L.E. 
286 Bekhit: De !'institution du waif, s. 434; Bekhit: Conference du Cheikh Mohamed Bekhit, s. 611-
612. 
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skutecny vyuos jejich podilu Cinil pouze 122 tisic L.E. Da se ocekavat, ze nadejde 
den, kdy bude Ministestvo waqfu slouiit jen ku prospechu nekolika lichvaru?87 
Bachit: Nadacni majetky v Egypte jsou podrobeny obecnym zakonum. Stejne tak 
beneficianti jsou podrobeni zakontim tykajicich se konfiskace, vymamni dluhu aj. 
V tomto smeru nejsou mezi nadacnimi a ne-nadacnimi majetky zadne rozdily, 
vyjma jednoho: konfiskace ne-nadacniho majetku se vztahuje na jeho samotnou 
podstatu, zatimco konfiskace nadacniho majetku se vztahuje jen na jeho vynos. 
Problem zadluzovani neni zpusoben instituci waqfu, ale beneficianty, kteri se 
dobrovolne zadluzujL288 cAlluba tvrdi, ze diky waqfu kvete v Egypte lichva. Proto 
neni momo dopustit, aby se waqf stal bemym zciziteln)'m majetkem, protoze jedine 
tehdy by byli lichvan schopni skutecne vymahat sve pohledavky. Z tohoto duvodu 
se ostatne lichvari vzdy zasazovali pro zruseni waqfu. Stavajici system lichvu 
omezuje v tom, ze veritel nikdy nemMe po smrti zadluieneho beneficianta vymahat 
dluh na beneficiantovi, ktery po nem nadacni podfl prebira. Majetek waqfu je diky 
tomu uchovan pro nasledujici generace beneficiantu.289 
CAlluba: Instituce waqfu oslabuje vyuosnost majetku, ktera by byla vetSi, kdyby byl 
majetek v soukromem vlastnictvL Neexistuje n#ir, ktery by nadaci venoval tolik 
pece jako svemu vlastnimu majetku. Nadacni majetky jsou zanedbane do te miry, ze 
nebude opovazlive, kdyz si budeme myslet, ze jakykoli zchatraly kahirsky majetek, 
ktery uvidime, nalezi nejakemu waqfu. V nekterych pripadech je mozno dat tuto 
situaci za vinu nii~rum. Ve vetSi mire vsak za to muze samotny nadaCni system.290 
Bachit: Nelli mome napadat system kwli spatnemu chovani jednotlivce. Je to 
stejne, jako bychom pozadovali zruseni instituce llan.zelstvi, protoze man.zele se 
nechovaji dobre ke svym manielkam nebo protoze manzelky neposlouchaji sve 
muze. Stejne tak nemuzeme zrusit soudy, protoze v nich pusobi spatni soudci. 
Pokud nii-?ir nevykonava svou pnici dobre, je v pravomoci soudce ho odvolat 
287 Aly Pacha: Le wakf est-i/ une institution religieuse?, s. 410; Aly Pacha: Le probleme du walf, 
s.450-451. 
288 Bekhit: Conference du Cheikh Mohamed Bekhit, s. 611. 
289 Ibid, s. 612. 
290 Aly Pacha: Le wakf est-il une institution religieuse?, s. 412; Aly Pacha: Le probleme du wakf, 
s.451. 
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a nahradit jinyro. Problem zanedbavani nadacniho majetku nespoclva v systemu 
waqfu, ale v jednotlirych osobach, ktere vykonavaji spatne svou funkci. Kvalita 
produkce z8visi na kvalite nii?ira, a proto reseni zanedbanosti waqfu spoCiva 
'k l't' h ' 0 291 V nalezem va 1 mc spravcu. 
CAlliiba: Jednim z nejvyznamnejsich duvodu, proe se majitele k zakladani waqfu 
uchyluji, je obejiti dedickeho prava a testamentarnich predpisu.292 Zakladate1e 
waqfu tak Nni s cHern zahrnout mezi dedice osobu, ktera neni dedicem ze zakona, 
nebo ovlivnit velikosti podilu dedicu ze zakona, stanovene dedickyro pravem, 
pripadne nekteremu dedici podil zcela odebrat.293 Nektefl pravnici tyto praktiky 
zcela zavrhuji. V tomto ohledu proslul soudce Surajl). srym vyrokem: "Zadne waqfy 
na Ukor (koranskych) dedickych podilu.,,294 Jak je mozne povaZovat za nabozensky 
akt vytvoreni waqfu, jehoz prostrednictvim zakladatel zbavi dedictvi sveho blizkeho 
pnbuzneho, nebo da ce1y vynos jednomu jedinemu dedici ze zakona, prestoze 
testamentarni predpisy odkaz ve prospech dedice zakazuji? Jak muzeme smifit 
zakaz odkazu ve prospech dedice a waq[, skrz ktery zakladatel dava veskery svilj 
majetek rreba jen jednomu jedinemu dedici s vyloucenim bratri'I a sester?295 
Bachit: Mul).ammad cAli C Alliiba zdfuaznuje ve sve argumentaci proti waqfu udajny 
vYrok soudce Surajl).a. Tento .(Jadll, jehoz autorita neni jista, vsak neni v zadnem 
pripade v rozporu s .(Jadi!)l tykajicimi se cUmarova waqfu a waqfu jinych spoleeniku 
Prorokorych, je1ikoz dedicke pnivo se vztahuje jen na majetek, ktery zesnuly 
zanecha po sve smrti. Nikdo rozumny nemuze tvrdit, ze elovek, ktery nalozi za 
sveho zivota se svym majetkem podle vlastni ville, porusuje dedicke pravo. Nekteri 
pravnici navic interpretovali Surajl).UV ryrok v tom smyslu, ze "nikdo nema pravo 
291 Bekhit: De !'institution du waif, s. 434-435; Bekhit: Conference du Cheikh Mohamed Bekhit, 
s.613. 
292Aly Pacha: Le waif est-il une institution religieuse?, s. 407. 
293 Ibid., s. 413. 
294 Aly Pacha: Le probleme du waif, s. 439-440. lJadit, ktery tento vYrok obsahuje, je uveden v 
1. kapitole. 
295 Aly Pacha: Le waif est-if une institution religieuse?, s. 406. 
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branit v rozdeleni dedictvL,,296 v pfipade waqfu zalozenych ve prospech muzskych 
potomku s vyloucenim zeny rovnez nedochazi k porusovani ville BozL Cozpak 
nema clovek za sveho zivota pravo prodat nebo darovat svuj majetek mtiZskYm 
potomkum s vyloucenim zen? Je mozno v techto pfipadech povaZovat uskutecneny 
prodej nebo dar za neplatny? V zadnem pfipade ne, jelikoz to jsou Ciny pravne 
naprosto pfipustne. A proto jedna-li zakladatel waqfu s egoistickYmi cHi, napfiklad 
kvUli uchovani sveho majetku ve vlastnictvi potomku, pak Bozf pfikazanf 
v • 297 
neporusuJe. 
Utok M\ll:lammada cAliho CAlliiby na waqf zacina v intencich argumentace 
MU$tafy ~abrlho (viz vySe), kdyz za jedinou pnivoplatnou a legitimni altemativu 
waqfu povaZuje waqf chajri, ktery byl zamyslen samotnym prorokem 
Mul).ammadem. Tato forma waqfu podle nej historicky pfedchcizela waqf 'ahli, ktery 
vsak pozdeji triumfoval diky podpofe velkych pozemkorych vlastniku a vysokych 
, , h funk' ,vo 298 Obd b v'ak M £- s b - cA - Ch--1,,, h b V • statmc _____ clOnaru. . 0 ne J .. 0 __ u~ta_a . a n a _ZlZ __ alllU zpoc_y nUJe 
rovnez MuI;1ammad CAli cAlliiba legalitu waqfu 'ahli pfedevsim na zaklade 
Surajl,1ova protinadaCniho ryroku. Originrunf je zpusob, jakYm vysvetluje ryznam 
urceni konecneho dobroCinneho beneficianta rodinnych nadaci, ktery je podle jeho 
slov jen pnivni klickou k autorizaci waqfu ze strany soudce, a ktery nema 
s dobroCinnYm urcenim nadace nic spolecneho. Ve prospech srych argumentaci 
proti waqfu dezinterpretuje nektera ustanoveni klasickeho saricatskeho prava C Abii 
Jiisufova docasna nadace) a take historicky text z pera Dzalaluddina al-Sujiitiho. Aby 
dokreslil nadaCni situaci v Egypte, MuI;1ammad cAlI C Alliiba pfedstavuj e 
katastrofickou vizi egyptske spolecnosti a ekonomiky, pokud se situace nezacne 
296 Bekhit: Conference du Cheikh Mohamed Bekhit, s. 604. 
297 Ibid, s. 606. Ve prospech argumentu, ze waqfnepfedstavuje poruseni dedickeho pniva Mu~ammad 
Bachit uVadijiny /;ladi[, podle ktereho mel prorok Mu~ammad sdelit: "To, co my proroci zanech<'tvame 
chudobnym, nebude pfedmetem dedictvi". Tento /;ladi! Mu~ammad Bachit interpretuje tak, ze to, co 
bylo venovano potfebnyro, pfestava by! majetkem donatora a plati to nejen pro proroky, ale i pro 
obycejne lidi. DalSi podporu pro sve argumenty nach<'tzi v /;ladi[U ze sbirky $a/;lil; od al-Buchartho, 
ktery uvadi, ze Prorok pfi sve smrti nezanechal "nic, lee bile boty, svou zbrail. a pozemek postoupeny 
chudine", cozje Udajne dokladem toho, ze svilj pozemek zmenil ve waqf. Viz Ibid, s. 604. 
298 Tato domnenka M~ammada C Aliho C Alliiby je uvedena v Aly Pacha: Le probleme du wakf, s. 441. 
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resit. Varuje, ze pokud budou waqfj; v zemi nadale vznikat tempem, jakym vznikaly 
v prvni ctvrtine dvacateho stoleti, bude v Egypte zanedlouho zmenena ve waqf 
vdkera urodna puda. Upozomuje nelogicky na nasobeni mnozstvi beneficiantu 
jednotlivYch waqfu a stepeni jejich podHu na nepatme castky. Uvadi nektere 
extremni "nemoralni" klauzule vybranych nadacnich listin, a nakonec sugestivne 
popisuje, jakeho zla se dopousti zakladatel waqfu, pokud se jeho prostrednictvim 
snaii zvyhodnit Ci znevYhodnit osobu z okruhu zakonnych dedi cu. 
MuQamrnad Bachit je se svymi argumenty Mu1;lammadu C Alimu C Allubovi 
silnYill souperem. Promlouva z nej zkuseny saricatsky soudce, kteremu se dan 
vetsinu jeho nazorU vyvrMit. Nejzajimavejsi casti jeho argumentace je zpusob, 
jakYill se vyporadava s C Allubovou kritikou waqfu ve vztahu ke koranskym 
dedickYill pravidllim. Je to mne prvni znamy pnpad, kdy se predstavitel egyptskych 
pravniku vyjadfuje k waqfu, coby soucasti islamskeho dedickeho systemu (trebaie 
tento modemi antropologieky termin neliZiva). Zde se nazorove napadne odlisuje od 
MuJ:tammada Rasida Ri4a, ktery proklamoval stanovisko, ze waqf je dobroCinnost, 
a zakladat ho s cHern omezit nebo zvYhodnit prava nekterych dedicu na pozustalost 
je nelegalni (viz vyse). Mu1;lammad Bachit predstavuje naopak veliee presvedCivy 
a pravne podlozeny obraz, jak dedicky system pIne v souladu s ustanovenimi 
islamskeho prava fungoval. Zduraziiuje predevsim dYe nasledujici teze: 
1. dedieka pravidla se vztahuji jen na majetek, ktery clovek zaneeha po sve smrti, 
2. kaidy clovek rna za sveho zivota pravo se svobodne rozhodnout, jak nalozi se 
svYm majetkem podle vlastni yule. 
S nadsazkou lze nci, ze waqf obhajovany MUQammadem Baehitem, byl 
skutecnym waqfem, jaky v Egypte existoval od pocatku islamske eivilizaee, zatimeo 
waq[, na ktery utocil Mu1;lammad CAli cAlluba, byl pouhou ehimerou, kterou chtel 
ziskat argumenty ve prospech likvidace rodinnych nadaci. Mul;1ammad cAli C Alluba 
vypraeoval zevrubnou formulaei obeenyeh prineipu, na jejiehZ zaklade by se mel 
v budouenosti nadacni system ridit. UCinil tak ve svem navrhu zakona 0 waqfu, 
ktery predlozil Poslaneeke snemovne egyptskeho parlamentu v roee 1927. 
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Problematika waqfu v egyptskem parlamentu (1926-1927) 
Diskurz 0 waqfu v egyptske spolecnosti dostal bezpochyby mnohem 
zavainejSi rozsah pote, co zasahl do jednani Poslanecke snemovny (Madilis al-
nuwwab) egyptskeho parlamentu. V zari roku 1926 ptedlozil Nadacni vybor (Ladinat 
al- 'awqi()299 Poslanecke snemovny poslancum zpravu 0 rozpoctu Ministerstva waqfu 
(Wizarat al- 'awqi() na rok 1926-27, ve kterem vy-bor poukazal na negativa waqfu 
'ahli a vyjadtil se v tom smyslu, ze ,je nezbytne, aby parlament a vsichni, kdo maji 
starost 0 socialni zaIezitosti zeme, ptemysleli, zda je vhodne, aby se system waqfu 
zachoval, Ci nikoli. ,,300 Po ptedneseni zpravy probehla v parlamentu ostra diskuze, 
jejiz jeden z hlavnich protagonistu cAbd al-l:Iamid cAbd al_l:Iaqq301 pronesl, ze 
"neexistuje system, ktery by zbavil nadacni beneficianty ujmy, lee zruSeni 
samotnych rodinnych waqfu, protoze kaZdy den pnnasi dUkaz, ze je to zly system, 
ktery neplni svtij ucel." Sacd Zaghliil, tehdejsi ptedseda Poslanecke snemovny 
reagoval, ze "zakladateie (waqfu) zastavili sve majetky na zaklade vlastni volby" 
a polozil otazku: "Konali tim oni sami nejake zlo?" Podle jeho nazoru ,je tteba, aby 
vsichni, kdo se zajimaji 0 tento problem, studovali a ptemysleli 0 zpusobu, jaky-m by 
bylo moZno dosahnout vetSi ochrany beneficiantu, protoze zruseni (waqfu) neni 
zpusobem, jakjejich ochranu zvy-sit, ale naopak, jakji snizit.,,302 
Mezi mnoha nazory, ktere zaznely na pude parlamentu pn debatach 0 waqfu, 
lze krome konzervativniho stanoviska, odmitajiciho jakekoli zmeny v nadacnim 
299 Z clenu Nadacniho vyboru je mozno uvest jiz zmineneho ex-ministra waqfu Mul)ammada CAliho 
cAlIiibu, dale Jusufa 'Al)mada al-Dzundiho, jednoho z autorU zakona 0 waqfu pfedlozeneho 
v parlamentu v roee 1927 (viz nize) a 'IbrahIma al-Hilbawiho, jednoho ze zakladatelu Konstitucne 
liberalni strany. Pro uplny vycet clenu Nadacniho vyboru egyptskeho parlamentu viz Ma¢iibit madZlis 
al-nuwwiib (dalejen MN)(3), 22.11. 1926, s. 18. 
300 Zprava byla pfednesena na zasedani parlamentu 8. 9. 1926. Sekaly: Le probleme des waJifs, s. 77; 
Ghanim: al- 'Awqifwa al-sijiisa, s. 426. 
301 CAbd al-f.lamid cAbd al-f.laqq byl jednim z odpureu nadacniho systemu. Usiloval 0 zru~eni 
rodinnyeh nadaei. V tomto ohledu pfedlozil v parlamentu v roee 1936 sviij vlastni navrh zakona 
o waqfu. Viz nize tuto kapitolu. 
302 C. . . ltaee JSou pfevzaty z Ghanlm: al- 'Awqifwa al-sijiisa, s. 426. 
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Systemu,303 vymezit dva modemisticke proudy. Prvnim z nich byl pozadavek 
reformy stavajiciho systemu, reprezentovany jiz zminenym Mul!ammadem cAlim 
cAlliibou. Druhym proudem byl pak pozadavek absolutniho zakazu zakladani waqfu 
'ahli, ktery prosazovali '~ad Ramzi a Jiisuf 'Al).mad al-Dzundi. Zmineni poslanci 
jSOU autory dvou nasledujicich navrhu zakona. 
1. Navrh zakona 0 regulaci rizeni 0 waqfu (Masrif qiiniin bi-tanpm 'idzrii'ii/ 
al-waqf) 
Autorem tohoto navrhu zakona je Mul!ammad cAli C Alliiba. V parlamentu byl 
predstaven 8.2. 1927.304 Navrh mona sestava z nasledujicich 6 elanku:305 
Clanek 1 - Sari'atskemu soudci neni povoleno autorizovat waqfvytvoreny z easti 
nedelitelneho majetku. 
Clanek 2 - Autorizace waqfu chajri se podmiiiuje tim, ze cela podstata waqfu bude 
ureena na jeden nebo vice dobroCinnych ueelu na veky ode dne zalozeni waqfu, 
anebo ode dne limrti zakladatele. 
Clanek 3 - Kafdy waqf , ahli vytvoreny pote, co vstoupi v platnost tento zakon, 
skonei definitivne do 30 let od data limrti zakladatele, pokud nadaeni listina 
nestanovi pro jeho ukoneeni dobu kratSi. Predmet waqfu se stane ve chvili ukoneeni 
waqfu majetkem beneficiantu podle pomeru jejich naroku na vynos waqfu, avsak jen 
v pripade, ze nadaeni listina nestanovila jine hodnoty nebo jiny pomer. 
Clanek 4 - Waqjj; zalozene pred vyhlasenim tohoto zakona ve prospech jedne nebo 
vice urcitych osob neprestavaji by-t waqfem ve prospech svYch stavajicich 
303 Hlavnimi ideovYmi pfedstaviteli konzervativniho stanoviska odmitajiciho jakekoli zmeny 
v nadacnim systemu byli sajch MUQammad Bachtt a knilovska rodina, pozdeji reprezentovana 
pl'edev~fm princem cUmarem Tiisiinem. 
304 Datace pfevzata od Sekaly: Le probleme des waifs, s. 78. 
305 Nasleduji pfeklady jednotlivYch clanku zlikona, ktery byl publikovan v MN (43), II. 4. 1927, 
s.701. 
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beneficiantu. Pokud jeden z nich zemie po triceti letech od data funrti zakladatele, 
stava se ten, na koho prechazi mirok (na vynos), majitelem casti predmetu waqfu 
odpovidajici hodnote jeho rocniho podilu z vy-nosu waqfu. 
Chinek 5 - Vse, co odporuje nafizenim tohoto zakona, je povaZovano za neplatne. 
Clanek 6 - Realizace tohoto zakona podleha ministru spravedlnosti ode dne jeho 
publikovani v al-Diarida al_rasmtja.306 
Mul:,1ammad CAli cAlliiba doplnil svi'lj navrh zakona 0 vysvetiujici 
memorandum (mu4akkira 'J4aJflJa), ve kterem objasnuje, proc navrh pariamentu 
predklada. Uvedene duvody argumentacne odpovidaji obsahu jeho dvou vy-se 
uvedenych prednasek, ktere pronesl v ramci nazorove konfrontace se sejchem 
Mul:,1ammadem Bachitem. V uvodu upozomuje, ze problematika waqfu je jednou 
z nejzavafuejsich zalezitosti zeme, a proto predlozil tento navrh zakona, "aby 
identifikoval situaci, do ktere dospely rodinne waqfy, a aby napravil skody, ktere (z 
nich) vyvsmvaji." Z udajnych skod, ktere rodinne waqfy zpusobuji, uvadi jmenovite: 
oslabovani kapitaIove duvery v ekonomicke bohatstvi zeme, stepeni podilu na 
vy-nosech waqfu na nepatrne fmanelli castky, neblahy vliv na moralku beneficiantu, 
kteri odmitaji zit aktivni zivot a smvaji se zcela zavisly-mi na socialni organizaci, 
omezovani vy-stavby a rozvoje, a existence mnoha soudnich sporn mezi beneficianty 
a spravci nadaci. Autor uvadi, ze predklada tento navrh s vedomim, ze mnohe 
islamske zeme v ruznych dobach uz rodinne waqfy zakazaly. Mul:,1ammad CAli 
cAlliiba nezpochybnuje, ze "majiteie maji pravo menit ve waqf sve majetky podle 
vlastlliho pfani, jak je tomu dnes, (avSak) v mezich, ktere neporusuji verejny 
zajem.,,307 
Navrhovany zakon prinesl jako zcela prvni oficiaIni dokument navrh vyresit 
problem waqfu prostrednictvim easoveho omezeni jeho rodinne formy. Podle clanku 
3 proto mely veskere waqfy 'ahli zalozene po hypotetickem nabyti platnosti zakona 
306 AI-Diarida al-rasmga bylo oficiaIni periodikum, ve kterem se zvefejiiovaly vladni, parlamentni 
a knllovske dokumenty. 
307 Uvedene citace z vysvetlujiciho memoranda lze naIezt v Ibid, s. 702. 
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skonCit do 30 let od data umrti zakladatele.308 Naproti tomu podminkou platnosti 
vsech waqfu chajri melD by! jejich vytvoreni naveky (chinek 2). Po skonceni 
rodinmSho waqfu mel by! nadacni majetek rozdelen mezi stavajici beneficianty 
(cllinek 3). Aby bylo mozno rozdeleni majetku provest bez vetSich komplikaci, 
zakazal clanek 1 vytvaret waqfz casti nedelitelneho majetku.309 Ze stejneho duvodu 
je v mivrhu zakona implicitne obsa.zena klauzule 0 zakazu vytvareni waqfu 'ahli 
a waqfu chajri v ramci jedne nadace (clanek 2).310 Pfipady rodinnych nadaci, ktere 
byly zalozene pfed nabytim platnosti zakona, mely by! osetfeny "ohleduplnej sf" 
metodou, jelikoz bylo navr.zeno, aby se soukromym majetkem staly jen ty casti 
waqfu, jejichz beneficianti zemfeli po uplynuti tncetileteho obdobi od data u.mrti 
zakladatele. Autor chtel zjevne zabranit tomu, aby byly zmeneny v soukromy 
majetek v jednu chvili vsechny waqfy 'ahli starsi 30 let, ktere mohly v Egypte 
pfedstavovat vic nez polovinu vsech existujicich rodinnych nadaci. Podle vlastnich 
slov se obaval, ze "zruseni vsech techto waqfu najednou by mohlo zpusobit velky 
zmatek, zvlaste pak na Ministerstvu waqfu a jinych ufadech." liny duvod 
k opatmosti spatfoval ve skutecnosti, ze mnoho beneficiantu bylo zadluieno. Zruseni 
vsech waqfu najednou by proto podle nej bylo pouhou "sluibou vefitelilm, ktera by 
vystavila nadacni majetky ztratam, a znemofuila by, aby nastupci (zadluienych) 
beneficianm ziskali sve podily (z waqfu)?ll 
Navrh zakona MuI:tarnmada cAliho CAlliiby byl po pfedstaveni v parlamentu 
pfedan parlamentni Nadacni komisi, kteni jej zamitla. Prestoze navrh zakona nebyl 
v parlamentu nikdy diskutovan,312 stal se pro nasledujicich dvacet let jasne 
definovanym modelem pozadavku odpfucu nadacniho systemu, ktefi pozadovali jeho 
umimenejsi reformu. Casti cAllubova navrhu byly zakomponovany do zakona 
o waqfu c. 48 z roku 1946 (viz 4. kapitolu). 
308 Zde je podle autora zohlednen nazor nekterych ranych islamskych pravnikil, ze casove omezeni 
waqfu je pi'ipustne. 
309 Zde je podle autora zohlednen nazor MuJ:tammada al-Sajbattiho, ktery nepovoloval waqf 
z casti nedelitelneho majetku. 
310 Nadace, ktem obsahovala soucasne cast chajria cast 'ahli, byvala nazyvana "waqfmustaralC'. 
3JJ Ibid., s. 702. 
312 Ghanim: al- 'Awqifwa al-sijasa, s. 427. 
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2. Navrh zakona 0 zakazu rodinneho waqfu a zruseni existujicich rodinnych 
waqfu (Masrif qiiniin hi-mane al-waqf al- 'ahliwa l;Ja1l al-mawdziid minhu) 
Autory mivrhu zakona pod timto mizvem byli poslanci 'Al;unad Ramzi a Jiisuf 
'Al;llnad al-Dzundi. V parlamentu jej prezentovali v cervenci roku 1927. Jejich mivrh 
zakona je na rozdil od mivrhu Mu1;lammada C Aliho C Alliiby relativne dobfe 
propracovanym dokumentem, sesUlvajicim z 27 clanku, ke kterym pfipojili podrobne 
Vysvetlujici memorandum. Navrh zakona je rovnez rozsifen 0 obecny uvod, ve 
kterem se venuji motivum, ktere je k vytvofeni tohoto navrhu pnvedly.313 Ve 
srovmini s pfedehazejicimi utoky na waqfv nich nachazime jen velice malo novyeh 
argumenm. Obsahove je lze povaZovat za opakovani jiz vyfcemSho. 
Na zacatku obecneho uvodu vyjadfuji auton pfesvedceni, ze vefejny nazor, 
a zvlaste pak beneficianti rodinnych nadaci, jsou za zruseni waqfu 'ahli.314 Kritizuji 
Mu1;lammada C Aliho C Alliibu za to, ze jeho navrh zakona tento eil nespliiuje. Pfestoze 
rozezmiva ve vysvetlujicim memorandu a ve srych prednaskach zla, ktera waqf 
pnnasi, je ochoten waqf trpet po dobu tficeti let od jeho zalozeni. Pntom by mel, 
podle nich, trvat na odstraneni systemu, ktere toto zlo produkuje, jelikoz clovek po 
ziskani byvaleho nadacniho majetku muze tento majetek v intencich jeho navrhu 
zakona opet zmenit ve waq[. Namisto toho, aby byl waqf 'ahli zrusen, bude dale 
udrzovan nepfimym zpusobem.31S 
Z negativ rozsifeni waqfu 'ahli zmiiiuji podobne jako jejich pfedchudci 
nedostatecnou praei spravcu nadace, jejimz nasledkem jsou beneficianti casto nuceni 
uzavirat pujcky, aby byli schopni tiZivit sve rodiny. Kritizuji je za protipravni 
chovani, jelikoz ustanovuji proti vtlli zakladatele sve deti za nadacni beneficianty. Jiz 
zadluzeni beneficianti se uchyluji k dalSim pujckam, aby byli schopni uhradit 
naklady za pfipadne soudni spory, kde se domahaji, vetsinou neuspesne, odvolani 
nevhodneho spravee. Nynejsi system proto "vyvolava nenavist v srdcieh", "zneuctiva 
313 K dizpozici jsem mel francouzsky preklad mivrhu Zlikona a vysvetlujicfho memoranda, ktery je 
uveden vpi'iloze k Sekaly: Le probfeme des wakfs, s. 618-649. ArabskY mizev Zlikona je uveden 
v Ghanim: af- 'Awqt!fwa af-sijasa, s. 427 (pozn. 2). 
314 Note explicative concernant fa proposition de loi portant interdiction de toute constitution de wakf 
ahli et dissolution des wakfs ahli actuellement existants, in: Sekaly: Le probleme des wakfs, s. 627. 
315 Ibid., s. 632. 
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duse" a "nici lidske charaktery", jelikoz "beneficianti, kten se spolehaji na vy-nosy 
waqfu, nevynakladaji zadne usili zajistit si jine zdroje (prijmu), stavaji se lenivy-mi, 
upadaji v nectnosti a nekdy dokonce pachaji zloCiny.,,316 Upozomuji na rostouci 
poeet beneficiantu jednotlivy-ch waqfu a zmensovani jejich pomemych podilu, ktere 
v nekterych pripadech "nemaji ani cenu papiru, na kterem jsou zapsany.,,317 Stejne 
jako Mul;\ammad cAlI cAlluba se navrhovatele zakona domnivaji, ze waqjj; paralyzuji 
obchodni transakce do takove miry, ze mohou pfivodit skutecnou zkazu Egypta. 
Pripousteji namitky, ze to stejne lze rici 0 waqfu chajri, avsak zrusit tento druh 
nadace nezamysleji. Na obranu waqjU chajri uvadeji, ze vYnosy takovych nadaci 
jsou urceny pro verejnou potrebu a dobrocinnost a jsou pocetne mene zastoupeny nez 
waqjj; 'ahli 
Z pravniho hlediska uvadeji v neprospech rodinnych nadaci nazory 'Abu 
I:IanIfy a dale jiz zminene .fJadI{y 0 udajnem zakazu waqfu ze strany soudce Surajl;\a, 
o cUmarove zameru svuj waqf odvolat a .fJadi[ 0 udajne povinnosti autorizovat 
rodinnou nadaci souhlasem dedicu ze zakona. Originalnim se v jejich uvodu jevi 
zpusob vy-kiadu, proc nadacni majetek neprestava bYt majetkem v pinem dispozicnim 
pnivu zakiadatele. V tomto ohledu odkazuji na padi[, podle ktereho "v islcimu neni 
niceho bez vlastnika" a .fJadi[, podle ktereho "clovek, jenZ opusti zvire, neprestava 
bYt jeho majitelem." Proto i majetek waqfu se musi nakonec vratit zakladateli a stat 
se soucasti dedictvi jako jeho ostatni majetky.318 Autori si uvedomuji, ze clovek rna 
za sveho zivota pravo nalozit se sv)'m majetkem podle vlastni vule. Zaroveii vsak 
upozomuji, ze tato svoboda rna sve limity, a v zadnem pripade nesmi bYt 
prostredkem k porusovani prava. "Kafdy clovek ostatne vi, ze sart a nepovoluje 
vyloucit dedice. Waqf je v rozporu s timto pravidlem. Casto vidime lidi, kteri 
pfipravuji sve deti 0 dedictvi a premeiiuji sve majetky ve waqf ve prospech treti 
osoby, se kterou nejsou casto nijak sprizneni.,,319 Zde autofi dospeli k tvrzeni, ktere 
je v rUznych modifikacich obsahove vlastni vsem odpurcUm waqfu 'ahli, a to 
proklamace jeho protinabozenske a protipravni podstaty. 
316 Ibid., s.627-628. 
317 Ibid., s. 629. 
318 K uvedenym /.1adi!.Um viz Ibid., s. 635. 
319 Ibid., s. 629. 
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Nasleduji preklady nejpodstatnejsich casH jejich navrhu zakona:320 
Clanek 1 - Nadale je povoleno zakladat waqf jen ve prospech jednoho nebo vice 
dobroCinnych cihl, a to naveky bez preruseni kontinuity od vytvoreni waqfu nebo od 
smrti zakladatele. 
Clanek 2 - Waqjj;, ktere nebyly pred vyhlasenim tohoto zakona zalozeny primame 
a naveky ve prospech jednoho nebo vice dobrocinnych dIu, budou od vyhlaseni 
tohoto zakona povaZovany za zrusene. Majetek techto waqfu se stane majetkem 
v plnem vlastnictvi smvajidch beneficiantu, a to v pomerech, ktere odpovidaji jejich 
pnslusnym podfll1m (z rynosu). Beneficianti budou mit mOZnost volne disponovat se 
syYmi majetky a budou je moci zanechat po sve smrti jako soucast dedictvi. 
Clanek 3 - V nasledujicich pripadech zustava vlastnicke pravo nedoresene 
a beneficiant ziskava pouze pnivo uzivaci bez toho, aniz by mohl majetek zcizit: 
1. Pokud je beneficiant pn ruseni waqfu zadluZen nebo postoupil vsechen nebo cast 
sveho podilu (treti osobe). 
2. Pokud zakladatel zatizil svuj waqf pravy ve prospech tfeti osoby nebo pokud 
stanovil, ze z rynosu waqfu budou hrazeny dluhy, ktere nejsou ruceny jinym pravem 
a podle zakona jsou registrovany jiz pred zalozenim waqfu, nebo pokud pnznal 
z vynosu waqfu casove omezeny narok (na yYnos) ve prospech dobroCinnych 
instituci, anebo pokud byl waqf zatizen dluhy po svem zalozeni pred vyhlasenim 
tohoto zakona. 
3. Pokud pn vyhlaseni tohoto zakona beneficiant neni jednim z dedicu nebo potomku 
zakladatele a podle ustanoveni nadacni listiny jeho podil neni po jeho smrti 
prevoditelny na jeho dedice ci potomky. V tomto pripade bude beneficiantovi 
priznano pouze uzivaci pnivo po dobu jeho zivota. 
320 Pracovaljsem s francouzskym textem zakona, ktery byl publikovan jako Proposition de loi portant 
interdiction du waif ahli et dissolution des wa/ifs ahli existants, in: Sekaly: Le probleme des wa/ifs, 
s.618-626. 
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4. Pokud pn vyhlaseni tohoto zakona (v pnpade, kdy podminky waqfu zakazuji 
pfiznat podil beneficiantfun nasledujiciho stupne pred vyrnfenim beneficiantu 
predchazejiciho stupne) beneficiant waqfu nalezi prvnimu stupni a zaroveii nekteri 
beneficianti stejneho stupne a vsichni nebo cast beneficiantu nasledujiciho stupne 
jsou nazivu. 
Ve ctyrech vyse uvedenych pripadech mohou ti, kterym byla pnznana prava, po 
zaniknuti preka:Zky pOZadovat u soudu forrnou predepsanou v clanku 12 pnznani 
plnych vlastnickych pray. Rozhodnuti vydane k tomuto ucelu musi by-t 
zaregistrovano v souladu s ustanovenimi uvedeneho clanku 12. 
Clanek 6 - Rozhodnutim 0 zruseni waqfu, jejichZ cast je ve chvHi, kdy vstoupi 
v platnost tento zakon, nejakYrn zpusobem Ufeena naveky nebo na omezenou dobu 
na dobroCinnost forrnou hotovosti, jakoz i waqfU, jejichZ nedilna cast je ve chvHi, 
kdy vstoupi v platnost tento zakon, Ufcena na dobroCinnost spolecne s jinymi 
beneficnimi cHi, bude (tato cast) oznacena ve prospech uvedene dobroCinnosti 
v dostatecne velikosti rnajetku podle odhadu odbomiku, aby se zajistil pro uvedene 
dobroCinnosti rynos rovnajici se vynosu, ktery dosud pozivaly. Rozumi se tim, ze 
tato cast zustane waqfem v souladu s ustanovenimi nadacni listiny. 
Clanek 9 - Pokud je majetek waqfu predmetem promijmu, pak waqf zanikne 
v souladu s pravidly predepsanYrni v predchazejicich Clancich. A vsak pronajem bude 
platny po tak dlouhou dobu, po jakou budou platne podminky stanovene v souladu 
s nadacnimi pravidly, oproti zaloze na uhrazeni najernneho. 
Clanek 12 - Proces rozdeleni waqfu bude zahajen do sesti mesicu od vyhhiSeni 
tohoto zakona beneficiantem waqfu, statnim zastupitelstvim nebo spravcem waqfu, 
v souladu s predchazejicim chinkem?21 
Uvodni spis nzeni podrobne vymezi majetky, jez jsou predmetem waqfu. Rozhodnuti 
(0 zruseni) uvede: 
321 Tzn. v souladu s cl<inkem 11, ktery mimo jine oseti'uje kompetence soudu v procesu ruseni waqfu. 
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1. podil kaZdeho beneficianta a dobroCinne podily zminene v ehlnku 6, 
2. naroky a dluhy zatezujici waqf nebo beneficianty obecne, postoupeni celeho nebo 
casti podilu, jakoz i lihrn (majetku) urceny pro dobroCinne instituce, pokud tento 
uhm neni stanoven v nadaeni listine, 
3. jmena osob, kterym bude priznan majetek waqfu v plnem vlastnictvi, a jmena 
osob, ktere si podrii pouze uiivaci pnlvo v souladu s elankem 3. 
Clanek 16 - Rozhodnutim 0 zruseni (waqfu) prestava existovat funkce spravce 
waqfu, at' ui byl nadaeni majetek pfiznan benefieiantovi v plnem vlastnictvi, anebo 
mu bylo pfiznano pouhe uzivaci pravo. Rusi se (rovnez) odmena, ktera byla spravci 
vyplacena. Spravce vsak bude nadaIe kontrolovat majetek jakoito pravni zmocnenec 
beneficianru a bude plnit (tuto) svou funkci aZ do doby, kdy bude dokoneeno 
docasne nebo definitivni rozdeleni majetku, a kaZdy, kdo bude mit narok (na 
majetek) se chopi sveho podHu. Obcansky soud urei vy-si odmeny, jakou si spravce 
zaslouzi po dobu sveho mandatu. 
Clanek 18 - Zpusobili beneficianti, kterym rozhodnuti 0 zruseni waqfu prizna pIne 
vlastnictvi majetku, budou moei pfistoupit k rozdeleni majetku zpusobem, jaky 
budou sami povaZovat za vhodny. Aby toto (rozdeleni) bylo mozno postavit proti 
treti osobe, akt deleni musi by-t zapsan v registru zminenem v elanku 10.322 
V nasledujicich pnpadech bude deleni probihat na zaklade soudniho rozhodnuti 
potvrzeneho soudem prvni instance: 
1. Pokud cast vy-nosu waqfu nalezi dobrocinnym cHUm, jak je uvedeno v clanku 6. 
2. Pokud beneficianti nejsou zajedno ohledne rozdeleni (majetku). 
3. Pokud nekteri beneficianti ziskali pouhe uiivaci pravo na majetek. 
4. Pokud nekten beneficianti nedosahli dospelosti, anebo jsou (jinak) nesvepravni Ci 
nepntomni. 
Clanek 24 - Obeansky soud ve spravnim obvodu, ve kterem se nachazi majetek, 
nebo hlavni casti majetku, je kompetentni k rozhodnuti 0 zruseni waqfu. 
322 ClIinek 10 popisuje registracni pravidla zavazmi pro proces ru~eni waqfu. 
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Clanek 25 - Za proces zruseni waqfu, stejne jako za fonnality, ktere vyzaduje fizeni 
nebo odvohini, za rozsudky vnicene v tomto procesu a za vYpisy techto rozhodnuti 
nebudou vybininy zadne poplatky. 
Z vyse uvedenych el8nk:u navrhu zakona vyplyva, ze waqf, ktery bude mozno 
od hypotetickeho vyhlaseni zakona zalozit, je jen waqf chajri (ei<inek 1). V zadnem 
pfipade nesmi zakladatel, jak je uvedeno ve vysvetlujicim memorandu, "vytvofit 
waqf ve prospech jednoho z dedicu nebo tfed osoby ... pod zaminkou, ze jeho waqfje 
chajrL" Waqf chajri bude povolen, jelikoz ho lze ospravedlnit ,jeho dobroCinnYm 
ueelem, zboZnosti a vseobecnou uziteenosti". Z dobroeinnych cilu uVadeji napfiklad 
"almufuy pro chude, skoly, nemocnice, svata mesta Mekku a Medinu, nabozenska 
zafizeni, mesity, hfbitovy atd." Zdilraznuji, ze kafdy elovek rna pravo svuj majetek 
prodat, darovat nebo odkazat. Odkazat vsak lze majetek jen v pripade, ze testament 
, ..-: qfi 323 nema lonnu wa u. 
Cile el8nk:u 2 jsou trojiho druhu: 1. zrusit veskere waqfy 'ahli a ueinit 
z rodinnych nadaci soukromy majetek stavajicich beneficiantu podle jejich nadaenich 
podilu, nikoli podle pray dedickych, 2. stanovit jejich podily na majetku na zaklade 
podilu na vYnosu, uvedenych v nadacni listine a 3. zabranit jak beneficiantum, tak 
vefitelilm, aby nabyli nad majetkem dispozieni prava drive, nez bude znamo, jakym 
zpusobem bude majetek mezi beneficianty definitivne rozdelen. Posledni odstavec 
el8nk:u 2 tudiz osetfuje obavy MU1:;lammada cAliho CAlliiby (vyjadfene ve 
vysvetlujicim memorandu jeho navrhu zakona) a Mu1:;lammada Bachita (vyjadfene 
v jeho vyse pojednanych pfednaskach), ze ze zruseni waqfu 'ahli budou profitovat 
hlavne ventele a ze potencionalni nastupci zadlliZenych beneficiantu "doplati na 
hfichy svych pfedchudcu".324 Tento odstavec predikuje obsah el8nk:u 3, ktery 
z uvedeneho duvodu vymezuje pfipady, kdy je beneficiantovi pfiznano na misto 
prava vlastnickeho jen pravo uzivaci, coz znamena, ze beneficiant nemuze volne 
disponovat majetkem, a taky to znamena, ze nadaeni majetek nemuze by-t ihned po 
vyhlaseni zakona vyvlastnen potencionaInim vefitelem. ledna se 0 pripady, kdy je 
beneficiant zadlliZen, a kdy zakladatel zatizil waqf pravy ve prospech tfeti osoby 
323 Note explicative, s. 639-640. 
324 Ibid, s. 640-642. 
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(predevsim nerucene dluhy a miroky ve prospech dobrocinnych instituci). Clanek 3 
pnZllava beneficiantovi pouze uzivaci pravo na nadaeni majetek take v pripade, kdy 
beneficiant neni dedicem nebo potomkem zakladatele, a podle ustanoveni nadacni 
listiny jeho podil neni prenositelny na jeho vlastni potomky. Poslednim pripadem je 
pak situace, kdy zakladatel stanovil, ze vYnos waqfu bude rozdelovan mezi 
beneficianty vzdy jen jedne generace, coz ve skutecnosti znamenalo, ze beneficianti 
nasledujici generace ziskavali pravo na vynos waqfu aZ po smrti posledniho zijiciho 
beneficianta predchazejici generace, ktery ovhidl rynos celeho waqfu postupnym 
odumiranim jeho generacnich ko-beneficiantu.325 V tomto pfipade autofi navrhu 
nechteli aplikovat obecne pravidlo, ktere spociva v prevedeni majetku beneficiantum 
prvniho stupne, kteri ziji ve chvili vyhlaseni zakona. Ku prospechu beneficiantu 
druheho stupne proto navrhli, aby beneficianti stupne prvniho, ktefi budou naZivu 
v dobe vyhlaseni zakona, meli vlastnicke pravo jen na sve puvodni casti majetku. 
Casti vYnosu, ktere na ne byly ptipsany po smrti ko-beneficiantu, si pak meli podrzet 
pouze v dozivotnim liZivaru. Teprve po jejich smrti by meli tyto casti ziskat 
beneficianti stupne nasledujiciho v souladu s ustanovenimi zakona?26 Teprve pokud 
uvedene prekazky vymizi, muze potencionalni vlastnik pozadat 0 priznani plneho 
vlastnickeho prava na majetek u soudu, coz mimo jine stimuluje dlufuiky k uhrazeni 
dluhu. Skutecnost, ze zakon pozastavuje ptiznani vlastnictvi majetku dluznikovi, 
nemuze zpusobit veritelilm zadnou ujmu, jelikoz tento odklad jim neodebira zaruky, 
ktere ziskali v dobe pred vyhlasenim tohoto zakona. 
V clanku 6 mvrh zakona resi situaci, kdy waqf 'ahli obsahuje i dobroCinnou 
cast, ktera se ucastni na rynosu waqfu soubeme s jmenovanymi beneficianty.327 Aby 
nebyla dobroCinnost omezena, musi rozhodnuti 0 zruSeni waqfu rezervovat pro 
uvedeny dobrocinny eil cast majetku, ktery bude mit nadale status waqfu a jeho 
rynosy budou puvodni dobroCinny podil kompenzovat (v hotovosti, naturaJiieh, 
325 Viz 1. kapitolu. 
326 Proposition de foi portant interdiction du waif ahli, s. 620. V pfipade, ze by ve ehvili vyhlaseni 
zakona byli naiivu v~ichni benefieianti prvniho stupne, byl by rnajetek waqfu rozdelen jen rnezi ne. 
Beneficianti druheho stupne by v tornto ptipade nerneli na rnajetek mdny mirok. Note explicative, 
s.642-644. 
327 Nyni se nejedna 0 pouhy dobrocinny konecny eil, na ktery rna waqf prejit po skonceni beneficni 
linie, ale 0 chajricast tzv. waqfu mustarak, 0 nernz bylo pojednano vy~e. 
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sluzba.ch, movitosti nebo formou uhrazeni mikladu na opravu mesity, nemocnice, 
hlbitova, atd.). To vse za podminky, ze tento dobroCinny podH byl stanoven naveky. 
Byl-li stanoven na dobu urcitou, pak se jeho daISi prenos bude ridit podle 2. odstavce 
clankU 3.328 
Clanek 9 potvrzuje platnost najemnich smluv na nadacni majetky, ktere 
budou po vyhlaseni zakona z uCinnosti instituce waqfu vyjmuty. Najemnik si tak 
majetek podrzi v pronajmu za podminek stanovenych v nadacni listine, nebo jine 
smlouve, v dobe existence waqfu. CHern tohoto clanku je pravdepodobne zamezit 
ztnitam na moznem zisku z investic stavajicich najemcu majetku. 
Ostatni uvedene clanky jsou proceduralniho charakteru. Clanek 12 stanovuje 
Ihutu sesti mesicu, ve ktere je treba zapoclt proces rozdeleni waqfu. Podle 
vysvetlujiciho memoranda se tak vytvari casory prostor, behem ktereho mohou by! 
nahlaseny a zaregistrovany dluhy vztahujici se k nadacnimu majetku nebo k podililm 
beneficiantu. Vysvetlujici memorandum rovnez upfesiiuje, ze zapocH proces zruseni 
waqfu je povinnosti na?ira, pokud tak neuCinil jiz jeden z beneficiantu. Pokud tento 
proces nezahaji ani beneficiant, ani nii?ir, pak pfichazi na radu statni zastupiteltvi.329 
Clanek 16 osetfuje pravomoci na?ira behem procesu ruseni waqfu, clanek 18 
samotny zpusob deleni nadacniho majetku a clanek 24 vymezuje kompetence soudu 
v celem procesu. Posledni uvedeny clanek navrhu zakona pak z duvodu usnadneni 
procesu ruseni waqfu osvobozuje navrhovatele od jakychkoli poplatku.33o 
Navrh zakona 0 zakazu rodinneho waqfu a zruseni existujicich rodinnych 
waqfu od 'Al.tmada Ramziho a Jiisufa 'AI:unada al-Dfundiho byl 28. prosince 1927 
diskutovan v parlamentu. Behem projednavani probehla ostra diskuze mezi zastanci 
a odpfuci navrhu, ktera vedla kjeho opetovnemu predani Nadacni komisi.331 Navrh 
zakona jiz nikdy jindy v parlamentu diskutovan nebyl, jelikoz ten byl kratce na to 
(v roce 1928) rozpusten. Nicmene podoba zakona se stala obdobne jako navrh 
Mul).ammada cAliho CAlliiby modelem pro dalsi parlamentni navrhy. Nyni se vsak 
nejednalo 0 umimenou reformu systemu, ale 0 navrh na kompletni zruseni rodinnych 
328 Ibid, s. 645-646. 
329 Ibid, s. 646-647. 
330 Note explicative, s. 649. 
331 Kompletni prepis diskuze byl publikovan v MN (12), 28.12. 1927, s. 162-172. 
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waqfu v zemi. Navrh zakona primo ovlivnil obsah navrhu zakona od poslance C Abd 
al-~amida C Abd al-ijaqqa z roku 1936332 a od poslance C Abd al-MadZida Nflfica 
z roku 1940?33 Ani jeden z uvedenych mivrhu vsak nebyl v parlamentu nikdy 
diskutovan. 
332 CAbd al-I;Iamld cAbd al-I;Iaqq zastaval mezi 2.6. 1943 - 8. 10. 1944 funkci ministra waqfu. 
ACkoli je k jeho navrhu zakona Iqtiral) bi-qiiniin bi-mane al-waqf al-' ahlI (Navrh zakona 0 zakazu 
rodinm!ho waqfu) popojeno obsahle vysvetlujici memorandum, samotny zakon sestava z pouhych tl'i 
elankil z nichz prvni zakazuje tzv waqf 'ahli, druhy povoluje waqf chajrI (jen v pi'ipade, ze je vytvoi'en 
vYluene ve prospech dobrocinnosti) a tl'eti povei'uje ministra spravedlnosti, aby obsah zakona 
realizoval. Viz MN (6), 11. 1. 1937, s. 81. 
cAbd al-I;Iamld cAbd al-l;Iaqq usiloval 0 projednani sveho zakona jiz v roce 1936. Viz MN (22), 31.8. 
1936, s. 1018. IdentickY text zakona byl tehdy publikovan v al- 'Ahram, 14.8. 1936, s. 2. 
Vysvetlujici memorandum opakuje pi'evazne argumenty jiz vyjadi'ene M\ll.lammadem cAlim cA1l6bou, 
pi'ipadne 'Al}madem Ramzim a Jiisufem 'Al}madem al-Dfundim. Viz Ibid, s. 95. 
Je nepochybne, ze navrh zakona tohoto omezeneho obsahu nemel sanci na schvaIeni, i kdyby 
snemovna odsouhlasila jeho postup do prvniho cteni. 
333 Svilj navrh zakona Masrif qiiniin bi-/;1all al-waqf al- 'ahU (Navrh zakona 0 zruseni rodinneho 
waqfu) pi'edlozil pariamentu v lednu roku 1940. Sestava ze sedmi elankil nasledujiciho obsahu: 
1. Rusi se vsechny stAvajici waqfy 'ahli Kaidy beneficiant se stava vlastnikem casti waqfu 
odpovidajici jeho podilu na rynosu; 2. Obsahuje-li ruseny waqf 'ahlI dobroCinnou cast, pak tato cast 
zilstava nadale waqfem chajrJ~ 3. Vlastnictvi nabyteho majetku nelze odebrat v ramci kompenzace za 
dluhy, ktere pi'edchazely zruseni waqfu; 4. Pokud cisi)' rynos vlastnika majetku po zruseni waqfu 
nepi'esahuje 120 L.E. roene, a vlastnik se zadluzil pi'ed vydanim tohoto zakona, pak nelze konfiskovat 
vynos z tohoto majetku jako kompenzaci za tento dluh. Konfiskovat lze pouze rynos pi'esahujici 
stanovenou hodnotu 120 L.B. roene; 5. Zemi'e-li vlastnik majetku waqfU po jeho zruseni a rna dluh 
z doby pi'ed zrusenim waqfu a neuhradil ho do sve smrti, pak nema verite 1 zadne pravo na majetek 
nebo vynos tohoto zruseneho waqfu. A take dedicove dlumika nejsou zodpovMni za uhrazeni tohoto 
dluhu z majetku nebo rynosu zruseneho waqfu; 6. Neni povoleno pi'ijeti svMectvi 0 waqfu 'ahlI 
('ishiid bi-waqf' ahl1) po vydani tohoto zakona; 7. Autorizace waqfu chajrIje po vydani tohoto zakona 
moma jen v pi'ipade, ze waqf bude vytvoi'en ve prospech vei'ejne instituce, a to s podminkou, ze 
nepi'esahne jednu ti'etinu majetku, ktery zakladatel vlastni. Pi'esahle-li jednu tl'etinu majetku, pak je 
platnost waqfu podminena souhlasem dedicil ze zakona (wara[a). Viz al- 'Ahram, 7. 1. 1940, s. 8. 
Obsahem clanku 7 je navrh zakona cAbd al-MadZida Niifica pi'isnejsi nez navrh 'Al}mada RamZiho a 
Jiisufa . Al}mada al-Dfundlho, ktei'i mnozstvi majetku zmeneneho ve waqf chajr I nijak neomezovali 
ani nepodmiilovali. 
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Musta.{iqq versus ni?ir 
V jiz uvedenych mizorech na nadacni system zaznela nekolikrat kritika 
chovam spravcu nadaci (sg. nii?ir) wei nadacnim beneficiantu.m (sg. musta./;Jiqq). 
V polovine tficatych let se tato problematika zacala s vetSi cetnosti objevovat na 
strankach egyptskeho tisku. Na zaklade podrobnejsiho studia deniku al- 'Ahrfim lze 
konstatovat, ze teprve v tomto obdobi a prave touto problematikou se waqf stal 
predmetem skutecneho verejneho zajmu.334 Do roku 1935 se zpravy tykajici se 
waqfu na strankach deniku al- 'Ahrfim objevovaly spiSe sporadicky. Po roce 1935 
vsak byly podobne zpravy uvadeny s pomeme velkou intenzitou. Nelze si 
nevsimnout, ze jednim z nejryraznejsich problemu, kterymi se tyto zpravy zabY'valy, 
byly vztahy mezi beneficianty a nadacnimi spravci, z nichZ ti druzi byli temer 
vYlucne popisovani v negativnich barvach. Nezaujary pozorovatel by z tohoto jevu 
mohl vyvodit, ze pokud nejaky problem v "nadacni" oblasti existoval, pak to byl 
pouze problem nevhodneho chovani na;riru wei beneficiantu.m.335 
C Aziz Chftnki uvadi swj vlastni odhad, ze cela ctvrtina vsech sporn, ktere byly 
vedeny u vsech druhu soudu (sariCatskych, obcanskych i smiSenych)336, se tykala 
334 Egyptska mezivaleena tiskova produkce byla bezesporu bohagi, nez aby ji bylo momo omezit 
pouze na denik al- 'Ahriim. Nicmene prave jeji velk)1 rozsah mi umoznil z easov)'ch duvodu sledovat 
pouze tento titul, a to mezi roky 1925-1946. VyMr tohoto titulu byl ovlivnen pfedev§imjeho snadnou 
dostupnosti v egyptskych vzdelavacich institucich, aniz bych posuzoval miru, do jake je tento titul, co 
se tYee studovane problematiky, reprezentativni (s ryjimkou vedomi, ze al- 'Ahriim je v soueasne doM 
nejetenejsim egyptsk)1m denikem). 
335 V ostatnich pfipadech se jednalo nejeasteji 0 naprosto nezaujate, kuse informace 0 politice 
Ministerstva waqfo, egyptske vlady ei parlamentu v oblasti nadaeniho systemu. V pripade parlamentni 
politiky pak byly obvykle podavAny zestruenele zaznamy jednani obou komor parlamentu. 
336 Otazky tYkajici se waqfu byly obvykle v jurisdikci sartatsk)1ch soudu. Teprve pote, co vznikly 
v roce 1875 dohodou mezi Egyptem a zapadnimi mocnostmi soudy smiSene (ma1;iikim muchtalita), 
a pozdeji v roce 1883 soudy obeanske (ma1;iikim 'ahl!Ja), si tyto dva nove systemy v zavislosti na 
obdobi a predmetech sporn dokazaly urvat cast kompetenci puvodne v jurisdikci pouze soudu 
sariCatskych. 20. 1. 1898 bylo u soudu Ma1;kamat al-isti'nif al- 'ahl!Ja vydano rozhodnuti, ze ve 
vecech spravcovstvi (ni-?iira) mohou rozhodovat rovnez soudy obeanske, jelikoz tato zalezitost se 
netYkala nadaeniho majetku C a~l al-waqf), na nejz se jurisdikce obeansk)1ch soudu (na zaklade Clanku 
16 vyhlMky Lii'i1;at tartib al-ma1;iikim al-' ahl!Ja z roku 1883) nevztahovala. Problem kompetenci 
soudu v otazkach waqfiJ resil i egyptsk)1 denni tisk. Viz napfiklad al- 'Ahriim, 7. 8. 1936, s. 2; 
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sporU mezi beneficianty a spravci nadaci.337 Tuto situaci vysvetlil jiny autor 
nasledujicimi slovy: "Existuje jen malo pnpadu (waqfu), kdy beneficianti nii-?irovi 
duvefuji. (VetSinou) je obvinen, pravem Ci nepravem, z toho, ze se zmocnil 
nadaeniho vynosu. A z toho neplynou jen soudni spory, ale (take) ... zasevani 
nenavisti, ... ktera konci i kriminalnimi ciny a narusenim verejne bezpecnosti.,,338 
Beneficianti pak obvykle zadali, aby byl nii-?ir sesazen a waqfbyl podnzen kontrole 
(!Iiriisa) soudu. V deniku byl vyjaillen nazor, ze beneficianti jsou vetsinou 
presvedceni, ze napadnout nespnivne hospodafeni waqfu a jeho rozpocet u soudu 
nedava smysl, jelikoz soudni spor predpoklada uhrazeni nakladu na jeho rizeni 
a pozastaveni vyplat nadacnich podilu aZ do vyreseni pfipadu, coz je pro rnnohe 
beneficianty ekonomicky nepfijatelne?39 V Egypte jsou znamy soudni pnpady, ktere 
se tahly i nekolik let.34o Specifickym problemem vztahu mezi beneficianty 
a nadacnimi spravci byla skutecnost, ze rnnozi spravcove sidlili v zahranici, aniz by 
svuj waqf kdy videli. V techto pnpadech obvykle poverovali spravou waqfu sve 
zastupce (sg. wakJ1), kteri nemeli k waqfu zadny osobni vztah a zalezelo jim jen na 
okam.zitem jednorazovem zisku. Stavalo se, ze nekteri spravcove sidlici v zahranici 
se zmocnili nadacnich vynosu, aniz by odvedli odpovidajici cast beneficiant-um. 
Naprava techto preCinu pak byla z duvodu jejich nepritomnosti jen obtime 
resitelna.341 
Vsechny vyse uvedene nesvary byly uv<ideny ve vztahu k soukromym 
nii-?irum. Kritice vsak neusly anI zpusoby chovani Ministerstva waqfu 
k beneficiant-um nadaci, ktere byly pod jeho spravou. Nutno dodat, ze takove kritiky 
zaznivaly v deniku al- 'Ahriim s mnohem mensi cetnosti. Kritizovaly se nepfimerene 
naklady na rizeni jednotlivych waqfu, ktere rnnohdy prekracovaly hodnotu vyssi, nez 
al- 'Ahram, 11. 8. 1936, s. 3. Ze sekundami literatury viz napfiklad Ghanim: al- 'Awqi!f wa al-sijasa, 
s.435-444. 
Rozboru clanku 16 vyhlasky z roku 1883 se venuje Salib Siim1: BaN al-miidda 16 min lii'ii;Jat tartib 
al-mai;Jiikim al- 'ahlija "a$l al-waqf', MadZlillat al-mul.1iimiit 3/8, 1927, s. 276-282. 
337 AI- 'Ahram, 14. 7. 1937, s. 1. 
338 Al- 'Ahram, 7. 8. 1936, s. 9. 
339 Al- 'Ahram, 9. 8. 1936, s. 11; Al- 'Ahram, 29. 3. 1942, s. 6. 
340 Al-'Ahram, 14.7.1937, s. 1; al-'Ahram, 15.7.1937, s. 1. 
341 Al-'Ahram, 12.10. 1941,s.5. 
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si vynos waqfu mohl dovolit. PfiCina tohoto stavu byla spatrovana ve zmnozeni 
ministerskych funkci a platiI, ke kteremu doslo po premene Dlwanu al- 'awqiff 
v ministerstvo?42 Z rozhovoru mezi denikem AI- 'Ahram a nove jmenovanym 
ministrem waqfu cAbd al-Salamem al-Siigilim v roce 1940 plyne, ze ministerstvo se 
dlouhodobe potykalo s problemem podprumeme produkce nadacni pudy v drzeni 
ministerstva, nizkou hodnotou podHu jednotlirych beneficiantu na vynosu waqfu 
a dostupnosti mesicnich vYPlat techto podHu.343 Nedostacujici byla rovnez Uroveii 
komunikace ministerstva s beneficianty, zejmena pak v reakcich najejich stiZnosti na 
ministerskou spravu nadaci. Z tohoto duvodu byl nekolikrat proklamovan vznik 
informacni kancelare pro styk s verejnosti. 344 
Na obranu pray nadacnich beneficianru byly vytvareny ve druhe ctvrtine 20. 
stoleti lobbisticke skupiny, jejichZ cHern bylo pusobit na vhidni instituce s cHern 
dosahnout zmen v nadacnim systemu. Predsedou takoveho sdruzeni pod nazvem 
Ladinat al-mustal;1iqqin bi-l- 'awq4f al- 'ahlfja (Vybor beneficiantu rodinnych nadaci) 
byl jiz zmineny cAbd al-MadZid Niific. Sdrufeni usilovalo 0 vytvoreni vlastniho 
navrhu zcikona, ktery byl skutecne zformulovan a predlofen na pocatku roku 1940 
prostiednictvim cAbd al-Madzida Niifica Poslanecke snemovne pod mizvem Masnf 
qaniin bi-i)all al-waqf al- 'ahli(viz ryse).345 
V nasledujicich letech byly zajmy beneficiantu reprezentovany dvema 
seskupenimi. Prvnim z nich byl Verejny vybor pro zruseni rodinnych waqfu 
(aI-Lad ina al-camma li-'ilgha' al-'awqiff al-'ahlfja), jehoz patronem byl al-'Amir 
Mul;lammad C Ali.346 0 cinnosti tohoto sdrufeni marne jen kuse informace. Krome 
342 Al- 'Ahriim, 7. 8. ] 936, s. 9. 
343 Al-'Ahriim, 30.1. 1940, s. 7. 
344 Viznapi'iklad al-'Ahriim, 16.9. 1943,s.2;al-'Ahriim,30. 1. 1940,s. 7. 
345 al- 'Ahriim, 20. ]2. 1939, s. 8. 
Sdruzeni beneficiantil pod stejnyrn nazvern existovalo jiz v roce 1936. V te dobe byl jejirn pi'edsedou 
C Abd al-I:Iam1d al-SawaribI. Jiz tehdy sdruieni usilovalo 0 vytvoi'eni vlastniho mivrhu zakona na 
zaklade pi'edlohy, kterou vytvoi'ili ' AJ:!rnad Rarnzi a Jiisuf ' AJ:!rnad al-Dfundi (viz yYse). 
Viz al-'Ahriim, 19. 12. ]936, s. 10. Neni vylouceno, ze yYsledkern byl pnive navrh zakona od cAbd 
al-Madzida Nafica. 
Doklady 0 cinnosti sdruieni viz take v al- 'Ahriim, ]5. 1. 1940, s. 8; al- 'Ahriim, 25. 1. 1940, s. 6. 
346 AI-'Arnif Mui)arnrnad cAli (1875-]955) byl druhyro synern chediva Tawfiqa a rnladsirn bratrern 
cAbbase II I:Iilrniho. Vice 0 teto osobnosti viz Goldschmidt: Biographical Dictionary, s. 136. 
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nespomeho zajmu na zruseni waqfu 'ahli, ktery byl proklamovan na jeho 
jednotlivych setkanich, toto sdru.zeni organizovalo predmiskovou cinnost 
nejvYznamnejsich kritiku nadacniho systemu jako byli Mul}.ammad cAlI cAlluba 
a ' AI}.mad Ramzl. 34 7 
DruhYm seskupenim, ktere ve 40. letech 20. stoleti predstavovalo zajmy 
beneficiantu byl Vybor na obranu beneficiantu rodinnych nadaci (Ladinat al-di/ff 
can musta!Jiqqi al- 'awqi!f al- 'ahlga)?48 Z memoranda, ktere tento vybor predlozil 
clenum parlamentu prostrednictvim sveho predsedy I:Iamida Saqra, elena Poslanecke 
snemovny, je zrejme, ze toto seskupeni bylo nazorove blizsi Mul}.ammadu C Alimu 
cAllubovi.349 V dobe projednavani vladniho zakona 0 waqfu usilovalo mimo jine 
o zlikonne ustanoveni, ktere by aplikovalo vysledna pravidla i na waqjj; vytvorene 
pred jeho vyhlasenim?50 Touto problematikou vsak jiz zasahujeme do nasledujici 
kapitoly. 
347 Pi'edsedou tohoto sdruZeni byl Tawfiq Faradz Mina. al- 'Ahriim, 15. 4. 1943, s. 2. 0 Cinnosti 
sdruzeni viz napi'iklad al- 'Ahriim, 29. 3. 1942, s. 6; al- 'Ahriim, 19.4. 1943, s. 2. 
348 Viz napi'iklad Al- 'Ahriim, 11. 4. 1943, s. 2; al- 'Ahriim, 15.4. 1943, s. 2; al- 'Ahriim, 2. I. 1944, s. 4. 
Ve stejnem obdobi se v deniku al-'Ahriim objevuji odkazy na sdruieni pod ll!izvem Ladina! 
mustalJiqqi al- 'awqi!f, pi'ipadne Ladinat al-mustapiqqin. Domnivam se, ze se jedna jen 0 zkratkovita 
oznaceni vYse uvedeneho vYboru. Nicmene nelze zcela vyloucit, ze tato oznaceni pi'edstavuji odlisna 
seskupeni. 
349 Srovnej vYse jeho navrh zakona 0 waqfu. 
350 I:Iamid Talaba $aqr: al- Waqf al-' ahli Mudakkira chii$$a bi-masrd' tan?im ' alJkiim al-waqf 
muqaddama min ladinat al-difit can mustapiqqi al-' awqi( al- ' ahliba, al-Qahira 1943, s. 3. 
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IV. REFORMA WAQFUV EGYPTE (1936-1953) 
Ve zpnive Nadacniho ryboru (Ladinat al- 'awqi!fJ 0 stavu hospodareni 
Ministerstva waqfu prediozene Posianecke snemovne na jejim zasedani 25. srpna 
1936 bylo doporuceno vydani zakona 0 zakazu rodinnych nadaci. Waqjj; chajripak 
mely by! "povoleny (jen) s podmfnkou, ze mnozstvi jejich majetku bude omezeno." 
Nadacni vybor toto doporuceni zduvodnil "neustaIym zvetsovanim pudni plochy 
zmenene ve waqf 'ahlia nebezpecim, ktere s sebou prinasi, jako utlumovani aktivity 
beneficiantu, kteff se stavaji apatickY'mi a IhostejnY'mi," coz "vytvaff prostor pro 
lichvare, jejichZ pohledavky rezervovane u beneficiantu pod spravou ministerstva 
Cini 2200 000 L.E., zatimco podily z vynosu (waqfu) dlufuiku Cini (jen) 60 000 
L.E.,,351 
Doporuceni zakazat waqf 'ahlipredlozene Posianecke snemovne nebylo nijak 
zvIast prekvapirym Cinem. Vzdyt' podobne navrhy se ve snemovne objevily jiz 
dffve. Jednalo se 0 vyse uvedene navrhy zakonu ' AQmada Ramzlho a Jfisufa 
, Al:,m1ada al-DzundIho z roku 1927 a vel ice jednoduchy navrh zakona od cAbd 
al-J:IamIda cAbd al-J:Iaqqa, predstaveny jen 0 par tydnu dffve, nez byla vydana zprava 
Nadaeniho vYboru. Nicmene prave rokem 1936 zacala nova epocha dejin waqfu 
v Egypte, jelikoz doporuceni Nadacniho vyboru vyvoialo reakci, vedouci k vytvoreni 
zcela nove nadacni legislativy, ktera byla v roce 1946 schvalena jako Zakon 0 
pravidlech waqfu (al-Qiinun al-chfj~~ bi- 'a.(Jkam al-waqj). 
Legisiativni politika egyptske vitidy 
Do roku 1936 se veskere pokusy reformovat nadacni system rodily mimo 
vladu. Puvodci uvedenych navrhu zakonu byli clenove Poslanecke snemovny, 
351 Taqrlr ladinat al-'awqi!fwa al-maciihid al-dinga can masrif mlzangat wizarat al-'awqi!fli-sanat 
1936-1937, MN (20), 25. 8. 1936, mulQaq 4, s. 906. 
Rozprava 0 zpnive nadacniho vyboru probehla v nimci projedmivani rozpoctu Ministerstva waqfu na 
rok 1936-1937. Viz MN (20), 25. 8. 1936, s. 882-897. Zkracenou zpravu 0 rozprave pfinasi 
al- 'Ahram, 26. 8. 1936, s. 2. 
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o jejiehZ motiveeh a skutecnyeh duvodeeh odporu k waqfu muzeme jen spekulovat. 
Dosud se musime spokojit s vysvetlenim, ze 0 zmeny v nadacnim systemu usilovali 
ti egyptSti politikove, ktefi byli ovlivneni "soeililnimi a ekonomiekYmi teoriemi ze 
zapadu, inspirovani franeouzskou revoluci a vzestupem noveho liberalismu.,,352 Aniz 
by bylo pusobeni teehto vlivil nejak dokumentovano, jsou pnive ony povaZovany za 
hlavni hybnou sHu eeleho reformniho usili. Tato problematika vsak muze by! jen 
stezi osvetlena bez blizsiho sezmimeni s osobnostmi autorU zakonu a jinyeh 
hlasitejsieh protagonistu protinadacni politiky, vcetne jejieh poteneionalnieh vazeb 
na reaIne nadacni majetky, eoz je, zda se, z hlediska pramenneho jen tezee resitelny 
problem.353 Vyjimkou je osobnost cAbd al-MadZida Nafica s Navrhem zakona 
o zruseni rodinneho waqfu, ktery v Poslaneeke snemovne predlozil jako predseda 
seskupeni hajieiho zajmy nadacnieh benefieiantu (viz vyse). V ostatnieh pfipadeeh 
nevime 0 vazbaeh protagonistu na waqfy vilbee nie. Vime jen, ze obvykle 
disponovali modemim pravnim vzdelanim a provozovali jako civilni povolani pravni 
praxi, eoz neni v pfipade predkladatelu zakonu pfilis velke prekvapeni. 354 
Z navrhu zakonu 0 waqfu, ktere byly predlozeny cleny Poslaneeke snemovny, 
nebyl zadny sehvalen a vetSina z nieh nebyla vilbee projednavana. Duvody, proc 
v Poslaneeke snemovne neexistovala yule zadny ze zakonu prosadit mohou by! 
nekolikere, vcetne moznosti, ze jeji vetSina byla jednoduse proti jakYmkoli zasahilm 
do tehdejsiho zavedeneho systemu. Pravdepodobnejsim duvodem se vsak jevi 
skutecnost, ze auton predkladanyeh zakonu navrhovali veliee radikalni rezy, aniz by 
za odstranene casti nabidli altemativu. Pozadovali zruseni nebo omezeni rodinneho 
352 J. N. D. Anderson: Recent Developments in Shari'a Law IX The WaqfSystem, The Muslim World 
42, 1952, s. 257. 
353 Majetkove pomery clenu parlamentu nejsou v egyptsIcych archivech nikde dostupne. 
354 Nelze rovnez sledovat souvislost mezi nazorem na nadacni system a pi'islu1lnosti k politicke strane. 
Podle Gabriela Baera se v nimci kaMe politicke strany nachazeli pi'ivrzenci nejri'Iznej1lich mlzorU. 
Jako pi'iklad lze uvest Libenilne konstitucni stranu, jejimiz cleny byli soucasne Mu\:lammad cAli 
cAlliiba, MU\:Iammad Bachit i 'AJ:!mad Ramzi. Druhym pi'ikladem je strana Wafd, jejimiz cleny byli 
cAbd al-l:Iamid cAbd al-l:Iaqq, Jiisuf' A\:Imad al-Dfundi a s nimi celli i'ada stoupencu zachovani waqfu 
'ah/i (vcetne Sacda Zaghliila, 0 jehoz nazoru jiz bylo pojedmino) nebo stupencu jeho umimene 
reformy, ktera nakonec v roce 1946 zvitezila. Podrobneji viz Baer: A History of Landownership, 
s.215-219. 
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waqfu, aniz by zajistili nastroj, ktery by nahradil funkci waqfu v oblasti dedickeho 
systemu. Autori zakoml si tento problem uvedomovali a sami na nej upozornovali. 
'Al}mad Ramzi a liisuf ' AQrnad al-Dzundi ve vysvetlujicim memorandu 
k Navrhu zakona 0 zakazu rodinneho waqfu a zruseni existujicich rodinnych waqfu 
(viz vy-se) pnpustili, ze po zruseni waqfu 'ahlibude dedicky rad nedostatecny. Podle 
nich vsak "potlaceni waqfu neznamena absolutni potlaceni pray volneho disponovani 
majetkem." Zdfuaznuji, ze dedic ma predevsim pravo na svilj zakonny podH, a pokud 
existuje potreba nektereho z dedicu zvy-hodnit, pak je mozno mu majetek prodat nebo 
darovat s podminkou dozivotniho liZivaciho prava na vynos z majetku pro prodejce 
nebo donatora. Aby se kupujicimu nebo obdarovanemu zabranilo za zivota prodejce 
nebo donatora majetkem volne disponovat, byl by z tohoto duvodu vydan novy 
zakon. Zminene nedostatky by vsak podle nich byly mensim zlem nez "zlo 
vychazejici z waqfu". Navrhli, aby byly k tomuto ucelu upraveny nektere clanky 
obCanskeho zakoniku tykajici se liZivacich pray a daru. Venli, ze timto zpilsobem by 
bylo mome dosahnou pozadovaneho cile, aniz by bylo treba spolehat se na waqf.355 
Podle mne dostupnych informaci se k zadnemu pozmenovacimu navrhu 
nedopracovali. Zustali jen u sveho, nami diskutovnaneho navrhu zakona 0 zakazu 
waqfu 'ahli 
Obdobnym zpusobem premyslel MuI:tammad cAli C Alliiba, podle ktereho 
"nelze popfit sHu pohnutek (vedoucich k zakladani rodinnych waqfu), vezmeme-li 
v uvahu existenci podminek, ktere v soucasne dobe ridi testamentami prenos 
majetku. Stavajici system nepovoluje odkaz ve prospech dedice.,,356 K vyreseni 
tohoto problemu MuI:tammad cAli cAlliiba doporuCiI nasledujici reformy: 
1. Majitel by mel mit absolutni svobodu disponovat se syYm majetkem po sve smrti 
ve prospech kohokoli, avsak v mezich predpisu zakona. 
2. Pro uskutecneni svy-ch prani by majitel nemel by! za sveho zivota nucen zbavovat 
se sveho majetku. leho prani by mela by! uskutecnena po jeho smrti. Timto 
zpusobem by si uchoval aZ do konce sveho zivota plnou svobodu v zachazeni 
s majetkem podle sve ville. 
355 Note explicative, 637. 
356 Aly Pacha: Le waif est-if une institution religieuse?, s. 413. 
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3. Testament by mel bYt platny vilei vsem a proti vsem. 
4. Majitel by mel mit mOZnost vyjadfit v tajnosti svou villi, kteni by byla OZllamena 
aZ po jeho smrti. Vhida by mela mit za povinnost jeho villi vykonat. 357 
Obdobne jako u 'AJ:unada Ramziho a Jiisufa 'AJ:unada al-Dfundiho i v tomto 
pnpade slo 0 pouhe vysloveni myslenek bez pokusu je jakYmkoli zpi'tsobem 
realizovat. Mul}.ammad cAli C Alliiba se norym testamentcirnim zakonem nikdy 
nezabyval a Poslanecke snemovne predlozil jen svilj Navrh zakona 0 regulaci rizeni 
o waq/'u (viz ryse). 
Do tohoto vakua vstoupila na samem konci roku 1936 egyptska vlada 
(Madilis al-wuzara), ktera na doporuceni Ministerstva spravedlnosti (Wiziirat 
al-l}aqqiinfja) vydala memorandum 0 vytvoreni Komise osobniho statusu (Ladinat 
al- 'al;1wiil al-sach$fja)?58 Komise byla poverena pnpravou noveho Navrhu zakona, 
tykajiciho se osobniho statusu; vcetne vseho; co z nej vychazi, a waq/'u, dedictvi; 
odkazu a vseho ostatniho, co je v kompetenci sanCatskych soudu a al-madiiilis 
al-l}asbfja (Masri! qiiniin cha$~ li-I-'iil;1wal al-sach$fja wa majatafarracu canha wa 
al- 'awq4f wa al-maWiiri!. wa al-wa$fja wa ghajriha mimma jadchulu fi ichti$a$ 
al-ma./liikim al-sarcfja wa al-madiiilis al_l}asbfja).359 Timto komplexnim vladnim 
357 Ibid, s. 414; Aly Pacha: Le probleme du walf, s. 453. 
MuJ:lammad Bacliit se v reakci na tyto mizory podivoval, jak muze MuJ:lammad cAli C AlIiiba 
autorizovat testament, ktery je ve skutecnosti "bratrem" waqfu, jelikoz testament stejne jako waqf 
odebini cast majetku z dedictvi. A proto pokud je moine autorizovat testament, je stejne moine 
autorizovat waqf. Viz Bekhit: De !'institution du wak/, s. 436. 
358 Memorandum bylo vydano 9. 12. 1936. Text memoranda byl publikovan v al'Ahram, 11. 12. 1936, 
s. 11. Termin al-'al;wiil al-sach~[ja se objevil teprve v 19. stoleti. Uzival se obvykle jako spolecne 
oznaceni pro rodinne a dedicke pravo. Mohl vsak zahrnovat i jine pravni oblasti, ktere byly tradicne 
v jusrisdikci saricatskych soudfi, jako bylo naptiklad pravo nadacni. 
359 Al-Madiiilis al-iJasb[ja (sg. al-madilis al-iJasbi), tzv. "porucenske soudy", vznikly za vlady chediva 
'Isma"ila v roce 1873. Naplni jejich prace byla sprava prostfedku pro peCi 0 deti, ktere byly 
v opatrovnictvi jine osoby, nez byl jejich otec nebo jiny blizkY ptibuzny. Na starost mely tyto soudy 
rovnez mentalne postizene a jine pravne nezpusobile jedince. lliive byla tato oblast v kompetenci 
saricatskych soudi! ve spolupraci se statni pokladnou (bajt l-miil). Viz J. N. D. Anderson: Law Reform 
in Egypt: 1850-1950, in: P. M. Holt (ed.): Political and Social Change in Modern Egypt, London 
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zamerem dostalo usili 0 vyfeseni problemu waqfu zcela jiny smer. Waqf se zacal na 
rozdil od predchazejicich reformnich pokusu resit jako soucast reformy celeho 
dedickeho systemu, nikoli jako dilci uprava od ostatnich systemovYch prvku 
odvisla. 
V reakci na silnou kritiku rodinnych waqfu, a nekolikrat vyjadfeny navrh je 
zrusit, vydala Ladinat al- 'a.{1wiil al-sach~!ia prohlaseni, ve kterem k waqfu 'ahli 
zaujala jasne stanovisko vyjadrene dvema nasledujicimi body: 
1. "Waqf predstavuje pravoplatny system, ktery existuje vice nez tnnact staleti, 
behem nichz byl zdrojem dobra .... Ochranoval mnohe vznesene rodiny pred 
nebezpecenstvimi pohrom a staral se 0 jejich existenci." 
2. "Zruseni waqfu 'ahliby postihlo velkou cast nemoviteho bohatstvi silnY'mi otresy, 
ktere by zpusobily financni potize vedouci k nejasnostem a sporUm trvajicim desitky 
let.,,36o 
Podle Ladinat al- 'a.{1wiil al-sach~!ia proto navrh zrusit waqf 'ahli nebyl spravny. 
Nelze zrusit system ,Jen proto, ze se objevily v nekterych jeho oblastech vady ... Je 
v zajmu zeme rodinne waqfy uchovat a vypracovat zlikon, ktery bude cerpat sva 
ustanoveni z islamskych maghabu, a ktery zajisti mipravu nadacniho systemu 
a odstrani z nej Geho) vady a chyby ... ,,361 Dulezitym v tomto prohlaseni je plural 
"maghaby", pouzity v pripade zamysleneho zdroje nove nadacni legislativy, ktery 
naznacuje zasadni odklon od bezne zavedene praxe u sartatskych soudu, ktere se od 
osmanskeho vpadu aZ do roku 1925 temer vYlucne ridily pouze hanafijskym 
maghabem. Nova legislativa pocitala s vyuZitim pravnich ustanoveni i ostatnich 
pravnich skol. 
Kdyz byl v roce 1914 vyhlasen britsky protektorat nad Egyptem, nedoslo jen 
k pretrZeni politicke vazby zeme na Osmanskou fisi, ale byla rovnez prerusena 
1968, s. 218, 221-222; Latifa Mul:Iammad Salim: al-Ni?iim al-qar/ji'ial-mi$l"ial-iJadi!.., al-Qahira 2000, 
1. dil, s. 409-418. 
360 Mu!lakkira taftirlja /i-masrif qiiniin 'a/;1kiim al-waqf, in: Waqf, in: al-MadZmifa al-da'ima 
li-l-qawiinin wa al-qariiriit al-mi$l"[ja, 6. dH, al-Qahira bez data vydani, s. 23. 
361 Ibid., s. 23. 
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vazba egyptskeho soudnictvi na hlavniho tureckeho hanafijskeho soudce. 
Dominantni pnivni nazory tohoto ma4habu byly jedinymi, ktere bylo mofuo 
v sariCatske soudni praxi do te doby aplikovat.362 Udalosti roku 1914 jsou proto 
tradicne oznacovany za hlavni predpoklad pro reformu sariCatskeho soudnictvi, 
jelikoz poCinaje prvni svetovou valkou se zacalo vytvaret prostredi, ktere umofuilo, 
aby do sartatske soudni praxe postupne pronikala pravni utanoveni i jinych 
ma4habu?63 Prvnim zasahem v tomto smeru bylo vydani zakona C. 25 z roku 1920 
a zakona C. 25 z roku 1929, ktere provedly vybrane refomy voblasti siiatku 
a rozvodu uzakonenim autoritativnich nazorii jinych ma4habu nez ma4habu 
hanafijskeho.364 Oba tyto reformni poCiny byly utrZkovitymi resenimi nekolika 
dilcich problemu, a ackoli nebyly v zadnem ohledu komplexnimi zakony, 
institucionalizovaly nekolik vYraznych zmen, ktere byly egyptskou spolecnosti 
s vdekem pnvitany. I z tohoto duvodu nevahala egyptska vlada odsouhlasit zapoceti 
komplexni reformy ostatnich oblasti islamskeho prava, sverenych do 
jurisdikce saricatskych soudu. 
Podle memoranda 0 vytvoreni Ladinat al- 'al;1wal al-sach$ga mela by! reforma 
uCinena "ve svetie principu, ktere byly sledovany v zakonech 0 manzelstvi 
362 Ve vysvetlujicim memorandu k zakoni'nn 0 dMictvi a odkazu bylo upozomeno, ze pi'estoze se 
v teto oblasti isIamskeho pniva uplatfmji jen dominantni ustanoveni hanafijskeho ma4habu, dochAz:l 
v tematicky podobnych procesech ke zcela odli~n.Ym fe~enfm, jelikoz spousta jeho ustanovenf si 
vYrazne protifeci. Pravidla hanarIjskeho madhabu byla navfc cerpana z Mnych pramennych zdroju, 
coz znemoZIlovalo vefejnosti alespon miznakove predikovat, na jakem zaklade bude soud probihat. 
Viz Mu4akkira 'kjaJ)[Ja li-masrif aj al-qiiniinajn al-chii~~ajn bi- 'al}kiim al-mawiiri!. wa 'al}kiim al-wa~[Ja, 
in: Wa~jja, in: al-Madimifa al-dii'ima li-l-qawiinln wa al-qariiriit al-mi$f'[Ja, sv. 6, al-Qahira bez data 
vydanf, s. 10. 
363 Kontrola egyptskeho soudnictvi ze strany tureckYch hlavnfch soudcu byvala oznacovana na konci 
19. stoletf za pffcinu nedostatecne soudnf prace v oblasti waqfu. Proto byvalo nekterymi pravniky 
pozadovano, aby se otazky waqfu pfesunuly do jurisdikce soudu obcanskYch. Viz al-Sanhiiri: Qiiniin 
al-waqf, 1. dH, s. 11. SariCatske soudy se na zaklade vyhlMek 0 organizacn:lm a proceduralnim 
uspofadanf z roku 1897 a 1910 staly institucemi s kompetencemi jen v oblasti osobniho statusu, darn 
a waqfu. Viz Anderson: Law Reform in Egypt, s. 222-223. 0 omezovani jurisdikce sariCatskych soudu 
v prnbehu 19. a prvnf poloviny 20. stoleti viz Salim: al-Ni?iim al-qa¢ii'i, I.dfl, s. 371-402. 
364 Anderson: Law Reform in Egypt, s. 224-225. Zakon C. 25 z roku 1920 podrobne rozebira Salim: 
al-Ni?iim al-qa¢ii'i, 2. dfl, s. 506-509. 0 zakonu C. 25 z roku 1929 viz Ibid, s. 513. 
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a rozvodu, aby tak doslo k uskutecneni phini miroda a jeho opakovaneho vohini..." 
Jednotliva pravidla zakoml pak mela by-t "extrahovana z ustanoveni maqhabu 
s ohledem na zvyky a tradice naroda" bez toho, aniz by se "omezovala na jeden 
maqhab bez pnhlednutl kjinemu, nybd prebirala pravni nazory nejvhodnejsi pro 
zajmy lidu a spolecensky pokrok." 365 Zakladem prace komise se mely stat dye knihy 
od MU1;Iammada Qadrlho Pasi. Prvni z nich byla jiz zminena prace 0 waqfech pod 
nazvem Qanun aI-cadI wa al- 'in¢,! li-I-qat;Ili' calli muskiliit al- 'awqi(, druha pak 
o osobnim statusu pojmenovana Kitiib al- 'a/.1kiim al-sarCga fi al- 'a/.1Wiil al-sach~ga 
calli maqhab al- 'imiim Abi lfan!fa (Kniha pravnich predpisu 0 osobnim statusu podle 
maqhabu imama Abu I:IanIfy).366 
Prestoze byla prace Mu1;Iammada Qadrtho Pasi velice cenena a u mnohych 
soudu dokonce pouzivana jako zakladni prirucka pro soudni praxi, setkala se rovnez 
s vYraznou kritikou nekterych pravnich autorit, ktere 0 jeji vhodnosti, coby 
zakladniho zdroje pro novY zakon, pochybovali. Na jeji nedostatky upozornoval 
predevsim C Aziz ChankI, ktery na nekolika pnkladech dolozil Qadriho neschopnost 
vybrat do sve sbirky skuteene nejautoritativnejsi a nejdominantnejsi nazory 
studovaneho maqhabu.367 Kritika ze strany cAzize Chankiho se v nasledujicich letech 
ukazala jako bezpredmetna, jelikoz k ospravedlneni zmen, ktere byly ocividne 
v rozporu s islamskYm pravem, auton nevahali vyuzivat i nejokrajovejsi, mensinove 
nazory nekterych islamskych pravniku. 
365 al'Ahriim, 11. 12. 1936, s. 11. 
366 Kniha Qiinun ai-cadi wa al-'in~f li-I-qacjli' calli muskiliit al-'awqif byla pfijata za zaklad 
nedokoncene sbirky nadacnich pravidel, kterou pfipravovala jiz na pfelomu 19. a 20. stoleti komise 
pod vedenim MUQammada C Abduh. Viz ryse. 
Mul:tammad Qadri BMa: Kitiib al-' al;1kiim al-sarc [ja ji al-' al;1wiil al-sach~[ja C alii maghab al- 'imiim Abi 
!fan!fa, Maktabat al-'abram, Mi~r 1929. 
367 Tento svilj fadne podlozeny nazor vyjadfil v al- 'Ahriim, 14. 12. 1936, s. 9. 
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Proces vytvtifen[ ztikona 0 waqfu 
Ladznat al- 'a1;wal al-sach~!Ja zapocala svou pnici neJprve na dedicke 
legislative. Pfedpokhidala, ze tento zakon bude schopna dokonCit flidove do nekolika 
mesicil. Komplikovany legislativni proces vsak posunul datum definitivniho 
schvaleni Zakona 0 dedictvi (Qiinun al-maWiirit) c. 77 az na rok 1943, tedy sedm let 
po oznameni zameru tento zakon vytvofit. Na konci roku 1939 dokonCila komise 
praci na Zakonu 0 odkazu (Qiinun al-wa~!Ja), ktery byl parlamentem schvaIen v roce 
1946 jako zakon c. 71, a teprve pote, co dokonCila pfipravy tohoto zakona, se zacala 
komise 8. 1. 1940 zab)'vat problematikou waqfu. 
Prace byla zapocata s cHern vytvofit komplexni pravni material postihujici 
veskere aspekty nadacni legislativy. V unoru roku 1941 vsak komise pfehodnotila 
sve moznosti a rozhodla se v pfipravovanem zakonu postihnout jen nejpalCivejsi 
problemy systemu, ktere vyvolavaly nejvetSi kritiku.368 Navrh zakona proto 
pfedpokladal, ze ve vsech oblastech, ktere nova legislativa nepokryje, bude 
aplikovcin "nejvhodnejsi" (' ardzal;) nazor z madhabu 'Abu I:Ianify. 369 
Prace LadZnat al- 'a1;wal al-sach~!Ja na nadacni legislative byla dokoncena 
v bfeznu roku 1942 a teprve 0 rok pozdeji (v bfeznu 1943) byl navrh zakona zaslcin 
egyptskou vladou bez jakychkoli uprav do Senatu (Madzlis al-sujiiCh) egyptskeho 
parlamentu, kde ho po cely nasledujici rok (do bfezna 1944) zkoumal Vybor 
spravedlnosti (Ladznat al-cad/). 
Navrh, ktery byl zaslcin k posouzeni do Senatu, sestava z 63 clcinkil 
a obsahleho vysvetlujiciho memoranda.370 V uvodnich clcincich navrhu zakona je 
navrzena definice waqfu chajri a waqfu 'ahli (clcinek 5). Waqf chajrije definovan 
jako instituce urcena od sveho zalozeni na dobroCinnosti (chajrat). Waqf 'ahlije pak 
368 Mudakkira taftir[ja /i-masnf qiiniin 'a1;kam al-waqf, s. 23. 
369 Tento pozadavek je uveden ve vysvetlujicim memorandu ke konecne verzi zlikona, ktere v tomto 
ohledu odkazuje na ci{mek 280 z vyhhiSky Lii'i/;1at tartib al-ma1;iikim al-sarc[ja wa al- 'idirii'at 
al-mutaCalliqa bi-hii z roku 1931. Viz Ibid, s. 59. 
370 Puvodni vhidni zakon byl publikovan mimo jine jako al-Marsiim bi-masrd' qiiniin bi-tan:rim 'a!;kam 
al-waqf al-muqaddam min al-1;ukiima v roee 1944, kdyz se k nemu vyjadi'oval Semit. Viz MS (mull}aq 
87), 21. 3. 1944, s. 227-235; Mudakkira taftir[ja li-maSrd' qiiniin tan:rim 'a1;kam al-waqf byla 
pUblikovana tamtez. Viz Ibid, s. 236-252. 
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ptedstaven jako prosta negace dobroCinneho waqfu (jakiinU 'ahlfjan fi-ma cada 
!lalika). Waqf chajrimuze bYt podle mivrhu vytvoten naveky nebo jen na omezenou 
dobu, waqf 'ahlipak jen na dobu omezenou, ne deISi nez dve generace (clanek 6), 
a navic muZe bYt zakladatelem kdykoli odvolan (clanek 4). Po skonceni waqfu se rna 
nadacni majetek stat majetkem zakladatele, je-li naZivu, neni-li naZivu, pak 
majetkem dedicu prvni nebo druhe generace (beneficiantu), a pokud ani ti neexistuji, 
pak majetkem dedicu zakladatele (clanek 7). Jen neobnovitelne zanedbany waqf se 
rna stat majetkern beneficianm (clanek 8). Waqf z casti pfesahujici jednu tfetinu 
majetku rna bYt v ptipade nedodrzeni velikosti podilu jednotlirych beneficiantu na 
zaklade proporci stanovenych dedickym pravem neplatny (clanky 28-30). Waqfj; 
zakladatelu, od jejichZ smrti neuplynulo vic jak 33 let, budou v ptipade, ze jejich 
zakladatele opomenuli nebo v udelenych podilech jinak zneryhodnili sve potomky, 
podle navrhu zakona zruseny v casti, ktera ptesahuje jednu ttetinu majetku 
zakladatele ve dni jeho funrti (clanek 53). Ustanoveni zakona se nevztahuji na waqfj; 
pod osobni spravou krale a Utadu kralovskych nadaci (Diwiin al- 'awqiif al-
malikfja)371 (clanek 57). 
Navrh zakona obsahuje celou tadu prvku jiz obsaZenych v dfive ptedlozenych 
navrzich zakonu. Nicmene jako celek se od vsech uvedenych navrhu ryrazne lisi, 
a to ptedevsim v problematice, ktera se tyka: 
1. vlastnictvi ukonceneho waqfu (milkfjat al-waqf al-muntahl), kde nory mivrh 
uptednostnuje zakladatele, po nem dedice beneficiantu a teprve nakonec dedice 
zakladatele (vsechny ptedchazejici navrhy naopak uptednostnovaly beneficianty), 
2. zpetne ucinnosti pravidel noveho zakona (radZ:fjat al- 'aJ;kam), ktera rna bYt 
uplatnovana jen u waqfu, jehoz majetek ptesahl jednu ttetinu majetku zakladatele, 
a jehoz zakladatel zemtel v obdobi kratsim nez 33 let pted vydanim zakona (C Alliiba 
371 EgyptskY panovnik byl tradicne povaZovan za svrchovam5ho spravce vsech waqfu v zerni. Tuto 
svou pravornoc castecne delegoval i'editeli nadacniho dlwiinu nebo rninistru waqfu. Nicrnene kontrola 
nad waqjj; zalozenyrni cleny vladnouci rodiny byla svei'ena zvlastnirnu Ui'adu kralovskYch nadaci 
s cHern uchranit je pi'ed rninistersk:ym vlivern. Viz Baer: A History of Landownership, s. 175-178. 
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v podstate zpetnou ueinnost oelmita, Rarnzi, al-Dzund'i a NrtfiC naopak ve vsech 
ohledech pIne podporuji), 
3. naroku na vynos waqfu (isti.fxJiiq fi al-waqj), ktery musi by! veasti presahujici 
jednu rretinu majetku rozdelen podle dedickych pravidel (zadny predchazejici zakon 
mnozstvi majetku zmeneneho ve waqf ve vztahu k narokum na vynos 
potencionalnich dedicu nijak neupravuje). 
Navrh zakona byl vel ice brzy po zverejneni kritizovan, prekvapive ze strany 
elena kralovske rodiny prince cUmara Tiisiina (vZdyt' zakon se nemel podle navrhu 
vztahovat .na waqfy spravovane Uradem kralovskych nadaci), ktery v dopise 
ministerskemu predsedovi publikovanem v deniku al- 'Ahr am narnitl, ze je to "zakon, 
ktery uCini waqfwaqfem jen podle jmena, (avsak) ve skuteenosti nebude existovat." 
Dale uvadi, Ze elanky v zakonu obsafene "omezuji svobodu majitele nakladat se 
syYm majetkem podle vlastniho prani." Soueasna podoba zakona proto podle nej 
napovida, ze "hlavni myslenkou (vedouci) k jeho vytvoreni bylo poprit (moZnost) 
uchovat velke rodinne majetky a uCinit je predmetem zahuby." Podle cUmara Tiisiina 
je "cilem vSech zakladatelu ochrana bohatstvi pred zanikem." Proto nechape "smysl 
toho, proe byl navrh zakona nasmerovan ke zruseni waqfu a omezeni svobody 
zakladatele. ,,372 
Senatni Ladinat aI-cadI vydala 14. 3. 1944 zavereenou zpravu, ve ktere 
zverejnila zakon s upravarni, ktere do nej sarna zanesla behem jednoleteho studia. 
Zakladnimi zmenami proti puvodnimu navrhu byla 1. moznost vytvofit waqf , ahli 
jak na dobu omezenou, tak naveky, a 2. naproste vyloueeni beneficianru z naroku na 
vlastnictvi majetku zruseneho waqfu. 
Mu~d al-Sanhiiri uv<idi, ze nejspomejsim probIemem mezi eleny 
Ladinat al-C adl byla otazka zpetne ueinnosti navrhu noveho zakona ve vztahu 
k povinnemu naroku zakladatelovych dedicu na vynos waqfu.373 Tato otazka byla 
podle nej projednavana na mnoha zasedanich komise a definitivni rozhodnuti bylo 
uCineno tesne pred stanovenim jeji koneene verze, ktera byla kompromisem mezi 
dvema extremnimi nazory, z nichz prvni pozadoval aplikaci prislusnych elanku i na 
372 AI- 'Ahriim, 28. 3. 1943, s. 3. 
373 AI-Sanhiiri: Qiiniin al-waqf, 1. dB, s. 27. 
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waqJj; zalozene v minulosti, jejichZ zakladatele jiz nebyli naZivu, a druhy pozadoval 
jejich aplikaci jen na waqJj; zalozene po vydani zakona. Ladina! ai-cadi pak 
doporucila, aby se tato ustanoveni vztahovala jen na waqJj;, jejichZ zakladateIe budou 
naZivu v dobe, kdy vstoupi v platnost tento zakon?74 
21. 3. 1944 byl mivrh zakona poprve predstaven clem 1m Semitu egyptskeho 
parlamentu, kteff jej projedmivali do cervence stejm5ho roku. Na jejim prvnim 
zasedani 0 waqfu byly provedeny dva pokusy prosadit pred zapocetim projednavani 
noveho zakona jiny legislativni navrh, a to Mul}.arnrnadem NadZibem Dzurncou 
a 'Ibrahimem BajjiiJl1irn Madkiirem. Ve sve podstate se jednalo 0 pokus zvratit 
jednani 0 vladnim navrhu jako takovem. 
Mul}.arnrnad Nadzib DZurnca napadl vladni navrh zakona z principu jeho 
legitimity, jelikoz vyjadfil pochybnost, zda muZe Senat wbec posuzovat zakon 
o instituci, ktera je, podle jeho nazoru, ve sve podstate nezakonna. Navrhl pfijeti 
legislativy obsahujici nasledujici ustanoveni: 
"Rusi se veskere rodinne waqJj; nejrumejSich druhu, ktere byly vytvoreny 
pred vydanim tohoto zakona, a smvaji se majetkem zakiadatele, je-li naZivu. 
Je~Ii naopak mrtev, smvaji se (majetkem) jeho dedicu a rozdeli se mezi nimi 
podle zakonnych podilu. Rodinny waqf se vydanim tohoto zakona 
zakazuje. ,,375 
Senat Dzurncuv navrh odmitl s oduvodnenim, ze jeho navrh mme bYt bran 
v potaz jedine v pffpade, ze bude predlozen predepsanou cestou formou navrhu 
zakona. Situaci se v jeho prospech snaZii zachranit Mul}.ammad Bahi aI-Din Barakat, 
ktery navrhl, aby clanek 8 vladniho mivrhu, ktery prenasi vlastnictvi majetku 
neobnovitelne zanedbanych waqfu na beneficianty (viz vyse), byl pozmenem v tom 
smyslu, aby se vztahoval na vsechny rodinne waqJj; bez rozdilu?76 V reakci na tento 
374 Viz c\{mky 4, 15 a 55 val-Masri! al-muqtara/.1 min al-Iadina muqiiran bi-mawiidd al-marsum, 
in: MS (mull:1aq 87), 21. 3. 1944, s. 263, 265 a 270. Zmelllim v zakonu, ktere navrhla Ladinat alJadl 
se venoval take al-'Ahriim, 17.3.1944, s. 3. 
375 MS (24), 21. 3. 1944, s. 498. 
376 Ibid, s. 500. 
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mivrh bylo rozhodnto, ze prislusny chinek se mMe stat predmetem zmeny teprve pri 
jeho projednavcini podle stanoveneho casoveho radu Senatu. Ve prospech odpurcu 
vladniho navrhu vystoupil rovnez 'Ibrahim Bajjiimi Madkiir, ktery prekvapive 
predstavil Senatu svlij vlastni navrh mona 0 waqfu. lednalo se jmenovite 0 Navrh 
zakona 0 zakazu nikoliv dobroCinnych waqfu a zruseni tech, ktere jeste existuji 
(Masnf qiiniin hi-mane al- 'awqt!f ghajr al-chajrga wa .pall al-qa'im minha), ktery 
svym hrubym obsahem odpovida navrhu zakona 0 waqfu 'A1)mada Ramziho a liisufa 
'A1)mada al-Dzundiho z roku 1927.377 Senat jej odmitl prostrednictvim hlasovani 
o principiaIni podobe budouciho zakona, jelikoz vetsina clenu pri hlasovcini 
souhlasila s tim, ze "navrh mona se bude drzet principu uchovcini rodinnych waqfu 
a jejich reformy pro budoucnost",378 cemui odpovidal vladni navrh po legislativnich 
upravach ze strany senatni Nadacni komise . 
Navrh zakona byl v Senatu projednavcin na celkove 27 zasedcinich, z nichZ 
zhruba polovina se venovala jiz zminene otazce jeho zpetne ucinnosti. Zasedcini 
tykajici se teto problematiky bYvala velice boufliva. 0 jeji zavaZnosti svedCi 
opatreni, kterym bylo 31. 5. 1944 zakazano prijimat v budove Senatu telegraficke 
zpravy, jelikoz mnoha clenum bylo jejich prostrednictvim vyhrozovcino smrti.379 
Navrh zakona upraveny Senatem byl ihned po jeho schvaIeni v cervenci roku 
1944 zaslcin do Poslanecke snemovny egyptskeho parlamentu. Poslanecka snemovna 
vsak byla zahy rozptiStena. Navrh zakona byl proto projednavan aZ v nasledujicim 
funkcnim obdobi a bez vYznamnejsich uprav byl schvaIen v breznu roku 1946. 
Nasledovala druha kola jedncini, nejprve v Senatu a pote opet v Poslanecke 
snemovne, ktera na svem zasedcini 21. 5. 1946 definitivne stvrdila podobu noveho 
mona 0 waqfu. 
377 Navrh zakona 'Ibriihima Bajjumiho Madkura sestava ze 6 clanki'l, ktere I. povoluji v budoucnu 
zalozeni jen waqfu chajrI, 2. rusi veskere waqfy 'ahlI, ktere se stavaji majetkem beneficiantil, 
3. pfesunuji dobrocinne casti zru~enych waqfu ' ahli pod kontrolu Ministerstva waqfu, 4. ru~i funkci 
n8.?ira vsech zru~enych waqfu, 5. zakazuji konfiskovat majetek zruseneho waqfu ve prospech vefiteli'l 
a 6. povefuji realizaci tohoto zakona ministerstva spravedlnosti, waqfu a fmanci. Viz Ibid., s. 502-503. 
378 MS (26), 27.3. 1944, s. 541. 
379 MS (56), 30. 5.1944, s. 1064-1065; al-'Ahrilm, 31. 5.1944, s. 3. 
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Ztikon 0 pravidlech waqfu 
Zakon 0 pravidlech waqfu (al-Qanun al-cha~~ bi- 'a1;tkiim al-waqj) e. 48 z roku 
1946 sestava z 62 elanku. Nasleduji preklady jeho nejpodstatnejsich casti?80 
Clanek 5 - Waqfmesity muze bYt vytvoren jen naveky. Waqfve prospech jinych 
dobroCinnosti mMe bYt vytvoren naveky, nebo na dobu urCitou ... Co se tYee waqfu 
na nedobroeinnosti, pak (ten) muze bYt jen na dobu ureitou a ne vic jak na dYe 
generace. 
Bude-li waqf na nedobroeinnosti easove vymezen, pak nesmi prekroeit 60 let od data 
timrti zakladatele. 
Clanek 8 - Ve waqflze zmenit nemovity i movity majetek. 
Ve waqfnelze zmenit cast nemoviteho majetku, ktery nelze rozdelit, leda (v pripade), 
ze jeho zbytekje (jiz) zmenen ve waqf. 
Ve waqflze zmenit podilove listy a akcie finanenich spoleenosti. 
Clanek 11 - Zakladatel smi odvolat svlij waqf, cely nebo jeho cast. Je mu rovnez 
povoleno menit vy-daje waqfu a jeho podminky (sg. sar!) ... stirn, ze zmena bude 
provedena jen v mezich tohoto zakona. 
Neni mu (vsak) povoleno odvolat ani provadet (jine) zmeny v tom, co zmenil ve 
waqf pred vydanim tohoto zakona a udelil narok na jeho vynos jine (osobe), pokud 
380 AI-Qiinun raqm 48 Ii-sanat 1946 al-chii~~ bi-' alJkiim al-waqf, Wizarat aI-cadI, al-Qahira 1946. 
Jednotlive chinky zakona jsou rozdeteny do nekolika casti, ktere vzdy nesou souhrnny mizev: 'fnsii' 
al-waqfwa suru(Uhu (clanky 1-10), al-Rudiif can al-waqfwa al-taghjir ft ma~iirifihi (chmek 11), 
al-Suruf al-casara (clanky 12-13), 'Amwiil al-badal (chmky 14-15), lntihii' al-waqf(clanky 16-18), 
al-IstilJqiiq /i al-waqf (clanky 19-39), Qismat al-waqf (clanky 40-43), al-Na?Gr C alii al-waqf (clanky 
44-49), Muf;Jiimbat al-niJ.?ir wa mas' ulgatuhu (clanky 50-53), clmiirat al-waqf(chinky 54-55) a 'AlJkiim 
chitiimga (clanky 56-62). Pfeklady vybranych casH zakona byly publikovany v Anderson: Recent 
Developments in Shari'a Law IX, s. 261, 263-265. Pfeklady vybranych casti zcikona do francouzstiny 
byly pUblikovany v Kamel T. Barbar; Gilles Kepel: Les waifs dans l'Egypte contemporaine, CEDEJ, 
Le Caire 1981, s. 89-91. 
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tento mirok ... soM a svYm potomkum odeprel, anebo se prokcizalo, ze tento mirok byl 
(udelen) jako fmaneni mihrada, anebo jako garance potvrzenych pniv ... 
Neni povoleno odvolat nebo zmenit waqf mesity, ani to, co bylo zmeneno ve waqf 
v jeji prospech. 
Clanek 16 - Waqfvytvoreny na dobu urCitou skonei uplynutim stanovene doby nebo 
vymrenim beneficiantu. (Waqj) rovnez skonei v kaZde sve easti vymrenim jejich 
drzitelu Cahl)381 pred uplynutim stanovene doby nebo pred vymi'enim generace, 
jejimz vymi'enim konei waq[, a to v pripade, ze nadaeni listina nestanovila, aby byla 
tato east udelena zbyvajicim beneficiantum, nebo nekterym z nich. V teto situaci 
waqf konCi aZ vymrenim zbYvajicich (beneficiantu) nebo uplynutim (stanovene) 
doby. 
Clanek 17 - Skonci-li waqf ve vsem, co je zmeneno ve waqf ve prospech tech, 
kterym nalezi povinny podil na zaklade clanku 24, nebo jen v jeho easti, stava se to, 
co prestava by! waqfem, majetkem zakladatele, je-li naZivu. Neni-li naZivu, pak se 
stava majetkem beneficiantu nebo potomku (durrfja) prvni Ci druhe generace 
(beneficiantu) podle situace. Neexistuje-li z nich nikdo, pak se stava majetkem 
dedicu zakladatele ve dni jeho funrti... 
Skonei-li waqfve vsem, co je zmeneno ve waqfve prospechjinych (nez tech kterym 
nalezi povinny podil), nebo jen v jeho casti, stava se to, co prestava by! waqfem, 
majetkem zakladatele, je-Ii naZivu, nebo jeho dedicu ve dni jeho funrti... 
Clanek 18 - Bude-li nadacni majetek ve svem celku, anebo jen ve sve casti ponieen a 
nebude mozna rekonstrukce nebo rymena (istibdal) znieeneho, ... waqf skonci. 
Skonei rovnez cast waqfu jakehokoIi beneficianta, (jehoz podil), ktery pobira 
z vy-nosu, se stane zanedbatelnym. 
Ukoneeni waqfu bude (uCineno) rozhodnutim soudu na zaklade zadosti toho, koho se 
vec (tYka). 
To, co prestava by! waqfem, se stava majetkem zakladatele, je-li naZivu. Neill-Ii 
naZivu, pak (majetkem) beneficianta v dobe vydani rozhodnuti 0 skoneeni (waqfu). 
381 DrZitelemje zde myslen beneficiant waqfu. 
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Clanek 22 - Aniz by se rusila ustanoveni uvedena v druhem odstavci clanku 27, 
povaZuje se za neplatnou (takova) podminka zakladatele, ktera omezuje svobodu 
beneficianta (v oblasti) siiatku, pobytu nebo zadluzeni... 
Clanek 23 - Majitel nesmi podle sveho prcini zmenit ve waqf ve prospech dedicu, 
nededicu nebo dobroCinnosti vic jak jednu tretinu sveho majetku. Vychodiskem pro 
urceni velikosti jedne tretiny je mnozstvi majetku zakladatele ve chvili jeho umrti... 
V souladu s clankem 24 smi zmenit ve waqf veskery svilj majetek ve prospech 
potomku, manZela, manzelek nebo rodicu, ktefi existuji v dobe jeho umrti. 
Nezanecha-li pn sve smrti nikoho z uvedenych v clanku 24, pak muze zmenit ve 
waqfveskery svilj majetek ve prospech kohokoli podle sveho prcini. 
Clanek 24 - V souladu s ustanovenimi clanku 29 musi mit (zakonni) dedicove 
z potomku zakladatele, jeho manZel, manZelky a rodice existujici v dobe jeho smrti, 
podil na waqfit z (casti), ktera presahuje tretinu jeho majetku, a to podle pravidel 
o dedictvl... 
Clanek 27 - ManZelka smi odepfit svemu manZelovi podil ve svem waqfu, nebo 
odepreni uCinit podminecnym pro pfipad, ze by se ozenil s jinou (zenou) ... nebo ze 
by se s ni rozvedl. 
Clanek 29 - Zakladatel smi priznat podil ve waqfu potomkum srych deti, ktere 
zemrely za jeho zivota, ve velikosti, ktera by jim naIezela podle clanku 24 v pripade, 
ze by byly naZivu '" , i kdyby tento podil presahl tretinu jeho majetku. 
Clanek 40 - KaZdy beneficiant smi zaZadat 0 osamostatneni sveho podilu ve waqfu, 
pokudje (waqf) rozdelitelny a (deleni) nepredstavuje (pro waqf) zrejme nebezpeci. 
Clanek 44 - Spravce nesmi povent spravcovstvim waqfu jinou osobu. 
Clanek 45 - Spravce smi waqf zadltiZit jen se svolenim saricatskeho soudu. 
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Clanek 46 - Rozdeli-li waqf soud, nebo bude-li mit beneficiant oddeleny podil, 
kaidy beneficiant se stane spnivcem sveho podilu, pokud bude ke spnivcovstvi 
zpusobilY· 
Clanek 49 - Cizi osoba nebude ustanovena za spnivce waqfu, je-li mezi beneficianty 
nekdo, kdo je ke spravcovstvi zpusobilY. 
Pokud se beneficianti s nejvetSim podilem shodnou na vyberu ureiteho spravce, 
soudce jej bude jmenovat. 
Clanek 51 - Pokud bude spravce behem prezkoumani... pnpadu poveren 
predlozenim vyUetovani waqfu zahrnuteho pod jeho spravou a on ho nepredlozi 
spolu s dokumenty v terminu, ktery mu stanovi soud, anebo pokud nevykona to, eim 
ho (soud) povenl ve vztahu k vyuetovani, muze jej odsoudit k pokute ne vyssi jak 50 
L.E. Pokud se bude odmitnuti opakovat, muze bYt pokuta zvysena na 100 L.E. 
Spravci muze bYt rovnez odeprena odmena za spravcovstvi, a to cern, anebo jeji cast. 
Clanek 52 - Soud jakehokoli stupne muze behem projednavani jakehokoli ... 
pnpadu tykajiciho se waqfu pohnat spravce pred Mal;1kamat al-ta~rrufiiJ al-
ibtida'[ja,382 pokud shledal duvod k projednanijeho odvolani. 
Clanek 53 - Mal}kamat al-ta~rrufiiJ smi pri predvolani spravce nebo behem 
projednavani (jeho) odvolani ... ustanovit nad waqfem spravce doeasneho, ktery jej 
bude ridit do te doby, nez bude vydano ve veci odvolani koneene rozhodnuti. 
Clanek 54 - Spravce bude kaidy rok rezervovat (eastku ve vysi) 2.5 % eisteho 
yYnosu z nadaenich budov, ureenou na jejich rekonstrukce. Ulozena bude v soudni 
pokladne a vyuzita ai nadejde cas rekonstrukce ... se svolenim soudu. 
Co se zemedelske pUdy tyee, pak z jejiho Cisteho vynosu spnivce rezervuje jen to, co 
soudce pnkaze k uhrazenijeji rekultivace ... 
382 Zde se jedmi s nejvet!ii pravdepodobnostf 0 soud prvniho stupne pro rnajetkove zalditosti. 
Nicrnene rnusirn konstatovat, ze soudni instituci pod timto jrnenern se rni nepodafilo pfesne 
identifikovat. 
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Clanek 56 - Ustanoveni tohoto zakona se vztahuji na vsechny waqfy vytvorene pred 
jeho vydanim s vyjimkou ustanoveni prvnich tfi odstavcu clanku 5, clanku 8, 
podminky tykajici se platnosti zmeny (taghjir) v clanku 11, ... a chinku 16 a 17. 
Clanek 57 - ... Ustanoveni clanku 23,24, ... 27, ... se nevztahuji na waqfy vytvorene 
pred vydanim tohoto zakona, jejichZ zakladatele zemfeli ... 
Clanek 61 - Ustanoveni clanku ... 22, 23, 24, ... 27, ... 40, ... 45 aZ 55 se nevztahuji 
na waqfy, ktere byly nebo budou vytvoreny kraIem, a take se tyto clanky neaplikuji 
na waqfy, ktere ridi Diwan al- 'awqi( al-maliktja, nebo nad kterymi vykonava (dfwiin) 
spravu, at'lIZ byly vytvoreny pred nebo po nabyti platnosti tohoto zakona.383 
Ze studovaneho zakona z roku 1946 byla uvedena pnblizne jedna tretina jeho 
obsahu, z cehoz je zrejme, ze mon jako celek nemohl postihnout veskere aspekty 
nadacni praxe. Jak uz bylo uvedeno, auton se soustfedili jen na nejpalCivejsi 
problemy waqfu, ktere byly v prvni polovine 20. stoleti nejvice kritizovany. Jejich 
odraz je snadno sledovatelny ve vetSine v)'se uvedenych clancich zakona, ktere 
jednotlive problemy resi. 
Nejrevolucnejsim poCinem, ktery tento zakon (na rozdil od drive 
navrhovanych, avsak nikdy nerealizovanych zakonu) uvedl skutecne v praxi, bylo 
povinne casove omezeni waqfu 'ahli a dobrovolne casove omezeni waqfu chajri 
s vyjimkou mesity (clanek 5). Toto opatreni bylo reakci na neustale proklamovane 
obavy 0 to, ze veskere pudni bohatstvi zeme se zmeni ve waqf. Proto nov)' zakon 
v pfipade rodinnych waqfu nafidil, a v pfipade vetSiny waqfu dobrocinnych umoznil, 
aby byla po uplynuti stanovene doby ukoncena jejich existence (clanek 16) 
a puvodne nadacni majetek se stal opet majetkem v pInem suokromem vlastnictvi. 
V pripade, ze zakladatel waqfu byl stale naZivu, stal se waqf po svem skonceni jeho 
majetkem. Pokud nebyl naZivu, stal se waqf majetkem beneficiantu, Ci jejich dedicu, 
avsak jen v pfipade, ze beneficianti byli z rad zakladatelovych pfibuznych presne 
definovanych textem zakona v clanku 24. V opacnem pripade se waqfstal majetkem 
383 U clAnkU 56, 57 a 61 jsou uvedeny jen ryjimky vztahujici se pouze k clAnkum zAkona uvedeny'ffi 
v teto prAci. 
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zakladatelovYch zakonnych dedicu, definovanych Zakonem 0 dedictvi (clanek 17). 
Aby bylo momo nadacni majetek rozdelit, zapovida zakon vytvareni waqfu 
z nedelitelneho majetku (clanek 8). 
lelikoz byl rodinny waqf obvykle kritizovan jako prostfedek k vydedeni 
nekterych zakonnych dedicu, byla prava nekterych z nich wei potencionaInimu 
zilstaviteli (zakladateli waqfu) posilena. Potomci zakladatele, jeho manzelkalmanzel 
(vyjma popadu obsaZeneho v clanku 27) a rodice meli pravo na minimalni povinny 
podil z casti waqfu, presahujici jednu tretinu majetku zakladatele, ktery byl mezi ne 
rozdelovan na zaklade pravidel Zakona 0 dedictvi (clanek 24). Nemel-li zakladatel 
nikoho z uvedenych prihuznych, pak mohl ve waqf zmenit veskery swj majetek ve 
prospech kohokoli (clanek 23). Prava beneficiantu wci zakladateli byla rovnez 
osetfena v oblasti svevolnych ustanoveni podmiiiujicich ziskani nadacniho podl1u 
(clanek 22). 
DaISi radikaIni novinkou v nadacnim pravu bylo uzakoneni mOZnosti rozdelit 
waqf mezi jednotlive beneficianty (cianek 40) a ueinit kaZdeho beneficianta 
spravcem jeho vlastniho podilu (clanek 46). Tato zmena byla jednim z navrzenych 
reseni vYse pojednanych casrych sporn mezi beneficianty a spravci nadaci. Rozdeleni 
waqfu nebylo v zadnem pripade povinne. Provooelo se jen na Zadost beneficianta 
a tykalo se jen casti odpovidajici velikosti jeho naroku. Zbyle casti waqfu byly 
spravovany jako spolecny nadacni majetek jednim spolecnym spravcem. 
Pro tyto pripady vsak byla v novem zakone dUkIadne propracovana tematika 
spravcovstvi, aby se osetrily nejdiskutovanejsi prieiny sporn. Zakon chtel predevsim 
zabranit tomu, aby byly do funkce spravce jmenovany osoby mimo okruh nadacnich 
beneficiantu, ktere nemely na spravnem fungovani waqfu bytostny zajem. Za spravce 
mel by! proto jmenovan prednostne jeden z beneficiantu, pripadne jina osoba na 
zadost beneficiantu (clanek 49). SpravcUm bylo v reakci na kritizovana jrnenovani 
zastupcu (viz vYse) zakazano svei'it spravcovstvi jine osobe (clanek 44). 
NejzasadnejSi rozhodnuti v oblasti hospodafeni, jako naprikiad zadIuzovani waqfu, 
bylo povoleno jen se svolenim saricatskeho soudu (clanek 45). Pro pripad podezreni, 
ze jmenovany spravce zachazi se sverenYm waqfem neekonomicky, obsahuje zakon 
ustanoveni, ktera posiluji vymahatelnost jeho odpovednosti (clanky 51-52) a jasne 
definuji moznost jej po dobu vysetrovani nahradit docasnYm spravcem (clanek 53). 
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S cilem predejit znehodnoceni waqfu do takove miry, ze jej nebude mozno 
rekonstruovat, zakon povefuje spravce, aby rezervoval 2.5 % Cisteho rocniho rynosu 
waqfu z budov ve prospech jejich pripadnych stavebnich uprav (clanek 54). Pokud 
toto opatreni presto nezabrani neobnovitelnemu poskozeni nadaeniho majetku a jeho 
rynos se stane zanedbatelnym, bude existence waqfu na zaklade soudniho rozhodnuti 
ukoncena. Majitelem nadacniho majetku se stane zakladatel, pokud je na zivu, 
v opacnem pripade beneficianti (clanek 18). 
Dostane-li se zakladatel do tizive financni situace nebo z nejakeho jineho 
duvodu potrebuje okamzitou financni pomoc, je mozno za urCitych okolnosti waqf, 
vyjma mesity, odvolat. Toto ustanoveni (clanek 11) predstavuje treti nejryraznejsi 
zasah do do te doby platneho nadacniho radu. 
UCinnost zakona byla ve vyznamne mire limitovana zaverecnymi 
ustanovenimi, obsaZenymi v poslednich trech mnou uvedenych clancich. Prvni 
z nich vyjmul waqfj; zalozene pred vydanim zakona z ucinnosti clanku tykajicich se 
povinnosti (Ci moznosti) waqf casove omezit (clanek 56 a jeho odkazy na clanky 5, 
16 a 17). DaISi omezil jiZ drive diskutovanou zpetnou uCinnost povinnosti stanovit ve 
waqfu beneficianty z rad zakonem urcenych dedicu pouze na waqfj;, jejichz 
zakladatele jiz nebyli nazivu (clanek 57 a jeho odkazy na clanyk 23, 24 a 27). Zde 
bylo zachovano kompromisni reseni navrzene jiz senatni Ladinat ai-cadi. Posledni 
clanek pak vyraznYm zpusobem omezil uCinnost zakona ve vztahu ke 
"kraIovskym" waqfum (clanek 61). 
Z uvedeneho shrnuti je zcela zrejme, ze novy zakon byl velice novatorskym 
legislativnim poCinem. Uvedomime-li si vsak, ze byl vytvoren vyhradne na zaklade 
ustanoveni klasickeho nadacniho prava obsaZeneho v literature fiqhu, nabizi se 
prirozene otazka, jak je mome, ze nory zakon v mnoha ohledech naprosto odporuje 
duchu nadacniho prava aplikovaneho v obdobi pred jeho schvalenim. 
Tohoto cile bylo momo dosahnout diky velice pestre skale nazoru, ktere jsou 
ve vztahu k nejruznejsim aspektum waqfu rozdilne nejen mezi odlisnYmi mad.haby, 
ale rovnez mezi predstaviteli jednoho jedineho mad.habu.384 Prakticke saricatske 
pravo dokazalo se svym penzem rozlicnych ustanoveni v ramci jednoho mad.habu 
384 Tato problematika byla pojedmina ve vztahu k hanafijskemu maflhabu a rovnez k nekterym 
ustanovenim ostatnich maflhabU jiz v 1. kapitole. 
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pracovat zpusobem, ktery obvykle respektoval nejautoritativnejsi 
a nejpravdepodobnejsi mizor cele predchazejici generace pnivniku. Je nepochybne, 
ze v prubehu dejin se islamske pnivo vyvijelo a neustale reagovalo novy-m 
iditihadem na menici se spolecenske, ekonomicke i politicke zadani, nicmene 
zakladni, ustalemi pravidla zustavala stejna, jelikoz nektere tradovane pravni nazory 
byly pfilis extremni a okrajove, nez aby je bylo momo v pravni praxi aplikovat. 
Teprve v prubehu 20. stoleti, kdy doslo k diverzifikaci pravnich systemu 
(viz vySe) a osobnosti jako MuJ:tammad C Abduh a Qasim ' Amin volali po reforme 
saricatskeho soudnictvi ve prospech aplikace ustanoveni i jinych mad.habu nez 
mad.habu hanafijskeho, byl vytvoren prostor pro vytvareni nove legislativy na 
zaklade nekdy svevolne kombinace casto odporujicich si pravidel, extrahovanych 
z nazoru nejruznejsich autorit islamskeho prava.385 Tato metoda prace, ktera se 
zacala pouzivat teprve v prubehu 19. stoleti, je obvykle nazyYana terminem talfiq 
("skladani dohromady", "kompilace"), a teprve jeji aplikaci bylo mozno v nadaCnim 
systemu provest zasadni reformy bez toho, aniz by byla formalne porusena "litera" 
islamskeho sariCatskeho prava.386 Jednotliva ustanoveni noveho zakona jsou vsechna 
dusledne postavena na pravnich stanoviscich zaznamenanych v pravni literature, 
avSak v rnnohych pripadech tak okrajovych, ze waqf v podani zakona jiz neni, jak 
385 0 Qasimu 'Aminovi a Mul)ammadu CAbduh a jejich ll<izorech na dominanci Q.anafijskeho maghabu 
v sanCatskem soudnictvi viz Anderson: Law Reform in Egypt, s. 223. 
386 Autol'i zakona svuj zpusob prace pl'edstavovali jako prosty tachajjur. Viz al-Sanhiiri: Qiinun 
al-waqf, 1. dH, s. 39-40. Tachajjur byl puvodne pnivem muslima vybrat si a nasledovat uceni jineho 
maghabu v urcite pravni zalezitosti, avsak s dodrzenim pravni logiky nove vybraneho maghabu. 
Podrobneji k pravni metode tachajjur viz Ihsan Yilmaz: Muslim Laws, Politics and Society in Modern 
Nation States, Ashgate Publishing Limited, Burlington 2005, s. 31-48. Praci autorU zakona lze vsak 
v mnoha ohledech povazovat spiSe za ta/fiq,jenz extrahuje zfiqhu nazory podle vlastniho uvazeni bez 
pl'ihIednuti k logice pravniho mysleni maghabu, jemuz vybrany nazor naIezi. Podrobneji 0 ta/fiqu viz 
Knut S. Vikor: Between God and the Sultan: A History of Islamic Law, London 2005, s. 232-233. 
Klasicke islamske pravo talftq zapovida. Nicmene na konci 19. ana pocatku 20. stoleti jej v Egypte 
obhajovali Rifaca Ratic al-TaI).taWi, MuQ.ammad C Abduh a jeho student Mul)ammad Rasid RiQa. Ta/fiq 
je heme liZivanou metodou prace soudobych culama'. Viz Knut S. Vikor: The Shari'a and the Nation 
State: Who Can CodifY the Divine Law?, The fourth Nordic conference on Middle Eastern Studies: 
The Middle East in globalizing world, Oslo, 13-16 August 1998, 
http://www.hf-fak.uib.no/smi/pao/vikor.html. s. 6. 
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trefne poznamenal princ cUmar Tusun (viz vyse), waqfem. Duraz na dodrZeni litery 
klasickeho ishimskeho pniva proto mimo jine nedovolil pouzit k oznaceni nadaci ve 
prospech rodiny zakladatele termin waqf 'ahlI, jelikoz tento termin se v literature 
jiqhu nikde neobjevuje. Text zakona hovofi v tomto pripade 0 "waqfo na (ve 
prospech) nedobroCinnosti" (waqfcala ghajr al-chajrat). Nicmene i toto oznaceni je 
v kontextu islamskeho pniva velice problematicke, jelikoz jak jiz bylo uvedeno, 
vsichni pnivnici, kteri uzmivali legalitu waqfo, nikdy 0 dobroCinnem urceni 
rodinnych waqfu nepochybovali. 
Zpusob, jakYm byly ospravedlneny nektere radikalni zmeny v nadacnim 
pnivu lze dokumentovat na ustanovenich tykajicich se casoveho omezeni platnosti 
waqfu?87 Do vydani zakona bylo v egyptske nadacni praxi dusledne dodrzovano 
pravidlo, ktere povaZovalo za platny takovy waqf, ktery byl vytvoren naveky. Tento 
pozadavek je podporovan nazory predstavitelu hanafijskeho madhabu, z nich 
napfiklad 'Abu I:Ianifou (s dodrzenim podminky, ze waqf je ve prospech mesity, 
nebo ve forme testamentu z jedne tretiny majetku, nebo autorizovan soudcem), 
MUQammadem al-Sajbanlm a 'Abu lusufem. 'Abu lusufovi je vsak pnsuzovan jeste 
jeden nazor, a to takovy, ze po skonceni beneficniho cile se waqfmuze stat majetkem 
zakladatele nebo jeho dedicu, jelikoz podle tohoto jeho nazoru je hlavnim zamerem 
zakladatele "pnbllzeni se Bohu", ktereho lze dosahnout jak vecnYm, tak docasnYm 
waqfem (v pfipade waqfu ve prospech mesity vsak i v tomto pfipade pOZaduje jeho 
zalozeni naveky). Podle malikovskeho madhabu vecnost podminkou platnosti waqfo 
neni, a to ani v pfipade waqfu ve prospech mesity. Saficovsti pravnici souhlasne 
tvrdi, ze waqfje pripustny jen v pripade, ze je vytvoren naveky. Stejneho nazoru jsou 
rovnez ve sve vetSine hanbalovsti pravnici, nicmene i mezi nimi byl zaregistrovan 
odlisny nazor, ktery povoluje casove omezeni nadace.388 
V uvedenych protichudnych nazorech lze najit ospravedlneni v podstate pro 
jakykoli legislativni pocin. Zpusob, jakym byly ospravedlneny cile noveho zakona 
387 Nektere informace v tomto odstavci jiz byly uvedeny v 1. kapitole. Pro uplnost textu a jeho 
srozumitelnost je uvAdim znovu. 
388 NAzory prAvnikil na instituci waqfu vsech ctyi' madhabii uvadi al-Sanhiiri: Qiinun al-waqf, 1. dil, 
s. 88-91; cAbd al-Wahhiib Challiif: al-Dzadid ft qiinun al-waqf al-dZadid, MadZallat al-qiiniin wa 
al-iqti~iid 17/2, 1947, s. 175-176. 
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v oblasti easoveho omezeni waqfu, popisuje jeden z jeho tvUrcu Mul}ammad Al}mad 
Faradz al-Sanhure89 misledujicim zpusobem: "Zakon se drzel hanafijskeho maflhabu 
v ptipade mesity. Neni jine moznosti, nez aby byla vecna. Jeji easove omezeni neni 
ptipustne. (Hanafijsky) ma4hab byl opusten s cHern povolit veeny i doeasny 
dobroCinny waqf, aby bylo lidem usnadneno konat dobro. Bylo povoleno jej vytvorit 
na omezenou dobu (spolu) s uvedenim benefieniho cile, jefiZ rna konce, 
a s vYslovnym prohlasenim 0 jeho navniceni mezi soukromy majetek po (jeho) 
skoneeni na zaklade malikovskeho maflhabu, ... jednoho ze dvou nazorU madhabu 
'Al}mada (ibn I:Ianbal) a jedne ze zprav 0 'Abu Jusufovi ... Co se tYee povinnosti 
easove omezit waqfve prospech nedobroCinnych cihl, pak ten je zalozen na nazoru, 
ktery povoluje waqf easove omezit, a na nazoru, ktery nepovoluje waqf jako 
takovY. ,,390 
Posuzovat efekt noveho zakona na stay nadaeniho systemu v zemi po jeho 
schvaleni muzeme jen z vel ice kratkodobeho hlediska, jelikoz uCinnost jeho 
fundamentalnich prvku byla jiz po sesti letech (v roce 1952) prerusena nove vydanou 
legislativou, ktera s okarnzitou platnosti zrusila a do budoucnosti zakazala veskere 
rodinne waqfj; v zemi (viz nize). Ron Shaham, ktery studoval dMicky system 
v Egypte do roku 1955, konstatuje na zaklade informaci obsafenych v zaznamech 
saricatskych soudu, ze zakon 0 waqfu z roku 1946 do soudnich rozhodnuti v teto 
oblasti prakticky wbee nezasahl.39 ! Jeho zjisteni se nemusi jevit ptilis prekvapivYru, 
389 Mul;Iammad ' Ai)mad Faradz al-Sanhiiri byl jedim ze ti'i clenu Pi'ipravne komise (Ladina tal;rjJrga) 
pro zakon 0 waqfu v ramci Ladinat al- 'aJ;waJ al-sach~ga. Viz al-Sanhiirl: Qaniin al-waqf, 1. di!, s. 17. 
390 Ibid, s. 91-92. K tomuto tematu viz take Anderson: Recent Developments in Shari'a Law IX, 
s. 261-262. 0 pravnich osobnostech, ktere se stavely negativne k instituci waqfu jako takove, bylo 
pojednano v pi'edchazejicich kapitolach. 
DaBim pi'ikladem, jak byly ospravedmovany zmeny v nadacnim pravu, muze by! uzakonena moznost 
rozdelit waqfmezi beneficianty a ucinit kaideho z nich spravcem sveho nadacniho podi!u (clanky 40 
a 46). Podle dominantniho hanafijskeho nazoru rozdeleni mozne neni. V ramci zryseni zajmu 
beneficiantu 0 nadacni majetek vsak tvilrci noveho zakona rozdeIeni povolili uzakonenim 
mensinoveho hanafijskeho nazoru, ktery je ve shode s ma4habem ' AQmada (ibn I:Ianbal). Viz Challaf: 
al-Diadidji qanun al-waqf al-dZadid, s. 187-188. Podrobny rozbor clanku 40 noveho zakona provedl 
al-Sanhiir'i: Qanun al-waqf, 2. di!, s. 743-791. 
391 Ron Shaham: Family and the Courts in Modern Egypt: A Study Based on Decisions by the Sharia 
Courts 1900-1955, Brill, Leiden 1997, s. 202. 
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uvedomime-li si, ze zasadni pravni zmeny, ktere zakon pfinesl, se mohly naplno 
odrazit jen v kontextu soudnieh kauz vztahujicieh se k waqfum zalozenym po vydani 
zakona, eoz mohla by-t problematika aktualni v delSim casovem odstupu (samozfejme 
jen v pfipade, Ze by nebyly v roee 1952 vseehny rodinne waqfo zruseny a zakazany). 
Nektera nadacni ustanoveni zakona vsak mela na nadacni system uCinek 
okarnZity. cAbd al-Wahhab Challaf rozlisuje takove uCinky dva. Prvni z nieh byl 
vyvolan obsahem clanku 11, ktery umoziioval zakladateli za urCityeh okolnosti waqf 
odvolat. Pocinaje 17. cervnem roku 1946392 bylo v prubehu deviti mesieu 
u saricatskyeh soudu vydano osvedceni 0 odvolani (rudiif) eelkove 135 waqfu?93 
Clanek 11 byl udajne wbee nejuplatiiovanejsi casH zakona v prvnieh mesieieh jeho 
platnosti.394 Druhy ucinek byl vyvolan obsahem clanku 18 0 zruseni nenavratne 
zniceneho waqfu, na jehoz zaklade bylo v prubehu deviti mesieu zruseno pfiblizne 
60 waqfu 'ahlZ395 
cAbd al-Wahhab Challaf na zaklade "oficianieh statistik" - jejiehZ zdroj 
bohuZel neuvadi - usuzuje, ze novy zakon mnohe poteneionalni zakladatele od 
zalozeni waqfu zeela odradil. Usuzuje tak ze skutecnosti, ze prumemy pocet waqfu 
autorizovanyeh u saricatskyeh soudu klesl ve srovnani s obdobim pfed vydanim 
zakona zhruba 0 polovinu.396 Pokud jsou Challafovy informaee pravdive, nabizi se 
pfirozene otazka, jake pravdepodobne duvody pfivedly obyvatelstvo k mensimu 
zajmu 0 tuto instituei. 
Jednim zeela jisty-m duvodem byla skutecnost, ze waqf po reforme uz nebyl 
sehopen plnit funkei, kvUli ktere byval obvykle zakladan. Waqf zeela ztratil svou 
dfivejsi pozici v ramci systemu mezigeneracniho pfenosu majetku. Postfednietvim 
waqfu jiz nebylo moZno pfevest majetek na dalSi generace uZivatelu zeela podle 
pfani a svobodne volby zakladatele, jelikoz pote, co vstoupil v platnost nory zakon, 
byla svobodna volba zakladatele omezena jen na jednu tfetinu majetku. Zbytek 
musel by-t rozdelen mezi zakonem stanovene dedice. I takto omezena volba 
zakladatele byla navie v pfipade rodinnyeh nadaci zeela porusena uplynutim 
392 V tento den byl zlikon publikovan v al-Waqa'{ al-mi$l"fja, cimz nabyl prlivni ucinnost. 
393 Challaf: al-DzadldJI qiiniln al-waqf al-dZadld, s. 185. 
394 Ibid, s. 181. 
395 Ibid, s. 185. 
396 Ibid, s. 179. 
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maximalni povolene doby pro jejich existenci. Jak jiz bylo uvedeno dflve, waqf 
v pojeti noveho zakona ve sve podstate prestal bYt waqfem. V rnnoha ohledech se 
tato reforrnovana instituce stala velice blizkou odkazu (wa~!fa). 
Odkaz byl predmetem jednoho ze til zakonu, ktere byly v rarnci uprav 
legislativy tykajici se osobniho statusu do roku 1946 postupne vytvoreny a schvaleny 
(viz vYse). Zpusob, jakym byl odkaz v ramci legislativni reforrny upraven, dava tusit, 
ze prave on se mel stat altemativou silne potlacene instituce waqfu. 
Zakon 0 odkazu (Qaniin al-wa~!fa) c. 71 z roku 1946 vstoupil v platnost jen 
nekolik dni po schvaIeni Zakona 0 pravidiech waqfu.397 Ve svem 37. cianku ponesl 
nasIedujici ustanoveni: 
"Odkaz je povolen zjedne tretiny ve prospech (zakonneho) dedice i jinych 
osob aje platny bez svoleni dedicu. Povoluje se i z vic jakjedne tretiny, (ale) 
v casti prevysujici Gednu tretinu) bude platny, jen pokud svoli (zakonni) 
dedi cove po srnrti testatora '" 
Odkaz toho, kdo nema dluh ani dedice, je povolen z celeho majetku, aniz by 
bylo treba souhlasu statni pokladny. ,,398 
Clanek 37 predstavuje svYrn obsahem radikaIni odchyleni od zakladniho principu 
klasickeho islamskeho prava, ktere nepovolovalo odkaz casti pozustalosti ve 
prospech zakonnych dedicu. Toto testarnent<imi omezeni bylo jednim 
z nejvYznarnnejslch duvodu, proc se populace v tak vyznarnne mire uchyIovaia prave 
k instituci waqfu.399 Omezeni waqfu ve prospech kohokoli na jednu rretinu majetku 
a rozslreni pusobnosti odkazu z jedne tretiny majetku vuci komukoli tak Cini z waqfu 
a odkazu kvalitativne velice blizke instituce. 
VyznarnnYrn reforrnnim krokem ve vztahu k odkazu bylo rovnez ustanoveni 
obsaZene v cianku 76 Zakona 0 odkazu: 
397 Bylo to l. 7. 1946 prostl'ednictvimjeho publikovani v al-Waqii't' al-mi,<;rya. 
398 Qiiniin raqm 71 bi- 'i$diir qiiniin al-wa~ya, in: Wa~ya, in: al-MadZmif a al-dii'ima li-l-qawiinin wa al-
qariiriil al-mi$f"ya, s. 5. 0 Zakonu 0 odkazu z roku 1946 pojednal J. N. D. Anderson: Recent 
Developments in Shari'a Law VI Testamentary Bequests, The Muslim World 4211, 1952, s. 33-47. 
399 Viz l. kapitolu a nazory Mul).ammada cAliho CAlliiby nastinene na po~atku teto kapitoly. 
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"Pokud zesnuly neodkaze ve prospech potomku sveho syna, ktery zemrel za 
jeho zivota nebo s nim, stejne mnozstvi (majetku) ze sve pozustalosti, na jake 
by mel mirok jako (zakonny) dedic ... , je nutne z jeho pozustalosti ve 
prospech potomku (vyclenit cast forrnou) odkazu ve velikosti tohoto podilu 
nepresahujici jednu tretinu pod podrninkou, ze nejsou (zakonnymi) dedici 
a zesnuly jim jiz neudelil jinou nahradu prostrednictvim jineho prevodu 
(majetku) .. .'AOO 
Uvedeny clanek uzakonil povinnost odkazat osirelemu vnukovi Ci vnucce cast 
majetku, ktera by hypoteticky nalezela jeho/jejimu rodiCi (otci) na zaklade pravidel 
o dedictvi. Podle klasickeho dedickeho prava dedicove blizsiho stupne k zesnuIemu 
vylucuji dedice vzdalenejsich stupnu. Tento princip proto mival neprijernny 
spolecensky dopad, jelikoz osireli pravnuci a pravnucky zesnuleho byvali vylucovani 
z dedictvi sVYrni stryci.401 Tento "nedostatek" dedickeho prava byval casto resen 
prostrednictvim waqfu. Podle Rona Shaharna nebyl v naproste vetSine jim 
studovanych egyptskych nadaci prvni poloviny 20. stoleti podil pro potomky synu 
a dcer zakladatele zadnYrn zpusobem podminovan.402 Tvilrci nove legislativy uCinili 
z teto vy-znarnne dobrovolne funkce waqfu jednu z povinnych funkci reforrnovane 
instituce odkazu.403 
Je vel ice obtizne soudit, jaky byl skutecny zarner ceIeho reforrnniho procesu, 
ktery egyptska vlada iniciovala. Vysledek, ktereho bylo dosaZeno, je vsak 
jednoznacny. Nove forrnulovany nadacni zakon odebral waqfu mnoho z jeho 
puvodnich funkci a pfiblizil jej odkazu, ktery mohl po sve reforrne plnit v podstate 
stejne funkce jako reforrnovany waqf.404 S ohledem na tento vysledek bylo hlavnim 
400 Ibid, s. 9. 
401 Shaham: Family and the Courts, s. 20l. 
402 Ibid, s. 215-216. 
403 Zaopatfeni vnuku a vnucek zakladatele, ktei'i nebyli z<ikonnYilli dedici Gako v pi'ipadech osii'eni) 
bylo doporuceno i v Zakonu 0 pravidlech waqfu v cl<inku 29. Textem z<ikona vsak toto doporuceni 
nebylo z<ivazne. Viz ryse tuto kapitolu. 
404 Al-Sanhiiri: Qiiniin al-waqf, 1. dH, s. 38. 
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zamerern reformy presvedCit obyvatelstvo, ze k prenosu rnajetku na misledujid 
generaci zcela postacuje odkaz v kornbinaci s dedickyrni pravidly (maWiirIO.405 
Nadacni system po pfevratu Svobodnych dustojniku 
Bylo jiz uvedeno, ze hodnotit dopad Zakona 0 pravidiech waqfu z roku 1946 
z dlouhodobeho hlediska je v podstate nernome, jelikoz ucinnost jeho 
nejvyznamnejsich prvku byia prerusena jiz po 6 Ietech zceia novYm zakonern. 
lednalo seo Zakon c.180 0 zruseni nadacnfho sytemu ve prospech 
nedobrocinnostf (Qiiniin raqm 180 bi- 'ilgha' ni?iim al-waqf cala ghajr al-chajrat), 
ktery byl vydan nedIouho po prevratu Svobodnych dustojniku v roce 1952. Zakon 
sestava z deseti cianku. NasIeduji preklady jeho nejdulezitejsich casti:406 
Clanek 1 - Nepovoluje se waqfve prospech nedobroCinnosti. 
Clanek 2 - KaZdy waq[, jehoz rydaje nejsou urceny Ciste na dobroCinny cll, je 
povaZovan za skonceny. 
Pokud zakiadatel waqfu stanovil (podll) ve svern waqfu ve prospech dobroCinnosti 
nebo trvalych ryplat stanovene nebo stanoviteine hodnoty spoIecne s vyplatou 
zbYvajidho vyuosu ve prospech nedobroCinnych dIu, Je waqf povaZovan za 
skonceny, vyjrna casti, v jejirnz vyuosu jsou obsaZeny (prostredky k) uhrazeni 
nakladu na tyto dobroCinnosti nebo vyplaty ... 
405 Chaillif: al-Dzadid fi qiinun al-waqf al-dZadid, s. 178. 
Zakon 0 dedictvi (Qiinun al-mawiiri!) c. 77 z roku 1943 pi'inesl nekoli zmen, jejichZ cHern bylo posilit 
prava nukleami rodiny ve vztahu k vzdaIenej~im pi'ibUZllYm. BohuzeI nebyla provedena zadna studie, 
kteni by sIedovala vliv techto zmen (v kombinaci s ustanovenimi noveho Zakona 0 odkazu) na pi'enos 
majetku v obdobi 60. let 20. stoleti, kdy se jejich vliv musel naplno projevit. 
o Zakonu 0 dedictvi c. 77 z roku 1943 pojednaI J. N. D Anderson: Recent Developments in Shari'a 
Law VIl.intestateSuccession, The Muslim World 42, 1952, s. 124-140. 
406 MarsUm bi-qiinun raqm 180 bi-'i/ghii' ni~iim al-waqfcaliighajr al-chajriit, in: al-Waqii'{ al-mi~tja 
132, 14.9. 1952, s. 2. Pi'eklad clankil 1-3 dekretu do francouz~tiny jsou uvedeny v Barbar; KepeI: Les 
walifS dans l'Egypte contemporaine, s. 2l. 
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Cblnek 3 - To, co prestava by-t waqfem ... , se stava majetkem zakladatele waqfu, 
pokud je nazivu ... Neni-Ii nazivu, vlastnictvi prechazi na stavajici beneficianty, 
kafdemu podle velikostijeho miroku (na vyuos waqfu) ... 
Clanek 7 - Kafdy l;1ikr (najem), jenZ byl sjednany ve vztahu k pude, jejiz waqfkonCi, 
je povafovan za skonceny v souladu s ustanovenimi tohoto zakona ... 
Zakon sv)'m obsahem rusi stavajfci a do budoucna zakazuje veskere rodinne 
waqjj;(clanky 1 a 2). Rodinny waqf zakon neoznacuje termfnem waqf 'ahli, ale 
obdobne jako zakon z roku 1946 hovorf 0 "waqfu ve prospech nedobrocinnostf". 
Pravdepodobne pro usnadnenf delenf nadacniho majetku zakon stanovil, ze jeho 
majitelem se mme stat jen zakladatel waqfu ci stavajici beneficianti (clanek 3). 
Dedicove zakladatele nejsou v teto souvislosti na zadnem mfste zakona uvedeni. 
Velice radikalni postup byl zvolen i ve vztahu k veskerym pronajmum nadacniho 
majetku, jez byly s okamzitou platnosti rovnez zruseny (clanek 7).407 
Zakon z roku 1952 je obsahove stejne radikalni jako mnohe jiz uvedene 
navrhy zakonu. Nicmene nelze konstatovat, ze byl vysledkem stejneho reformniho 
usili, jake predstavovali 'AQmad Ramzi, Jiisuf 'Al).mad al-DzundI, cAbd al-I:Iamid 
cAbd al-I:Iaqq nebo cAbd al-MadZid Nafic. Zakon z roku 1952 nabyl platnosti jen pet 
dni po vyhlaseni pozemkove reformy z 9. 9. 1952, iniciovane po prevratu 
Svobodnych dustojnfku. Zruseni veskerych rodinnych waqfu se tak jevi jako jeden ze 
zakladnich predpokladu pro uspesny nastup noveho rezimu. Navod, jak zruseni 
rodinnych waqjU dosahnout, si nov)' rezim "vypujcil" z legislativniho usili v)'se 
uvedenych reformistu. 
Aplikace zakona z roku 1952 byla velmi komplikovana. V pnpade tzv. 
'awqi!fmustaraka, ktere slucovaly prvky dobrocinnych i rodinnych nadaci, se stavalo 
407 Strucnost noveho zakona je na nekolika mistech kompenzovana odkazy na ustanoveni zakona 
z roku 1946, jejichz zabehlou ucinnost vyuiiva k realizaci nekterych srych radikalnich nafizeni. Jedna 
se 0 odkazy na clanky t)'kajici se stanoveni dobrocinne casti waqfu "mustaralC' a deleni waqfu mezi 
jednotlive beneficianty. Viz clanky 2, 3 a 4 zakona c. 180 z roku 1952. 
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presne vymezeni dobroCinne casti waqfu predmetem mnoha konfliktu, ktere 
zapricinily podle deniku al- 'Ahriim jen v roee 1955 zruba 1900 soudnieh sporu.408 
Rok pote, co byly zruseny a zakazany veskere waqfo rodinne, zarneril se novY 
rezim i na waqfo dobroCinne. Je treba zdilraznit, ze ani v revolucnim obdobi nebyla 
legitimita dobrocinnyeh waqfu nikdy zpoehybiiovatla. Tim, co novY rezim 
zpoehybnil, vsak byla legitimita jejieh nezavisleho spraveovstvi. Svuj jasny postoj 
k teto otazee vyjadfil Zakonem c. 247 0 sprave dobrocinnych waqfu a uprave 
jejich rydaju ve prospech dobrocinnych cilu (Qiiniin raqm 247 bi-sa'n al-na?O-r 
calli al- 'awqi{ al-chajrtja wa taCdil ma~iirifihli calli diihat aI-birr) z roku 1953,409 
jehoz nejvYznamnejsimi castmijsou: 
Clanek 1 - Pokud zakladatel waqfu4!0 nespeeifikoval dobroCinny eil, v jehoz 
prospeeh byl waqfvytvoren, anebo jej speeifikoval a (nyni) neexistuje ... , smi ministr 
waqfu se souhlasem Nejvyssi nadacni rady (Madilis al-' awqi{ al- 'aClli) a sanCatskeho 
soudu vyplatit eely vynos, nebo jeho cast, ve prospeeh eile, ktery stanovi, aniz by byl 
vazan podminkou zakladatele. 
Clanek 2 - Pokud je waqf!! ve prospeeh dobroCinneho cile, podleha jeho sprava na 
zaklade rozhodnuti tohoto zakona Ministerstvu waqfu, pokud zakladatel neuCinil 
spraveem sebe sarna nebo (jinou) jmenovite urcenou (osobu). 
Clanek 4 - Kafdy spravee nezavisleho waqfu ... je povinen, at' uz jeho spraveovstvi 
skonCilo, nebo pretrvava, informovat Ministerstvo waqfu 0 majetcieh waqfu a jejieh 
umisteni ... doloziv veskera potvrzeni k nemu vydana ... 
408 Baer: Studies in the Social History, s. 89. 
409 Qiiniin raqm 247 bi-sa 'n al-na:(ar C alii al- 'awqi( al-chajrya wa td'dil ma~iirifihii C alii diihiit ai-birr, 
in: al-Waqii'i" al-mi$Yya 42, 21. 5. 1953, s. 6. 
410 V kopii zakona, ktera mi byla k dispozici, je na tomto miste namisto "zakladatele waqfu" slovo 
"waqf', ktere vsak nedava v kontextu ceIeho ~hlnku VYznam. Domnivam se, fe se jedna 0 pteklep. 
411 Na tomto miste je v kopii zakona slovo "zakladatel", ktere v kontextu ~lanku rovnef nedava smysl. 
I zde se jedna s nejvetSi pravdepodobnosti 0 preklep. 
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Ten, jehoz spniveovstvi skonCilo, je povinen predat majetek waqfu se vsemi yYnosy, 
ktere mu milezeji, a listinami a dokumenty, ktere se jej tykaji, ministerstvu, a to do 
sesti mesieu od data, kdy vstoupi v platnost tento zakon. 
Spnivee je povaZovlin za stnizee (paris) waqfu aZ do (doby) jeho predlini 
(ministerstvu ). 
Cbinek 5 - Vezenim a pokutou neprevysujici 500 L.E., nebo jednim z teehto dvou 
trestu, bude potrestlin kaZdy spnivee dobroCinneho waqfu, ktery nesplni informacni 
povinnost osvetlenou v predchazejicim cllinku nebo nepredlozi dokumenty, stejne 
jako kaZdy spravce waqfu, jehoz spravcovstvi skoncilo, a nesplni povinnost predlini 
nadacniho majetku Ministerstvu waqfu. 
lednoznacny-m cHern tohoto zakona bylo ovladnout prostrednietvim 
Ministerstva waqfu co nejvetSi mnozstvi dobroCinnych nadaci v zemi. Zakon 
respektoval nezavisle spraveovstvi jen v pfipade, ze spraveem byl sam zakladatel, 
nebo jim jmenovite poverena osoba. Vsechny ostatni waqfo nadale spadaly vylucne 
pod spravu ministestva (cllinek 2). Nicmene vsichni spravcove, ktefi si udrZeli 
nezavislost, byli podle zakona povinni informovat ministerstvo 0 nadacnieh 
majetcieh (cllinek 4). V pfipade nesplneni· povinnosti jim hrozila penefui pokuta, 
nebo i vezeni (cllinek 5). Obdobne byli ministerstvu informacne povinovlini i 
spravcove, jejichZ spraveovska funce ve waqfu skoncila. Navic vsak byli pod 
hrozbou stejnych trestu povinni predat nadacni majetek ministerstvu (cllinky 4 a 5). 
Zakon rovnez udelil ministru waqfu pravo nakladat s majetky nadaci, jejichZ 
beneficni eH byl neznamy nebo neexistoval, podle vlastniho uvazeni (cllinek 1).412 
412 Obsah clanku 1 je obvykle interpretovcln jako nove nabyte pravo disponovat veskerymi ptijmy 
waqfu pod spravou ministerstva podle rozhodnuti ministra bez ohledu na podminky zakladatele. 
V tomto ohledu viz Baer: Studies in the Social History, s. 90; Ghanim: al- 'Awqif wa al-sijiisa, 
s. 465-466. Pro tuto interpretaei nenaehazim v clanku 1 Mdne opodstatneni. Ministru bylo povoleno 
volne disponovat jen majetky, jejiehZ beneficni eil byl neznamy nebo neexistoval. Nejedna se 0 Mdne 
nove bezpreeedentni pravo, nybrf 0 potvrzeni pravomoci, ktere ministerstvo uzivalo jiz od dob 
DlWiinu al-' awqif reformovaneho vyhlaskami z roku 1895 a zvlaste pak z roku 1896. Viz 2. kapitolu. 
Vyhlasky z roku 1895 a 1896 urcovaly ehod eentralniho tltadu spravy nadaci (zvaneho dlWiin nebo 
ministerstvo) aZ do roku 1946, kdy byl vydan Zakon c. 36 tYkajici se vyhlasky 0 pusobnosti 
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Zakon c. 247 z roku 1953 byl vyznamnYm pfedpokladem "znarodneni" 
veskerych waqfiJ, ktere nebyly v pfedchazejicim roce zruseny. Ackoli byla realizace 
tohoto zakona komplikovana odporem mnoha soukromych spravcu waqfo pfedat, 
dostala se do nekolika let pod pfimou kontrolu Ministerstva waqfiJ naprosta vets ina 
nadaci v zemi. Waqf ztratil mnoho ze svy-ch puvodnich socialne-ekonomickych 
vy-znamu a stal se "pouhym vy-razem dobroCinnosti" pIne pod kontrolou statu. 
Rokem 1953 se v Egypte pocina nova epocha waqfu se zcela odlisnYmi dusledky pro 
egyptskou spolecnost. 
Ministerstva waqfu (al-Qiiniln raqm 36 bi-sa'n lifipat 'idirii' at wiziirat al- 'awqi!f), podle ktereho se 
ministerstvo nadale ridilo. Text tohoto zakona mi nebyl bohuzel k dispozici. Odkazuje na nej, avsak 
bez ryznamnejsiho hodnoceni, 'Ibrahim Ghanim. Viz Ibid., s. 415-416. 
list)' posun v pusobnosti Ministerstva waqfu se odrazi v Zakonu c. 246 0 uprave nekterych ustanoveni 
zakona C. 36 z roku 1946 t)'kajiciho se vyhlMky 0 pusobnosti Ministerstva waqfu (Qiiniin raqm 246 
bi-taC dil ba\f 'apkiim al-qiiniln raqm 36 Ii-sanat 1946 bi-sa'n lii'ipat "idzrii'at wiziirat al- 'awqi!f) z roku 
1953, ktery presne specifikuje waqjy, ktere mely by! nadale ministerstvem spravovany. lednalo se 0: 
1. dobrocinne waqjy, jejichz spravcovstvim nebyl poveren zakladatel ani jina jmenovite urcena 
(osoba), 2. waqjy, jejichZ beneficni cil byl znam, avsak nebylo znamo, zda existuje beneficiant a 3. 
waqjy, jejichz zakladatel, nebo jmenovite urcena osoba, byl z funkce spravce odstranen. Viz Qiiniln 
raqm 246 bi-taCdil bacr! 'a/;1kiim al-qiiniin raqm 36 li-sanat 1946 bi-sa'n lii'il;at 'idirii'at wiziirat al-
'awqi!f, in: al-Waqii'{ al-mi§'l"ga 42,21.5. 1953, s. 5. 
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ZAVER 
Srovminirn reforrnovane instituce waqfu de fino vane egyptskyrn Zakonern 
o pravidiech waqfu z roku 1946 a te same instituce v pojeti klasickeho islarnskeho 
pniva zjistirne, ze zakiadni principy waqfu byly v Egypte zrneneny natolik, ze 
reforrnovany waqf svou podstatou prestal by-t waqfem. 
Waqf vzniki na pocatku islarnske civilizace, aby se stal nedilnou soucasti 
systernu rnezigeneracniho prenosu rnajetku a tuto svou funkci pinil aZ do poloviny 
20. stoleti. Pocinaje 11. stoletirn se pusobnost waqfu vy-razne rozsirila i do oblasti 
politickych, socialnich, ekonornickych i nabozenskych, ve kterych hral rnnoho 
vy-znarnnych roll a stal se jejich charakteristickYrn a neodrnyslitelnyrn prvkern. 
V prubehu 20. stoleti se instituce waqfu stala v Egypte predrnetern intenzivni 
kritiky. lednirn z nejpodstatnejsich duvodu jejiho vzniku bylo zvetSeni rozlohy ve 
waqf zrnenene pudy zapricinene pnznanirn plnych vlastnickych pray na drive statui, 
ze strany bemeho obyvatelstva puvodne ve waqf nezrnenitelny pudni fond. 
Protinadacni argurnentace narazela na odpor predstavitelu nabozenskych vzdelancu a 
nekterych egyptskych politiku. Kritici waqfu proto byli nuceni vypracovat 
argurnentacni strategii, jejiz pornoci by obyvatelstvo presvedCili 0 skodlivosti 
nadacniho systernu v zerni. 
lejich strategie spocivala ve zpochybiiovani legality pouze waqfiJ, jejichZ 
vynosy byly urceny potornkurn zakladatelu, coz obhajovali na zaklade nekterych 
okrajovy-ch ustanoveni islarnskeho prava. Naproti tornu waqJy, jejichZ vynosy byly 
urceny na verejne ciIe, respektovali jako pravne pripustne z duvodu jejich 
dobroCinne povahy. Toto dichotornicke pojeti waqfu, ktere je islarnskernu pravu cizi, 
bylo pouzivano terner vserni aktery protinadacnich utoku. lejich prostrednictvirn 
vznikly dye nasledujici teze, ktere se staly charakteristickyrni pro celou prvni 
polovinu 20. stoleti: 1. Waqf, ktery na pocatku islarnske civilizace vznikl, byl waqf 
dobroCinny, a proto podstatou instituce waqfu je dobroCinnost; 2. Rodinny waqf 
vznikl jako deviace waqfu dobroCinneho. leho cHern je porusit uCinnost koranskeho 
dedickeho prava. Z tohoto duvodu je nelegalni. 
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Kritiei waqfu na zaklade teehto argumentu, s podporou hlasityeh stlznosti 
nadacnieh beneficiantu predevsim na praei spravcu waqfu, pozadovali bud' naproste 
zruseni rodinnych nadaci, anebo jejich reforrnu, ktera by tyto waqfo do budoucnosti 
casove omezila. Druhy uvedeny pozadavek se stal jadrem nove vytvoreneho Zakona 
o pravidlech waqfu z roku 1946. 
Zakon 0 pravidlech waqfu z roku 1946 reforrnoval waqf takorym zpusobem, 
ze se stal instituci v rnnoha ohledech podobnou odkazu (wa~!ia). lelikoz jiz nebyl 
schopen plnit svou puvodni roli v systemu mezigeneracniho prenosu majetku, stal se 
pro egyptske obyvatelstvo mene atraktivnim. Statisticke udaje napovidaji, ze 
v dusledku schvaleni tohoto zakona se zrnensil prilrnemy pocet zakladanych waqfu 
na jednu polovinu. 
UCinek Zakona 0 pravidlech waqfu byl v roee 1952 ryznarnnYrn zpusobem 
narusen vydanim Zakona 0 zruseni nadacniho sytemu ve prospeeh nedobrocinnosti, 
ktery zlikvidoval a do budoucna zakazal veskere existuji rodinne waqfo. Zakon 
z roku 1952 byl vydan tesne po vyhlaseni pozernkove reforrny a je treba ho chapat 
jako soucast pudni politiky nove nastupujiciho rezimu po prevratu Svobodnych 
dustojniku. Rodinny waqfprestal existovat. Vyznarn waqfu obeene byl pak oklesten 
na Cisty "projev" dobroCinnosti. 
o rok pozdeji, v roce 1953, doslo k uzakoneni pravidla, jimz byly vsechny 
waqfo, ktere nespravoval zakladatel nebo jim jmenovite urcena osoba, svereny 
sprave Ministerstva waqjU. Toto pravidlo bylo vychozim predpokladem pro 
ovladnuti naproste vetSiny zbyvajicich waqfu v zemi egyptskym statem. Tohoto cile 
bylo mozno dosahnout pouhou upravou platnych zakonu a vyhlasek tykajicieh se 
centralnich nadacnich Ufadu, ktere v Egypte pod rilznYrni jmeny existovaly 
nepretrzite od poloviny 19. stoleti a ktere postupne ziskavaly pravomoci ovladat a 
kontrolovat waqfo na zaklade statem stanovenych principu. Princip, ktery byl 
Ministerstvu waqfu zakonem stvrzen v roce 1953, tak z teto instituce uCinil spravee 
temer vsech existujicich waqfu v zemi. Prestoze centralni nadacni spnivy za vic jak 
sto let sve existence dokazaly ovladnout mnoho waqfu, nadacni system v Egypte se 
jeste v prilbehu 1. poloviny 20. stoleti tesil ryznarnne mire nezavislosti. Do druhe 
poloviny 20. stoleti vsak vstoupil zcela ovladnut egyptskym statem. 
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ABSTRAKT 
Vy-voj vnimani waqfu v egyptske spolecnosti (1805 - 1953) 
Miroslav Melcak 
Waqf (pI. 'awqi!f), ktery vznikl v prvnirn stoleti ishirnske civilizace, se rozsifil po 
celern Blizkern vychode, aby se stal jednirn z nejcharakteristictejsich prvku 
politickych, spolecenskych a ekonornickych struktur. Ackoli waqf hral rnnoho 
ryznarnnych roli, jeho ryznam je obvykle charakterizovan prostfednictvirn 
dichotornickeho konceptu, ktery rozlisuje rnezi waqfem chajri (dobroCinna nadace) a 
waqfem 'ahli (rodinna nadace), z nichz prvni byl zakladanjako projev dobroCinnych 
zajrnu s cHern poskytnout bezplatne socialni, vzdelavad a nabozenske sluzby 
obyvatelstvu a druhy jako prostfedek k obejiti koranskych dedickych pravidel CUm 
al.jarii'i¢), jejichZ efektern by v opacnern pnpade byla fragrnentace rnajetku na 
neekonornicke jednotky. Tento koncept byl vytvofen v obdobi 19. a 20. stoleti, kdy 
byla v blizkorychodnich zernich vytvarena legislativa s cHern ornezit waqf jakozto 
pfekazku socialniho a ekonornickeho pokroku. Tato prace dokumentuje na pfikladu 
Egypta proces vytvareni tohoto dichotornickeho konceptu, jefiZ byl ve sve podstate 
ryrazern vyznamnych zrnen ve Vllirnani waqfu egyptskou spolecnosti. Prace 
pojednava 0 nadacni politice MuI;1ammada CAltho v prvni polovine 19. stoleti, pote 0 
yYvoji centralniho nadacniho Ufadu do konce 19. stoleti a 0 procesu priznavani 
vlastnickych pray na statni zernedelskou pudu, ktery zapncinil obrovsky narUst 
pudnich nadad rodinneho typu na pocatku 20. stoleti. V!eto dobe byl waqf 
podrobovan kritice egyptskych intelektualu a politiku, ktefi varovali pfed hrozbou 
pferneny veskereho pudniho bohatstvi ve waqf. Jejich kritika nebyla namifena proti 
instituci waqfu jako takove, nybrz pouze proti waqfum rodinnyrn, jelikoz legitirnita 
nadad ve prospech vefejnych dIu byla v ocich rnuslirnskeho obyvatelstva 
nezpochybnitelna. Protinadacni argurnentace byla zalozena na dvou tvrzenich: 
1. Waqf, ktery na pocatku islamske civilizace vznikl, byl waqf dobroCinny, a proto 
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podstatou instituce waqfu je dobroCinnost; 2. Rodinny waqf vzniki jako deviace 
waqfu dobroCinneho; jeho cHern je porusit uCinnost koninskeho dedickeho pniva a 
z tohoto duvodu je neIegaIni. Kritici waqfu pozadovali bud' reformu rodinnych 
nadaci, anebo jejich naproste zruseni. Prvni mizorove stanovisko bylo zohledneno 
v Zakonu 0 pravidlech waqfu z roku 1946, ktery uCinil z waqfu instituci, kteni byla 
od pfedreformniho waqfu kvalitativne naprosto odlismi a kteni se svYm obsahem 
pfipodobniia instituci odkazu (wa~a). Po pfevratu Svobodnych dustojniku v roce 
1952 byly veskere rodinne waqfo zruseny a 0 rok pozdeji vetsina zbYvajicich 
dobroCinnych waqfu "zmirodnena" prostfednictvim jejich pfevodu pod spnivu 
Ministerstva waqfU. Novy nadacni system, zbaven svych puvodnich vyznamu, se stal 
vyrazem "pouhe" dobrocinnosti, pIne pod kontrolou egyptskeho statu. 
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ABSTRACT 
Changing Perceptions of Waqfin the Egyptian Society (1805 - 1953) 
Miroslav Melcak 
Waqf (pI. 'awqi() emerged in the first century after the birth of Islam, and 
spread to the whole of the Middle East to become one of the most distinctive features 
of its societies. Although waqfs played many different socio-economic roles, their 
significance has up to now usually been described by means of the dichotomic 
concept distinguishing between waqf chayri (charitable endowment) and waqf 'ahli 
(family endowment), the first having been established as a kind of charity to provide 
free social services to the population (mainly mosques and madrasas), the latter as a 
tool for evading inheritance rules (ilm al-jarii'i¢), which, if applied, would cause the 
fragmentation of properties into uneconomical units. This concept originated in the 
period of the 19th and 20th centuries when the new legislation was beeing produced 
in Middle East countries to restrain waqf as an obstacle to social and economic 
progress. The thesis traces a history of this dichotomic concept in the context of 
modem Egypt. First it discusses the waqf policy of Mul).ammad cAli in the first half 
of the 19th century, then the development of the central waqfbureau up to the end of 
the 19th century, and the process of conferring property rights to the land which 
caused an unprecedented expansion of family-like endowments during the first half 
of 20th century. At that time waqfs were exposed to the attacks of Egyptian 
intellectuals and politicians who alerted to the danger of possible transformation of 
all landed properties in the country into the waqf. Their objections were not directed 
to the waqf institution as such, but centred exclusively on family-like endowments, 
because those with public determination were from the Islamic point of view 
uncontestable. Their reasoning was based on two arguments peculiar to almost all 
opponents of waqf. Firstly, the principal of early foundations was a charity, which 
means that the only legal waqf is a charitable one. Secondly, the family waqf 
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originated as a deviation of the charitable foundation to circumvent the effect of 
Inheritance law, which means that the family waqfinstitution is illegal. Opponents of 
waqfs requested either a reform of family foundations or their complete abolition. 
Suggestions of the first group were incorporated in the Waqf Law of 1946, which 
made the waqf a totally different institution compared to the one known before the 
reform. After the coup d'etat of 1952 all family waqfs were abolished and in the next 
year the majority of the remaining charitable waqfs was nationalized. The new 
system of waqf, deprived of its original meanings, became an expression of a "mere" 
charity fully subjugated by the Egyptian state. 
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